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ALEMANES OUE PIDEN 
( V E A N S E L O S C A B L E S D E L A G U E R R A E N L A U L T I M A P A G I N A ) 
L A GUEEtRA T L A P A Z . — E L Almarant© Von Tirpitz, de la marina al 
emana, c o n s u nieta. 
L o s P r e s u p u e s t o s . - V o t o d e l S r . B e l i s a r i o R o -
d r í g u e z . - O t r o s p a r t i c u l a r e s . 
E N P A L A C I O 
Hoy a las once y treinta p. m.— 
el señor Presidente de la República 
altei-ó la hora, ayer—se celebrará en 
Palacio la reunión de congresistas 
por nosotros anunciada oportunamen-
te. E l señor Roig asistirá en repre-
Kentación del señor Barreras, quien 
embarca para el Norte. 
SIN QUORUM 
A las'tres y media el doctor Ferra-
ba ocupó la presidencia y ordenó se 
>asara lista. 
Sólo respondieron a ella cuarenta y 
tre^ Representantes y se levanta la 
sesión por falta de quorum. 
NO SE D I S C U T I R A N LOS P R E S U -
PUESTOS 
El doctor Roig tenía redactada, 
Para presentarla en la sesión de ayer, 
ia siguiente moción: 
"A la Cámara: 
Teniendo en cuenta que aún no se 
iniciado la discusión del dictamen 
J votos particulares de la Comisión 
Qe Hacienda y Presupuestos al Pro-
yecto de Ley de Presupuestos para 
el año económico de 1915 a 1916, y 
ûe en la fecha en que nos encontra-
dos, es materialmente imposible la 
discusión y estudio ordenado de tales 
Presupuestos y aún suponiendo que 
Pufliera llegar a realizarse, en nin-
gún caso, podrían ser aprobados por 
el Senado y pasar a ser ley. 
E n mérito de estas consideraciones 
y de la conveniencia de utilizar el 
tiempo en otras tareas de verdadera 
efectividad legislativa, los Represen-
tantes que suscriben proponen se 
^pruebe la siguiente moción: 
Primero: L a Cámara acuerda desis-
tir, por falta material de tiempo, de 
la discusión y aprobación del Proyec-
to de Ley de Presupuestos para el 
próximo año económico de 1915 a 
1916. 
Segundo: Que la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos proceda a se-
parar del actual Presupuesto en vigor 
todos los créditos especiales cuya in-
versión deba terminar al finalizar el 
presente año económico y redacte un 
Proyecto de Ley dándole aplicación a 
la cantidad total que importen dichos 
créditos especiales, con arreglo a las 
necesidades de la Nación; este Pro-
yecto de Ley será presentado a _ la 
Cámara para su inmediata discusión, 
sión. 
Salón de Sesiones de la Cámara 
de Representantes, a los veinte y 
cinco días del mes de Junio de mil 
novecientos quince. 
(PASA A L A S I E T E J 
L A C R I S I S D E L G A B I N E T E E S P A Ñ O L 
C o m e n t a n d o l a s o l u c i ó n , - E l o g i o s y c e n s u r a s a l G o b i a r n o . - E l s e ñ o r 
D a t o d i c e q u e n o t i e n e a p e g o a l P o d e r . - L o s r e p u b l i c a n o s 
a u g u r a n p o c a v i d a a l a c t u a l G a b i n e t e . 
L O S M I N I S T E R I A L E S E L O G I A N 
A L G O B I E R N O . 
Madrid, 25. 
Continúan haciéndose numerosos 
comentarios a propósito de la solu-
ción dada a la crisis ministerial. 
Los ministeriales elogian la con-
ducta del señor Dato y censuran al 
mismo tiempo al señor Maura por-
que, según dicen, éste es el único je-
fe de partido que no desea la conti-
nuación del actual Gobierno en el 
Poder. 
Los diarios afectos al Gabinete 
afirman que el señor Dato se sacrifi-
ca continuando al frente del Gobier-
no. 
Añaden que el señor Dato no con-
siente en la separación de ningún mi-
nistro, porque todos son Igualmente 
responsables del fracaso del emprés-
tito, puesto que dicho empréstito fué 
acordado en Consejo. 
H A B L A E L SR. DATO 
Madrid, 25. 
Interrogado el señor Dato acerca 
E L C O N T R A B A N D O O E 
E N I N G L A T E R R A 
U N A P R O C L A M A D E L R E Y J O R G E 
_ E l señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado copia 
de la Proclama Real haciendo deter-
minadas adiciones y enmiendas a la 
lista de artículos considerados como 
de contrabando de guerra. 
Dicho documento dice así: 
"Jorge, R . I . 
Por cuanto en 21 de Diciembre de 
1914 se dió a conocer nuestra Pro-
clama Real especificando los artícu-
los que deben ser considerados como 
de contrabando de guerra durante la 
continuación de las hostilidades o 
mientras no se diera al público otra 
noticia; 
Por cuanto en once del mes de 
Abril de 1915 dictamos otra Procla-
ma Real adicionaiido la }¿sta. de ios 
aru culos tratados como de contra-
bando de guerra; y 
Por cuanto es conveniente hacer 
determinadas adiciones y enmiendas 
a la citada lista; 
Ahora, por lo tanto, vengo en de-
clarar por la presente, de acuerdo con 
nuestro Consejo Privado, que duran-
te la continuación de la guerra, y 
mientras no se dé al público otra no-
ticia, los artículos siguientes han de 
ser tratados como de contrabando ab-
soluto, adicionando Nuestra Real Pro 
clama antes mencionada; 
Teluel y sus mixturas, sea deriva-
do del alquitrán, del petróleo o de 
cualquiera otra fuente (teluel, prin-
cipio de bálsamo de tolú, extraído de 
la brea y sus derivados). 
Tornos y otras herramientas movi-
das a máquina, propias para ser de-
dicadas la fabricación de municio-
nes de guerra; 
Mapas y planos de cualquier lugar 
del territorio ocupado por algún beli-
gerante, odentro del área militar de 
operaciones, de una escala de cuatro 
millas en pulgadas o de cualquier es-
cala hechas en fotografía o de otro 
modo de mapas y planos. 
Y también vengo en declarar que 
en el apartado primero, páirafo cuar-
to, de nuestra Proclama de 21 de Di-
ciembre ya mencionada, sea enmenda-
da desde j ; ^ ' . fechs, omitiéndose las 
palabras todos otros acetatos me-
tálicos" después de ias palabras "ace-
tato de calcium". 
Y también vengo en declarar que 
a nuestra Real Proclamación de once 
de Marzo ya mencionada, se borren 
las palabras "que no sea aceite de li-
naza" y que se adicione esperando 
que el siguiente artículo será consi-
derado como de contrabando condi-
cional : 
Aceite de linaza. 
Dada en nuestra Corte en el Pala-
cio de Buckingham, el día 27 de Mayo 
del año del Señor de mil novecientos 
quince y sexto de nuestro reinado. 
Dios salve al Rey". 
C A Z A Y F A U N A 
P r o t e c c i ó n a l a s g a r z a s . - L a i m p o r t a c i ó n d e 
^ a i g r e t t e s " d e b í a p r o h i b i r s e á j u i c i o 
d e l s e ñ o r C e n t e l l a s . 
L a Secretaría de Estado ha trasla-
dado a la de Agricultura, la que a su 
vez la ha pasado al Inspector General 
de Caza y Fauna, señor Centellas, 
una información remitida por el se-
ñor Ministro de Cuba en Caracas re-
lativa a la protección que en Vene-
zuela se da a las garzas. 
Las persecuciones que esas aves 
vienen sufriendo desde hace mucho 
tiempo con objeto de apoderarse de 
sus blancas plumas, preciado artícu-
lo de comercio para adornos femeni-
nos, ha sido causa de su casi extin-
N I D A D N A C I O N A L Y L A U B R E 
D E L P E N S A M I E N T O M I S I O N 
Vio lento d e b a t e . - E l G e n e r a l S á n c h e z A g r a m o n t e y e l s e ñ o r 
M a z a y A r t o l a . - U n i n c i d e n t e d e s a g r a d a b l e . - S e a p r o b ó 
l a a i n n i s t í a . - T r i u n f o d e l D r . V i d a l M o r a l e s 
A las cuatro y media se abre la 
H0** bajo la presidencia del general 
^jehez Agrámente, 
roa nten los señores Ajuria, Figue-
c;d, U)icoechea, Maza y Artola, Gar-
usuna, Vidal Morales, Gonzalo 
Cuéllar, Regüeifero?, Lazo, 
y Sánchez Bustamante. 
Pérez, 
Se u 
E L A C T A 
l6e el acta de la sermón anterior 
es a-Probada. 
* n í c i i * A 0 T Berenguer solicita una li-
Qe dos meses por motivos de 
L I C E N C I A 
•V:uet̂ apara ausentarse, y el Senado 
concedérsela. 
M E N S A J E 
de Léese un mensaje cíe la Cámara 
donde se comunica al Senado que ha 
eido aprobado el proyecto de ley con-
cediendo una amnistía que comprende 
fes delitos y las faltas electorales co-
metidos en las elecciones ultunas. 
E l señor García Osuna solicita, re-
cordando un acuerdo, que se discuta 
en seguida el proyecto, que quedo so-
bre la mesa en el Senado. 
Pone la presidencia a discusión la 
totalidad del peroyecto y el doctor 
Maza y Artola pide la palabra para 
hablar en contra de la concesión de la 
S n D I S C U R S O D E L DOCTOR MA-
ZA Y A R T O L A 
E l Dr. Maza y Artola estudia con 
escrupuloso detenimiento lo que fue-
ron las elecciones, y expone lo que 
debe ser el sufragio; dice la impor-
tancia que tienen los delitos electora-
les y los motivos que existen para 
que no se exima dtel cumplimiento de 
las penas en que hayan incurrido, a 
los delincuentes. Declara que si ello 
se hiciera se repetirían con frecuen-
cia los escandalosos hechos ocurridos 
últimamente y no se podría llegar ja-
más a la pureza del sufragio. Habló 
extensamente sobre la inconveniencia 
de las amnistías. 
(PASA A L A S E I S ) 
ción y ha determinado a todos los 
gobiernos a dictar medidas para pro-
tegerias. 
E l Gobierno de Venezuela impone 
la multa de quinientos hasta dos mil 
pesos al que destruya alguna de esas 
aves. 
Y a el señor Centellas, contestando 
a unas "Habaneras" de Fontanills, 
explicó la crueldad de esa persecu-
ción que implicaba la muerte de los 
infelices pichones, que huérfanos de 
padres, por haber estos sido sacrifí-
calos para apoderarse de sus plumas, 
morían de inanición en sus nidos. 
L a importación de "aigrettes" está 
prohibida en los Estados Unidos y 
otros países y debía estarlo aquí tam-
bién, medida recomendada por el se-
ñor Centellas desde que se hizo cargo 
del puesto que con tanto acierto des-
empeña y que las disposiciones dic-
tadas por los Gobiernos que se intere-
san en la conservación de la Fauna 
en general han venido a darle la ra-
zón en las gestiones que sobre tan 
importante asunto ha venido reali-
zando . 
Hasta en el interior del Africa se 
respetan las leyes que regulan la ca-
za de los animales salvajes y consi-
deramos muy necesario que aquí se 
haga lo mismo secundando eficazmen 
te las gestiones de la Inspección Ge-
neral . 
E l comercio mundial de plumas 
que hoy se trata de cohibir ha sido la 
causa de la despoblación de los bos-
ques y de muy graves perjuicios a .'a 
agricultura. 
L a protección a los animales salva-
jes es hoy de un interés primordial 
en todos los países del orbe y nos di-
ce el señor Centellas que tiene en su 
archivo comunicaciones relativas a 
ese asunto de muchos Gobiernos que 
solicitan unos de otros, incluso el 
nuestro, la cooperación para salvar 
de completa destrucción las especies 
que auún quedan de sus respectivas 
^unas. 
de la solución dada a la crisis, mani-
festó el Jefe del Gobierno que la cri-
sis se ha solucionado públicamente. 
—"He obradlo—añadió—con a r r e -
g l o a mi conciencia. No siento ape-
go al Gobierno y al volver nuevamen-
te al trabajo lo hago pensando en el 
bien de la patria." 
C E N S U R A S D E L O S L I B E R A L E S 
Y DEMOCRATAS. 
Madrid, 25. 
Los periódicos liberales y demó-
cratas censuran la solución dada a 
la crisis. 
Dicen que es peligroso sostener en 
el Gobierno al señor Bugallal y a 
otros ministros que han fracasado. 
Terminan diciendo que el prestigio 
del señor Dato, como gobernante, ha 
sufrido un rudo golpe. 
OPINION D E L O S M A U R I S T A S 
Madrid, 25. 
Los mauristas afirman que el se-
ñor Dato contiliúa en el Poder sola-
mente porque esa es la voluntad del 
Rey. 
Y añaden que pronto vendrán las 
consecuencias de la continuación del 
actual desacreditado Gobierno. 
LO Q U E D I C E N LOS R E P U B L I -
CANOS. 
Madrid, 25. 
Los periódicos republicanos no ex-
treman las censuras al señor Dato; 
pero auguran, en cambio, poca vida 
a su Gobierno. 
F U T U R O P R E S I D E N T E D E L S E -
NADO. 
Madrid, 25. 
Los periodistas interrogaron hoy 
al señor Dato sobre la provisión de la 
Presidencia del Senado, vacante por 
el fallecimiento del general1 Azcárra-
ga. 
E l Jefe del Gobierno manifestó 
que pronto será nombrado para cu-
brir ese alto puesto el ex-mlnistro, 
señor Sánchez de Toca. 
Algunos opinan que este nombra-
miento será provisional y que el se-
ñor Sánchez de Toca no tardará en 
ser sustituido por otro prominente 
político conservador. 
E L -
H a b l a n d o c o n e l S r . A r a m b u r o . - E l r e s t a b l e -
c i m i e n t o d e l o r d e n j u r í d i c o . - L o s p a r t i d o s y 
l o s G o b i e r n o s # - L a s p a t e n t e s d e p a t r i o t i s m o . 
Anunciamos ayer tarde a nuestros 
lectores la suspensión de la vista del 
juicio correccional motivado por el 
incidente ocurrido el domingo ante-
rior entre los señores Aramburo y 
Silva en la Asociación de Depen-
dientes . 
Esta cuestión, en torno a la que 
se ha movido tan curiosamente la 
atención pública, no quedó resuelta a 
causa de dicho aplazamiento. Ello 
hace que la expectación crezca, avi-
vada poderosamente por las manifes-
taciones que se han hecho en las Cá-
maras legislativas, y para satisfacer-
la nos hemos entrevistado con el se-
ñor Aramburo para conocer, y pu-
blicar luego, su impresión sobre las 
declaraciones de los congresitas. 
E l ilustre orador y publicista acce-
dió solícito a responder a nuestras 
preguntas, las que cuidadosamente 
retenidas reproducimos, con fideli-
dad, a continuación: 
—Estoy profundamente conturbado 
por el inmenso daño que el suceso 
causa a nuestro país, no sólo en el 
orden interior, sino en la esfera inter-
nacional, pues los enemigos de nues-
tra independencia suelen tomar he-
chos no tan graves como el ocurrido 
el domingo por pruebas de incapaci-
dad para el gobierno propio. Esto es 
lo que más debe afligirnos. 
— E n el Senado se han oído voces 
elocuentes para condenar el atentado, 
que honran sobremanera mis modes-
tos servicios a la cultura y a la sobe-
ranía de Cuba. Los doctores Maza y 
Artola, Vidal Morales y Gonzalo Pé-
rez han sido los sabios voceros del 
derecho. Si a perpetua gratitud me 
obliga la hidalguía de tan dignos se-
nadores y probados patriotas, no me-
nos se la debe el país entero. Tam-
bién en la Cámara, como ya publicó 
el DIARIO, han resonado nobles pro-
pósitos, sobre todo por parte de mis 
antiguos y queridos compañeros en 
las letras, el ilustre poeta y juriscon-
sulto Collantes y el brioso periodis-
ta Sagaró, a quienes, así como a la 
prensa que ha mantenido la buena 
doctrina, me complazco en expresar 
por este medio mi más vivo y since-
ro agradecimiento. 
—No será necesario más para qu® 
el orden jurídico quede pronto resta-
blecido gustosamente por los poderes 
públicos, con las reparaciones del ca-
so. Si ello se hubiera hecho pronta-, 
mente, ya la cuestión estaría termina-
da. Pero yo no desconfío: la Repúbli-
ca no está regida por locos ni por 
traidores, sino por hombres juiciosos 
y amantes de s u pueblo, que no que-
rrán perjudicar su viabilidad como 
nación y su crédito en el exterior. 
—No, yo no soy d los que antepo-
nen el partido a la patria, porque és-
ta, para conservarse, ha de estar siem 
pre por encima de toda convenien-
cia personal o de grupo. Los partidos 
son servidores de la nación, y no ésta 
instrumento de aquellos. Nada hay 
en mi discurso del domingo, tan traí-
do y llevado y tan mal entendido por 
algunos, que contradiga en lo más 
mínimo este principio fundamental 
de mi doctrina y de mi conducta polí-
ticas. Por eso no puedo desear el 
fracaso de ningún gobierno cubano, 
llámese como quiera, y aunque las 
personas que lo ejerzan me sean hos-
tiles; sino todo lo contrario, el más 
brillante éxito para todos los gobier-
nos. Porque fuera insensatez desco-
nocer que, en nuestra rara situación 
internacional, no sería el go-
bierno de un partido, conser-
vador o liberal, el que fracasa-
ra, sino el gobierno de Cuba indepen-
diente y con él la nación entera. Con-
tra la posibilidad de tan horrendo ca-
taclismo debemos trabajar esforza-
damente. Este sano espíritu deter-
minó mi discurso del domingo. Do 
interpretaciones torpes o interesadas, 
¿ para qué hablar ? E n él no hay ni 
más ni menos que lo que sabrán ver 
los hombres cultos y bien intenciona-
dos. 
—Sí, sí: ya veo que aquí todo el 
mundo se juzga con derecho para ca-
lificar el patriotismo de los demás. 
Los que así proceden debieran empo-
zar por probar el suyo antes de des-
conocer el ajeno; sobre todo cuando 
el último está abonado suficiente-
mente por los hechos. 
L O O U E V I O M B U Q U E E N 
D E N E W C A S T L E A L A 
S U V I A J 
L l e g ó u n o d e l o s b a r c o s c o m p r a d o s p o r C a r r a n z a . - E l p a s a j e q u e 
l l e v a b a e l ' ' B u e n o s A i r e s ¡ ! . - G r a n d e m a n d a p a r a e l " A l f o n s o X I I P , 
E l c a u s a n t e d e u n i n c i d e n t e . - A s e s i n a t o d e u n c o c i n e r o . 
U N B U Q Q U E D E I N G L A T E R R A . 
Z E P P E L I N E S Y CAÑONAZOS. 
E l vapor danés "Droming Olga", 
que ha estado muchas veces en la 
Habana, llegó ayer tarde, en lastre, 
procedente de New Castle, Inglate- t e X n d o " % % c Z t ^ É 
rra, de donde viene de llevar un car- 1 ten 
gamento de azúcar de Cárdenas y 
con objeto de recibir órdenes de su 
consignatario en esta plaza. 
Su capitán nos dijo que cuando 
navegaba por los mares del norte de 
Europa, al atravesar el Canal de la 
Mancha, observó a lo lejos las silue-
tas' de varios zeppelines y aeropla-
nos, al parecer alemanes, que vola-
ban sobre Dover y Calais, no pudien-
do precisar si arrojaban o no bom-
bas, pero sintiendo bien fuertes, en 
aquellos mismos momentos, los es-
tampidos de vai'ios cañonazos que 
partían de las fortalezas de las cita-
das plazas. 
VIO U N D A N E S A P I Q U E Y V A -
RIOS SUBMARINOS. 
E l mismo capitán nos informó que 
en el Canal de la Mancha había vis-
to, al igual que los demás tripulantes 
de su barco, a varios submarinos in-
gleses que maniobraban por aquel 
lugar. 
BOLSA DE NEW YORK 
J U N I O 2 5 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 2 6 7 , 9 0 0 
B o n o s 2 , 0 6 0 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOÜSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" de New 
York, según ci "Evening Sun", 
importaron 
1 2 8 0 . 2 3 7 . 5 1 9 
Un poco después, y también cerca"* 
de la costa inglesa, divisó los restos 
de un buque danés que había sido 
torpedeado poco antes por u n subma-
rino alemán. 
Este barco estaba todo sumergido, 
dos másti-
les fuera del agua. 
U N B U Q U E A D Q U I R I D O P A R A 
C A R R A N Z A 
Procedente de Ñipe l legó ayer el 
pequeño vapor de bandera america-
na "Alameda", que viene en lastre 
para esperar órdenes en este puerto. 
Este vapor y otro llamado "Atlan-
ta" son los dos que anunció el cable 
habían sido comprados para el Go-
bierno de Carranza. 
E l "Alameda" es de construcción 
de yate, desplaza 113 toneladas y 
tiene siete tripulantes al mando del 
capitán . H . Starret. Perteneció a la 
matrícula de New Orleans. 
De la Habana, aunque se guarda 
reserva sobre su viaje, créese que se-
guirá a un puerto de Méjico para 
abanderarlo y matricularlo en aquel 
país. 
U N T R I P U L A N T E D E S E R T O R 
Se ha comunicado a Inmigración 
que del vapor noruego "Sjostad" de-
sertó el tripulante de igual naciona-
lidad Frank Raymond, estando el 
buque en el puerto de Caimanera. 
E l tripulante fué detenido después 
de salir dicho vapor, por lo que que-
dó a disposición del Cónsul de su 
país para que lo reembarque. 
V I E N E D E L I V E R P O O L 
E l vapor español "Vivina" es es-
perado en este puerto el día 28, pro-
cedente de Liverpool y conduciendo 
un importante cargamento de mer-
cancías en general. 
E L F E R R Y E N L A S T R E 
Con 18 caiTos completamente va-
cíos retornó ayer a Key West el fe-
rry-boat "Henry M. Flagler". 
Q U E D A R O N E N L I B E R T A D 
Los pasajeros del vapor "Martín 
Saenz", Ramón Barbera y Ernesto 
Batle, que se habían quedado en tie-
rra en Santiago de Cuba, según 
anunciamos^ 
E L MALOGRADO H E R O E I N G L E S 
T E N I E N T E R . A . W A R N E P O R D — 
Interesante fotografía del joven te-
niente inglés del cuerpo de aviadores 
que hace poco asombró a l mundo con 
su proeza de destruir a un zepeplin 
en Bélgica y que a los pocos días fa-
y se presentaron al De- Ueció cuando, junto con Hanry Beack 
Needham, famoso escritor americano, 
(PASA A L A S I E T E ) 1 cayeron de una altura de mil metros. 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
5.19 






CmttHnes, plata españalii. > , , 
j S n cimtidadfiB.... --. — — — —> 
Umefi, plata española..- » — — —., 
En cantidadeB ... — --• — — —• 
E l peso Americano en plata españtrla 
Plata española contm oro oficdaJ-
Oro español contra oír» oficial.. -




New York, Junio 25, 
Bonos de Cuba, 5 por 10Q. e x - m t » 
r é s , 96.112. „ _ 
Koros de los Estados umáe», » 
110.1|2. , , . 
Descuento papel cfflmeítáal, ü« 
8.1|2-8.3|4 por ciento-
Cambios soore JLtanIes, 6B días 
vista, $4.73.60, 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.77.50., 
(Cambio» soKre París, banquero*, 5 
francos, 49.1|2. 
(Jamoios «oore Hq-^ibttrgo, 60 oias 
-vista, banqueros, 81.3|4.. 
Centrífuga PO«a.ri*acion 96; en pla-
za de 4.83 a 4.89 centavos. 
Azúcar centrírug**, polartracldn 
86, a 8.7|8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel, pot.iridación 89, en 
almacén, de 4.06 a 4.12 centavos. 
Harina Patente Minesota, a $6.45. 
Manteca del Oeste t.tt tercerolas, í» 
$9.57. 
Londres, Junio 25. 
Consolidados, ex-interés, 65-
Las acciones Comunes de los F . C 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres, cerraron a 70.1 ¡2. ' 
París, Junio 25. 
Eenta francesa ex-interés 70 fran-
cos 85 céntimos. 
E n la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia do Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito., de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a ios sicnientes precios: 
Julio , , 3.84 
Septiembre . . . . , 4.05 
Diciembre 3.84 
Enero . . . . 3.47 
Se vendieron 6.100 toneladas. 
A Z U C A R E S 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha 
en Londres.. 
New York 
• E l mercado pdr azúcar crudo para 
entrega inmediata abrió ayer soste-
nido a 3.875 centavos, costo y flete, 
y se decía que había algunos lotes 
libremente ofrecidos para embarque 
en este mes a 3.9 4centavos costo y 
.flete. 
Holanda ha. comprado nuevamente 
8.500 toneladas para embarque en 
íJulio, libre a bordo, puerto de Cuba, 
a 3.82 centavos costo y flete. 
R E F I N A D O 
E l mercado por azúcar refinado si-
•gue sin variación en su precio de 
6-10 centavos libra, menos el 2 por 
ciento, 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
D E N E W Y O R K . 
E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados, en Depósito Mercantil (en 
almacén en New York) abrió ayer al-
go más bajo que el día anterior, de 
uno a dos puntos; pero más activo 
que días pasados. 
Durante el día el mercado estuvo 
sostenido y poco menos activo que en 
estos últimos días. Y a van termi-
nando las liquidaciones pendientes 
del mes de Julio, y cierra el merca-
do a los tipos más altos del día, con 
un alza de uno a dos puntos, menoa 
Agosto que subió tres puntos, y Ene-
ro de 1916 siete puntos comparados 
con la apertura. 
E l mes más activo ha sido el de 
Julio, con ventas de 2,700 toneladas. 
E l total de las operaciones efectua-
das durante el día de ayer fueron de 
6,100 toneladas, en la forma siguien-
te: 
Para Julio, 2,700 toneladas; para 
Agosto. 400 toneladas; para Septiem-
bre 2,550 toneladas; para Octubre 
200 toneladas; para Diciembre 200 to-
neladas y para Enero del año próxi-
mo, 50 toneladas. 
MERCADO L O C A L 
E l mercado local rigió quieto, con-
tinuando en su retraimiento los tene-
dores. 
Sólo se dieron a conocer las si-
guientes ventas: 
446 sacos azúcar de miel pola-
rización 89.112, a 5.68.112 ra. 
arroba oro americano; sacos 
a 50 centavos, de trasbordo. 
550 sacos centrífuga polariza-
ción 95-2, a 7.15 rs. arroba 
oro español; sacos a 50 cen-
tavos, de trasbordo. 
F L E T E S 
Se cotizan sin variación: para 
New York o Filadelfla, a 16 centa-
vos; para New Orleans, a 14 centa-
vos; para Galveston, a 16 centavos y 
para Boston, a 17 centavos. 
E L T I E M P O 
Ayer llovió en algunos lugares de 
la Isla, siendo las aguas menos in-
tensas que las anteriormente caídas, 
sobre todo en la parte Oriental. 
E l pronóstico del tiempo es de bue-
no, y temperatura cálida, con pro-
babilidades de turbonadas que pue-
den ocasionar lluvias. 
m 
T R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E - N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L - . . « - - $ ll-500.0m» 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.0(M) 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
Nl/W YORK, cor. William & Ce dar St»*—LONDRES, 2 Bank Bnfl-
dhrgs, Princess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias j Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del 
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten depósitos a ints-
-f* ¿cetde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C B E D I T O para ríajersa en L I B R A S E S -
T E R L I N A S » P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O AL-! 
GUNO. 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.—GALLANO 92. 
"MURALLA 52.—VEDADO L I N E A 67. 
-MONTE 118. 
O f i c i n a p r i n c i p a l ; O B R A P I A , 3 3 
A d m i n i s t r a d o r e s : C . G . F I K T E O , R . D E A R O Z A M E N A . 
Q 
u u 1 I d ü d 
n n n 
d i 
S E C R E T A R I A 
Subasta de arrendamiento de un local en la planta baja 
del Centro, 
De orden del s eñor Presidente se hace saber que se saca a públi -
ca subasta el arrendamiento, por cinco años , del local de l a planta 
baja de ette Centro que da acceso a las calles de S a n J o s é y Monse-
rrate. 
E l pliego de condiciones se encuentra en esta S e c r e t a r í a a l a 
d i spos i c ión de las personas que deseen examinarlo, en horas de ofi-
cma. , 
Habana, 22 de J imio le 1915. 
C. 2790 
E l Secretario, 
R. G- M a r q u é s . 
lOd—23. 9t—23. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B o n o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
C U P O N N U M 1 9 
con l a p rop iedad " T e a t r o N a ^ o n a l , ' ^ a 4 a a l ^ ñ ^ S ! 
p y r este m j d i o , que dichos c u p o n ^ c m p a g a ^ ^ T a O f T c i n a T r i n 
61 ^ ^ i f 1 ^ de 0 ^ H a W - < ^ d e J u l i o l o S ? Ó W > ven idero en adelante, de 12 m . a 3 p m , p r ó x i m o 
Estos cupones pueden domici l ia rse y pagarse en New Y o r V ™ 
v í a s o l i c i t u d a l Baaico N a c i o n a l de Cuba ^ pre 
Habana, j u n i o 23, 1915. 
a 2789 J ; 1 0 d . _ 2 3 I n . 
COTIZACION O F I C I A L 
D E AZUCAR 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los slgnientes precios: 
Azrócar centrifuga polarización 96, 
3.58 centavos oro nacional o ame-
ricano I» libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcaf de mifci, polarización 89, a 
2.87 centavos oro naiconal o ameri-
cano la libra, en a^cacén público Ja 
fsta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3-62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
la . quincena, 2.80. 1 
2a. quincena, 2.98. 
Dei mes. 2.89. 
Vendedores, a 3-80 centavos mo-
oeda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3-80 centavos mo-
neda oficial la libra 
ACCIONES PETROLERAS 
Conxpr» úrdcajnente las de la Com-
pañía superior: Pánuoo-MaJiuarc» S-
A. Con anmo rusto la faclUtaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léal<J 
y délo a conocer a sos amigos. Para 
aoertaj- en la elección do Compañía, 
ant«s d© comprar hable conmigo, aun-
qug sea por teléfono: nada »» cuesta. 
Joaquín JPortún: Eapeclallsta en Ne-
gocios Petroleros Oficinas: San Mi-
guel, B«. Habana, Teléfono A.-451S. 
boüctto Agentm rcnponsabl». 
10549 80 J. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios do pre-
cios, calculando los envases por se-
parado a razón de 50 centavos oro 
cada uno: 
Mayo: 
Primera quincena 3.44 centavos, li-
bra. 
Segunda quincena, 3.64. 
Del meS, 3.54, 
Juni^: 
Primera quincena, 3.67 centavos li-
bra, 
A Z U C A R D E M I E L 
Mayo: 
Junio: 
Primera quincena, 2.94 centavos li-
bra. 
Promedio del azúcar, según las co-
tizaciones de la Bolsa Privada de Ia 
Habana. 
Marzo: 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
Abril: 
Primera quincena. 6.779 rs. ar. 
Segunda quincena.—6.886 ra. aT. 
Del mes.—6.837 rs. ar. 
Mayo: 
Primera quincena.—3.494 cts. Ib. 
CAMBIOS 
Inactivo rigió ayer el mercado, con 
alguna facilidad en los precios coti-
zados. 
E l precio por letras sobre los E s -
tados Unidos acusan fracción de ba-
ja, rigiendo con muy escasa deman-
da. 
También acusan baja los precios 
por letras sobre España. 
. L a plata española se cotizó de 97 




Londres, 3 d|v. . . 11 10.11,2 P 
Londres, 60 d|v. . 10.1[2 10 P 
París, 3 d|v 5.112 6.1|2 D 
Alemania, 3 d|v. . . 15 16 D 
Estados Unidos . . 3.5|8 3.1[4 P 
España, 3 v|s. p. . 3.S|4 4.1|4 D 
Descuento papel co-
mercial 10 9.1|2pOP 
MERCADO D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores abrió 
ayer inactivo y con tendencia de ba-
ja. 
E n Londres las acciones de los F . 
C. Unidos que radican en aquel mer-
cado acusan baja, habiéndose cotiza-
do ayer, según nuestro cable, a 70.112, 
A l cerrar el mercado a las cuatro 
de la tarde regían los siguientes pre-
cios: 
Banco Español, de 82.1|4 a 85. 
F . C Unidos, de 77.3|4 a 78.5|8. 
Preferidas, H . E . R. Co., de 97.3|4 
a 98.1|8. 
Comunes, H . E . R . Co , de 80.518 
a 81.318. 
R e c a u d a c i ó n F e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Centrales de Cuba 
L a Empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que acaba de terminar el 
día 19 de Junio del corriente año, la 
cantidad de £8,579, teniendo de más 
en la semana £1,101, comparado con 
igual semana del año próximo pasa-
do, que fué de £7,478. 
R í o j a D e s a 
Los señores Hermosa V . Arehe, 
S. en C , representantes del "Rioja 
Desa", nos participan en atento besa-
lamano haber trasladado su almacén 
al nuevo edificio de su propiedad si-
tunado en Cuba número 87, entre Luz 
y Santa Clara. 
Agradecemos la atención. 
M e r c a d © P e c u a r i o 
Junio 25. 
Entradas del dia 24 
A Manuel Rodríguez, de varios lu-
gares 8 machos 
A José Diaz, de Marianao, 4 ma-
chos. 
A Primo Alvarez, de varios luga-
res, 3 machos 12 hembras y 1 muía. 
Salidas del dia 24: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 203. 
Idem de cerda 91 
Idem lanar 27 
321 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos j Ta-
cas, a 20, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, de 88 a 4^ centavos. 
Lanar, de 38 a 40 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 44 
Idem de cerda 18 
Idem lanar 0 
57 
Se detalló la carne a los eígnienteg 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, norUlos y *s 
cas, a 22, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 21 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado en pl« 
Las operaciones que «e efectuaron 
en los corrales durante el día de hoy, 
fueron a los siguientes precios: 
Vacuno, de 5.7|8 a 6 centavos. 
, Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 6 a 7 centavos, 
siguientes: 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
Cueros "Verdes" aa primera a 
$10.50. 
Ideem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan de $15.50 
a $16.00. 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $16 a $17. 
C o f f e e E x c h a n g e N e w Y o r k 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrífuga, base 
96 grados, recibidas por 
M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
C. v . a 
Junio. . . 






Enero. . , 
Febrero. . 
Marzo. . , 
3.84 3.85 
3.82 3.84 3.84 3.85 
8.93 3.95 3.93 3.97 
4.04 4.05 4.05 4.06 
4.10 4:11 
3.83 3.85 3.84 3.85 
. . 3.50 3.55 3.67 3.59 
. . 3.45 8.50 3.47 3.50 
. . 3:45 3 . 5 ^ .47 3.50 
Toneladas vendidas: 6.100, 
Habana 2b Junio de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son libre* 
le flete, eeguro, lanchaje y almace-
aje pr.ra el comprador, debido a que 
su cotización es sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New Jork. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d|v. . . . 11 10^ P. 
Londres, 60 d|v. . . 10*4 10 P. 
París, 3 d|v. . . . 5 ^ 6% D. 
París, 60 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . . 15 16 D. 
E . Unidos, 3 d|v. . 3% 3% p! 
E . Unidos, 60 d|v. . 
España, 3 d|v s. p. 3% 4% D. 
Descuento papel co-
mercial 10 9%pl0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrifuga de guarapo, pe-
larlzación, 96, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación, 
3.58 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Aznücar do miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciur'id, 
piara la exportación, a 2.87 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarion do tumo: 
Para Cambios: F . V. Ruz. 
Habana, 25 d!e Junio dte 1515. 
Joquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O K I C I A L 
Junio 25 de 1915. 
Billet» del Banco Español de la lala 
le Cuba: 1 a 4. 
Plata eipañoln: 97 a 98% 
Oro español: 96 a 97. 
Oomp. Ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Id. 2a. id. id. . . . . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Cicnfuegos 
Id. 2a. id. id 
Id. la . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . id. Gibara Hol-
guín 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Id. H. E . R. y Co. (en 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dades de los F . C. U . 
















B A N C O E S P A Ñ O L D E LA I S L A D E C U B A 
FUNDADO KL Afto 1800 CAPITALi $ S . O O f ^ O Q Q 
DCPOSirTARtO DE L O S PONDOS DEL B A N C O T B R R r T O N t A L 
. .. . i'. . .i .i..,, i,, , i —r^==3gs=- 1 1 v •' â a 
flíiclna Central: A 0 Ü 1 A R , 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S K N E L . I N T E R I O R . 





Pinar del Rfo. 
8ancti Spfrltim. 
Calbarfén. 
8 agua la O randa. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 


















Battabanó* '. N V 1 
Ptaoctaa. 
San Arrtotrto do fea 
Baños. 
Victoria de lasTvnaa 
Morón y 
Santa Oomlrtgo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S R A D M I T E D E S D E D N P * S O B N A D E L A N T E 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P í G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
JPRECIO. S E G U N T A M A Ñ O 
117» 
ObligHciones Hipoteca-
rias, Serie A doi . 
Banco Terrotirial de 
Cuba N 
Id. Serle B 90 96 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Tipotecarios del 
C e n t r a l Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Comí 
vadonga". . . . . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 88 100 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Flectriciciad de la 
Halbana 99 101% 
Empréstito de la Re-
pública d« Cuba.1;. 86 Sin 
B o n o * la . Hipoteca 
Matadero Indiustrial . N 
Obligaciones Fomento 
A g r ario garantiza-
das. E n circulación. N 
Bonos Cubm Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A. id. id. . N 
A C C I O N E S 
Banco Bscpañol de la 
M a de Cuba. . . . 82% 85 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 90 Sin 
Banco Nacional de Cu-
ba 115 135 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada, 77% 78% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R' y Ltd. 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. F . C . Gibara Hol-
guín N 
Ca. Planta Eléctrica de 
Sancti Spírituis. . . N 
Nuem Fábrica de Hie-
lo. . . * 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
Id. id. id. id. (comu-
nes). . . . . . . . N 
Havana Electric R. 
Ligh P. C. Preferi-
das. . . 97% 98 
Id. Id. (Comunes). . 80% 81% 
Ca. Anónima Matanr 
zas. . . . . . . . 
C a . ' Curtidora Cubana, 
(en circulación pe-
sos 116.400) . . . . 
Cuban Telephone Co. 
(preferidas). . . 
Id. id. (Comunes). . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
M a t a dero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Braíico Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiaríais. . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. ^uertos de Ouba. 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao 
Ca. Cervecera Interna-
ción al. (Preferidas ) . 
Id. (Comunes). . . . 
Ca. Industrial do Cu-



















(PASA A L A OCHO) 
D I A R R E A - D I S E N T E R I A 
E l Elíxir Estomal de Sáiz de Car-
los suprime los cólicos, quita la fe-
tidez de las deposiciones, el malestar 
y los gases, es antiséptico y cura las 
diarreas y disenterías crónicas de los 
países cálidos, que tanto atacan a 
soldados, marinos y colonos, agra-
vando su situación y obligándoles a 
veces a emigrar. 
N . G E L A T S & C o . 
A c r c r u L i e , io<s~io8 b a n q u e r o s h j u b j l n a 
V é n d e m e C H E Q U E S d e V I A J E R O S p « g « d e r < . , 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n r » . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual, 
"©Arrestas operaciones pneden ^ i fLtjuta><fii3apbián j?og eorretf 
¿«tos 1». 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . w m , . . , $ 6.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A . . , „'„ ¥9i $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abena el [Y por 
100 de interés annal sobre las cantidad«b de-
positadas cada mes. . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas eea C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en cS pago. \ \ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
16»*. 1 a. 
é é 9 9 
E L I R I S 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S CONTRA INCENDIO» • 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L A S O D E 1855. > 
O f i c i n a , e n s u p r o p i o E d i f i c i o K I * I F » E D R A r > C K 3 * 
Valor r e s p o n s a b l e . j » » * » M jmí' f ^ S T ' i S S 
Siniestros pagados $ ^ H S i S 
Sobrante de 1909 qne se deruclve..., „m „m ^ 
m m 1910 t» » " i..«i 
•* m 1911 m m m . . . vi 
f» w 1912 r* rt » . . . . . . va 
M „ 1918 qne pasó a«l Fondo de Reserva™. 
„ - 1914 qne se devolrerá en 1916... . . . . . . . . . . •>- lor o 
Él fondo especial de reserva representa en esta fecha-nn I r h „ l > 
$405-924.22 .en propiedades, hipotecas. Bonos de la República de pjj-
minas del Ayuntamiento ds la Habana y efectivo en Caja y «n •« 
eos. 
Por nnn módica eneta ssOfimra fincas urbanas 
mercantiles. tl. ^ i 
, Habana 31 de Mayo de 1915-
E l Consejero Director, 




O P E R A C I S I N CURA DEL CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S - $ 
HABANA mam. 4 9 - C o n s u n a 8 do 11 a 1 y ^ 4 







j ü N n 2 6 ™ 1 5 t 5 
l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura en 5 minutos el DOLOR DE CABEZA 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R cura l a Grippe . 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de O í d o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolor de Muelas . 
E l S E L L O Y E R c u r a la Gota. 
E l S E L L O Y E R c u r a Dolores Nerviosos. 
P A T E N T E N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E I 
De v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmac ias 
D 
D 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 










12 me^es _ ló-OO 
6 meses .... 8-00 
3 meses 4-00 







E D I T O R I A L 
e n d r á n l a s E s c u e l a s N o r m a l e s ? 
los trece años de v ida 
republicana se eonsi' 
guio por que se apro-
base y sancionase en 
Cuba el establecimien-
to de las escuelas normales. F a l -
ta ahora averiguar cuánto tiem-
po ha de trascurrir para que 1a 
ley se lleve a rea l izac ión . ¿Qué 
paso práct ico se ha dado en esta 
cuest ión? Legis lada y autorizada 
la fundación de las citadas escue-
las se ha procedido inmediata-
mente a suprimir los e x á m e n e s 
para los aspirantes al magisterio 
que, venían r ig i éndose por el an-
tiguo programa provisional. ¿ S e 
ha pensado ya en el que lo ha de 
sustituir establemente en el de-
senvolvimiento de las escuelas 
normales? Este problema el del 
nuevo curso de estudios, es a 
nuestro juicio, uno de los pro-
blemas que requieren m á s deteni-
do estudio y mayor pericia pe-
dagógica . E l programa anterior 
era un acumulamiento h e t e r o g é -
neo y abigarrado de asignaturas 
y de lecciones, sin ninguna uni-
dad, sin n i n g ú n m é t o d o , sin nin-
gún plan.f>-Ni s e l e c c i ó n y. sín+^sis 
en las materias, ni g r a d u a c i ó n en 
los estudios (las mismas asignatu-
ras y lecciones se e x i g í a n para el 
primer grado que para el terce-
ro) ni a d a p t a c i ó n de ninguna cla-
se a las condiciones é tn icas y so-
ciológicas de Cuba. Esos son los 
gravís imos defectos que se han 
subsanar en el curso de estudios 
y en el programa que han de re-
gir las escuelas normales. P a r a 
conseguirlo es necesario tener en 
cuenta que un curso de estudios 
no es algo que realizan recorrien-
do índices de texto vulgares o ca-
tálogos de p e d a g o g í a superin-
tendentes más o menos legos 
en materia de ins trucc ión y 
educación. P a r a trazar los pla-
nos de un edificio arquitec-
tónico no basta un capataz 
0 maestro albañi l . U n curso de 
estudios es el que da el plan, el 
bosquejo y la armazón general do 
una profes ión o de una facultad; 
es el que marca y enseña el cami-
no más recto, más seguro y m á s 
eficaz para los fines instructivos y 
educativos que se pretenden. L a 
comisión que ha de realizar esta 
labor ha de estar necesariamen-
te compuesta de personas doctas 
y peritas en la ciencia p e d a g ó g i -
ca, de esp ír i tu amplio y sereno, 
libre de exclusivismos y radica-
lismos, de honda conciencia mo-
ral y de probada experiencia y i 
autoridad. A s í p o d r á obtenerse 
un curso de estudios que no se li-
mite a una balumba desconcer-
tada de conocimientos, que no 
deje mutilada y trunca la labor 
educativa, que no recorte su im-
portancia a la parte ps íquica y 
moral que no seque el co-
razón cerrando las puertas a 
los principios y creencias reli-
giosos, sin los cuales toda educa-
ción se ha de levantar sobre bases 
inconsistentes y deleznables. 
H a y a d e m á s otro problema no 
menos grave que resolver en la 
o r g a n i z a c i ó n de las escuelas nor-
males; el del profesorado- Todos 
los m é t o d o s , todos los sistemas, 
todos los esfuerzos se estiriliza-
rán y f r a c a s a r á n sin la e lecc ión 
de profesores competentes- Si el 
jefe es el que hace los soldados, es 
t a m b i é n el maestro el que forma 
los d i sc ípulos . E n este punto es en 
el que nosotros quis iéramos un 
criterio amplio y elevado. Recoi-
damos haber leido en uno de los 
discursos pronunciados por el se-
ñ o r X i q u é s en la Cámara sobre 
las escuelas normab.r qr^ para 
formar "su profesorado se hab ía 
de prescindir de todo exclusivis-
mo de nacionalidad y de extran-
jer ía . E s a es la doctrina sana y 
sabia. B ú s q u e n s e profesores ap-
tos de honda y arraigada voca-
ción, de espritu p e d a g ó g i c o , de 
só l ida cultura, donde quiera que 
se encuentren.' Los Estados Uni -
dos deben sin duda gran parte de 
su progreso y engrandecimiento 
a esa alteza de miras con que han 
seleccionado de las universidades 
de las instituciones docentes de 
Alemania, de Inglaterra, de F r a n -
cia y de E s p a ñ a , profesores para 
sus escuelas. L a imi tac ión de ese 
ejemplo es el que en la Repúbl i -
ca Argent ina ha dado tan fuerte 
y fecundo impulso a la instruc-
c i ó n y a la cultura. E l verdade-
ro patriotismo está en dar a l a 
n a c i ó n todo lo beneficioso, todo lo 
•bueno, todo lo grande ya se en-
cuentre dentro, ya haya que 
traerlo de fuera. 
U n h x t e n curso de estudios bien 
meditado y un profesorado ati-
nadamente elegido hará fecunda 
la f u n d a c i ó n de las escuelas noi^ 
males. Y creemos que una vez 
aprobada la ley es hora de que 
se piense en l levarla a cumpli-
miento, siquiera para recompen-
sar de algxin tiempo los trece 
años que se perdieron en estu-
dios y proyectos. 
por abusos deshonestos; el Fiscal 
sostuvo su acusación, quedando el 
juicio concluso para sentencia. 
E n la Sala^ Segunda,—Se celebra-
ron los instruidos contra Gerardo Ve-
ga Pérez, por el delito de robo; y 
contra Serapio Ortiz Serra, por el 
delito de infracción de la Ley Elec-
toral. E n el de infracción el Minis-
terio Público sostuvo su acusación; 
y en el de robo, la retiró en el acto 
del juicio oral. Defendía al acusado 
de robo, el licenciado Emilio del Már-
i mol. 
E n la Sala Tercera.—En esta Sala 
dló comienzo el juicio de adulterio 
contra José Cape y otro y se suspen-
dió después de haber practicado las 
pruebas, hasta nue— señalamiento. 
Se suspendió el de ente por homi-
cidio. 
S E N T E N C I A S F I R M A D A S 
Se firmaron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Crimi-
nal de la Audiencia de la Habana, las 
siguientes sentencias: 
Se condena a Serafín Peñalver por 
un delito de lesiones, a 1 año y 1 día 
de prisión; a José González y Fer-
nández y Amado de la Rosa Gonzá-
lez, por un delito de robo, a la pena 
de 1.500 nesetas de multa; a Alejan-
dro Fabulgo, por un delito de estafa, 
a la nena de cuatro meses y un día 
de prisión; a Aurelio Rodríguez y 
Francisco Flores, por un delito de 
infracción electoral, a 30 pesos de 
multa cada uno. 
Se absuelve a Luis Carreras acu-
sado del delito de estafa, y a Orencio 
Nodarse. Rafael Peña y otros, acusa-
dos de falsedad y fraude. 
C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
E l señor Fiscal de la Audiencia ha 
formulado conclusiones, interesando 
estas penas: 
Mil quinientas pesetas de multa 
para Arturo Hernández Alfaro, por 
tentativa de robo flagrante. 
—Cuatro meses y un día de arres-
to mayor, para Juan Herréra Díaz, 
por el delito de estafa. 
—Ser recluido en Guanajay hasta 
que cumpla la edad de 19 años, el 
menor Agustín Ramos Valdés., acu-
sado de haber cometido un robo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy. por la ma-
ñana, a la Secretaría de la Sala de 
lo Civil y Contencioso, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Ricardo Croza, José Rosado. Ro-
berto Fiant, Luis Angulo, José Pe-
rujo Patino, Carlos de Armas, José 
Pagés y de Pedro, Agustín Dela-
ville, Félix Muñiz, Carlos M. Valo-
na, Alfredo Casulleras." Alfredo Za-
yas, José Pedro Gay, Miguel Vivan-
co, Arturo Arias. Joaquín Coello, 
Raúl de Cárdenas y Nicolás M. F i -
zo!. 
Procuradores: 
Zayas Bazán, Barreal. G. de la Ve-
ga, Chiner. I . Daumy, R. del Puzo, 
Llanusa, Toscano. Aparicio, Reguera, 
Francisco Díaz, Pereira. Enrique Ce-
drón, Sterling, Luis Castro, N. de 
Cárdenas, López Aidazábal, Sierra, 
C. Vicente, Miguel Angel Matamoros, 
Eduardo Arroyo. Tomás Radíllo, 
Luis Hernández, J . R. Arango y G. 
Vélez. 
Mandatarios: 
Rafael Maruri, Félix Rodríguez, 
Pablo Piedra, Domingo Páez, Ramón 
Illa, Fernando G. Tariche, Emilio V i -
llaverde, Tomás Palles, Francisco 
García Alvarez, Juan Fonallar, Car-
los Díaz de Villegas, Narciso Ruiz, 
José Illa, Fernando G. Tariche, Mi-
caela Betancourt, Antonio Roca, Do-
mingo Sáinz López, Vicente G. Oli-
veras, Antonio Medina Valdés, Ma-
nuel Lóuez, Garrido, Lorenzo More-
jón, Antonio Pérez Salas, José Ruiz 
Carmena. Belarmino Alvarez, Pedro 
Ruiz Sáinz, Tomasa Gotario Barro-
so, Juan F . Sardiñas, Eleuterio Pe-
reda, Fernando Cebrelro, Gonzalo 
Camps, Ramón Illa, Luis López Quin-
tana y G. Sácnz Calahorra. 
V A C . E S T A B A R E C L A M A D O 
POR E S T A F A . -
E l agente Illá, de la Policía Judi-
cial", detuvo a Mig-uel Angel Cres-
po Campo (a) "Nariz con espina", 
que se encuentra acusado de estafa, 
siguiéndosele causa en el Juzgado 
de instrucción de la primera sección. 
U I E N no se siente opti-
mista ante los grandes 
triunfos de los hombres 
de buena voluntad ? 
Esas señaladas victorias 
de la actividad y del es-
fuerzo, nos congratulan en sumo 
grado, porque ellas enáltecen la es-
pecie humana y prueban que si se 
tienen nobles y honradas aspiracio-
nes y se va a la lucha con fe y gran-
des alientos, se llega siempre a la 
soñada meta; y entonces la satisfac-
ción que causa el vencimiento de las 
dificultades, compensa todos los tra-
bajos pasados y anima a proseguir 
en la brega y sirve de estimulo a 
otros, a la juventud que empieza, pa-
ra que procure realizar , también 
grandes empresas. 
No importa que los triunfos sean 
sus transacciones mercantiles con la 
debida comodidad. 
personas distinguidas, muy conoci-
das todas en el mundo de los nego-
cios, oyó con entusiasmo la idea del 
señor Gelabert y aprobando su plan 
en todo, se asesoró de los más com-
petentes técnicos y escogió el pro-
yecto presentado por el competente 
arquitecto señor José Antonio Sán-
chez. 
Este profesional cubano trazó los 
planos, proyectando una obra origi-
nal y herniosa, siendo justo consig-
nar que siguió las inspiraciones del 
señor Gelabert, correspondiendo a 
ambos la gloria de haber dotado a la 
Habana de un edificio verdaderamen-
te precioso, que por su construcción, 
ornamentación, etc., llama poderosa-
mente la atención de propios y ex-
blica, da acceso al salón de público ] su construcción que pueden agregár-
del Banco. Esta gran verja está al 
centro; a la derecha existe una es-
pléndida puerta de caoba, de forma 
convexa y admirablemente tallada, 
que da entrada al despacho del fie-
ñ o r Director Gerente; a la izquierda, 
sele tres más. 
Mucho nos queda por decir del 
nuevo edificio del "Banco de la Ha-
bana." Pero, por mucho que dijéra-
mos de él, no podríamos, reseñarlo 
con toda exactitud. Hay que verlo. 
.NAVE C E N T R A L . 
en éste o en el otro género de los 
conocimientos o empeños humanos. 
Lo mismo engrandecen a un país los 
triunfos da los hombres de ciencia, 
que los de los artistas, los de los fi-
lósofos, los de los estadistas, los de 
los hombres de negocios, etc. 
Y es un brillante triunfo de fi-
nancieros cubanos el que nos ha su-
gerido las anteriores ideas y nos ha 
hecho p̂ , ar en los futuros destinos 
de esta bella y querida Perla de las 
Antillas, dejándonos concebir agra-
dables esperanzas para el porvenir, 
porque la gente nueva, alentada con 
el ejemplo, se sentirá animosa y em-
¡ traños. 
Y no es esto de extrañar: el señor 
; Sebastián Gelabert, Director Geren-
j te del Banco de la Habana desde ha-
ce algunos años> es un distinguido 
| artista, que une a su condición de 
financiero, el sentimiento de la be-
lleza en codas sus manifestaciones, 
pues desde su juventud se dedicó con 
provecho ai divino arte de. la pintu-
ra, recibiendo su primera educación 
artística en la Academia de San 
1 Alejandro. 
| Entrando eri\ la descripción del 
I "Banco de la Habana," empezaremos 
i mencionando la grandiosa y original 
SR. S E B A S T I A N G E L A B E R T . D I R E C T O R - G E R E N T E . 
otra puerta igual, permite la entra-
da para la escalera que va al pi&o 
alto. 
E l interior del "Banco de la Ha-
bana" es de un aspecto bello, su-
gestkmador. Como todo el edificio, 
está decorado con un tono color mar-
fil antiguo, resulta envuelto como en 
una atmósfera de oro, que resulta 
más delicada y produce u n sorpren-
dente efecto de luz con los capiteles 
dorados de las columnas interiores y 
los cristales emplomados del techo. 
Forman el interior tres naves. L a 
central alcanza toda la altura del 
edificio. Una serie de columnas joni-
edificio. Una serie de columnas jóni-
piteles se empleó oro de 18 quila-
tes, constituyen esta nave central. A 
los lados de ella están los diferen-
tes departamentos del banco: Conta-
b u n a l e s 
E n e i S u p r e m o 
Recurso declarad© con lugar 
- a Sala de lo Criminal del Tribu-
Supremo, por sentencia dictada 
Cjn la tarde de ayer, declara con lu-
Sar el recurso de casación, qu« por 
infracción de Ley interpuso el Mi-
•usterio Fiscal, contra sentencia de 
la- Sala Primera de lo Criminal de 
_a Audiencia de esta provincia, en 
^.usa seguida contra Cándido Díaz 
papóte, tabaquero y vecino de esta 
a"' Por atentado a agente de la 
autoridad. 
c Sala de casación, teniendo en 
enta las fundadas alegaciones del 
cho terÍO Piscab calificando los he-
• os delictuosos expresados de la 
ma .manera que la Sala sentencia-o s do ,lmPone a Díaz Capote, en su 
^ u n d a «eatencia, la pena de 2 años, 
C|0n^es y 11 días de prisión correc-
t Sin lugar 
Ultra propia Sala declara no haber 
iüfr r- ^' recurso de casación que por 
««d aC<i\/r0n ê interpuso el proce-
«gtu Manuel Fuentes Pérez, contra 
ael l?n-Cla de Ia Audiencia de Pinar 
ôn-in Por la cual íué condenado, 
me ° autor ê un delito de lesiones 
de D\? 8raves- a la pena de 180 días 
encarcelamiento 
Asimismo declara la Sala de casa-
ción, no haber lugar al recurso que 
interpuso el procesado José Vi&a-
sante de la Torre, por infracción de 
Ley, contra sentencia de la Audien-
cia de Oriente, que lo condenó, como 
autor de un delito de hurto cualifi-
cado por ©l grave abuso de confian-
za, a la pena de 5 años, 5 meses y 11 
días de presidio correccional, 
Y por último declara no haber lu-
gar al recurso de casación por in-
fracción de Ley interpuesto por Jo-
sé Gómez Arcas, del comercio y ve-
cino de esta capital, contra sentencia 
de la Sala Segunda de lo Criminal 
de la Audiencia de esta provincia, 
que lo condenó como autor de delitos 
de lesiones graves a una persona y 
menos graves a otra, y de daño en ia 
propiedad; cometidos todos por un 
acto de simple imprudencia, con m-
fración de Reglamentos. 
' K M - • ] •¥ 
m m i i 1 
duría, "Cobros," * "Pagos," "Giros," | Vice Presidente. 
para apreciarlo como es debido. E s 
una construcción hermosa, que em-
bellece la civtdad, que llena cumpli-
damente las necesidades para qu» 
fué creado. E s legítimo orgullo d« 
la barriada mercantil en que está s i -
tuado, j 
No debemos terminar, sin felici-
tar calurosamente a la Junta Direc-
tiva del "Bartco de la Habana," qua 
ha demostrado plenamente que en su 
seno hay personas que tienen refi-
nado gusto y saben hacer bien l a s 
cosas. 
Esta Junta Directiva está formada 
por personalidades de gran signifi-, 
cación en esta plaza. He aquí sus 
nombres: 
Señor Don Carlos de Zaldo, Pre-
sidente. 
Señor Don José I . de la Cámara, 
etc. Las taquillas son de bronce, muy 
preciosas. A l fondo de la nave cen-
tral, está la caja o bóveda de se-
guridad, grandiosa por su tamaño y 
Señor Don Sebastián Gelabert, Di-
rector Gerente. 
Señores Don Sabas E . Alvaré, Don 
Federico Zaldo y Don Ensebio Ortiz 
adoraos, dividida en dos partes, una i y Torres, Vocales. 
para uso exclusivo del Banco y otra 
para las Cajas particulares o depó-
sitos privados, que se alquilan y son 
cerca de cuatrocientas. L a bóveda de 
seguridad está construida con todos 
los adelantos modernos, teniendo 
Señor Don Carlos I . Párraga, Se-
cretario. 
Señor Don John S. Dunand, Sub 
Gerente. 
Los negocios de la institución de 
crédito que nos ocupa son cada día 
E n l a A u d i e n c i a 
J U I C I O S O R A L E S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
E n la Sala Primera.—Se celebró 
el juicio oral de la causa instruida 
centra Desiderio Margant y otros, 
Cure su Reuroaíisnio 
con Buena sangre 
No hay en estos tiempos quien nie-
gue que el reumatismo es una en-
iermedad de la sangre, que consis-
te en la presencia de substancias ve-
nenosas en la sangre. 
Siendo el reumatismo enfermedad 
de la sangre es evidente que para ex-
tirpar el mal hay que trabajar por 
dentro, es decir, limpiar la sangre; 
es también evidente que las friegas 
y linimentos, si proporcionan alivio, 
no pueden curar el mal permanen-
temente. 
E s lo más natural, pues, que las 
Pildoras Rosadas del doctor Wi-
lliams, conocidas como el mejor de-
purador de la sangre, sean de tanta 
eficacia en el tratamiento del reu-
matismo. Combaten la enfermedad 
por dentro, purificando ' y emique-
ciendo la sangre, limpiándola de to-
da substancia venenosa, elimir^ndo 
por procesos naturales todo elemento 
nocivo. 
Las Pildoras Rosadas del doctor 
¡ Williams son un remedio probado en 
l numerosos casos. Tómelas usted por 
| algún tiempo (se venden en todas 
las buenas boticas, en el paquete ro-
| sado con la P grande) y quedará us-
ted absolutamente satisfecho de los 
resultados que obtenga. 
Se le mandará gratis un valioso 
librito—"Enfermedades de la San-
gre"—si lo pide a doctor Williams 
Medicine Co., Depto. N. Schenectady, 
N. Y. , E . U . A. 
UNA V I S T A 
prenderá grandes cosas, no cabe du-
da-
No hace muchos años, un grupo de 
cubanos fundó una institución ban-
caria, bajo la denominación, muy 
a propósito por cierto, de "Banco de 
la Habana," la cual estableció su 
domicilio social en esta ciudad. No 
tardaron en crecer los negocios y ia 
importancia comercial del "Banco de 
la Habana," y la época de su pros-
peridad se acentuó más bajo la inte-
ligente, acertadísima dirección del 
actual Director-Gerente, señor Se-
bastián Gelabert, quien hizo ver a la 
Junta Directiva la necesidad en que 
estaba la próspera institución de te-
ner casa propia, para realizar todas 
L a Junta Directiva, compuesta por 
I N T E R I O R . 
fachada. L a construyen sois esbeltas 
y bellas columnas de orden jónico, 
que abarcan los dos pisos del edifi-
cio y descansan sobre un consisten-
te basamento, severo y bien propor-
cionado. E n el centro de la fachada, 
se ha dejado un espacio abierto, que 
permite la entrada de coches, con lo 
que se consigue que desembarquen 
sus pasajeros sin las incomodidades 
y peligros que ofrecen los tranvías, 
cuya línea pasa por la misma acora 
del Banco. 
E n este hueco dejado en la facha-
da hay una gran escalinata de már-
mol de nueve metros de ancho. E n 
lo alto de la escalinata, una muy 
hermosa reja de hierro que puede 
considerarse sin igual en la Repú-
m m k 
H E R M O S A R E J A D E E N T R A D A . 
L A C A J A D E S E G U R I D A D . 
magníficos relojes de combinación, 
Una reja de bronce, que hace juego 
con las taquillas conduce a la Bóve-
da de Seguridad. 
E n la planta alta están ios despa-
chos de la Presidencia, Secretaría, 
etc., incluyendo el amplio salón de 
sesiones. Esta parte del edificio es-
tá decorada también con mucho gus-
to. E l mobiliario es serio y elegan-
tísimo. 
Al fondo y a ambos lados del edi-
ficio hay patios de regular tamaño, 
que le dan ventilación completa. E n 
estos patios están los cuartos de la 
servidumbre y los cuartos "toilette" 
para señoras y caballeros. 
Aunque es el "Banco de la Haba-
na" sólo de dos pisos, es tan sólida 
más extensos. Por eso tiene en New 
York un Comité, integrado por fi-
nancieros tan conocidos como Mr. 
John E , Gardin, que es a la vez V i -
ce Presidente del "Nacional City 
Bank." 
Mr. Alvin W. Krech, que es tam-
bién Presidente del "Equitable Trust 
Co." 
Mr. James H. Fost, que ocupa el 
importante cargo de Tesorero «n Iw 
"Cuban American Sugar Co." 
E l "Banco de la Habana" obtuvo 
el año anterior una utilidad bruta d« 
cerca de doscientos mil pesos, que lo 
permitieron repartir un buen divi-
dendo entre sus accionistas y des-
tinar importantes cantidades al fon-
do de reserva y para eaneamiento dt 
créditos. 
P A G I N A C U A T R O epíaíeio p s l a m a r i n a 
L A P R E N S A 
; = ¡ S S 5 5 5 S S QDP • i w M i i i M i w m u f i g g 
Eja E l Mundo h a b l ó ayer i m 
ciudadano "«ualquieora" d i r i g i é a 
dose a Liborio en estos t é r m i n o s : 
Usted desea creax un poderoso e 
irresistible movimiento de opinión 
en favor de las reformas que deman-
da el nuevo 'status" republicano de 
Cuba, y desea, también, provocar 
sanas, saludables reacciones contra ol 
viejo concepto colonial, ya señalado 
por el perspicaz exgobernador yanki 
de la Habana, general "L.udlow," do 
que no es una inmoralidad el enri-
quecerse en los puestos públicos, en 
la política, con sus relaciones e in-
fluencias, a expensas de la adminis-
tración, lo que equivale a decir a 
costa y en perjuicio del pueblo, con 
daño y quebranto y desdoro de la co-
munidad. Buena, loable es la Inten-
ción de usted, señor Liborio, pero 
usted pierde lastimosamente el tiem-
do. Lo que usted quiere reformar es 
Irreformable. Fuera de la América 
latina todas las revoluciones tras-
cienden al orden Institucional. Como 
que para esto se bacen, para destruir 
o modificar lo viejos para abrir paso 
a lo nuevo. E n la misma España, tan 
apegada a la tradición, su gran re-
volución de septiembre de 1868 tras-
cendió profundamente al orden jurí-
dico. Mas aquí, en Cuba, nuestra re-
volución sólo ha trascendido al or-
den político y burocrático. 
No hay duda qne algunas leyes 
debieran ser reformadas o Atustá-
tuidas eon arreglo a las necesida-
des de l a época-
Pero antes de pensar en ello, 
debe emprenderse l a obra de res-
petar y hacer cumplir las leyes 
vigentes. 
Porque, si estas por lo general 
no se cumcplen, ¿para qué pro-
mulgar otras que tampoco h a n 
de cumplirse? 
Primero hace falta crear v ir -
tudes c í v i c a s para que las leyes 
sean eficaces. 
l i a L u c h a de ayer, para snplir 
una grave fa l ta de i n f o r m a c i ó n , 
nos dice que no sabemos escribir 
en caste l lano . . . -
Dice L a L u c h a que no sabemos 
escribir en castellano porque usa-
mos la palabra "primate", en el 
sentido de " p r i m a d o ; " personaj/'' 
distinguido, prócer de l a po l í t i -
c a . . . . 
Q u i n a - F l o r e s 
El m e j o r a p e r i t i v o d e J e r e z 
m o o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" ] W a n t i = = X o c n i " 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y 
F A R M A C I A S 
Y L a L u c h a agrega: 
Nosotrot» nunca hemos establecido 
cátedra de gramática, UngllÍBtioa, ni 
filología, no nos hemos dado el pls-r 
to do eeoriblr "campanudamente," 
sino con la mayor oantldad de "16̂  
gica barata" y de "Bentido común," 
pero eso de les "primates" nos ha da^ 
do una eoa en mitad del estómago. 
Pues s i L a Lueha , a l a que tan-
to le ha dolido esa falta de aeti^ 
v í d a d de sus " r e p ó r t e r s " — l a qud 
nos ha permitido ofrecer una. bri-
llante i n f o r m a c i ó n de l a que L a 
L u c h a no tuvo noticias a en der 
bido tiempo—si L a L u c h a no ha 
establecido nmiea c á t e d r a de grar 
inát ica , e s , , , 
E s porque, realmente, e s t á muy 
floja en ese part icu lar; porque n i 
después de eonsultar libros acier-
ta L a L u c h a eon el significado da 
las palabras, 
Dice el R e a l Diccionario de l a 
A c a d e m í a j d é c i m a cuarta ed ic ión 
1914, 
Primate (De l lat, "pr imas 
at is ." m, Personaje distinguido, 
prócer. U . m. en pl, 
Es to de U , M, en pl, quiere de-
c i r "uso del maseulino en plu-
r a l . " 
P a r a que lo entienda L a Lueha . 
I D e s p u é s de una deficiencia de 
in formac ión , una e á n d i d a mali-
cia' guiada por una ignorancia 
realmente inexplicable! 
E l Comercio publica e l texto 
de las nuevas ordenanzas sani-
tarias del cua l a c o n t i n u a c i ó n el 
ar t í c u lo 14 del c a p í t u l o I L dice i 
Prohibición de venta, entrada o alma-
cenaje. 
T.—Artículo 14. Se prohibe la ven-
ta, entrada o almacenaje en la po-
blación, sea cual fuere el estableci-
miento o mercado en que se efectúe, 
de carnes, pescados, aves, caza, fru-
tas, veg-etales, leche, bebidas, vinos, 
licores, y otros artículos, que no se 
encuentren en perfectas condiciones 
para el consumo, comprendiéndose 
también la de conservas cuyos enva-
ses estén deteriorados, presenten hue-
llas de apertura e sus cubiertas le-
vantadas o protuberantes. 
Suponemos que ese ar t ícu lo , ^n 
lo que respecta a l a entrada y al-
macenaje, rezará t a m b i é n con las 
aduanas; porque en ellas entran 
productos de Norte A m é r i c a 
prohibidos en el interior de l a 
gran R e p ú b l i c a por ser nocivos 
a l a salud, y autorizados para l a 
e x p o r t a c i ó n . 
Porque eso de rechazar un ve-
neno para s í y e n d o s á r s e l o a los 
de fuera, s e r á un buen negocio 
para ellos ,pero no p a r a l a salud 
p ú b l i c a de Cuba. 
E l "notero" de E l D í a comen-
ta el sensible caso de un n i ñ o 
atropellado por un t r a n v í a re-
cientemente en u n lugar del Ve-
S T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el próx i -
mo curso, antes de que escaseen-
L a l ibrer ía "Cervante s" los vende a pagar en mensualidades 
con mucha, comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirirlos antes del mes de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden ú n i c a m e n t e a l C O N T A D O . 
Pidan cotizaciones de precios a R I C A R D O V E L O S O . Galiano 
n ú m e r o , 62. 
Habana . . 
C. 2748 I N . 20. -^rn. 
H O T E L " V A N R E N S S E L A E R " 
1 5 - 1 9 E a s t 11 S t r e e t , N e w - Y o r k 
Cerca de Washington Square, en el ©entro del barrio de la mo-
da, p r ó x i m o a la Quinta Avenida y un minuto de Broadway. 
Es te Hotel tiene nueve pisos, con 225 cuartos muy frescos y 
bien ventilados y t e l é f o n o en cada cuarto. 
T A R I F A S D E P R E C I O S 
U n a h a b i t a c i ó n con el uso del b a ñ o : $1.00 al día. 
U n a h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con el uso del baño 
$1.50 a l día . 
U n a h a b i t a c i ó n con baño privado, $1.50 en adelante, a l día. 
U n a h a b i t a c i ó n grande, para dos personas, con b a ñ o privado 
$2.00 en adelante a l día* 
P D A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n con comidas, desde 
$2.50, 3.00 hasta 3.50 a l d ía , por cada persona. 
Juegos de salas, alcoba y cuarto de b a ñ o privado, incluyendo 
todas las comidas, por cada persona $22.00 en adelante, a l a semana. 
Por dos personas $20.00 en adelante a la semana. 
Precios m ó d i c o s especiales a l a semana, durante el verano. 
E s c r í b a n o s pidiendo nuestro folleto descriptivo españo l G R A -
T I S . 
Dir i j irse a John Harr i s , Administrador. 
R U T A P E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando loa Domingos, D E S D E L A H A B A N A . 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA, COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E I<OS E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial de carreo* estro Cabe y los Estados Unido*. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o man prirllesio de hacer csca-
* 3 „if <.i i A t V ^ , ^ 4 * - «» WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTTMORE, F I L A D E L F I A j demás ciudades «a el 
camino» 
A la renta desde abril 15 ¿asta septiembre 30. Con, privileirio 
de regresar hasta diciembre 16. 191R. 
v j u n i o primero están a la venta billetes de exenraién ida 
l ^ S ^ ^ f ^ J F * 1 ? * * * * U Exposictón de San Francisco con el 
ventajoso prirUegrio de ir por una ruta y rolrer por otra, atra-
vesando las más pintorescas partes de los Estados Unidos? 
Carros Restaurant (» la carie). Carros de Observación. Kl 
mejor servicio en magníficos carros palacios P o l W cirrS 
t e ™ ^ wm*artlmi««t«». Camarotes (eeneetados) y dTET-
P ^ » S J Í L A T 0 ^ T abanicos «Métricos. 
Para más Informes, reservaciones y billetes, dirigiioe a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L 8 T E A M S H I P Co. 
O T I E I L L Y 4. 3LABANA. T E L E F O N O A-65T8-
dado donde hay un paso a nive l 
o eruee de l íneas . 
Y dice el colega: 
E n nlngruna parte, loe pasos a nivel, 
i es decir, por allí donde transita, y an-
da el transeúnte, por donde pulula la 
colmena humana, se cruzan a toda 
Velocidad: en ninguna parte se va a 
todo correr por los lugares o vías en 
que circula el público. 
Para hacer eso, para ganar tiem-
po o andar de prisa se toma la altu-
ra o el subsuelo: para eso están el 
elevdo o el sub-way. Por ahí puede 
correrse todo lo que se quiera por-
porque no hay daño de tercero: a 
nivel y por calles y paseos se va en 
todas partes despacio. 
E s hasta en despoblado, en cami-
nos, senderos o carreteras, donde la 
circulación es discontinua y no co-
rriente, y sin embargo, el paso a ni-
vel hay que hacerlo siempre lenta-
mente: ¿por qué?, pues para la se-
guridad, para garantía del que acier-
te a. orí"zar por allí. 
¿Cómo -no ha do ser lo mismo o 
más en. lugares de cruce constante, 
en vías de tránsito continuo ? 
E s t á miandado por ios •regía" 
mentos que en los pasos a nivel 
se detengan los t r a n v í a s . De ma-
nera que s i p a s ó rápidaimente , co-
m e t i ó s e una grave falta, y de ha-
berse cumplido, no hubiera ocu-
rrido l a desgracia-
L o mismo hay que decir de los 
automóvi l e s - E s un horror que 
pone los pelos de punta verlos có-
mo doblan las esquinas en los lu-
gares m á s c é n t r i c o s y concurri-
dos, y nadie los reprende. 
De L a Correspondencia, de 
Cienf uegos: 
Hemos recibido un nuevo sobre 
de Barcelona conteniendo, en prueba, 
otro artículo contra don Joaquín 
Aramburu, de la serie que viene de-
dicándole la revista barcelonesa Cu-
ba en Europa. 
Como los anteriores, preparado pa-
ra darlo a la caja, ya con los comen-
tarios y hasta con el título, que ha-
bríamos de ponerle nosotros. Apa-
rece como el editorial que ha de pu-
blicar Cuba en Europa en el número 
próximo:, y se refiere, con tono inso-
lente y dialéctica tabernaria, a la la-
bor periodística del señor Arambu-
ru, contra quien la mayor prueba 
que aporta es la de de llamarlo "cu-
bano pernicioso." 
E l colega cenfoguense rehusa 
publicar el exabrupto contra 
nuestro querido c o m p a ñ e r o , y 
protesta contra semejante con-
ducta que desprestigia l a prensa-
i A lo que hemos l legado! 
S i as í se trata a los hombres 
reotos, nobles e inmaculados ¡ qué 
pensar de ios otros! 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a fir-
ma de E . W. G R O W E se halla en ca-
da cajita. 
N o t a s d e S a n i d a d 
LOS A B A S T E C E D O R E S D E L E -
CHÉ. 
Ayer visitaron al Jefe Local. de Sa-
nidad, doctor López del Valle, el pre-
sidente y ^secretario de "Vaqueros y 
Abastecedores de leche de la Haba-
na," para ponerle en conocimiento 
que el indicado Centro, piensa desig-
nar un químico para ratificar o rec-
tificar las muestras de leche que re-
sulten malas. 
También dichos señores solicitaron 
un plazo de quince días para poner 
los carros que reparten esa mercan-
cía, dentro de las condiciones exigi-
das por la Sanidad. 
Los representantes del Centro de 
Vaqueros indicaron al Jefe Local, la 
conveniencia de que se impriman fo-
lletos con todas las disposiciones dic-
tadas referentes a e s e servicio, ade-
más de las especificaciones de las 
obras que tengan que realizar en las 
lecherías. 
E l doctor López del Valle les ro-
gó que esas manifestaciones las hi-
cieran por escrito con objeto de oír 
las observaciones que pueda hacer 
el Jefe de Servicio Bromatológico y 
elevarlo al Secretario de Sanidad de-
bidamente informado, para su reso-
lución. 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
L a Dirección de Sanidad ha pasado 
un telegrama circular a todas las 
Jefaturas Locales de la República, 
manifestándoles que el día primero 
de Julio se ponen en vigor las nuevas 
Ordenanzas Sanitarias y que con tal 
motivo deben proceder de acuerdo 
con las mismas 
A L V E D A D O 
E l doctor López del Valle ha dis-
puesto que una brigada de petroliza-
clón y zanjeo pase a prestar sus ser-
vicios al barrio del Vedado, a fin de 
proceder a petrolizar todos los ba-
ches y destruir las malezas, con el 
objeto de extinguir la plaga de mos-
quitos que existe en aquella barria-
E N F E R M O 
Desde hace días se encuentra re-
cluido en cama, el doctor Adán Gala-
rreta, Jefe de Despacho de la Direc-
ción de Sanidad, cuyo cargo, así co-
mo el de Director viene desempeñan-
do Interinamente el Jefe Local, doc-
tor López del Valle. 
Le deseamos al doctor Adán Gala-
rreta un pronto y total restableci-
miento. 
R O P A B L A N C A 
R O P A E X Q U I S I T A 
R O P A L I G E R A 
T o d a d a m a e l e g a n t e 
e n c u e n t r a l a r o p a d e 
V e r a n o m u y f i n a y 
b a r a t a , s i v a a 
L A F I L O S O F I A " 
T r a j e s c o m p l e t o s d e b a ñ o , g r a n s u r t i d o 
e n s o m b r i l l a s m u y f i n a s , v a r i e d a d e n 
— a r t í c u l o s p a r a e l V e r a n o . = = = 
" L A F I L O S O F I A " 
t i e n e p o r l e m a g a n a r p o c o v e n d i e n d o 
m u c h o , d e e s t o d e p e n d e n s u s é x i t o s . 
L I Z A M A , D I A Z Y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o A - 4 5 6 4 . 
4 6 
UN R E G U I O DE A P R O V E C H A » 
Regalar en esta época de crisis es 
raro, y es por ello que todos los hom-
bres deben por todos los medios pre-
pararse para recibir el obsequio y una 
vez en su posesión, aprovecharlo. Se 
trata de un folleto original del doc-
tor Martín, médico de Londres, espe-
cialista en la blenorragia o gonorrea 
que explica y demuestra lo grave que 
es abandonar esa enfermedad, los pe-
ligros múltiples que entraña y el gra-
ve riesgo que se corre de sufrir com-
plicaciones gravísimas que pueden 
llevar a la pérdida de la vida. Leyen-
do el folleto, que se envía a quien 
lo pida a Syrgosol, apartado 1,183, 
Habana, se tendrá el folleto y con 
mandar la dirección y este aviso bas-
ta. 
Enseña el folleto a combatir el mal, 
a prevenirlo, a evitarlo y curarlo tan 
rápidamente que los pacientes desco-
nocedores del sistema, y sometidos 
a otros tratamientos se asombran y 
protestan de su ignorancia del sis-
tema que el doctor Martín recomien-
da, gratuitamente, para bien de la 
humanidad. 
A R T I C U L O 
Así como las naciones, cuando los 
estadistas que rigen los destinos de 
las mismas lo juzgan conveniente, 
emprenden la política de la "puer-
ta abierta", nosotros, los que "ve-
raneamos" tan ricamente en la Ha-
bana, adoptamos el sistema de "la 
ventana abierta" para vivir. 
Sobre todo por la noche. 
¡Qué encantos tiene la noche para 
quien, como yo, por ejemplo, se pa-
sa el día sudando, antes, en, y des-
pués del baño! 
¡Con qué afán espera uno que la 
noche tienda su negro manto sobre 
la ciudad, para tenderse en la cama 
después de despojarse de la ropa 
empapada en sudor y de propinarse 
cuando menos, una modesta fricción 
de no menos modesta colonia (alco-
hol colonia): abierta la puerta, disi-
mulada la "apertura" por pudoroso 
"paravent", abiertas las persianas de 
la ventana ! 
Pues bien, lo peor de lo más malo 
es la noche, en la Habana. 
Ni la fricción, ni el tenderse o ex-
tenderse en la cama, ni el dejar las 
puertas y ventanas abiertas, ni nada, 
en fin, es tolerable. 
Y no por el calor, no; por otras 
causas. De donde sacamos en limpio, 
o en sucio, porque la cosa es tan su-
cia que no puede sei'lo más, que vi-
vimos de milagro, y más de noche 
que de día, por que de día nos con-
formamos con ese veneno que se lla-
ma agua de Vento, líquido que, a ser 
tratado como la Sanidad trata a la 
leche, arrojándola a la vía pública, 
produciría indignación, por qué ¡ay! 
sería cuestión de dejar abiertos todos 
los grifos. 
Pero de noche 
Veamos las delicias que la noche 
nos depara. 
Quien ha de trabajar y ha, por con-
secuencia de ello, de madrugar relati-
vamente, se acuesta relativamente 
temprano. Entre once y doce. 
Pues bien a esta hora, más bien 
a las doce que a las once, está uno 
acostado, abierta la ventana.. . etc. 
etc. 
Empieza a conciliar el sueño y 
¡horror!! un ruido infernal le hace 
levantar la cabeza, sobresaltado. 
E l ruido, que cada vez es más cer-
cano, semeja el que producen varias 
baterías de artillería rodada desfilan-
do por una calle. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
V t R A N O . 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E U " de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es mI 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojo», evita la necesidad de usar len-
tes, incluso u las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña aul método pa-
ra su empleo^ 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
E l ruido, por la semejanza con el 
de la artillería en marcha, nos lleva 
en alas de la imaginación al teatro 
de la guerra. Ese ruido debe contur-
bar el sueño de tantas mujeres, ma-
dres, esposas, o hijas que tendrán 
seres queridos allá, en las trincheras. 
Y , claro; nos asaltan ideas tristes, 
muy tristes, las menos a propósito 
para conseguir un sueño tranquilo. 
Pasó el ruido: pasaron tres o cua-
tros carretones que deben ser de hie-
rro, sin muelles, con llantas metáli-
cas en las r u e d a s . . . . Y prueba uno 
de dormir; y cuando el sueño empie-
za a ser con él, y la temperatura pa-
rece casi agradable, ¡otro ruido! 
Otro armatoste ruinoso y ruidoso, 
arrastrado no sé si por uno o dos ani 
males, que se emplea para barrer 
las calles 
Ruido y polvo. Mucho ruido y mu-
cho polvo. Antes de lo uno y de lo 
otro no se ha oído el consolador ruido 
de un carri-cuba que riegue la calle, 
no. Se barre en seco, ruidosamente, 
se escandaliza y se levantan nubes de 
polvo. 
Y este polvo se cuela por la venta-
na que uno dejó abierta. Y si aún no 
duerme uno, menos mal, porque se 
levanta y cierra aquella hasta que 
el polvo ee haya posado, y con él 
cuantos microbios alimenta, en pare-
des, puertas y balcones. 
Y si uno duerme, y dormido no re-
cuerda que en boca cerrada no entran 
moscas y duerme, por una casualidad 
con la boca abierta, no les digo a us-
tedes nada de la cantidad de micro-
bios que traga y que vienen a ser la 
"contra" de los que tragó cuando una 
hora antes, en medio de infernal al-
garabía, se han recogido las basuras. 
¡Una delicia! 
E n una ciudad española que no 
nombro, por que los hijos de ella se 
enfadan mucho cuando se refieren 
casos extraordinarios en aquella ocu-
rridos, ocurrió el siguiente: 
E l Alcalde recibió aviso de que uü 
escuadrón de lanceros llegaría a la 
ciudad, y se le hizo presente que de-
bía buscar manera de acomodar los 
caballos. E l Alcalde, que era muy lis-
to, hizo clavar en las paredes de la 
plaza principal una porción de cuer-
nos para amarrarse los caballos. E l 
Coronel del escuadrón felicitó por tan 
feliz idea al Alcalde. 
Y éste, satisfecho, dijo: 
—Pues mire usted, mi coronel, to-
do esto ha salido de aquí (tocándose 
la frente). 
Yo no sé de qué frente, de que inte 
ligencia habrá salido ese sabio siste-
ma, de escandalizar y empolvar al 
prójimo que nos gastamos. 
Y toda vez que no es posible dor-
mir hasta después de la una de la 
madrugada, veamos como pasar el 
rato, frescos, hasta dicha hora. 
E n casa, no puede ser por fresca 
que la casa sea. 
E N R I Q U E C O L L . 
E l e c c i o n e s e n l a S o c i e d a d 
O e n t a l d e l a H a o a n a 
E n la noche del 23 del corriente se 
reunieron en los salones de la Aca-
demia de Ciencias los miembros que 
forman la prestigiosa Sociedad Den-
tal de la Habana al objeto de elegir 
la Directiva que ha de regir los des-
tinos de dicha Sociedad para el "Año 
Social" de 1915 a 1916, resultando 
electa por unanimidad la siguiente 
candidatura:. 
Miembros de Honor: doctor Pedro 
Calvo, doctor Marcelino Weiss. 
Presidente: doctor José Roig e 
Igualada. 
Primer Vice: doctor Frank E . 
Hart. 
Segundo Vice: doctor Andrés We-
ber. 
Secretario: doctor Ramón Mendo-
za. 
Vice: doctor Mario Martínez. 
Tesorero: doctor Blas Rocafort 
Vice: doctor Juan M. de los Re-
yes. 
COMISION P E R M A N E N T E 
Presidente: doctor Manuel Díaz, 
doctor Alfredo Liñero, doctor Raoul 
Masvidal. 
C O M I T E R E D A C T O R . 
Doctor Luis Garrigó, doctor Gui-
llermo Sopo, doctor Miguel Bestard, 
doctor Antonio Pardiñas. 
Bibliotecario, doctor Leandro J . 
Cañizares. 
Felicitamos sinceramente a todos 
los señores que han sido elegidos y 
particularmente a nuestro estimado 
amigo el doctor Roig, Presidente ac-
tual de nuestro Consistorio, deseán-
dole mucho éxito en sus gestiones. 
J U N I O 2 6 g g , ^ , 1 
N o t a s P e r s t i n a ! 
es 
DON J O S E M A N U E L V l m 
Con honrosa nota ha tenmQajt^. 
carrera de doctor en Dereíl ^0 Bu 
el joven don José Manuel Cî l 
quien ya conocíamos como cuit ^ a 
borador en varias de nup^T ^la. 
tas. iras revi8. 
E l joven Vidaña es hoy el i í 
más joven de la República v ^ 
aplicación e Inteligencia, u L ^ 
ranza para el Foro cubano esI1̂  
Felicitamos al nuevo jurÍR/. 
y a sus amantes padres v ri^?8^ 
miliares. y fa. 
No se trata de algún burócm , 
vorecldo por los poderes público 
trata de un amigo inteligentiv' ^ 
don Francisco Herrero, qUe j. ^ 
nombrado encargado general ^ ^ 
gran fábrica de tabacos v oi!~ la 
" E l Edén," creada por el S ? 8 
nuestro muy querido amigo don ^ 
lixto López (q. e. p. d.) 
Pancho Herrero es una verdad 
especialidad en el ramo del táh 
De carácter noble y atento, ios 
tiples dependientes de una fáb • 
lo mismo que los operarios, ven 
a un hermano mayor, cuyas indi,1 
ciones acatan con gusto, porque 
ben que es una verdadera notabiliS 
en todo lo concerniente a la fábri 
a la rama y al torcido. Como 
gador es sin rival, como capataz 
tiene segundo, y difícilmente se en 
contrará quien reúna tan ventaio! 
circunstancias. De sus manos saf 
filigranas admirables en adornos h 
chos exclusivamente con hojas de ta 
baco, habilidad que recompensó con 
justicia el Rey de España, conce 
diéndole la Encomienda de Isabel li 
Católica libre de gastos, justamente 
admirado al ver uno de esos estu-
ches incomparables arreglados •nñ 
Pancho Herrero. 
Lo mismo que para el tabaco es 
incomparable para la dirección' (je 
una fábrica de cigarros; y somos bue-
nos testigos para acreditarlo, pues 
fué nuestro maestro cuando fuimos 
encargados de la gran tábrica de 
"Partagás," hoy de nuestros queridos 
amigos señores Cifuentes Fernández 
y Compañía y a sus consejos debimos 
el poder desempeñar la difícil plaza 
con acierto que nos enorgullece. 
E l domingo toma posesión el ami-
go Herrero de la importante direc-
ción de " E l Edén," y allá le acom-
paña nuestro saludo deseando qui 
tan airosajmente como ha quedado 
.las diversas fábricas que ha dirigido, 
Franco de Porte. 
Y a e r a h o r a 
L a mujer venía sintiendo la necesi-
dad de una crema que blanquease y 
suavizase el cutis, para reemplazar 
tanto producto como existe en el mal-
eado para blanquear, pero que ado-
lecen todos del grave inconveniente 
de que estropean el cutis tanto por 
ser aguas que se secan prontamente, 
cuanto por qué están hechas a base 
de óxido de zinc. 
Hoy, existe de venta en las prin-
cipales sederías y casas especialistas 
una excelente crema llamada "Blan-
co Deslumbrador," fabricada por una 
gran casa perfumista de Zurich, Per-
eré y Cía., muy reputada en Ewopi, 
la^cuar'crema da uña blancura naca-
rada a la piel, a la que a la vez sua-
viza de modo notable dándole un» 
suavidad de terciopelo. E l éxito lo-
grado por este producto es inmenso. 
PARA LOMBRICES 
EN NINOSYADUITOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
Í A B n e s t o C Í 
E l MEJOR REMEDIO 
CONOCIDO EN EIMUNDO 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
PITTSOUROH, PA„ E . t . 06 * ' 
B L E N O R R A G I A 
G O N O R R E A , CISTITIS, U R E T R t T i S 
C u r a aegrnra, y r á p i d a p o r ai 
T r a t a m i e n t o deiDr F c u r n i e r 
P Í z . D o z e . A . s de _ 
K A V A DOCTOR F C U R N I E R 
d e t a F a c u l t a d d e M e d i c i n a d e T a r i s 
W P E R P E T I J I U I I V E i ™ 
Paracerá utópico decir perpetua ju-
ventud, pero lo cierto es que cuando 
los viejos destruidos físicamente por 
el andar del tiempo, los jóvenes ago-
tados por los derroches y excesos, se 
someten al tratamiento de las pildo-
ras vitalinas, se siente surgir una 
nueva juventud, que se prolonga eter-
namente si sigue el tratamiento. 
Las pildoras vitalinas curan la im-
potencia, dan energías y fuerzas y 
nueva vida a los desgastados, a la 
juventud envejecida y a la ancianidad 
ruinosa. Se venden en su depósito el 
crisol, neptuno y manrique y en to-
das las boticas. 
P O R M A Y O R : Doctor FOURNIER| 19, Ruó du Colonel-MoU, t-#*RI« 
A los Hacendados, Agrlcnltores e Indnstrjales 
Techado superior marca GABANTiJ 
E n vista de la gran subida de precios en las ^ l * ^ , 
hierro y barro, recomiendo la marca de techado ' 
R A N T I A " qne es superior calidad y cuesta menos « 
las tejas de hierro y barro. 
Se fabrica en anchos de 32 y S6 pulgadas, en ro 08 
de 108 y 216 pies cuadrados, 
GARANTIZADOS. 
Tiene arena por un lado y cada roflo trae dentro ^ 
vos, cemento e instrucciones para colocarlo. 
Tengan presente qne no hay más que una m í í T ^ AorLes 
R A N T I A " todas las demás similares son indt»^ 
que no dan el mismo resultado. 
n úni-
Pida este techado en todas las ferretería» o « ,, 
co agente 
J . A . V A Z Q U E Z . C u b a , 8 0 . H a b ^ 
P A G I N A C í ^ í G O 
OU.MI^ 2 b D E 1 9 1 5 
Encantados de baber nacido, parpe tomamos 
A 
Ante el altar. 
En 1* intimidad, sin pompa y sin 
mido, se celebró una boda esta se-
mana. 
Boda de la señorita Emma Ferrer 
y el señor Gustavo G. Menocal, her-
mano del honorable Presidente de la 
Eepública y representante a la Cá-
mara por la provincia de Matanzas, 
que reunió en la parroquia de Mon-
serrate un corto y selecto grupo de 
concurrentes. 
La respetable señora Rosario Me-
nocal Viuda de Menocal y el herma-
no del novio, señor Fausto G. Meno-
cali administrador del central Ciepo 
de Avila, fueron los padrinos de la 
boda. 
Actuaron como testigos por par-
te de la novia el doctor Francisco 
Domínguez Roldán y el coronel 
Rharles Hernández, Director Gene-
ral de Comunicaciones, en represen-
tación del señor Secretario de Go-
bernación. 
V. por el novio, el doctor Antonio 
Montero Sánchez y el teniente coro-
nel. Auditor General del Ejército, se-
ñov José María Guerrero. 
* Sonrían a Emma y Gustavo, en 
perdurable luna de miel, todo género 
de alegrías y toda suerte de felici-
dades. 
He ahí mis votos. 
De viaje. 
María Luisa Pltaluga. la hija de 
an antiguo y siempre querido com-
rañero, embarca mañana a bordo del 
¡liÉratoga para Nueva York. 
Va delicada de salud. 
La llevan sus tíos, el doctor Adol-
fo Aragón y su distinguida esposa. 
Columba del Pozo, a quienes acom-
pasan sus hijos Mercedes y el joven 
doctor Giistavo Aragón con su seño-
ra. Herminia Martín, y el tierno 
babv que es su alegría y es su en-
canto. 
i Ojalá que todo sea en su _ ausen-
cia motivo de agrado y ^satisfacicón 
para los distinguidos viajeros! 
E l coronel Saturnino Lastra. 
Este, distinguido amigo, director 
del Colegio Inglés, de Columbia, aca-
ba, de regresar de los Estados Uni-
dos. 
Su salud, quebrantada antes del 
viaje, se ha repuesto completamen-
te, 
Peciba ny bienvenida. 
* * * 
E n perspectiva. . . 
Hechas están las Invitaciones pa-
ra una boda simpática. 
E s la. de Carita Samartín Arlas, 
una señorita muy graciosa, y el se-
ñor Secundino López y Rodríguez, 
la cual ha sido concertada para el 
primer día de Julio. 
Tendrá celebración en el templo 
de Nuestra Señora de la Caridad a 
las ocho y media de la noche. 
* * * 
Despedida. 
Ayer, en el Mascotte, salió para 
los Estados Unidos la señora Car-
mela Nieto dé Herrera. 
L a interesante dama, esposa del 
amigo y compañero muy querido An-
tonio Herrera, administrador de E l 
Mundo, emprende este viaje por mo-
tivos de salud. 
Regresará en plazo próximo. 
* * * 
Días. 
Son hoy los del señor David He-
via, distinguido miembro de nuestra 
colonia asturiana y persona muy 
amable, correctísima. 
Felicidades! 
* * « 
Las alegrías de un hogar. 
_ Hogar de un matrimonio joven y 
simpático. Encarnación Bemal y Ar-
mando Crucet, donde sonríe una cria-
tura monísima. 
Un baby adorable. ' 
Comparten el goce de los aunantes 
padres los abuelitos del niño, el licen-
ciado José Alfonso Pernal y su dis-
tinguida esposa, Angelita Obregón, 
la excelente y muy estimada dama. 
Va para todos, con estas líneas, el 
saludo del cronista. 
Con una felicitación. 
* * * 
Una invitación recibo. 
E s del nuerido compañero Ramón 
S. de Mendoza, presidente de la Liga 
Social de Base Ball, para la inau-
guración del Campeonato en los te-
rrenos de L a Asunción, la hermosa 
quinta que poseen en Luyanó los Pa-
dres de Belén. 
Se efectuará mañana entre las no-
venas de Asociación de Dependien-
tes y Unión Racing Club a las nueve 
de la mañana. 
L a nota triste. 
Ha muerto trás largos sufrimien-
tos, la señorita Pastorina Llorens y 
Hortsmann. 
Un ángel por su bondad. 
Sencilla, modesta, dotada de altas 
virtudes en torno de su memoria 
•sólo hay ejemplos de una existencia 
puesta al servicio del bien. 
ICuántos son a llorarla! 
Entre los que más, la distinguida 
señ«ra Lucía Hortsmann de Weiss, 
unida a la infortunada Pastorina por 
lazos de un cariño entrañable. 
Reciba mi pésame. 
* * * 
Javier Cugat. 
E n honor del meritísimo niño, an-
tiguo alumno de la Asociación de De-
pendientes, se celebrará mañana en 
estos salones un gran concierto. 
E n el programa, combinado co^ 
selectos números, figura otro niño de 
V E D A D ! 
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tan maravillosas facultades como 
Manolito Funes. 
¿Qué aliciente mayor ? 
* * * 
Hoy. 3 "7 
En la Playa. 
Habrá por la tarde la retreta de 
costumbre, la de todos los sábados, 
siempre tan animada, concurridísi-
ma. 
Seguirá a la retreta la comida en 
el Yacht Club, al aire libre, en el 
nuevo muelle de la decana de las so-
ciedades deportivas de su rango. 
Y , después, baile. 
Sábado Azul del' Nacional con la 
interesante película Entre llamas en 
el cartel. 
Y reapertura de Miramar con las 
obras de reforma y embellecimiento 
del jardín,libre ya de la molesta esca-
lera central y cubierto por un toldo de 
lona, en toda su extensión, que lo po-
ne a resguardo de las inclemencias 
del tiempo. 
Habrá, con tal motivo, velada ex-
traordinaria en el favorito garden 
del Malecón. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate Mestr* 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
DIARIO DE LA MARIN V 
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L A CIUDAD CAMAGÜEYANA E S -
TA AMENAZADA D E Q U E D A R S E 
SIN A G U A 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibió ayer tarde un telegrama 
del Alcalde Municipal de Camagüey 
participando que según le comunica-
ba el Secretario de Obras Públicas, 
por falta del crédto necesario deja-
rán de funcionar desde los primeros 
días del mes entrante las máquinas 
que se utilizan para llenar de agua 
las cañerías del acueducto. 
Se dice también en el telegrama de 
referencia que como los vecinos de 
Camagüey han destruídol as vasijas 
que destinaban a recoger agua de 
lluvia para el consumo, el privarlos 
de agua podrá ocasionar una altera-
ción del orden público. 
L I C E N C I A 
Concediendo cuatro meses de li-
cencia, por causa de enfermedad y 
con sueldo, al señor Nicolás Losada 
y Hernández, Juez de Instrucción y 
Correccional de Pinar del Río 
LOS T E R R E N O S D E L A R S E N A L . 
Disponiendo que se satisfaga al se-
ñor José Primelles, como final li-
quidación de "sus honorarios, deven-
gados como perito en la tasación y 
^valorización de los terrenos y propie-
dades que constituyeron la permuta 
del Arsenal . por Villanueva, de la 
Ley de 20 de Julio de 1910, con Bo-
nos del Tesoro de 1915, completán-
dose la fracción menor de cien pesos 
que resulta, «con efectivo proveniente 
de cualquier-recaudación, la suma de 
nueve mil novecientos treinta y tres 
pesos, treinta f tres centavos a que 
ha limitado el importe que debí?, 
percibir como resto de lo devengado 
por los expresados servicios. 
L A S OBRAS E N L A U N I V E R S I -
DAD. 
Designando al doctor José Anto-
lín del Cueto, actual Catedrático de 
Derecho Mercantil de la Universidad 
Nacional para desempeñar el cargo 
de Vocal de la Comisión que ha de 
estudiar y proponer las obras que de-
berán realizarse en dicho estableci-
miento y autorizando la celebración 
de sesiones con tres miembros de 
aquélla cuando por cualquier cir-
cunstancia no concurrieran los cin-
co de que está formada. • 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Norte, a Edilberto Giró Tomás 
y Juana Orta viuda de Verdura. 
Del Este, a Antonio Angel Gonzá-
lez y Morales y sucesión de Pedro 
Labarthe y Cosío. 
Juzgados Municipales. 
Del Norte, a Eduardo P. Mahorry. 
De Regla, a Juan y Domingo L i -
milla o sus herederos. 
De Santa María del Rosario, a Cri-
santo Otero. 
SARGENTO F A L L E C I D O 
E l Presidente de los Veteranos de 
i Artemisa, señor Henymann, telegra-
1 fió ayer a la Secretaría de Goberna--
; ción dando cuenta del fallecimiento 
j ocurrido en aquel pueblo del sargen-
i to del Ejército libertador, Gil Gato 
I García, quien se encontraba en la ma 
i yor miseria, por cuyo motivo en su 
nombre y en el de los demás vetera-
nos de aquella localidad, solicitaba 
que dicha Secretaría contribuya a 
costear los funerales y ordene que se 
tributen al cadáver los honores co-
rrespondientes . 
MENOR AHORCADA 
A las doce y cuarenta minutos del 
día anterior, fué encontrada en su 
domicilio, en Real Campiña, ahorca-
da, la menor Angelina Fernández. 
J . L Y O 
De la Facultad de Piría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m-, oiariae 
GENIOS 15. 
R e s i n o 
iel 
q u e e l 
c u r a l a 
n f e r m a 
Cuando usted sabe que los facul-
tativos han estado recetando el Re-
sinol desde hace veinte años en los 
casos de eczema, y otras erupciones 
que producen escozor y ardentía a la 
piel y que han escrito: "Es lo que 
receto regularmente para la picazón." 
" E l Resinol me ha dado los n^ás bri-
llantes resultados." " E l resultado 
que con el Resinol obtuve en uno de 
los casos más graves de eczema fué 
maravilloso," etc., etc. ¿No le hace 
a usted pensar en que es el trata-
miento que usted requiere para la 
enfermedad de su piel ? 
Desde el instante mismo en que el 
Ungüento de Resinol toca la piel que 
experimenta escozor, cesa la picazón. 
Y con ayuda del Jabón Resinol casi 
siempre limpia la piel de toda man-
cha de eczema, herpes, barros o cual-
quiera otra de las erupciones tormen-
tosas. 
E l Ungüento y el Jabón de Resi-
nol se venden en todas las farma-
Hoy, sábado, es el señalado pa i -
la reapertura de este Jardín, según 
anunciamos ayer. También decíamos 
que se estrenaba la bella producción 
de Pathé, en diez partes, titulada 
Deudas del pasado, de la cual se nos 
hacen muchos elogios. 
Mañana, domingo, grandiosa vela-
da: dos estrenos sensacionales, ti-
tulados "Hermanita," en 5 partes, y 
la soberbia de la casa Imperator, en 
doce partes, "Una vida por dos," es-
ta película es hecha por el glorioso 
actor Manco Unthal, que mantiene 
al público en constante expectación 
durante su exhibición. 
Para la entrante semana, estrenos 
de películas; inauguración de un tol-
do que preservará,, durante el día del 
calor del sol al piso del Jardín, a 
fin que por la noche no conserve ca-
lor alguno dicho piso y sea más de-
licioso aún el Jardín. También se rea-
nuda los Sábados infantiles, hacién-
dose acertijos y dándose premios a 
los niños que los acierten y . . . otras 
muchas sorpresas que hoy no puedo 
decirlas. 
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E S I N U T I L P A R A LOS HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
nos que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l t r a t a r la caspa y la c a í d a del ca-
bel lo con i r r i t a n t e s o aceites en los 
que pueden prospera r g -é rmenes pa-
r a s í t i c o s , es lo m i s m o que sacar agua 
del o c é a n o con u n c u c h a r ó n para i m -
ped i r que suba la marea. 
iSTo se puede l o g r a r una c u r a c i ó n 
sa t i s fac tor ia s in tener el conoc imien-
to exacto de la causa f u n d a m e n t a l 
del t r a s to rno . 
Precisa m a t a r el g ' é r m e n de la cas-
pa. 
E l "Herp ie ide N e w b r o " cumple es-
to porque está, p reparado especial-
mente para rea l izar lo . U n a vez e l i m i -
nado el g ' é rmen , el cabello emprenda 
o t ra vez su c rec imiento sano y se 
pone hermoso. 
" D e s t r u i d la causa y e l i m i n a r é i s el 
efecto." Cura la c o m e z ó n del cuero 
cabel ludo. V é n d e s e en las pr inc ipa les 
fa rmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 5 0 cts. y $1 en m o -
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 5 3 y 5 5.—Agentes 
especiales-
w m 
La mejor Revista regional de Amé-
rica. 40.000 ejemplares de circula-
ción merisual. Sale todos los Sabidos 
con 32 págiaas. i-: rs 
y l í S Í -TELEFONO 11-3610 
Todos los asturianos que aún no la reciban, deben suscribirse a ella, 
enviando a su Administrador la siguiente boleta: 
. S r . A d m i n i s t r a d o r d e " A S T U R I A S " : d e s d e e s t a f e c h a 
s í r v a s e s u s c r i b i r m e a e s a r e v i s t a . M i d i r e c c i ó n e s : 
P u e b l o . C a l l e 
O t r a s o b s e r v a c i o n e s : 
( N o m b r e de l p e t i c i o n a r i o ) 
P o r T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
encontrará Ud. los cartuchos R E M I N G T O N - U M C calibre .22 captándose las simpatías 
del público. Los tiradores expertos y los consumidores de gusto de cartuchos de este 
calibre los escogen siempre incondicionalmente. 
Los Cartuchos R Z n ¡ ) R $ t o ' 1 Calibre .22 
están de venta por los principales comerciantes por todas partes á precios 
moderados. Pídalos a l comerciante de su población y ruéguele que le 
muestre un Rifle de Repetición R E ^ M I N G T O N - U M C Calibre .22. 
Tendremos mucho gusto en enviar informes interesantes para i 
los tiradores, libres de porte á cualquier dirección. Sírvase i 
enviarnos el nombre del comerciante de su población,) 
Remington Arms-Union Metallic Cartridge Co, ^ 
Woo: worth Buildine, Nueva York , E . U . de N. A . 
C O M O L A C O M O D I D A D D E S U S 
G U A N T E S , E L C A L Z A D O 
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25 Junio 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de Greenwkh. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 761.51; Habana, 761.20; San-
tiago de las Vegas, 760.88; Matanzas, 
761 63; Isabela, 761,06; Santa Clara, 
761Í43; Camagüey, 761.25; Santia-
go, 761.12. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26'2, máxima 
83'0, mínima 23'0. 
Habana, del momento 21'4, máxi-
ma 30'0, mínima 25'2. 
Santiago de las Vegas, 26'1, máxi-
ma 31'0, mínima 21'6. 
Matanzas, del momento 25'3, má-
xima 32'4, mínima 20'8. 
Isabela, del momento 29'5, máxi-
ma 33'0, mínima 28'5. 
Santa Clara, del momento 26'8, má-
xima 32'0, mínima 25'0. 
Viento, dirección y fuerza el me-
tros por segundo: 
Pinar, N E . flojo; Habana, calma; 
Saníiago de las Vegas, gE. 3.6; Ma-
ganzas, SW. flojo; Isabela, S E . ídem, 
Santa Clara, NNW. idem; Camagüey, 
N E . idem; Santiago, S E . id. 
Lluvia en milímetros: 
Matanzas, 12.2. 
Estado del cielo: # 
Pinar y Santa Clara, parte cubier-
to; Habana, Santiago de las Vegas, 
Matanzas y Santiago, despejado; Ca-
magüey, cubierto. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe, 
Consolación del Sur, Paso Real, San 
Diego de los Baños, Palacios, 
San Cristóbal, Candelaria, Artemi-
sa, Bahía Honda, Arroyos de Mantua, 
Mantua, San Felipe, Bejucal, Santa 
Maj-ía del I^psario, San Nicolás, Güi-
nes, Madruga, Alquízar, L a Salud, 
Banagüises, Jovellanos, Matanzas, 
Pedro Betancourt, Lajas, Esperanza, 
Mata, Unidad, Sagua, Cifuentes, San-
to Domingo, Bueycito, Cauto, Río 
'Cauto, Guamo y Omaja. 
L a Mortandad 
Se debe a las malas leches, a la 
falta de un alimento que reúna las 
condiciones de esterilización y diges-
tibilidad. L o í infecciones intestina-
les, la enteritis y las falsas digestio-
nes por intolerancia de las grasas, 
hace necesario para la alimentación 
ün producto que sin faltar todos los 
componentes de una buena leche, des-
aparezca la materia grasa por ser 
menos tolerada y menos digestiva. 
L a L E C H E W E G totalmente des-
cremada (sin grasa) y en parte des-
cremada, constituyen los dos tipos de 
leche para la segura nutrición del ni-
ño de pecho como para los enteríticos 
y dispépticos. 
L a recomendación de la leche seca 
descremada por eminentes Médicos 
en Francia, como Aviragnet, Marfan 
y otros; los trabajos de Czemy, Ke-
11er y Finkelstein, que hacen respon-
sables a las grasas y carbohidratos 
de una gran parte de los fenómenos 
tóxicos que caracterizan las afeccio-
nes gastro-intestinales, no dejan lu-
gar a duda que la L E C H E W E G es 
el alimento indicado en los casos que 
se señalan. 
D r . G á l v e z G n i i l é n 
Impotencia, Pérdidas semi« 
únales. Esterilidad, Venéreo 
Sífilis o Hernias o Quebra-
duras. Consultas: de 11 a | 
¡y de 4 a 6. 
49, HABANA, 49 
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B c l u b c a b r a n e n s e m " L a M a m b i s a " I economice b i n e r o comprando en e l 
" L A MAMBISA" 
L a gran matinée que los cabranen-
ses simpáticos y alegres tenían prepa-
rada pará el domingo próximo pasado 
y que, por la inclemencia del tiem-
po hubo que suspender, la han pos-
puesto para el domingo, cuatro de 
Julio, y puedo asegurar que los pre-
parativos, que eran grandes, ahora 
son colosales. 
E l magnífico programa fué au-
mentado con nuevos números baila-
bles que es seguro obtendrán los 
aplausos de la juventud rlente que 
asistirá. 
Manolo González, el secretarlo del 
Club, hombre culto, amable y simpá-
tico, díceme que, el Rey de los ca-
branjenses simpáticos me tiene que 
dar un recado. 
Cuando llego al D I A R I O : 
Lucio Fuentes, orador de barricada 
y entusiasta presidente del Club Ca-
branense, vuelte a llamarnos al telé-
fono : i rin. . . rin. . . r i n . . . I 
—¿Qué hay? 
—¿Tá ahí el cronista? 
—Servidor. ¿ Qué desea ? 
—Soy Lucio Fuentes. 
—¡ Horror! 
—No se asuste Ud. por tan poca 
cosa. Esta vez no es para endilgar-
l e . . . ningún discurso de barricada: 
es pa decile que la matinée galana, 
florida, encantadora y t a l . . . . qae se 
suspendió el día 20 a causa del mal 
tiempo reinante, se llevará a efecto 
el domingo día 4 de Julio. E l pro-
grama será el mismo. L a música 
también será la misma. Las flores 
para las damas y damitas. . . ¿Ah? 
' A S X U r r A S " 
y ^ C O N S T l l i r ^ ^ 
R E S T A B L E C E E l APETfTO^ 
VIGORIZA E L SISTEMAÍ 
NERVIOSO 
E N R I Q U E C E LA S A N G R E 
AUMENTA LAS F U E R Z A S f 
V I T A L E S 
MEJORA L A EHGESTIÓM 
NUTRICIÓN 
esas no serán las mismas; serán 
otras nuevas, frescas y lozanas: 
frescas como las rosas y los clave-
les dobles que se dan por Cabranes; 
lozanas, con toda la lozanía de los 
campos eabranenses; fragantes como 
el olor a tomillo que mana de ^is 
bosques y de sus vall38, donde el 
eterno vve-dor reina como por encua-
to de la madre Naturaleza... 
—Chico, ¡ cómo vienes este a ñ o . . . 
Esto no será un discurso de barrica-
da, pero en cambio es una verdadera 
disertación poética. 
Bueno; ¿y qué más, amigo Lucio? 
—Haga Ud. el favor de decirles a 
cuantos deseen asistir a la fiesta y 
no hayan adquirido billetes de entra-
da, que pueden adquirirlos en Monte 7 
y 419; San Rafael 113; Cárdenas 41, 
y en la entrada de los jardines el 
mismo día de la fiesta, después de 
las 12 de la mañana. 
—¡Dicho! 
Y que se suplica a los que hayan 
recibido, invitación o adquirido bille-
te para el día 20 de Junio, que lo con-
serven para el día 4 de Julio; pues 
se ha tomado el acuerdo de no ha-
cer nueva emisión de las mismas. 
—Dicho, también. 
Pues nada más. Lo único que de-
seo es que no deje de honrarnos con 
su presencia. 
• —Agradecemos "la invitación y 
asistiremos. 
¡Vaya si asistiremos! 
D. F . 
V a p o r C a t a l i n a 
Según cable recibido por sus con-
signatarios en esta Plaza, señores 
Santamaría, Saenz & Co., dicho bu-1 
que llegó sin novedad a Islas Cana-1 
rias el 24 del corriente. 
M e n o s G a l o n e s 
D u r a n m á s 
Coa "Menos GaloneB" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nea de pintura de Plomo y Zinc "De-
Voe" para cierto trabajo como de la 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir qu« la 
pintura "Devoe" dura doble de tiem-
po que la de las marcas baratas. 
Laa pinturas, barnices y brochas 
"Devoe" están de venta en la Haba-
n* en U casa .da A. ^1. GouzAlea, 
üajrjiolmia. 22 
G A L I A N O , 6 5 
Sostreríi, Camisería y M e ó l o s de Confección. 
Para corbatas, Camisetas, Calcetines Ti-
rantes y Ligas; nada como esta casa. 
En el departamento de sastrería, tiene Vd. 
a la venta: 
Trajes de Tusson y PALM-BEACH, des-
de $ 6-50. 
Trajes de Dril blanco, a S 6. 
Pantalones a $ 2. 
Pantalones de Dril y Casimir a S 1-50. 
Pantalones de franela a S 5-00. 
Por 70 centavos, tiene usted una camisa 
americana de color. 
Tipos de última moda con cuellos y puños 
a 90 centavos y S 1-50. 
Blancas a 80 centavos y S 1-50. 
Trajes a la medida. • 
Visitar el BAZAR "LA ISLA," es tener 
grandes economías . 
SUCURSAL: 
Pasaje Central, MANZANA DE GOMEZ 
A L A S S E Ñ O R A S : 
Los únicos verdaderos Modelos de París recibidos 
por el vapor francés ,•Ca^oline,^ acabado de lle-
gar, los tiene expuestos en sus salones 
" L e P e t i t T r i a n o n , " c a o u p o . m 
c m i 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D K L A M A R I N A J U N I O 2 6 D E 1 9 1 3 
¡ S a l a m b ó a s o m b r a r á , s u b y u g a r á , c o n m o v e r á ! 
¡ S a l a m b ó e s i n s u s t i t u i b l e , i n c o m p a r a b l e , i n i m i t a b l e ! 
¡ S a l a m b ó e s l a e s e n c i a p u r a d e l o m a r a v i l l o s o ! 
S a l a m b ó . . . e s S a l a m b ó 
N I U N A P A L A B R A M A S . 
C 2766 2d-26 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
NAOIOIÍ'ALi. — C o n t i n ú a triunfando 
la caim/paña c i n e m a t o g r á í i c a de la 
emjpresa Santos y A r t i ^ s en el N a -
• cional. E l car.tel se ve constantemen-
te renovado con las úlrt^ias noveda-
des recitoMas por la popular empre-
ea. P a r a la velada de h-oy, sá'bado, ©1 
proigrama es: en pr imera tar.da, sen-
cilla, estreno de una belilsima pro-
d u c c i ó n d*© la casa Pasquali de Tor i -
no, titulada ' L a Re ina Mazurka". 
obra de muy interesante argumento 
y en segunda tanda, doble, i :*prise de 
"Entre llamas", el intenso drama d© 
la Oelio F i l m , intei-pretado por F r a n -
ceeca Ber.tinl, la m á s famosa de las 
artistas c inematográ-f icas . L o s precios 
siguen siendo los de 20 centavos lu-
neta con entrada la tanda sencilla y 
40 centavos l a tanda doble. 
O H E R I B I B I . — " C h e r i Bibi" es el 
próx imo estreno que Santos y Artigas 
l levarán a la pantalla del Teatro N a -
cional. Se trata die un i n t e r e s a n t í s i m o 
drama de aventuras • extraordinarias, 
editado por la casa Bc la ir , de Par í s , 
l a que taimbiéin lanz»6 a l meo-oado 
"Protea" y " E l auto infernal", que 
obtuvieron tan buena acogida, cuyos 
sensacionales efectos han sido supe-
rados con mucho en "Cheri Bibi". 
Este drama de aventuras es un mo-
delo en su g é n e r o . L a s escenas de 
Vntensas emociones se suceden unas a 
Dtras con rapidez vertiginosa, mante-
niendo en viva t e n s i ó n el á n i m o del 
espectador constantemente. L o s que 
prefieren la,s obras de fuertes sensa-
ciones h a l l a r á n en "Cheri Bib i" cuan-
to puedan apatecer. Indiscutiblemen-
te 'Cheri Bib i" es el drama de aven-
turas m á s emocionante que se ha edi-
tado hasta ^a fecha. 
PATÜRiET " M viaje del Patr ia" 
obtuvo anoche el mismo éxi to que ob-
tuvo en temporadas anteriores. F u e -
ron r e í d a s las situaciones cómicas , 
f u é r o n l o los chistss, y fueron cele' 
bradas las decoraciones. 
Hoy se repite, en pr imera tanda, 
" E l viaje del Patr ia ." 
E n segunda subirá a escna "Titta 
Ruffo n la Habana", la tan r íeda 
obra, gran éxi to de la presente tem-
porada. 
P O O L I T E A M A ( V a u d e v ü l e ) . — E n el 
teatro ohiCo del Pol l teama t e n d r á 
efecto manan?, por la noche, a las 
oioho y media, una extraordinaria 
f u n c i ó n , c a n t á n d o s e la zarzuela en 
dos actos "Marina", por ©1 notable 
tenor Antonio Palet, estando ©1 papel 
de Marina a cargo de la tiple Carmen 
R a m í r e z , bien conocida del púb l i co . 
E l tenor Antonio Palet, antea de 
partir para la R e p ú b l i c a Argentina, 
ha organizado la velada d e d i c á n d o l a 
a la colonia catalana al púb l i co en 
general. 
L e deseamos completo éx i to . 
OOGLiON.—'Las fibras del escenario 
de este teatro caoninan a pasos agd-
gantados y los artistas que en él ftan 
de actuar ya dieron principio a los 
ensayos de las obras con que han de 
ser Inaugurada la temporada . 
De modo que dentro de unos días 
podremos asistir a .as representacio-
nes de las obras que m á s éx i to hayan 
obtenido en E s p a ñ a y podremos asis-
t ir a ©Has a l aire libre, con una tem-
peratura agradable y s in los inconve-
nientes de los locaJLes cerrados-
Y todo ello se lo deberemos a los 
s e ñ o r e s Martí , Toto, Medina y V a -
lladares, que aunque s ó l o sea por eso 
merecen toda clase de élogleií. 
E l programa de la f u n c i ó n de esta 
noche es sumamente interesamte. 
noche en las tres tandas, d e s p u é s de 
Interesantes proyecciones cinemato-
gráf icas . 
E l lunes debut de F l o r a de V l a n a . 
OOCMDEJDIA.—Con 'Los chorro» del 
oro" va ©1 estreno de " L a careta ver-
de", de Ramos Carrión, en ©1 teatro 
de los ventiladores. 
E l p r ó x i m o martes l a bella come-
dia de I n s ú a • Catá, estrenada .«on 
gran éx i to en ©1 teatro L a r a , de M a -
drid. 
"Feffiipe Dertb'.ay" en l a entrante se-
mana. 
H a llegado "¡Mi querido Pepe!", 
ú l t i m o éx i to m a d r i l e ñ o , 
ALHAMBRiA.—^Hoy se p o n d r á n en 
escena, por tandas, las siguientes 
obras: 
" E l amor a l aire libre", " L l u v i a de 
chauffeurs" y "Festejos de verano. ' 
Bailes y c u p l é s a l final de cada tan-
da. 
s l ón loo jueves y domingos, a las 8 
y 80 p .m. en punto. 
E n t r a d a y luneta 10 centavos. Loe 
domingos m a t i n é e para los n i ñ o s con 
proyecciones adecuadas. 
POR LOS c u v e s 
GALATHEA.— I n t e r e s a n t í s i m o es 
el programa que e s t á anunciado p a r a 
la velada de hoy en ©1 elegante tea-
tro de verano Gailathea. L a s obras 
que lo integran son: en pr imera y 
tercera tanda, el g r a c i o s í s i m o vaude-
vHUe f r a n c é s de gran éx i to "Historia 
de unos tirantes", y en segunda tan-
da l a comedia d r a m á t i c a " E l viejo 
ordenanza-" 
E l lunes estrenj d© "Atavismo fa -
taJl." 
L A K A . — L a d irecc ión ar t í s t i ca del 
idecano L a r a h a combinado para la 
E n la pr imera tanda s e r á estrenada L velada de hoy un ar t í s t i co programa 
l a emocionante p e l í c u l a " L a revancha 
de Brown", cinta que s e r á exhibida 
t a m b i é n en la tercera tapda. 
Y en la segunda "Casamiento a 
media noche", p e l í c u l a que ayer ob-
tuvo gran éxi to . 
AOTUAU: I> A D E S .—En segunda 
a p a r i c i ó n se c o n í i n m ó anoche el éx i -
to obtenido por las retrecheras cou-
pUetistas que ailegran las veladas en 
l a "bomibonera." 
Lá. remonona Paquita Sici l ia se h a 
t r a í d o de Sevilla la g r a d a por arro-
ibas, y con su f igura f lamenca ,sus 
canciomes asturianas y sus c u p l é s mo-
dernistas, tiene entusiasmado a l p ú -
blico, que la aiplaude cailurojamente. 
Con Paquita Sicil ia han vuelto las 
noches i n olvidables de -a Carmela , 
la Imperio, M a r i - B r u n i , A m a l i a Moli-
na, L u i s a Márquez , la Sevillanita, l a 
bella Algel y c—ntas otras canzonetis-
tas que constituian en la "bombo-
nera", en 1̂ teatro m á s concurrido 
de la Habana, on ella entra un r ío 
de plata én la taquilla y ee f r o t a r á n 
las manos de gusto el in trép ido " C u -
qui" y el sonriente Enr ique . 
Consuelito Gishert, que comparte 
con Paquita los aplausos, es una a r -
tista completa, de modales finos y 
correctos que no necesita apelar a 
recursos dudosos para arras trar a l 
públ i co . 
Ambas coupletistas trabajan esta 
E n pr imera y tercera tandas "Los 
n á u f r a g o s del poder", soberbio estre-
no de l a Milano F i l m , y ©n segunda 
tanda el b e l l í s i m o drama de Cines, 
"Maternidad trág ica" . E l lunes estre-
no de "No es todo o r o . . . " 
N U E V A I N G L A T E R R A , — S u g e s t i -
vo programa tiene anunciado p a r a la 
f u n c i ó n de hoy el lindo teatrico de 
la caJUe de San Rafael . E n pr imera y 
tercera tandas, estreno de l a comedia 
d r a m á t i c a " E l derecho de pasaje", 
muy interesante, y en segunda "No 
es todo o r o . . . " E l lunes sensacional 
estreno: " L a terrible venganza del 
d o m i n ó negro." 
AGUARDIENTE RIVERA 
Udíco legítimo poro de ova 
De la villa de Tineo, donde contra-
jo matrimonio por poderes con el co-
me-rcianite de esta plaza Manuel Gar-
cía, llegó a ©sita capital, a reunirse 
con siu esposo, la Beñoara Oarmina Ro-
dríguez. 
i^eaicitannos al joiven matrimonio y 
le deseatmos una ebema luna de miél. 
I í e c r j o i ^ g i a " 
E l señor Rogi Arenal. 
Según nos comunica nuestro co-
rresponsal en Campo Florido, señor 
Barrubia, ayer falleció en aquel pue-
blo el antiguo suscriptor del DIA-
RIO, señor Francisco Rogi Arenal, a 
consecuencia de un ataque de pulmo-
nía fulminante. 
E r a el señor Rogi acreditado co-
merciante e industrial, rico propie-
tario y persona muy estimada, tanto 
por los vecinos de aquel pueblo, co-
mo de cuantas personas tuvieron el 
gusto de tratarlo, por cuyo motivo 
su muerte ha sido doblemente senti-
da. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares el testimonio de nuestro 
más sentido pésame. 
M U I M . rau 
1(B 
p a r a t o m a r c o n s e g u r o p r o v e c h o 
l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
P r o d u c t i v o d e f u e r z a s , v i g o r 
y e n e r g í a . 
L A 
N A C I O N A L 
A L L O 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
DE MUELAS D E IJADA 
SDPEBIOR A LA FEIVACETMA 
Y LA AHTIPESWA. 
K A R A N A 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde haca 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. 
P R A D O . — ^ E s p l é n d i d o programa es 
t á anunciado para hoy en Prado- E n 
primera tanda, sencilla, reprise de la 
•bellísimo c r e a c i ó n de Alberto Capo-
zzi, " L a m á s c a r a que sangra" y en 
segunda tanda, doble, estreno de " L a 
bella m a m á " , f i l igrana de arte mo-
derno, interpretada por la Insigne a c -
triz T i n a di Lorenzo. E l lunes estre-
no de "Los n á u f r a g o s del poder." 
E L T R I B U T O D E L A SAJSTGRE.— 
E n el l i n d í s i m o teatro de verano G a -
lathae es tá anunciado el p r ó x i m o es-
treno de " E l tributo de l a sangre", es-
ipléndido drama moderno de m a n u -
factura europea, obra de s e n s a c l o n a l í -
simo argumento, rebosante de inte-
rés, de b e l l í s i m o s efectos f o t o g r á f i -
cos, de e s p l é n d i d a p r e s e n t a c i ó n , e i n -
terpretado por un grupo de n o t a b i l í -
simos artistas que e s tán Inimitables 
en sus respectivos papedeis. " E l tr ibu-
to de l a sangre", ded reipertorio ex-
clusivo de la papular empresa Pan-
tos y Artigas, s erá uno de los m á s 
ruidosos triunfos de la temporada de 
verano en e l ganden Galathea, 
MAXIM.-—"Cien d ías de i m p é r i o " . 
Con ©1 estreno de esta cinta que cons-
t i t u y ó el éx i to m á s grande de la tem-
porada, pueden estar orgullosos tanto 
la empresa de este teatro por el éx i to 
monetario como la c o m p a ñ í a " L a I n -
ternacionaJl Cinematogtráfdca", por el 
é x i t o ar t í s t i co , a quien pertenece esta 
colosal obra. Pocos d ías se ha visto 
congregado tanto p ú b l i c o en Maxim 
como la noche del jueves, en que por 
vez primera se e s t r e n ó esta obra. 
"Cien d ía s de Imperio" se repite esta 
noche en l a tercer í i y cuarta tandas 
por precios sencillos. V a en segunda 
l a delicada peí l ícula " L a nlfía, de las 
violetas". 
"Salamíbó", efl f é n i x de las p e l í c u -
las, s e r á estrenada en breve en este 
coliseo. P a r a antes se prepara " E l 
hijo de la Cárcel", que es una sober-
bia obra. 
OIROÜLO C A T O L I C O . — C u b a y J e -
s ú s María . Antiguo Palacio de A r -
güe l l e s . Proyecciones c i n e m a t o g r á f i -
cas amenas .instructivas y absoluta-
mente morales. 
Gratis para los socios y sus fami-
liares los martes y viernes. De pen-
íVIENE D E L A PTvIMERA) 
Afirma que si la Ley Electoral no 
es buena debe tratar de reíomnarse; 
pero no acordair medidas de perdón y 
dejar la misma ley vigente- Manifies-
ta su temor de que pudiere venir una' 
nota diplomática de Washington indi-
cando la inconveniencia de la amnis-
tía, fundándose en un caso ocurrido 
en fecha reciente, y dice que velan-
do por la dignidad del Senado y por 
el prestigio de la RjepúMica, él soli-
cita que él proyecta sea desechado, 
para evitar quo la ley se devuelva 
con eH veto del Ejecutivo, obedecien-
do a una presión superior. 
E L G K N E R A L S A N C H E Z A G R A -
MONTE I N T E R V I E N E 
E l general Sánchez Agmionte, al 
hablar el doctor Maza y Artola de 
la presión exterior, agita la campa-
nillla, y le dice all orador que para 
oíponersie a la aiprobación dtea proyec-
to no delbe hacer mención de in-
fluencias extrañas, porque elUo es 
ejercer coacción sobre el Senado y 
negar la soberanía nacional. 
L A L I B E R T A D 
D E P E N S A M I E N T O 
E l doctor Maza y Artola le replica 
diciéndole que desde la sesión ante-
rior pudo notar 61 que el Presidente 
no es partidario de la libre emisión 
dlel pensamiento. Decdara que él ha-
bla haciendo uso de su derecho, ejer-
ciendo sni cargo en el cual sé conside-
ra inviolaMe; "que desde su sitial 
del Senado a donde lo llevó su pueblo 
y en donde está representando a sus 
conciudadanos, puede emitir libre-
mente sus ideas sin cortapisas de 
ninguna especie; que él tiene el de-
recho y el deber de señalar a sus 
compañeros los peligras que vea, co-
municarles sus juicios sobre los pro-
blemas que afecten al país, para evi-
tar que aprobándose leyes perjudi-
ciales o de funesta transcendencia, 
soibrevengan daños o humillaciones a 
la nación." 
D E O L A R A C I O N E S 
D E L P R E S I D E N T E 
E l general Sánchez Agrámente in-
dica que todo el que haya juzgado su 
nlón y de charla agradable. 
Al servirse el champán se expre-
saran sinceros y afectuosísimos de-
seos de ventura por el que tan dell-
oadamente nos reuniera y obsequia-
ra. 
Después de la comida se hizo un 
largo recorrido en automóvil por las 
cercanías de la Habana. 
Así terminó la que por muchos con-
ceptos fué reunión gratísima. 
Con el grato motivo de celebrar 
sus días reunió en "Miramar" la no-
che del jueves a un grupo de compa-
ñeros y de jóvenes conocidos, nuestro 
querido y atenta amiga Juan M. Pe-
lla. 
E n la animada mesa, llena de fran-
ca y alegre cordialidiad, se pasaron 
Las horas muy complacidamente. L a 
comida selecta y el buen humor cons-
tante, hicieron del fino obsequio del 
señor Pella un jovial motivo de reu-' actitud al tratar del incidente Aram-
iburo-<Silva con dtesapasionamiento no 
puede creer que él sea contrario a la 
libre emisión del pensamiento. 
C O N T I N U A E L D E B A T E 
E l doctor Maza y Artola dice que 
él tiene que exponer sus razonamien-
tos para convencer a sus compañe-
ros y evitar lo que él entiende que 
puede ser un mal gravísimo para Cu-
ba. 
E l doctor Gonzalo Pérez: Cada se-
nador piensa y razana por su cuenta 
y no es el doctor Maza nuestro apo 
derado. 
E l doctor Maza: Siguiendo esa idea, 
como cada legislador piensa, y razona, 
no hay necesidad de exponer ninguna 
(razón y no habrá necesidad de hablar 
en favor ni en contra de los proyec 
tos. 
E l señor Goicoechea: Pero no debe 
nadie erigirse en mentor, como el 
doctor Maza. Aquí no necesitamos 
mentores. 
E l doctor Maza: ¡En mentor! Yo 
no me he erigido nunca en mentor. Yo 
digo lo que creo que debo decir aquí 
al Senado y a mi país, porque yo soy 
esclavo de mí deber. Aunque el señor 
Goicoechea me llame desequilibrado, 
seguiré ese camino. 
E l doctor Maza pronuncia una fra 
se demasiado enérgica. Pide el señor 
Goicoechea a la presidencia, en tono 
violento, que haga rectificar al ora 
dor. 
E l general Sánchez Agrámente 
ruega aü. doctor Maza que retire la 
frase. 
Dice el doctor Maza que no ve el 
motivo para retirarla, 
Vuelve el general Sánchez Agra-
mante a demandar al orador que re-
tire la® palabras pronunciadas, por la 
cordialidad que debe reinar siempre 
entre los legisladores y per la cor-
tesía que debe presidir en las rela-
ciones de los miembros del Alto 
Cuerpo. 
E l doctor Maza: Si es por eso que 
lá presidencia dice, no tengo incon-
veniente en retirar la frase. 
Y continúa el doctor Maza expo-
niendo sus argumentos y pidiendo 
que el proyecto no Sea aprobado. 
Expresa su opinión el general Sán-
chez Agrámente de que la libertad de 
conciencia está subordinada a la dig-
nidad nacional; declara que nada de-
be decirse que pueda resultar en me-
noscabo d'e la personalidad de la na-
ción y que él, si se continuase por 
esa senda, ábandonaría la presiden-
cia de la Alta Cámara. 
E l doctor Maza asegura que otras 
veces se ha hablada de notas extran-
jeras, de presión exterior, sin que 
se produjese esa alarma; señala el 
caso del señor Berenguer, que habló 
una vez anunciando una nota nor-
teamericana para evitar que se apro-
base una ley. Dice que mejor es 
anunciarlo, que el hecho humillante 
de que la nota se envíe. 
Manifiesta que el señor Berenguer 
una vez se refirió a la asistencia del 
Ministro norteamericano a la tribu-
na diplomática y al peligro de una 
nota. 
E l señor Berenguer pide la pala-
bra y dice que él nunca mira a la tri-
buna diplomática ni a la tribuna pú-
blica cuando va a expresar su opi-
nión; que en nada se refirió nunca al 
señor Ministro de los Estados Uni-
dos; pero que, efectivamente en cier-
ta ocasión habló del peligro de una 
nota y "que la nota vino." 
Interviene el doctor Vidal Morales, 
pronunciando un brillante discurso. 
Expone la Idea de que la mayar 
parte de los delincuentes que van a 
resultar favorecidos por la ley de 
amnistía no han hecho más que come-
ter errores debidos a su ignorancia. 
Dice que los que se han aprove-
cbado de los fraudes en las pasadas 
elieociones no sufrirán pena alguna y 
que no es equitativo llevar a una pri-
sión a los que han caído entre las 
mallas de la ley por haber remitido 
tarde un pajquete de boletas o casas 
par el estilo. 
HaMa de la clemencia, de la nece-
sidad de educar (al pueblo con el ejem-
plo y de tender un velo sobre pasa-
dos errores en los cuales las vícti-
mas iban a ser los desamparados y 
los infelices, los que no han tenido la 
intención de delinquir ni han revelado 
el dolo. 
E l doctor Maza dice que la teoría 
del doctor Vidal Morales no le pare-
C O N D O L E N C I A 
Ayer por la tarde se efectuó el 
entierro del niño Ramoncito Fernán-
dez. E l desgraciado accidente que su-
frió ha tenido un triste término. E l 
dolor de su inesperada muerte, es 
grande, intenso para sus desoladas 
padres que todavía no se dan cuenta 
de la pérdida del hijo idolatrado. 
L a conducción al cementerio de los 
restos de Ramdncito fué una sentidí-
sima muestra de condolencia. Muy 
conocidas personas de nuestra socie-
dad, vimos en el nutrido cortejo fú-
nebre. 
Representaciones valiosas dq 'las 
profesiones y el comercio; los com-
pañeros todos de nuestro excelente 
amigo don Ramón Fernández Cas-
tro, que en estos momentos de pena 
inmensa quisieron rodearle afectuosa-
mente. 
E n el cementerio, después de dejar 
en la tumba cubierta de flores el 
pequeño féretro, estrechamos la ma-
no del adolorido padre reiterándole 
nuestra sentida expresión de pésa-
me. 
ce buena; que hay que considerar ej 
daño que con el fraude se causa al 
país; y que si hay delincuentes qua 
no han recibido castigo ello no ©a 
razón para que los que han delin-
quido y han sido condenados se dejea 
en libertad. 
Contesta el doctor Vidal Morales 
sosteniendo su teoría de equidad 
"que si no se castiga porque no sa 
puedie castigar a los culpables pode-
rosos, que no se castigue a los qu© 
fueron instrumentos inconscientes o 
víctimas de errares. 
Se extiende en consideraciones po-
litácas, morales y jurídicas. 
Puesto a votación el proyecto, se 
aprueba por trece votos contra dos, 
triunfando la teoría sostenida por el 
doctor Vidal Morales en su discurso.-.. 
Votaron en contra los señores Ma-
za y Regüeiferos. 
L a sesión, que había sido prorrd-i 
gada, terminó con la victoria del doc-' 
tor Vidal Morales, defensor del pw»-; 
yecto. 
E l doctor Morales, al creerse alu-i 
ditío por el doctor Maza en su actúa-! 
ción polítioa, hizo declaraciones de; 
inquebrantable adhesión al generatf 
Asbert. 
E S C R O F U I O S I S 
L I N F A T I S M O . 
C a t a r r o s , A s m a , 
B r o n q u i t i s , T o s , 
R o n q u e r a , l a r i n 
g i t i s y T i s i s s o n 
c u r a d o s c o n e l 
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¡ABAJO L A S ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el pernio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z . F A I / G U i i K A 
E s f a novela se hal la de venta en la 
Librer ía do Cervantes, de R i -
cardo V e l ó s e , i iaUano 62. 
bayonetazos que les hubiese servido 
el pan y la sal. Evitamos hablar de 
la guerra. Nuestros huéspedes, por 
su parte, pusieron todo su cuidado en 
no demostrar que eran los vencedo-
res. Mi vecino de mesa, el joven te-
mente en "witz," estuvo galante en 
extremo y hasta me hizo un poqui-
to la corte. Me juró por su honor 
i que, para él, no había en el mundo 
¡país más agradable qu© Austria, 
añadiendo que en Austria se encon-
I traban las mujeres más hermosas de 
la creación. No ocultaré que respon-
¡dí con cierta coquetería a las insi-
nuaciones de aquel arrogante hijo de 
Marte, pero sin que me guiase otro 
deseo que demostrar a la coqueta Lo-
\ \ r i y a su vecino que, si me obliga-
ban a ello, también sabría vengarme. 
Federico continuó tan tranquilo co-
| mo en el fondo del corazón lo es-
í taba yo. Acaso hubiese conseguido 
más mi buen teniente dirigiendo a 
Lori sus miradas incendiarias. Con-
rado y Li l i , haciendo uso de las pre-
rrogativas que de derecho correspon-
den a los novios, cambiaban mira-
das y palabras que eran poemas de 
amor violento, chocaban sus copas co-
mo por descuido y se entregaban a 
todos esos manejos que tan admira-
blemente conocen y practican los 
tórtolos de salón. Me pareció sor-
prender también otro tercer "flirteo" 
al que no era extraño el príncipe 
Enrique; hablaba de un modo muy 
vehemente con mi hermana Rosa, la 
cual no podía disimular la admira-
ción que su arrogante galanteador 
le inspiraba. 
Terminada la comida, volvimos al 
salón. Estaban abiertas las puertas 
de la terraza, circunstancia que 
aproveché para salir y respirar el 
aire fresco de la noche. L a luna inun-
daba de suave claridad aquella her-
mosísima noche de estío; y las estre-
llas, abandonando la elevadísima bó-
veda celeste, habían bajado al es-
tanque, cuyas tersas aguas besaban. 
¿Es posible que los nacarados res-
plandores que nos envolvían tuviesen 
su origen en la misma luna que otra 
noche aciaga bañó con su luz los 
muros del cementerio y el montón 
de cadáveres sobre los cuales revolo-
teaban millares de cuervos? Uno do 
los oficiales prusianos se había sen-
tado al piano y tocaba una romanza 
sin palabras de Mendelssohn. ¡Có-
mo! ¿Eran aquéllos los mismos hom-
bres que, sable en mano, quebraban 
y rajaban cráneos humanos? 
No tardaron en salir a la terraza 
Rosa y el príncipe Enrique. Pasa-
ron junto a mí sin verme- Desde el 
nncón obscuro donde yo me hallaba 
les veía muy juntitos, apoyados so-
bre la balaustrada. Me pareció que 
el joven prusiano, "nuestro enemi-
go," oprimía la mano de Rosa entre 
las suyas. Hablaban a media voz, y 
si no todas sus palabras, algunas 
llegaban hasta mí. "Encantadora ni-
ña, pasión súbita e irresistible... as-
niración hacia los goces del hogar. . . 
la suerte está echada... por pie-
dad, que no sea un "no"... ¿ten-
dré la desgracia de inspirarle repul-
sión?" 
Rosa le tranquilizó con un movi-
miento de cabeza; el prusiano le to-
mó la mano, la llevó a sus labios y 
pretendió pasar su brazo alrededor 
de su talle, pero Rosa rehuyó el 
abrazo. 
—¡Ah! ¿Eres tú, Marta? 
Acababa de verme. E n el primer 
momento, el hecho de que aquella 
escena hubiese tenido un testigo pro-
dujo en ella cierta confusión, pero le 
satisfizo que el testigo fuese yo. 
E n cambio, la confusión y el em-
barazo del príncipe fueron muy gran-
des. 
—Acabo de ofrecer mi mano a su 
hermana,, señora—dijo, acercándose 
—Yo le suplico con encarecimiento 
que defienda mi causa. Las dos me 
acusarán tal vez de exceso de pre-
cipitación y de osadía. E n otros 
tiempos, me habría impuesto más 
circunspección, pero, desde hace al-
gunas semanas, me he habituado a 
obrar con decisión, con temeridad ca-
si. Involuntariamente he practicado 
en amor lo mismo que venía practi-
cando en la guerra. Perdóneme, ba-
ronesa. ¿Me negará usted su apo-
yo ? Y usted, señorita, ¿aué dice? 
—Mi hermana no puede decidirse | 
tan pronto en un asunto de tanta 
importancia—respondí, con objeto de 
socorrer a Rosa, quien, conmovida 
en extremo, se contentaba con vol-
ver la cabeza.—¿Y mi padre con-
sentirá que su hija se case con un 
"enemigo"? Y Rosa, por su parte, 
¿podrá participar de un amor tan 
repentino ? 
'—¡Oh, eso sí!—contestó Rosa, ten-
diendo sus dos manos al príncipe, 
quien las estrechó apasionadamente. 
Yo me aproximé a la puerta del 
salón par aimpedir que nadie salie-
ra a la terraza en aquel momento. 
A la mañana siguiente se hizo la 
petición de mano en toda regla. Mi 
padre no ofreció la menor oposición, 
con no poco asombro mío, pues daba 
por cierto que su odio al prusiano 
le impediría aceptar como yerno a 
uno de sus enemigos, a uno de los 
vencedores de su patria. E s posible 
que se dejase seducir por el siguien-
te sofisma, aunque no puede ser más 
absurdo: ' Odio a la nación, pero no 
a sus individuos"; que es como si di-
jera: "Detesto el vino, pero me ex-
tasía beberlo gota a gota." Quizá 
halagaba su amor propio emparentar 
con la Casa de Reuss, o tal vez con-
movió su corazón el amor súbito y 
novelesco de los jóvenes. Lo cierto 
es que sin dificultad alguna prestó 
su conformidad al matrimonio. Me-
nos acomodaticia fué mi tía María. 
"{Imposible!—fué su primera ex-
clamación.—El" príncipe es protes-
tante." Pero se resignó luego, pen-
sando que acaso Rosa llevaría a 
cabo la conversión de su marido. E l 
más recalcitrante de todos fué Otto. 
"¿Cómo queréis—decía indignado — 
que me exponga al peligro de dejar 
a mi hermana viuda el día no leja-
no en que estalle de nuevo la gue-
r r a ? " Sin embargo, le explicaron la 
famosa teoría de la diferencia entre 
la nación y el individuo, y, con pro-
funda estupefacción mía, pues j a -
más he podido comprender teoría se-
mejante, se la asimiló por completo. 
¡Cuán rápida y fácilmente se olvi-
dan, entre las delicias de la dicha 
presente, las desventuras pasadas! 
Teníamos en Grúmitz dos parejas de 
enamorados... tres, debería decir, 
porgue, aunque Federico y yo llevá-
bamos cuatro años de casados, tan 
enamorados estábamos uno de otro 
como nuestros felices prometidos. E l 
castillo se convirtió en cielo radiante 
de alegría y de placer. Hasta mis 
recuerdos dolorosos entraron en pe-
ríodo de franca y rápida atenuación. 
Sin embargo, no eran muy gratas las 
noticias que continuaban llegando a 
Grümitz: lamentaciones de los mu-
chísimos a quienes había arruinado 
la guerra, lágrimas de los que per-
dieron seres queridos en los campos 
de batalla, anuncios de nuevas ca-
tástrofes financieras y amenazas de 
epidemia. Decíase que en el ejército 
prusiano habían ocurrido varios ca-
sos de cólera, y hasta en nuestro 
pueblo tuvimos uno, bien que dudo-
so. Se procuró llevar la tranquilidad 
a los ánimos atribuyéndolo a la di-
sentería, cuya visita, más o menos 
molesta, recibíamos todos los vera-
nos. 
— Y a ves, Marta—me dijo Rosa 
un día,—cómo no puedo menos , de 
bendecir la guerra, aunque confieso 
que, en general, sólo desastres oca-
siona. ¿Sería tan dichosa como soy 
si no hubiéramos tenido guerra? 
¿Habría conocido a Enrique? Y él, 
¿hubiera encontrado nunca una no-
via tan amable y tan enamorada co-
mo yo ? 
—De acuerdo, Rosa: acepto tu mo-
do de ver la cuestión. ¡Ojalá la di-
cha que hoy llena vuestros corazo-
nes pueda equilibrar la desventura 
de tantos otros, destrozados y ulce-
rados para siempre I 
—No me refiero exclusivamente a 
nosotros. E n términos generales, la 
guerra proporciona al vencedor ven-
tajas inmensas. ¡Si oyeses hablar 
a Enrique! Apenas si menciona la 
grandeza actual de Prusia, ni la ale-
gría delirante del ejército, ni la gra-
titud isn límites, el cariño entusias-
ta que la nación siente hacia los acu-
dillos que han conducido a sus tropas 
a la victoria. . . no: me habla de los 
progresos que, gracias a la guerra, 
tendrá el comercio, de las costum-
bres, de la prosperidad general de 
Alemania, de l a . . . No le entiendo 
bien, pero creo aue se refiere prin-
cipalmente a cierta misión histórica, 
civilizadora. E n fin, quisiera que le 
oyeses. 
—Me admira que tu novio, en vez 
de hablarte d« amor, te hable de po-
lítica. 
—Estás «n un error, Marta. Ha-
blamos de todo, y todo lo que me di-
ce me encanta. Me entusiasma cuan-
do, con frases llenas de fuego, expre-
sa el júbilo el orgullo que siente al 
pensar que se ha batido por su rey 
y por su patria. 
Crecía de día en día el aprecio que 
mi padre tenía a su futuro yerno. 
Cierto que éste era muy simpático, 
pero mi padre sólo le concedía su 
simpatía y su aprecio bajo ciertas re-
servas. 
—Como hombre, como soldado y 
como príncipe, le profeso particular 
cariño, mi querido Enrique—repetí» 
a cada paso;—pero, como oficial pru-
siano, le detesto con todas las ener-
gías de mi alma. Me reservo el de-
recho de hacer votos fervientes por 
que estalle una nueva guerra, en cu-
yo caso, Austria se cobrará a precio 
centuplicado la sorpresa de que en 
ésta ha sido víctima. Entre nosotros, 
la cuestión se batirá un día contra 
Prusia, y quiera Dios que yo vea ese 
día. Yo mismo, si no fuera tan vie-
jo, y si me lo mandase el emperador, 
me pondría al frente de un cuerpo de 
ejército y haría la guerra contra Gul-, 
llermo 1, y, particularmente, contra 
el Insolente Bismarck. No dejo a« 
reconocer las virtudes militares del 
ejército prusiano y el talento estra-
tégico de sus jefes. En la próxima 
campaña, me parecerá muy natural 
que usted, al frente de un regimiento, 
intente el asalto de nuestra capiw * 
prenda fuego a la casa que habite 
su suego. E n definitiva... . 
— E n definitiva—interrumpí yo,—1* 
confusión do sentimiento es tal, qu* 
las oposiciones se devoran recíproca-1 
mente como los v infusorios en un*j 
gota de agua. N ó puede ser de otra» 
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T h e C h a r l e s H . B r o w n P a i n t C o . 
Desea expresar «a a-gradecimiento por medio de 
este -ajn«*ci0> a las ferreterías de la Isla de Cufea, por 
1̂  gran cantidad de ó r ^ e o ^ taícibidas. 
v a l o r d e l d i n e r o e s g r a n d e ; 
p e r o l a a m i s t a d p r u e b a q u e n o 
p u e d e s e r v a l o r a d a e n p e s o s . 
H a r r y l o v c . Jefe de E x p o r t a c i ó n . 
H A S T A L A V I S T A 
P I D A N L A S M A R C A S 
TaUte, Ribera & Ca. TJnácos Importadores, Stgo. die Caha y MamamiDo. 
Camrpamía Inrpotrtadora de Fe r r e t e r í a 
Federico Salvador 
Biaw f ia* C«. 
Araluce, Mart ínez & Co. 
Fuente Fresa & Co. 
AgtÉüera & C o , 
Canosa y Casal 
Fernández y González 
ü r i a r t e & Co. 
Pons & Co. 
Medardo Alonso 
José García Hermano 
Francisco Ríos 
San Ignacio 23 
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Cuba Lubrleating Co. Importadores de productos 100 010 puros. Monte 2H 
AGUIIi 7 UTA, Pintoras, Barnices y Esmaltes 100% Puros. 
Z O m m „ „ » Superiores 
ZORBA NEGRA „ „ » CnrrientHS. 
L o s mejores productos en e l m e r c a d o , por el precio. 
Se conservao siempre blandas en las latas . 
U n i c o s A g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
C u b a L u b r l e a t i n g C o . M o n t e , 2 - H . T e l . A - 6 6 2 6 
H A B A N A 
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E N L A C A M A R A N O H U B O Q U O R U N 
(VIENE I>E L A PRIMERA) 
Enrique Roig". 
Después de levantada la sesión, ha-
blando en "petit comité", el doctor 
W-rara solicitó que, en vista de que 
va era compietaínente imposihls la 
discusión de los Presupuestos, por el 
• boco tiempo de que se dispone para 
ello se le autorizase para quitar da 
la próxima Orden del día, la discu-
esión de los mismos. 
El doctor Méndez Péña t e manifies-
ta que los Presupuestos figuran en la 
Orden del día, cumpliendo un acuer-
do adoptado por l a Cámara , y que io 
•propuesto por el doctor Ferrara sig-
nificaba la revisión de ese acuerdo. 
El doctor Ferrara aclaró que el 
acuerdo había sido incluir los Presu-
puestos en la Orden del día, después 
q̂ue fuesen impresos y repartidos, lo 
que aún no había podido hacerse, y 
por lo tanto podía como Presidente 
suprimirlos de la Oi^en del día y 
justificarse ante la Cámara con esc 
acuerdo; pero que primero des^uba 
consultar el parecer de los señores 
Representantes. 
El señor Coyula, en nombre de los 
conservadores, manifestó que estaba 
conforme con lo que proponía la Pre-
sidencia; pero el señor Juan Gualber-
to Gómez dijo que aunque los libera-
Üs tenían la seguridad de que no ha-
bría presupuestos, porque los conser-
vadores no in tegra r í an el quorum, te-
nían necesidad de que figurasen en 
la Orden del día para justificarse an-
te el país . 
El señor Ferrara manifestó qu© 
mantendría la misma Orden del día, 
con los Presupuestos, y levantó la 
reunión. 
CITACION 
El señor Juan Gualberto Gómez, 
Presidente del Comité Parlamentarlo 
Liberal, ha pasado una comunicación 
«i los señores Representantes de su 
partido, rogándoles que concurran a 
la sesión del lunes de la C á m a r a . 
"VOTO" DE IX)S SRES. A L V A -
BEZ Y BELISARIO RODRIGUEZ 
Los Presupuestos no van a discu-
tirse,. Pero es siemnre interesante 
conocer la oníníón-dictamen de lo13 
Beñores Aurelio Alvarez y Belisario 
feodrígnez. E l cual dice as í ; 
" A la Cámara : 
Atr ibuida al Congreso la facultad 
de autorizar, cada año, los gastos que 
demandan las atenciones nacionales, 
as í _ como también los ingresos nece-
sarios para subvenirlas, previo exa-
men del Proyecto de Presupuestos 
que para cada ejercicio se le remite y 
que es el cuadro evaluativo y compa-
rativo de tales ingresos y gastos a 
realizarse, no resul ta r ía práctico n i 
prudente el sistema establecido s i el 
Poder Legislativo no había de concu-
r r i r a esa función t rascendental ís ima, 
que privativamente se le ha asignado, 
para ejercerla con ánimo sereno, con-
cediendo al estudio de tan importan-
te materia -la m á s reflexiva y cons-
tante dedicación. 
Con t a l pensamiento por norma, 
los Representantes que suscriben, no 
estando de acuerdo con Los fundamen 
tos, sin base n i consistencia, conteni-
dos en el voto que se halla en poder 
de la Cámara , emitido, el Representan 
te de la Mayoría, señor Car tañá , a 
quien la Comisión de Hacienda y Pre-
supuestos designara Ponente para el 
dictamen que debía impartirse al 
Proyecto de Presupuestos para 1915-
1916, vi©nen a formular el presente 
voto par t icular . ' 
Aparte de otras consideraciones, 
que hubieran sido objeto de impugna-
ción en el seno de la Comisión de Ha-
cienda y Presupuestos, sá en ella se 
hubiera discutido, como debió discu-
tirse, dicho voto, emitido por el Re-
presentante señor Oar tañá , como no 
se discutieron tampoco las modifica-
ciones establecidas al citado Proyec-
to de Presupuestos, seña laránse tan 
sólo aquellos puntos en que sea m á s 
esencial la discrepancia. 
Así , dicho precitado voto, formula-
do a manera d© dictamen, y que ta l 
parece inspirado por un pensamiento 
político, para poder insinuar cargos 
contra el Secretario de Hacienda de 
la República, comienza por apartarse 
de la legalidad en cuanto prescinde 
de los t r ámi t e s y té rminos que precep 
?-túa la Ley Orgánica del Pode-r Eje-
cutivo, para la preparación, redacción 
y presentación del Proyecto de Pre-
supuestos, ya que el artículo 383 de 
la citada Ley prescribe que todos los 
años, el 15 de Agosto, cada Secretario 
de Despacho someterá a la Presiden-
cia de la República un anteproyecto 
del Presupuesto de gastos para el ser 
vicio de su Secre tar ía en ei año fis-
cal próximo venidero, etc.,; de mane-
ra ta l que el anteproyecto constituye 
una subdivisión del presupuesto 
anual; y as í sucesivamente, en condi-
ciones que hacen del Presupuesto una 
obra de compilación y de oficina. 
No era posible, por tanto, que el 15 
de Agosto, como en ©1 Voto que nos 
i ocupa se pretende, n i aún antes del 
' primero de Noviembre, se tuviera 
I una idea, convertible en números pre-
; cisos, de los efectos fiscales de la 
« guerra euorpea, n i siquiera de los de-
, talles y circunstancias que afec tar ían 
' la vida económica del pa í s en todo el 
[segundo semestre de 1914 y primero 
de 1915, siendo antes de finalizar es-
te úl t imo que debe quedar aproba-
dos los Presupuestos. 
Además , una circunetanela extra-
ordinaria, por anormal y transcenden 
tal que sea, no puede servir de base 
inmediatamente a alteraciones que la 
economía y estructura de los servi-
cios públicos, que se ajustan por lo 
general a leyes orgánicas , no suscep-
tibles de modificaciones repentinas, y 
menos por la acción aislada del Poder 
Ejecutivo, cuyas facultades se hallan 
limitadas por la legislación de la ma-
teria, as í en materia de ingresos co-
mo de gastos. 
Lo que ha hecho el mundo civiliza-
do en circunstancias tan cr í t icas co-
mo las qu© atraviesa, ha sido dar car-
ta blanca a los gobiernos, creando 
recursos financieros. 
De ahí acaso que el Ejecutivo se 
dirigiera al Congreso en Octubre úl-
timo, pidiéndole autorizaciones para 
establecer tributos, y de ahí acaso 
también que a ello correspondiera «1 
Poder Legislativo votando la Ley de 
Defensa Económica, que como mér i to 
principal tiene determinada elastici-
dad concedida a la Adminis t ración 
para irse adaptando a las circunstan-
cias. 
No es acertado por otra parte pen-
sar qu» un Proyecto de Presupuestos 
sea un borrador én que se estén ha-
ciendo constantes correcciones para 
ajustarlo a las circunstancias varia-
bles del momento, y menos cuando 
ese proyecto, antes de ser ley, pasa 
por una gestación legal de once ma-
ses. 
£ 1 A s m á t i c o , G o z a n d o . 
í^riTÍI el asmático en verano, porque no tose, no se asfixia 
y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el inyierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la tos no 
le abandone. 
/ > • ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo 
H/l flSlIlfluCO^ qUe ie curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venta ; En t o d a s l a s b o t i c a s . D e p ó s i t o : " E L CRISOL, Neptuno, 9 1 " 
A mayor abundamiento, los resul-
tados del ejercicio no son tan desas-
trosos como los supone el Voto; al 
contrario, se aproximan bastante, en 
cuanto cabe, a la vigente Ley Fis-
cal . 
No es cierto, a juicio de los que in -
forman, que el Proyecto de Presu-
puestos de que se trata infr inja el 
que llame el Voto "principio de la uní 
versalidad", fundándose en que no 
incluye los ingresos y gastos totales 
de la Loter ía Nacional. Nunca ha f i -
gurado en el Presupuesto, desde su 
creación, la Cámara lo sabe, sino con 
el rendimiento neto para el Tesoro, o 
sea con el 18 por 100 de sus produc-
tos antes y ahora el 19 por 100, pues 
la Ley au tomát icamente fijó el 70 por 
100 de la Renta de Billetes para pre-
mios, el 3 por 100 de comisión de 
venta para los colectores y el 8 por 
100 para material de toda dase, per-
sonal de planti l la y personal tempo-
rero. Como es un valor que puede 
fluctuar, según la demanda de bille-
tes, autoriza la Ley la modificación 
de los planes, para ajustarlos a la 
demanda, y ta l vez por ello no ha f i -
gurado en los Presupuestos. 
Pero s i es que se entiende que de-
bió f igurar ahora a vi r tud de que la 
Ley de Defensa Económica dispuso la 
inserción de la planti l la en Presupues 
tos, t éngase en cuenta, en todo caso, 
para justificar la omisión, que dicha 
Ley no se publicó hasta el 7 de No-
viembre y que el 11 de ese mes esta-
ba ya presentado el Proyecto; no de-
bió ser posible incluir en él la planti-
l la del personal de Lotería, como no 
se incluyeron las leyes especiales y 
otras votadas desde entonces. 
Y viene ahora algo de capi tal ís ima 
importancia: Censura el voto la in -
clusión de un ingreso de un millón 
quinientos m i l pesos por utilidades 
de la moneda, fundándose- en que de-
be constituir un depósito para garan-
tizar la acuñación. No dice cuáles 
sean los fundamentos de su opinión, 
n i en el terreno de la doctrina n i en 
el de la Ley, n i siquiera en el de la 
prác t ica . Por de pronto se pone el 
opinante en contradicción consigo 
mismo, pues antes ha abogado por la. 
"universalidad" como principio^ f i -
nanciero infranqueable, pretendiendo 
que se incluya hasta el importe de 
los premios de Lotería, y aJhora con-
dena que se incluya la diferencia en-
tre el valor metál ico de la plata y su 
valor monetario, entre los ingresos. 
U n simple cálculo ari tmético ha debi-
do persuadir de que si la Ley autori-
za la acuñación de doce millones de 
pesos en plata, poner entre los ingre-
sos un millón quinientos m i l pesos, 
es sólo tomar la octava parte como 
cantidad disponible; s i sólo se acuñan 
siete millones quinientos m i l pesos, 
es sólo la quinta parte lo que se apro 
vecha; y como el costo de los siete 
millones quinientos m i l pesos puestos 
en la circulación no pasa r í a de cuatro 
y medio millones, siempre quedar ía 
un saldo d© otro millón quinientos 
m i l pesos para la supuesta g a r a n t í a . 
Es además un error creer qud la 
plata pueda, servir de ga ran t í a a sí 
misma; una giuesa suma almacena-
da, retirada de la circulación pesa r í a 
en el mercado tanto casi como fuera 
de las arcas y en nada a u m e n t a r í a el 
crédito de la cantidad circulante. 
Ningún precepto legal obliga al 
Gobierno a constituir ese depósi to; 
al oontrario, ei art ículo 14 de la ley 
sobre acuñación dle l a moneda, dispu-
so qu© ser ían de cuenlta del Tesoro de 
la República los gastos de la acuña-
ción y demás que originara este ser-
vicio, que sé abonar ían con las u t i l i -
dades que se obtuvieran de dicha 
acuñación. Esos gastos son de gran 
importancia; pero otros crea la ley 
de defensa económica y dispone que 
se sufraguen con los recursos que la 
misma ley proporciona. Ahora bien, 
entre esos recursos se hallan los que 
proporción© la acuñación. 
Dos son los fundamentos del valor 
de la moneda fraccionaria o de va-
lor metál icó inferior al monetario: 
la l imitación en el volumen de la emi-
sión y la capacidad liberatoria pro-
porcionada a las necesidades de la 
circulación que es tá destinada a sa-
tisfacer. E l atesoramiento no entra 
en esa dase de ga ran t í a s . En los mis-
mos Estados Unidos, donde la cues-
tión de la plata es tá complicada con 
el carác te r de grandes productores 
del "metal Manco", la plata depo-
sitada es tá representada por cert i f i -
cados o billetes, respaldajdos por el 
crédito naicional, que es al cabo el que 
da valor a todo signi fiduiciario qu© 
preste servicios monetarios. Si, pues, 
la acuñación produce utilidades, a na-
die m á s que al Estado Cubano deben 
pertenecer, y utilizarílas en sus con-
sumos, como todas sus rentas. 
No menos injustificada es la pro-
posición de ret i rar de los ingresos lo 
que se recaude por concepto d© i m -
puesto de mejoras de puertos, que 
oonistiibuye una renfea púMlca como 
otra cuaJlquiera, resultado de un t r i -
buto que paga el pueblo para fines 
públicos. E l principio de la unidad 
del Tesoro, m á s cierto que el llama-
do de la unlversa/lidad, exige que no 
haya cajas especiales n i depósitos a 
nombre de servicios públicos, sino un 
acerbo común, al cual se aportan, con 
su cuenta y razón, todos los fondos 
que se recaudan por medio de los t r i -
butos. Se conciben administraciones 
especiales, con los ingresos de los 
servicios especiales remunerados que 
se presten y con sus presupuestos 
propios, como acueductos, ferrocarri-
les, etc., y así sucesivamente, no 
cajas para cada contribución, qu© 
ninguna ley de contabilidad' púbdica 
ha creado n i previsto, aunque ©n la 
tenedur ía de libros cada ingreso ten-
ga su cuenta corriente, que se refleja 
en ©1 movimiento del Tesoiro. 
Así eliminando arbitrariamente i n -
gresos nacionales—rompiendo no ya 
la universiF.il idad de presupuestos^ i n -
vocada como principio, sino la unidad 
del Tesoro—ise crea un déficit a r t i -
ficial para nivelarüo rebajando el 
personal, retrotrayendo capciosa y oa 
prichosament© los servicios a lo que 
e rán hace siete años, convirt iéndose 
en eco de una crít ica hostil a la Re-
pública, fundada en la condenación de 
las carreras administrativas, a que 
se denomine "tendencia burocrát ica" , 
como si la gest ión de los asuntos pú-
blicos no requiriese m á s personal que 
material, y aquél no hubiera de re-
ciutarse entre los cubanos, hoy que 
tienen una patria libre e independien-
te. 
No merece la Adminis t ración de 
hoy la acerba censura que se le d i r i -
ge en el voto en cuestión, qu© de-
m o s t r a r í a una hostilidad intransigen-
te en sus apasionadas conclusiones s i 
no se las hubiem •'nspirado el dis-
tinguido representante que lo emitió 
un ajeno pensamiento acaso, cuyo 
acuerdo tomara el respetable Comité 
pairflamentarlo d© su partido. 
Por todo ello, sintetizando: Porque 
ao ha habido estudio previo del pro-
yecto de presupuestos, al que sólo se 
han introducido arbitrarias modifica-
ciones de adaptación a otras leyes fis 
cales, que tuvieron su razón de ser 
en la época que se dictaron,—cuyas 
modificaciones, realizadas mecánica-
mente por los ©mpleados subalternos 
d© las oficinas de la Cámara , abru-
mados por trabajo tan excesivo como 
falto de orden y concierto, no ha 
sido posible siquiera revisarlas a es-
ta fecha, por falta material de tiem-
po; porque no ser ía serio n i prudente 
que la Cámara en tales circunstancias 
B . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
t R A N C l S C O R O G I Y A R E N A L 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para h^y, sábado 26, a las cuatro de 
la tarde, sus hijos, hijos políticos y amigos, suplican a sus amis-
tades acompañen a la conducción del cadáver , desde la casa mor-
tuoria, Mar t í 25, Campo Florido, hasta el Cementerio de dicho 
pueblo; favor que agradecerán eternamente. 
Campo Florido, 26 cte Junio de 1915. 
Inocencio (ausente), Regina, Pilar, José María y A m é -
rica Rogí y Palomino; Santiago Menéndez; Lorenzo 
Diez; Gregorio Quintero; Doctores Raimundo Menocal 
y Gabriel Cubría . 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
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sin haber podido efectuar un estudio 
cuidados© ded proyecto de presupues-
tos que en tiempo oportuno se le 
remit ió, fuera a modificarlo, festina-
da-mente,—aceptando como desde lue-
go hab rá de aceptar, que no le queda 
tiempo, no ya a ella sino mucho me-
nos al Senado, para la revisión de 
que se t ra ta; por tales razones, para 
no ser m á s extensos, los firmantes 
entienden que la C á m a r a obrar ía cuer 
dament© aceptando el proyecto de 
presupuestos, as í de ingresos como de 
gastos, para ei año 1915-1916, en la 
seguridad qu© debe tener de que el 
Ejecutivo Nacional, procediendo en 
consecuencia con las facultadles que 
s© le otorgaron por la Ley de Defen-
sa Económica, m a n t e n d r á las recesa 
rias y posibles economías, sin que se 
resienta n ingún Servicio n i sufra 
quebranto el crédi to de la Nación. 
Junio 21 d© 1916. 
Aurelio A . Alvarez, Bellsario Ro-
dr íguez. 
i T o o r v i o 
U N B Ü Q Ü L . . 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
partamento de Inmigrac ión en esta 
capital, quedaron ayer en libertad 
por haber presentando las g a r a n t í a s 
de ley. 
MENOR R E E M B A R C A D A 
E l lunes se rá reembarcada para 
Progreso la menor mejicana Dolores 
Cordero, que fué abandonada por el 
tutor que la trajo a la Habana. 
E L "BUENOS A I R E S " T R A E R A 
REPATRIADOS 
Mañana , 27, sale de Veracruz pa-
ra la Habana el vapor español "Bue-
nos Aires", que l l egará el 29 para 
salir el 30 para New York, Cádiz y 
Barcelona. 
Dicho buque t r a e r á m á s repatria-
dos de Méjico, y aun cuando en la 
casa consignataria no se han recibi-
do noticias sobre el número de ellos, 
se cree que sean sobre 100, la mayo-
r ía españoles embarcados por el Con-
sulado de Veracruz. 
LOS QUE E M B A R C A R A N . 21 RE-
LIGIOSOS. E L DOCTOR V I V A N -
COS. 
E l "Buenos Aires" t o m a r á en la 
Habana unos 250 pasajeros, y de 
ellos anotamos a los siguientes, que 
van en c á m a r a : 
E l abogado consultor del Consula-
do de E s p a ñ a en la Habana, doctor 
Miguel Vivancos, y familia. 
Los comerciantes señores Juan 
Puig Domenech, Florentino del Valle 
y familin. Ignacio Agui r re y señora, 
Manur' 'nñoz, Romualdo Lafuenga 
y fanu ., Manuel Menéndez y seño-
ra, Juan A m é z a g a y señora , Maria-
no Ramos y Andrés Coy y señora. 
E l Cónsul de E s p a ñ a en Matanzas, 
señor Fernando Pérez del Pulgar, 
que ha sido trasladado a Turquía , el 
médico del Consulado de Cuba en 
Barcelona, doctor Femando Escobar, 
y familia, y la señora Rosario Gon-
zález y familia. 
Además embarca rán en el "Buenos 
Aires", con destino a Barcelona, 21 
religiosos de la Compañía de Jesús . 
L A D E M A N D A P A R A E L " A L -
FONSO X I I " 
A pesar del tiempo que falta, exis-
te ya una gran demanda de pasaje 
para el viaje del día 20 del próximo 
Julio, del t r asa t l án t i co español " A l -
fonso X I I " , que l l ega rá sobre el día 
2 a este puerto para seguir hasta 
Veracruz y retomar por la Habana. 
En su viaje de regreso a E s p a ñ a 
l levará sobre 1,200 pasajeros, solo 
de esta isla. 
E L QUE PROVOCO E L I N C I D E N -
TE. 
Entre los pasajeros del vapor 
"Atenas", llegado ayer de New Or-
leans, figuraba también el agente 
confidencial de Pancho Vi l l a , señor 
Angel Caso, que fué el que provocó 
el incidente entre Carranza y el M i -
nistro de E s p a ñ a , don José Caro, 
dando lugar a la expulsión de este 
de Méjico. 
E l señor Caso se negó a hacer ma-
nifestaciones sobre esto enojoso 
asunto, diciendo ún icamente que S5e 
dirige a España . A l principio negó 
que fuese ta l persona. 
E L " T E N A D O R E S " 
Para New York salió ayer tarde 
el vapor americano "Tenadores", con 
carga y 91 pasajeros, entre los que 
figuraban los Marqueses de Pinar 
del Río, los Condes de Jibacoa, el 
.banquero don Juan Arguelles y fa-
milia, el doctor Luis Baralt y fami-
lia, el representante señor Alberto 
Barreras y familia y otros, según la 
lista que ya publicamos. 
También lleva 2,600 huacales de 
piñas y 600 tercios de tabaco. 
ASESINATO DE U N T R I P U L A N -
TE 
Estando el citado vapor "Tenado-
res" en el puerto de Colón (Pana-
m á ) , de donde vino a la Habana, fue 
asesinado uno de los cocineros de es-
te buque por otros cuatro tripulan-
tes del mismo. 
E l hecho ocurrió en t ierra y los au-
tores quedaron detenidos en Colóu 
para ser juzgados. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Key West, con carga, 
correspondencia y 26 pasajeros, lle-
gó ayer tarde el vapor americana 
Olivette'" 
Acontecimiento 
c inematográf ico 
C I E N DIAS DE IMPERIO 
Puede calificarse de tr iunfo gran-
dioso el obtenido por la empresa del 
teatro "Max im" y la compañía de 
películas "La Internacional Cinema-
tográf ica ," con motivo de haberse 
estrenado en aquel coliseo, la tal vez 
mejor obra de asuntos militares que 
hasta la fecha se ha hecho, y cuyo 
título encabeza estas líneas. La cin-
ta encierra una extensa pág ina de 
la Historia del gran Napoleón, des-
de el destierro a la Isla de Elba, ba-
talla de Waterloo, hasta el encierro 
para siempre en la Isla de Santa 
Elena, donde el águi la imperial ca-
yó herida para no levantarse j amás 
en aquel pedazo de t ierra donde el 
gran Emperador pasó los úl t imos 
días de su vida tras un cúmulo do 
vejaciones por parte del Gobernador 
de aquella Isla. 
La compañía de películas a quien 
pertenece esta obra fué calurosa-
mente felicitada por el buen acierto 
que ha tenido al proporcionar a los 
asiduos concurrentes a este teatro 
con tan magistral joya del arte cine-
matográfico. Del público que acudió 
a presenciar el desfile de la cinta 
fué al par que numerosís imo selec-
to, es decir, de lo m á s granado de 
nuestro mundo social; era imponen-
tís ima la avalancha de gente que se 
reunió allí. La función estaba deli-
ciosa, hasta el divino astro de la no-
che tendía sus hilos de plata sobre 
los miles de espectadores, mientras 
que por el niveo lienzo, rápida , co-
r r í a toda una vida: lai del genio 
m á s grande que en asunto de gue-
r ra tuvo el siglo pasado. 
Con obras como " C I E N D I A S D E 
I M P E R I O " comprendemos por qué 
cada día aumenta m á s el entusias-
mo al cine y por qué ha dado un gran 
paso de avance el arte c inematográ-
fico—qu© así podemos c a l i f i c a r l o -
puesto que cuenta con el número más 
grande d© simpatizadores en la tie-
rra . 
Habana, 26 de Junio de 1915. 
Cleudié. 
C o r t e s m u y 
e l egantes y u n 
e x t e n s o s u r t i d o 
d e c o l o r e s y 
d i s e ñ o s . 
j ^ o s h o m b r e s 
q u e v i s t e n 
b i e n , t i e n e n 
s i e m p r e e n 
v e r a n o , v a r i o s 
t r a j e s R o s e n -
w a l d & " W e i l , 
d e 44 P a 1 m 
B e a c h " l e g í -
t i m o . 
E s t a r á f r e sco y c ó m o d o 
e n l o s d í a s m a s c a l u r o s o s es-
t a n d o a d e m á s b i e n v e s t i d o . 
Es tos t r a j e s c u e s t a n m u y 
p o c o , e s t á n b i e n h e c h o s d u r a n 
m u c h o y p r e s t a n m a g n í f i c o 
s e r v i c i o . 
H a g a q u e l e e n s e ñ e n n u e s -
t r o s e legantes t r a j e s . 
Rosenwald & W e i l 
C H I C A G O , U . S . A . 
PREPARADA » 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= | j e l Dr. J H 0 N S 0 N = más f loas» 
EXQUISITA ÍARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
D e r e n t a . D80GDEBU JOBHSOR, Obispo, 30, esquina a Agolar, 
D I A R I O D E L A M A R í N A J U N I O 2 6 D E 191S 
e e c i p N , 
M E R C A N T I L 
( V I E N E DE LA SEGUNDA) 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POH M. DE C A D E N A S Y CO. 
Miembr© del Coffee Exchange. New 
York. 
Abre. Oerre. 
A m . Beet. S u g - í T . . . 
Amal. Copper. . • . 
Amer. Can Com. . . . 
Amer. Locomotive Co 
Anier. Smeltáng. . . . 
Amer. Sug^ir R. Co. . 
Anaconda Copper.. . 
Atchison Coanmon . . 
Bcd+imore and O.Vo. . 
Brooklyn Rapid. T . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches and Ohdo. . . . 
Chicago M . S. Paul. . 
Chino Copper. . . . 
Colorado Fuel I ron . . 
Consolidated Gas. . . 
Crucible Steel Co. . . 
Cuban A. Sug-ar Co. . 
Cuban A. Sugar Pref 
Distill'&rs 
Erie C o m m o n . . . . 
General Motors. . . 
Intcrboro Pref. . . • 
Interboro Common. . 
Dehigb Valley Com. . 
Méx. P e t r o l e u m . . . . 
Mo. Kansas and Texas 
Missouri Pacific. . . 
N . Y. C e n t r a l . . . . 
Northern Pacific. . . 
PennsylTania. . . . 
Reading Common. . 
Ruibber Com 
Siutihern Pacific. . . 
Union P a c i f i c . . . . 
U . S. Cig-ar Stors. . 
U . S. Steeil Com. . . 
U . S. Steel Pref. . . 
Utah Coíptper 











































Chalmette, N . Orieans. 
Vivina, Liverpool. 
Abantares, Bocas del Toro. 
Esparta, Boston. 
Limón, Puerto Limón. 
Eavana, Nevr York. 
Calamares, New York. 
B. Aires, Veracruz. 
México, New York . 
Orkeld, Estados Unidos. 
Frednes, Mobila. * 
Pinar del Río, New Yorn . 
E l Monte, Estados Unidos. 
Bertha, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Saratoga, N . York. 
Abangarez, New Orieans. 
Esparta, Puerto Limón. 
Buenos Aires, Veracruz. 
Limón, Boston. 
Calamares, Cristóbal. 
Metapan, New York. 
Atenas, Cristóbal. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
A . López, Barcelona y escalas. 
F I E S 
Número 1,854.—Vapor americano 
"Atenas," capi tán Holmes, proceden-
te de New Orieans, consignado a S. 
Bellows. 
Franck Bowman: 6 barriles cama-
rones. 
Santeiro y Co: 10 id id . 
R. Torregrosa: 5 id id. 
Bartolo Ruiz: 100 sacos alentó. 
Benigno Fernández : 250 id maiz. 
Suriol y F rágue l a : 250 id id . 
J. Loidi : 500 id id . 
E. Hernández : 250 id id. 
Erv i t i y Co: 500 sacos avena y 
afrecho: 250 id avena. 
Galbán y Co: 500 sacos harina, 325 
caías manteca. 
M . Paetzold y Co: 125 id, 20018 id. 
Armour y Co: 100 id , 0 caj9as id, 
75 cajas salchichas, 200 atados sa-
cos vacíos. 
Pont Restoy y Co: 51 cajas whis-
key: 1 id lápices. 
"5" : 10 cajas carne puerco. 
N . Marca: 200 sacos harina de 
maiz, 40 cajas manzana, 40 id naran-
jas. 
Hotel Sevilla: 100 cajas papel. 
Cueto y Co: 10 Obarriles aceite. 
Menéndez Rodríguez y Co: 2 cajas 
crema, 8 id talco. 
0 Campuzano: 3 id id, 2 id efec-
tos de tocador. 
C. S. Ruy: 12 cajas talco. 
Legación Americana: 2 cajas fe-
rreter ía . 
V. M. Ruiloba: 3 cajas calzado, 1 
id. muestras, 1 id banquetas. 
Havana Frui t y Co: 6,000 atados 
cortes para huacales. 
Pérez y Hno: 888 id Id para ca-
jas. 
La Cooperage y Co: 450 id id para 
barr i l . 
S. A. Soto: 1 huacal ranas. 
1 Elect y Co: 60 bultos accesorios 
eléctricos. 
"G" : 1 caja engranes. 
"F . A " : 75 barriles grasa. 
"C T" : 2 cajas calzado. 
R. D. y Hno: 1 id id. 
V. G.": 4 id id. 
"C": 770 atados aros. 2,577 id due-
las. 
No marca: 9 cajas estantes, 1,000 
atados mangos para escobas. 
M . B. : : 8 sacos, 447 atados cortes 
para barri l . 
PARA CARDENAS 
Obregón y Arenal : 15 cajas carne 
puerco. 
S. Echevarr ía y Co: 600 sacos ha-
rina. 
PARA C A I B A R I E N 
Martínez y Co: 20 cajas carné puer 
co. 
B. Romañach: 10 cajas carne puer-
co. 
Rodríguez y Viña: 25|3 manteca. 
K. Cantera y Co: 50 id id. 
S. Miranda: 100 sacos alimento. 
IVÍ. Serrano: 14 huacales camas, 1 
cuñete, 1 caja accesorios para Id. 
"R. O. U " : 60 barriles resina. 
PARA G C A N T A N AMO 
Morís y Co: í0¡3 manteca, 7 cajas 
carne puerco. 
PARA N U E V A GERONA,—ISLA 
DE PINO. 
* E. Karlen: 28 bultos conservas 
manteca, macarrón , leche y café, 29 
bultos levadura, jabón, bórax, papel 
y brochas. 
American Hardware y Company: 5 
barriles acieite, 2 atados jabón, 5 ca-
jas avena, Itsaco efectos de papel, 1 
caja añil, 1 atado sal, 1 id pasas, 4 
cajas galletas, 1 huacal papel. 
PARA LOS INDIOS.—ISLA DE P I -
NO. 
San Pedro D. y Co: 150 sacos al i -
mento. 
Número 1,855.—Yacht . americano 
"Alameda," capi tán Stawett, proce-
dente de Ñipe (Cuba), consignado a 
su capitán. 
En lastre. 
Número 1,856.—Vapor danés "Dron 
ning Olga," capi tán Hanson, proce-
dente de Newcastle in Tyne, consig-
nado a A. J. Mart ínez. 
En lastre. 
Número 1,857.—Vapor americano 
"Olivette," capi tán Phelan, proceden-
te de Tampa y Key West, consigna-
do a G. Lawton Childs y Co. 
DE T A M P A 
En las tre. 
DE K E Y WEST 
En lastre. 
CARGA DE TRANSITO 
E l vapor americano "Atenas," con-
duce en t ráns i to , procedente de New 
Orieans la siguiente carga. 
PARA L A REPUBLICA DE P A N A -
M A . 
P a n a m á Canal: 174 piezas tubos: 
2,500 cajas kerosine, 36 ladrillos, 1 
bulto maquinaria, 3 bultos grampas, 
10 Opostres de madera creosotados, 
161 id id. lisos, 133 bultos madera y 
27,169 piezas id . 
Para la República de Venezuela. 
M . Agula: 50 sacos arroz. 
PARA REPUBLICA DE COLOMBIA 
Ruiz y Galofre: 2,500 sacos arroz. 
PARA SWEN I S L A N D 
Radio Station: 30 bultos tabaco 
calzado y provisiones. 
EXPORTACION 
"San J o s é " : Vapor americano des-
pachado para Boston por su consigna-
tario S. Bellows: 
68 huacales limones. 
7 id pimientos. 
74 id toronjas. 
1,234 id piñas . 
85 barriles, 1 paca tabaco ien ra-
ma. 
1 caja maquinaria. 
21 cajas tabacos torcidos. 
"Turrialba," vapor americano des-
pachado por su consignatario S. Be-
llows para New Orieans. 
280 huacales legumbres. 
1,633 id piñas . 
24 id toronjas. j 
68 id mangos. 
3 cajas tabacos. 
50 id jugo de fruta. 
•f i t i i iüci if inünii t i i i i i i i i i i i i i i innii i i ismn 
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IGLESIA DEL SAGRARIO 
Continúan en nuestros templos los 
homenajes al Corazón de Jesús . Co-
rrespondió el viernes al templo pa-
rroquial del Sagrario de la Catedral. 
Organizaron el homenaje el pá r ro -
co, Dr. Antonio Salas, con la coope-
ración de la señora Mart í y la seño-
rita Concepción Valdés. 
E l altar, adornado por ellas, esta-
ba muy art ís t ico. 
Después de haber recibido nume-
rosos fieles el Sacramento de la Eu-
carist ía, se celebró a las ocho y me-
dia misa solemne, en la que ofició el 
Párroco, ayudado de los P.P. Juan 
Bautista Juan y Ballester, 
Se in terpre tó la Misa de Calaho-
rra, el Cor Jesu de Cándido Candi, 
el Benedictus de Calahorra y el H i m -
no al Corazón de Jesús , de Bordesse. 
La capilla de música fué dirigida 
por el organista del templo de San 
Nicolás, señor Pedro Aranda. 
El canónigo, doctor Alfonso Bláz-
quez, disertó elocuentemente acerca 
del Sagrado Corazón de Jesús , ma-
nantial de la verdad y de la vida. 
Después de la misa se expuso el 
Santísimo, rezándose el acto de Con-
sagración, s egún la fórmula de León 
X I I I , reservándose después al Se-
ñor. 
Las piadosas damas antes nom-
bradas obsequiaron a los concurren-
tes a la festividad con hermosas imá-
genes del Corazón de Jesús , y en 
cambio recibieron sus felicitaciones; 
así como el Párroco, quien obsequió 
a los cronistas. 
El homenaje nos agradó muchísi-
mo por la grandeza de fe y amor que 
lo ha informado. 
Que el Corazón bendiga a los 
que así le honi'an. 
U N CATOLICO. 
D I A 26 DE JUNIO 
Sábado. Santos David, ermitaño y 
Majencio, confesores; Pelayo, Juan 
Pablo y Silvio, má r t i r e s ; y santa 
Perseveranda, virgen. 
Los santos Juan y Pablo, már t i res 
E l martirio de los valerosos már t i -
res de Cristo San Juan y San Pablo 
escribió Terenciano, el cual siendo 
capi tán de la guardia imperial de 
Juliano el Apósta ta , por su mandato 
los hizo matar, y después se convir-
tió a la fe de Jesucristo nuestr0 Se-
ñor. Eran, pues, estos dos santos her-
manos italianos de nación y corte-
sanos muy favorecidos del empera-
dor Constantino, el cual los escogió 
para que sirviesen a su hija la pr in-
cesa Constancia en ios más nobles ofi-
cios de su palacio. Habían estado tam-
bién con Galicano en la guerra con-
tra los Escitas, y convertido en ella 
a aquel capitán general del ejército 
romano, y alcanzado milagrosa vic-
toria de aquellos bárbaros . Mas ha-
biendo subido al Imperio Juliano el 
Apósta ta , hiz.o matar a Galicano, y 
sabiendo que Juan y Pablo repar t ían 
con largas manos a los pobres las 
grandes riquezas que Constancia les 
había dado, buscó a lgún colof para 
quitarles también la hacienda y la 
vida, y mandó a Terenciano a decir-
les que de buena gana se serviría 
de ellos y los honra r í a en Su palacio, 
si adoraban a los dioses del imperio; 
mas que, si no lo quisiesen hacer 
así , les costar ía caro. A esto respon-
dieron los dos santos que no querían 
la amistad de Juliano, n i entrar en 
el palacio de aquel apóstata . Enten-
diendo, pues, que presto habían de 
morir por Cristo, dieron a los pobres 
en aquellos diez días cuanto tenían, 
ocupándose de día y de noche en ha-
cer largas limosnas. A l onceno día, 
a la hora de vena, vino Terenciano 
con grande acompañamiento de sol-
dados a la casa de ellos y hallólos 
puestos en oración; y mostróles una 
estatua pequeña de Júpi ter , hecha de 
oro, que llevaba consigo, y díjoles 
que el emperador mandaba que la 
adorasen y le ofreciesen incienso, y 
si no, que allí fuesen degollados, 
porque no quería que muriesen on 
uúblico ñor ser personas tan princi-
pales (aunque a ¡a verdad lo que le 
movió a hacerles morir en secreto 
fué el temor de a lgún alboroto en 
la ciudad.) EHos con gran constan-
cia respondieron que se preciaban 
de no tener por Señor sino a Jesu-
cristo: por lo cual Terenciano los 
mandó allí degollar y enterrar se-
cretamente en una hoya que se hizo 
en la misma casa, y publicar por 
la ciudad que habían sido desterra-
dos. Pero muchos energúmenos co-
menzaron a publicar que allí estaban 
los santos már t i r e s Juan y Pablo, y 
fueron libres de los demonios por 
su intercesión; y entre ellos un hijo 
de Terenciano, lo cual fué ocasión pa-
ra que este reconociese su culpa, y 
postrado ante los már t i res , les pidió 
perdón, y se convirtió a la fe, y es-
cribió el mart ir io de estos dos san-
tos hermanos, que es el que aquí que-
da referido. 
Reflexión: ¿Quién pudo engañar a 
Dios o librarse de sus manos? Un 
año después de este martir io, fué" e] 
após ta ta Juliano a la guerra contra 
los Persas, y mur ió fel ic ís imamente 
el mismo día en que hizo degollar a 
aquellos santos hermanos. Casi todos 
los perseguidores de la religión han 
acabado sus días con muerte desas-
trosa; para que entendamos cuán cê  
loso es Dios de su Iglesia divina, y 
que no pueden sus enemigos perse-
guirla y afl igir la impunemente, sin 
recibir el castigo que merecen por 
tan grande crimen, en esta vida o en" 
la otra. 
Oración: Suplicárnoste, oh Dios to-
dopoderoso, que nos consueles con 
duplicado gozo por la doblada gloria 
que alcanzaron los santos Juan y Pa-
blo, hermanos en la constancia de 
la fe y en la corona del mart ir io. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén . 
«a 
O F I C I A L 
pío de la M m 
DEPARTAMENTO D E A D M I N I S -
TRACION D E IMPUESTOS 
A V I S O 
Impuesto sobre expendición de A l -
coholes, vinos, aguardientes, l i -
cores y cervezas. 
EJERCICIO D E 1915 A 1916. 
Se hace saber a los conti'ibuyen-
tes por el concepto expresado que 
pueden acudir a satisfacer sus res-
pectivas cuotas, sin penalidad, a las 
oficinas recaudaderas de este Muni-
cipio, Mercaderes y Obispo, T A Q U I -
L L A N U M . 2o., todos los días hábi-
les, desde el día 2o. al 31 de Julio 
próximo venidero, ambos inclusive y 
durante las horas comprendidas en-
tre 7V2 y 11 a. m. ; apercibidos de 
que si transcun-ido el citado plazo, 
no satisfacen sus adeudos, incurr i rán 
en la penalidad de la doble cuota, y 
se cont inuará el cobro de la expre-
sada cantidad, de conformidad con 
lo prevenido en los Art ículos 3o. y 
4o. del Título 4o. de la vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, 24 de Junio de 1915. 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C 2822 5d-26 
Parroquia de! A n g e l 
Jubileo del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Todos los fieles que habiendo con-
fesado y comulgado visiten la Pa-
rroquia del Ang'el durante todo el 
día ü&l doming-o, 27. ganarán tan-
tas indulgencias pilenarias como v i -
sitas hlcierei. a la referida Parro-
quia, siendo apli cables a los di-
funtos, según concesión del Papa 
Pío X. 
A este fin es tará expuesto -eJ San-
tísimo Saciaanento, desde la Misa 
parroquial, 9 a. m., hasta las 5 y 
inedia p. m., que se h a r á la reserva. 
12639 27 j . 
Parroquia ele! Espirito Santo 
COLEGIO TOE SAX L/UIS 
26 aniversario de su fundación 
E l domingo, 27 ,a las 7 de la ma-
ñana. Misa dé primera Comunión, 
con plática y cánticos. A las 8 y 
inedia soleanne fiesta con Sermón 
por el R. P. Jorge Curbelo- A las 
cinco de la tarde procesión por el 
interior d&l templo. 
El Párroco, la Camarera y el Di -
rector, imiitan a los fieles a estos 
cultos. 
12559 27 j . 
Iglesia Parroquial 
San llicoíás de Barí 
El domingo, día 27, a las 9 a. m. 
se ha rá la fiesta solemne a San An-
tonio de Padua. 
I>a Sagrada Cátedra es tará a car-
go del Rdo. P. Bernardo Lopátegui, 
.Franciscano. E l coro está a car-
¿o del Maestro Pacheco. 
Las camareras suplican la asis-
tencia de sus devotos. 
Francisca Martínez. — Mercedes 
Cruz d-e Rodríguez.—Consuelo Mar-
tínez. 
12493 26 j . 
D e i e n 
El domingo 27, es el Jubileo del 
Sagrado Corazón. Desde las 12 del 
día 26 a la noche del día 2 7, cuales-
quiera fieles, que confesados y co-
mulgudos visitaren la iglesia de Be-
lén, logran Indulgencia plenaria, 
apücable a los dlt*. ntos, según con-
cesión de Pío X. 
Inmediatamente después de la Co-
munión general del Apostolado se 
expondrá el t an t í s imo y no se re-
servará hasta las 5 y media p. m. 
en que se tendrá el Rosario y la 
Bendición. Da misa con sermón a 
las 8. 
12265 
•A. i : . D. G. 
27 j . 
Iglesia Parroquial de 
Puentes Grandes 
El domingo, 2 7, de los corrientes, 
a las nueve de la mañana , se ce-
lebra rá en esta Iglesia una fiesta 
al Sagrado Corazón de Jesús, on 
la que predicará el Rdo. P. Teles-
foro Corta, S. J., y en este día se 
estaMecerá en esta parroquia la 
Asociación del Apostolado de ia 
Oración, siendo anunciada por la 
oelladora y el Cura Pár roco d© este 
pueblo. 
Ea orquesta será armonizada por 
el profesor Evaristo Qulrds. 
2463 25 v 26 i . 
Iglesia de San Fel ipe 
El próximo miércoles, día 30 del 
núes actual, a las 8 y media de la 
unuñana, se celebrará la fiesta men-
sual en honor de Santa María. 
Se suplica la asistencia a sus nu-
merosos devotos. 
L A CAMARERA. 
12G32 29 J. 
Parroquia de Monserrate 
El domingo, 27, se hará la fies-
ta solemne a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús. A la« 
7 y media Comunión .General y a 
las 8 y media la Misa, con ser-
món por el señor Pbro. José Ca-
longe. Escolapio. 
Se suplica la asistencia de los 
fieles. 
12307 26 j . 
1 
A P O R B S ; - ¡ & t e 
ns T R A V E S I A 
Vapore? Trasatlánticos 
éePinilios, Izquierda yCí 
D 3 C A D I Z 
e x t r o o r d í n a r l o 
a E s p a ñ a 
El rápido vapor español con tolo-
grafía, sin hilos 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio DIRECTO para 
VIOO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía . 
Precios de pasaje, para los puer-
tas del Norte de España 
Primera . . ?125.00 Cy 
Segunda , ,,100.00 „ 
Tercera „ 82.00 „ 
EJ embarque de pasajeros y equi-
pajes, se rá grá t i s por lo& muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
T A M A R I A , SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
C. 2635 20-147 
E l rápido vapor español con tele-
graf ía sin hilos 
Miguel M. Piníllos 
Capitán M A R T I N 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios "de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi 
pajes será gratis por los MUELLES 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios, San-
tamaría , Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18,—Habana. 
C 2655 21d-16 
" C A D I Z " 
Este nuevo y rápido vapor espa-
ñol sa ldrá en viaje extraordinario, 
de este puerto directo para Vigo, 
Coruña, Gijón, Santander, Cádiz y 
Barcelona, el día 10 del próximo Ju-
lio, a las cuatro de la tarde. 
Los precios de pasaje, en sus lujo-
sas y cómodas cámaras , para los 
puertos del norte, son: 
Primera de Ia. . $ 145-00 oro oficial 
Segunda . . . " 110-00 " " 
¿a. económica. . " 90-00 " " 
3a, preferente. . " 75-00 " " 
8a. ordinaria . . " 35-00 " " 
Camarotes de lujo o individuales, a 
precios convencionales. 
Para informes en general, dirí jan-
se a sus agentes en esta plaza. 
S A N T A M A R I A , SAENZ & C 
C 2812 16-25. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores ealen de la rLabana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para Informes, retserva fle cama-
rotes, etc., NEW YORK A N D CU-
B A N M A I L S. S. Co.—Departamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 2*1. 
L I N E A 
de 
W A R D 
R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos ^os do-
mingos y cada otr© martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
PRIMERA CLASE: $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
Y E N COMIDA Y C AMAROTE. 
$K5.00 
Desde Santiago, Ant i l l a , Man.!?:ní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de A v i -
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ha-
bana. , 
Servicio de carga entro Santia-
I go, CienfusgoB, Estación Naval, 
* Guantánamo y New Yor. 
A F O R E S s á f c 
C O S T E R O S 
I P f i B A DE VAPOntS 
DE 
SOBRINOS DE fiERRERA 
(S. en C ) 
TELEFONOS 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS DE L A H A B A N A D U -
R A N T E E L MES DE JUNIO Diá 
1915 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibaro, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayárí , Ant i l la , 
Cagimaga, Presten, Saetía , Felton) 
Sagua d) Tánamo, (Cananova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Sibonoy.) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m . del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente ge recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N G U A N T A N A M O 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
a t r aca rán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
A l retomo de Cuba, a t racarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Lo» vapores que hacen escata en 
Nuevitas y Gibara recibfn; carga ^ 
flete corrido para Camagüey y Hol-
r» y Consignataria, a lo esinbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente loa 
facilitador por la Empjesa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, c^ase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancias; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le ffclte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente i ú con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancias o bebidas, toda 
vez que por las Adnanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas ai Impuesto, deberán de-
tallar en los conc cimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^-aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese «mbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto qu<9, a juicio de les señorea 
Sobrecargos, no pueda i r en las» bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Esta» salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a f i n de evitar aglo-
meración en los últ imos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores Ojue tiener» 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos rcnslguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C 
Habana, 10 de Junio de 1915. 
• 
G. Lawton Childs y Qa. Limited 
BANQl'KRaS.—O'KJELLlLíY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobro to-
dOB loa Ptmcos Nacionales de los 
Esrtadoá Unidos. Dan especial aten-
ción a ios giros per el cable. Abren 
cuentas corrlentea y de depósito con 
Interés. 
Teléfono A-1SR6. Cable: O^ndi. 
N. Gelats y Compañía 
108, Agular, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
coitu y larga vista 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a cortí» y larga vista sobro 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico y SJuropa, asi como sobr© 
todos los pueblos de España- Dan 
cartas d* crédito sobre New York. 
Filadelfte, New Orieans, San Fran-
cisco, Liondres, Paria Hambur^o. 
Madrid v TRarcelona. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depójntca y Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o de valores, haciéndose 
cargo d«í cobro y remisión de di -
videndos • intereses. Prés tamos y 
pignoraotoones de valores y frutos. 
Compra y renta de valores públi-
cos o industriales. Compra y ven-
ta de tetras do cambio. Cobro do 
letras, cupones, teto-, por cuenta 
ajena. Otroe sobro las principales 
plazas 9 también sobre loa pue-
blos de Etepaña, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C-~-
tas d© Crédito. 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre «íueva York, Nueva Or-
ieans Veracruz. Méjico, San Juan 
de Puerco Rico, Londres. París, 
Burdeos, 3 yon. Bayona. Hambur-
go. Rom*., N&poles. Milán, Génov», 
Marsella, Havre, Lella. Nantes. 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse, Vo-
necia. Fiorí-ncla. Turín, Mesina. etc., 
así como «obre todas la» capita-
lee y provincias do 
ESPAÑA E ISLAS CANAKIAS^ 
L a u r a L de 
Clames de toglés, F r a n c é s ^ 
ría de Libros, M e c a n ^ g » ^ 
10292 
Piano. 
S P A N 1 S S Í E ^ ^ I 
BANQUEROS 
TelévoiiD A-Í740. Obispo, nóm. 21 
APARTADO NUMERO 713 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Dcpóyiios con y s i n interés. 
Deti'íuontos, Pljínoractones. 
CUw bies do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cabio 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿ i t tuáOB Unidos, Inglaterra, 
Aiemanii. Francia, Italia y Repú-
blicas d i Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos d© Kspañft, Islán Baleares y 
Canarias, t f í como las principales 
de esta Isla. 
Corresponí-ifles del Banco de E a -
pafi** ei» la Isin de Cnba 
JJa lce l l s y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U E A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cabio y gi-
ran letras s» corta y larga vista so-
bre New York. Londres, Par ís y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de Ej-ipañ.*. e Islas Balearos y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros centra Incendios "KOYAL." 
^l l l | I I I I | l9III I I I I | | ) i | | | | | | | !{!( igui l l lBini l l l l l f l i ' 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C í E D A B E S 
S o c i e d a d A n ó n S m a 
ova Fabrica de 
S e c r e t a r í a 
E l señor Don M A N U E L DIAZ 
GAECIA, de Matanzas, participa a 
esta SECRETARIA habérsele extra-
viado el Título número 1534, expedi-
do por CINCO ACCIONES números 
26.926|26.93o de que es propietario. 
De confonnidad con lo dispuesto 
en el ARTICULO 20 del Reglamen-
to de esta Compañía, se hace públi-
co por este medio, para caso de no 
ser hallado dicho Título, expedir el 
correspondiente duplicado. 
La Habana, 24 de junio de 1915. 
Cristóbal B IDEGARAY 
C 2813 4d-26 
OMPAflIA CERVECERA 
¡ÜIE NACIONAL 8. 
SECRETARIA 
Venciendo el día primero de Julio 
próximo venidero el cupón del inte-
rés semestral de los Bonos de la emi-
sión serie " A " de esta, Compañía.pue-
den los señores tenedores de dicho 
cupón hacerlo efectivo desde esa fe-
cha, en las oficinas del Banco Espa-
ñol de la Isla de Cuba. 
Lo que de orden del señor Presi-
dente de la Compañía se publica pa-
ra conocimiento de los interesados. 
Habana, 24 de Junio de 1915. 
M . de J. Manduley, 
Secretario. 
C L805 4-24 
Se enseña a bordar v r ^ u 
* : ñ i d ? ™ -una ^ u i n r í í ^ . "Kiquma. rl u1l> Avisadme por correo o Ha"6 c08er léfono A-4f)4rt no,;... ^^ea .? . 
8, 
^ "Si, 
léI0It>0 A"4940' «aliano, S e ^ u; 
sé Rodngr oz. empleado h ' 4 Jo-
• dé s dirección y grer 
venderlo una mílquina al aré 1 
o a plazos. Tomo las L00"̂ » 
cambio y arreglo ]as mism,., 4 
cios baratos. Vendo pianos a ^í-
les condiciones. AvístniP 'SUv 
11321 e-
eran Colegio "Santo loiiás» 
IMrector: RODOLFO j r . x 
Rovlllugigedo, 47.—Teléfono i010 
Primera y «opunda En^- 568 
Academia por las noches p 
por correspondencia. I n t - r ^ i o j 
externado. Pida Reglam€nr"a<3o r 
formes. 
12267 
CLASES DE INÍLff 
Go dan clases por medio A 
método nuevo y fácil sin t, ^ 
dad de gramática. Se asesi,lCeí1-
enseñanza en 6 mes«s ^ 
„ moo^c ,.rsi„,^: '-lase d).. ria. Clases colectivas a precios 
10H. C nómicos. Pagos adelajitadc Co' ba, 71, altos, esquina 
De 7 a 10 p. m. 
10806 
4 n. 
PROFESOR, M D Y W ^ i ^ 
te y de larga práctica, se of 
para _ dar c la-s en su domiS 
Enseñanza elemental y sud • 
Preparatoria para ¡.ef-u r̂lA ^ 
fianza. Tte. Rey. 16. Tel A-gJ" 
lld-U 
A C A D E M I A D E 
E X P R E S A 3 I E Í Í T E PARA K v Z ! 
RITAS Y NIXAS. INCORP^" 
DA OFIOIADMENTE AL 
Conservatorio Orbún 
Calle de San Xlcx.lás, número fi? 
altos. Directora: Caioiina de i. 
Tone de Ayarza. 
Clases alternas de teoría, solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. Las alumnas son pre-
sentadas a exámen en el Consena-
torio y de (51 reciben los Diploffia. 
y Título correspondientes. Clases, 
domicilio con las mismas ventaia. 
12168 19 S 
Academia de Segunda I m m n 
Suárez, 4, bajos 
Curso Especial para Septlenií 
Clases de Geografía, Historia, 
Matemáticas, Física, Química y Cur-
so especial de Inglés y de Mate-
máticas Superiores. 
Garantizamos el ér:ito basándo-
nos en la competencia del Profe-
sorado, cuyo cuadro daremos a co-
nocer a quien lo .•olicitc. 
12121 soj. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el Real Conservatorio di 
Nápoles. Clases a domicilio y en si 
casa, Sa:. Nicolás, 203, altos. 
12139 i jl 
30 08 oenceocia 
Por orden del señor Presidente y 
en cumplimiento del acuerdo toma-
do por la Junta Directiva el día 3 
del corriente y de lo dispuesto fm 
los artículos 28, 85 y 43 del Regla-
mento, tengo el honor de convocar 
por este medio a los señores socios 
no comprendidos en el artículo 5o., 
a Junta general extraordinaria, que 
se celebrará el día 27 del presente 
mes, a la 1 p. m.f en el salón de 
actos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, para tratar del 
nombramiento de Presidente de ho-
nor a favor del señor Eudaldo Ro-
magosa Carbó, proyecto de rendi-
miento de los 19 solares del reparto 
de Aldecoa, e inclusión en el actual 
Reglamento de las omisiones invo-
luntarias sufridas de carác te r per-
tinente y de derecho consuetudinario 
por su práct ica constante. 
Habana, 22 Junio de 1915. 
José Graells, 
Secretario. 
C 2788 Sd-23 
DE BENEFICENCIA 
La Junta General extraordinaria 
que debió celebrarse el día 20 del 
corriente, se ha suspendido para el 
30 del mismo a las 8 de la noche en 
los salones del Centro Asturiano, pa-
ra la discusión de las reformas del 
Reglamento y hacer entrega de los 
Diplomas de Constancia a los que 
lleven de asociados más de diez años. 
Habana, 21 de Junio de 193 5. 
E l Secretario) 
Pedro González. 
C 2787 8d-23 
i i i m i i m i i i i i i m i i i i i i i i m i i i u i i i i i i m i i i m i i 
SAN MIGUEL/, 13, Ai/TOS, H A -
bana, J. Gimbernat, Profesor de 
idiomas y exingeniiero militar. Cla-
ses de matemát icas , bachillerato, i n -
glés y francés. I^ecciones diarias: 
de 1 hora a domicilio, 7 pesos; Id. 
en mi academia, 4 id. Referencias, 
de 11 a 12. 
12563 2 Jl. 
SAN MIOUEL A R C A R 
Colegio y 
í c a t ó a Gmroiil 
Clases especiales para seaoriíM 
de 3 a 5 de la' tarde. 
Director: DUIS B. CORIULES 
Cclzada de J. del Monte, 41!. 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendacióa para ti 
comercio de Cub?. es el título di 
Teneclor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnoa 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externoa 
C 178g J 
G r a n C o l e g i o c S a n Eloy1 
De Primera y Segunda 
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Mr 
gestuoso edificio de inmejorables coi 
diciones de salubridad, luz y ventili' 
ción (de espléndidas e higiénicas si' 
las, comedores, salón de estudios, dor 
mitorios, gimnasio, baño, teatros, 
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamsiu 
ajustado a los principales P^nteies c 
Europa y N . América. Pidan 
m e n t a s . Teléfono A-7155. Cerro 
Director: E . CROVETTO. 
C 2330 
C O L E G I O 
Nuestra S e m del M 
Dirigido por Religiosas ^"ifís 
Francesas. Kstán situiidos 
VIBORA, NUMERO 420- y \ y 
DADO, CALLE 19, ENTR» ft 
B, m a ñ e r o 337. ,nerior 
Enseñanza elemental y sup j 
atendiendo de modo particm* 
los idiomas Inglés y ^raI}ce!;,,nil8i 
Se admiten pupilas ,tercio 
y externas. 
Esouelas de San Luís G( 
Primera y segunda eJ13C^.]oT0 
Las más sana* por su lXi^ÍoS te-
situación. Cuentan con e^gCreo J' 
rrenos al aire libre para eí . ̂  s6' 
los alumnos. Modalidad e ^ K ^ e ñ i ^ 
solutas. Especialidad en . ^¿ ÍU . ^ 
za de la Gramática y A v i t ™ \ n t ^ 
horas diartas de Inglés P*1"* V 
Clases nocturnas para aüuiw 
paración a carreras. , pue]* 
Director: Francisco R- Q« la 0 -
Edo. en Filosofía y Letras P»1 
versidad de Zaragoza. ^rtr»' 
Callo 2a. entre La^uerueia t ^ j » . 
dis. Pida un prospecto.—* ̂ . i 
C 2305 - r - ^ í 
DOCTOR LUIS * ^ & f f i E« 
clases a domicilio, <Je„la;Jra al""?, 
señanza y Comercio. ? rePf £scuel» 
nos para el Ingreso en -<* ^d» 
de Medicina. Veterinaria y a jl 
mia Militar. Lampai-.u»- i ]i 
10831 ^ ^ ^ ^ - ^ 
E l C o l e g i o A c a d e m i a 
d e ' L a S a l l e " 
A c u l a r , 108i/2. Te l f . A-1834. 
D a clases de verano. Horas de 
cursos 9 a IQi/g a. m . 1 a 514 
p. m . 
1 2 4 1 ^ . ^ . ^ : . 3 j l . 
C o E e g í o d o N*1*3 ' ¿n 
d e l S a g r a d c C o r f f 
DIRIGIDO ^ o ü 
BELIG1ÜSAS DE JE8US-M P , , 
Calzada de la Reina, nuJ» & 
entre Btilascoaín y C a n ^ 
Se admiten en este P1*11 eXter»9'; 
ñas medio ponsionistas y y *j 
reciben en ól la mas 8^' cieii" 
morada educación reí Sio^cie^ 
flea, social y «iomést l í*1.^"-
práesticos y amenos ™ * Q e 
ejercicios durante el a-1 
Se dá suma importancia M 
t u r a física, y 50 d^.ca ^ fen , 
ción especial a la3T Ift idiom8*, o" 
ninas y de adorno, ^ ^ i + e <iel í» 
glés y francés forman P*¿0i<.gjO- £ 
grama de estudios „njert** ni* 
verano cont inuarán (í\xi&v 
«•la8cs. procurando a ^ved1"'<l, 
nmonidad, utilidad J Pro í ̂  
11222 i 
cu'' 
J Ü Í ^ I O 2 o 1 9 1 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E 
I togados y Notarios 
ÜEÜARJÜ R. DE ARMAS 
Y 
ilfredú del Valle 
A l i O G A D O S . 
TTírtodio: Empedrado, 18. de 12 » &. 
PEIAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Divinó 
A B O G A D O S 
Obispo, n ú m . 53, altos. T e l é f o n o 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Aboffado y Notario P ú b l i c o 
Obispo, 50, bajoo 
Tefno. A-3890 
Pe 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p, m. 
\ m Síniaiií) Giitiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o » 
Cosme de ia T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M \ H G J R A U . H A B A N A 
Laijlp y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 3 : 
m M c i n a 
C i r u a í a 
Dr. Julio Pineda 
Especial ista en Cirugía , hartos y 
Enfermedades de señora*, y j o n s u l -
tas: de 12 a 1 p. m. Neptt&io, 23-2. 
T E L E F O N O A-7736. 
10548 30 3. 
D r . J . D i a g o 
Víéui urln arias. SIfliis jr E n r e r m e -
óa.des de Seüoraa- C i r u j a . i>» H 
a %. Empedrado, n ú m . 1»-
Dr. Gonzalo Pedroso 
r r u j a n o del Hospital N ú m e r o Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enfenne-
c des v e n é r e a s . E x á m e n e s nretroa-
o picoa y c i s t o s c ó p i w s . 
i R P E C I A M S T A e n i n y e o o i o -
IíES D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a . m. T <*f. 1 
a S p- m. en Agular, 65. Domicilio. 
Tul ipán, 20. 
10547 30 3-
Dr. Pedro A. Boscíi 
M é d i c o Cirujano de l a Casa do 
Salud "1® Ba lear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
C O N S U L T A S D E 1 A 3 
Ancha del Norte, 217. T e l . A-6324. 
10544 80 3. 
8r. Jone U o r s t a n Varona 
L I N E A , NTJM. 52, V E D A D O 
Especia.:6ta en enfermedades men 
•tales y nerviosas. E x m é d i c o del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta " L a Benéf ica", del 
Centro Gallego- Tel . F-1310. 
11124 3-
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de l a Quinta de Satnd 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
8. San N i c o l á s . 52. T e l . A-2071. 
10546 . 30 3. 
Or. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V T E N A 
Garganta , Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-8 6 31 
C 2027 81 j l 
Dr. Pedro A .Bar i l l a s 
Especialista de l a E s c u e l a de Par ía 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Consultas: de 1 a 8 
Genios, 15. T e l é f o n o A-6890. 
10545 30 j . 
Dr. Claudio Tortún 
C A M P A N A R I O , 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
áe Señoras . Consultas: de 12 a 8, 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
10,923 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
del corazón, t s m a , tuberculosis, de 
la Piel, de los ojos, nariz y oídos, 
del e s t ó m a g o e intestinos, del h í g a -
do, cistitis, espermatorrea, sífil is, 
reumatismo crónico , catarros c r ó -
nicos y agudos de la nariz y v í a s 
respiratorias, c á n c e r por agujas 
múlt ip les de radio. Consultas en 
inglés, f rancés , e spaño l y a l e m á n : 
para señoras , de 8 a 11 de la ma-
ñana; para hombres: de 1 a 4 de 
la tarde. Consulado, r.5, bajos. 
- 7 JI. 
San Miguel, n ú m e r o 114, entra 
campanario y Lealtad. Tel . A-41 96. 
consultas de 12 a S. L o s s á b a d o s 
f a! a 7 en el Dispensario Tamayo. 
^10925 30 j . 
D r . A d o l f o R e y e s 
m J i ? 0 1 1 ^ 0 6 IntostmoB, exclualva-
« e a t e . Consultas: de 7% a 8 K *. 
^ ^ l a i a s p. m. 
I x A M P A R I L L A , 74. 
T e l é f o n o A-S&UL 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de De-
perdientes. 
C irug ía en general. S í f i l i s . Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 88, 
t e l é f o n o A-5837. 
Domicilio Campanario 50. T e l é f o -
no A-8370 
M é d i c o del Hospital n ú m e r o Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especial ista en las enfermodades 
de los n i ñ o s y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, V i r t u -
des, 80. T e l é f o n o A-4529. Grát ls 
a los pobres. 
10587 2 Jl-
Dr. J . A. TABD 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Medicina interna en general. 
De 12!/j a 3. Te lé f . A.7619. 
S. L á z a r o , 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JIAQUIN MONTES 
Especialista, en desahuciados del es-
t ó m a g o e intestinos 
Es t imen completo del e s t ó m a g o 
por el A n á l i s i s del Contenido Gás -
trico. M é t o d o s de Mathieu, de P a -
rís y Hans, Elsuer , de Ber l ín . Dis -
pepsias, ác idos , estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de e s t ó m a -
go. C u r a absoluta de las Enter i t i s 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bro aquiales y bronqui-
tis crónicas , aunque resistan a las 
corrientes de diferente t e n s i ó n . R e i -
na, 28, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina n iños y general. 
10018 25 j . 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
C O N S U L T A S D E 1 A 8 
L u z , n ú m . 11. Habana. Te l . A-1336. 
DOCTOS JOSE E. FERRO 
Catedrát i co de la Escue la df» Me-
dicina. Trocadero, n ú m . 10. 
OOXÍf í lLTAS: D E 1 A 9 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
M E D I C O O r K Ü J A N O 
Especialmente p ir l y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentnno. 28. T e l é f o n o A-5837. 
12561 30 j . 
Dr. Alberto Rec io 
Reina , 98. b a j o s . — T e l á f o o o A-2859. 
D i a g n ó s t i c o de la «Ifllia y e x á m » -
nea de sangrre exclusivamente. L o s 
pacientes cjue requieran r e a c c i ó n de 
Waasennan, »© p r e s e n t a r á n en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garjxanta, nariz y o ídos . Espec ia -
lista del Centro Asturiano. 
M a l e c ó n 11, altos, esquina a Cárcel 
T E T / K F - O N O A-4465 
D r . G a f v o z G u i l l e m 
Especial ista en sífilis, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 4». 
Consultan: de 11 a 1 y de 4 a *. 
Espec ia l para los pobres: de 3 y 
•nedla a S. 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z , n ú m . 15. de 12 a 3 
D r . A í v a r e z Rueiian 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A C O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
164S i a. 
D r . C . E . F i n i a y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G L l 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de los o í d o s . 
G A L I A N O , 60. T E L . A-4611 
I>e l i a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: I I . n ú m e r o 170, Vedado TFT KFOIVO E-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especial ista en 
las enfermedades de los niños . Mé-
dicas y Quirúrgicas . Consultas de 
1? a 2- L í n e a entre J e L T e l é -
tono K-42SS. 
D r . V e n e r o 
Especial ista on las enfermedades 
g é n i t o - u r i n a r i a s y Sífilis. C l ín ica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno, 
61 Tels. A-8482 y F-1354. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y 
L A E N T E R I T I S C R O N I C A . A S E -
G U R A N D O L A C U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
G n A T I S A L O S P O B R E S , JÚUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
# M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en curar la» 'tía-
rreas. el e s t r e ñ i m i e n t o , todaw la« 
enfermedades del e s t ó m a g o e intes-
tinos y la Impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora , solo de 2 a 4-
O O N S t l L T A S P O K C O R R E O 
IGNACIO 8 . PLASENGI& 
Director y Cirujano de l a Casa de 
8alud " L a Balear ." 
Cirujano del Hospital N ú m e r o 1. 
Especial ista en enfermedades ds 
mujeres, parto» y c iruj ía en gene-
ral . Consultas: de 2 a 4. Qratla 
para los pobres. 
Empedrado , 50- T e l é f o n o A-25B9 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. P u l -
tnone/. Nerviosas. Pie l y V e n é r c o -
slf l l í t icae. Consultas: de 12 a 2, 1*» 
días laborables. Lealtad, n ú m . 1 1 L 
T e l é f o n o <i-5418. 
Dr. Manuel D e l í í a 
M E m O O Oáii NlS-Ofe 
ConsolCas: de 12 a 8. Otmcón, Y L 
Cart¡i esquina a Aguacate. 
T e l é f o n o A-2S54. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V í a s urinarias . C irug ía , R a y o » X 
De los Hospitales de F i l a d íLfia, New 
Y o r k y Mercedes. 
Espec ia l i s ta en v í a s ur inarias , aífl-
les y enfermedades v e n é r e a s . Ex&mea 
visual de la cuetra ve j iga ^ cateteris-
mo de los u r é t e r e s . E x á m e n del r iñóu 
por lo? Rayos X . 
Sa.-x Rafae l 80. De 12 a 3. Cl ín ica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. i a r t o C^íriliai 
Consultas: Corrieu/tes e l é c t r i c a s 
y masaje vibratorio, en Cubil, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
T e l é f o n o L 2090. 
io Aifoi i sa 
Enfermedades de N i ñ o s . Señoras 
y Cirugía en general. Consul ta»: 
d i 12 a 2. Cerro, n ú m e r o 51». Te -
l é fono A-S715. 
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz , garganta y o í d o s . E s p e -
cial ista del Centro Gallego y del 
Hospital N ú m e r o 1. Consultas de 
3 a 3 en Galiano, 52. T e l . A-3119. 
Dr. H. Alvarcz Artis 
Enfermedades de la Garganta , Na-
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 3. C o n . 
sulado. n ú m e r o 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
M E D I C O C I R U J A N O 
De3 Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. A g u i l a 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especia l i s ta en eufermedadea del 
pedio y medicina interna 
Ex-intfirno del Sanptorio de New 
T o r k y ex -director del Sanatorio 
" L a Esperanza.." 
Gabinete de consultas: Chiscón. 17. 
da 1 a 2 p. m . 
T e l é f o n o s A-255S e 1-2*43 
D r . R o d r í g u e z Molina 
E x j e f e de l a Cl ínica del docto» 
H . A L B A R R A N 
Enfermedades le las v ías u n n a -
r<as y Biflilíticas. Especia l i s ta del 
Centro Canario. 
C l ín ica : de a a 11 de. l a m a ñ a n a . 
Consultas particulares, de 8 a í 
de la tarde. Lampar lUa . 78. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venérea» . Curac ión 
ráp ida . 
C O N S T J L T A E i D E 13 A 8 
L,ti*. n ú m . 40. T e l é f o n o A-1S40 
Dr. Eu?enio Aliio y Cabrcrá 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. T e l é f o n o A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A G E 
Enfermedades de l a piel, de s o ñ c ' 
ras y secretas. Ester i l idad, i m -
ootenda, hemorroides y sífilis 
¿ A B A N A , N U M . 158, A L T O S 
C O N S U L T A S : -»E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado a l t ra -
tamiento y curac ión de las enfer-
medades mentales y nerviosa». 
(Unico en su clase.) Crist ina, 28. 
T e l é f o n o T-1914. Casa particular: 
Ba» lAzn-ro. 221. TeUfono A.-459S. 
D R . R O B E L I N 
Piel , Sífilis, Sangre. 
C u r a c i ó n r á p i d a por sistema moder-
nisimo.—Consultas: de 13 a 4> 
P O B R E S G R A T I S 
dal le de J e s ú s Mar ía , 85 
T E L E F O N O A-1SS3 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyem y Winter, de ParW, 
por a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , N U M E R O 76 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 » 
Sao Lázaro, 246, de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
i i m i m i m m k i i i i m i m i i i n i m i i m i i i n i t H i 
C i r u j a n o s d e n l i s í a s 
Dr. P. de Lara y Zaldo 
Cirujano Dentista. A p e t i c i ó n de 
xlguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reil ly, 102. Te -
l é f o n o A-2831. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
zado. 10777 i j l . 
D R . N U Ñ E Z , Padre 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
EspeGialidailen 
Polvos dentrífi-res, euxir. cep iüoa . 
C O N S U L T A S ; D E 7 A 5. 
11239 9 j l 
m m m elecíru-de^tal del 
D R . A . C O L O N 
19. S A N T A C L A R A , N U M . 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q U I S I D O R 
Operaciones dentales con garan-
t ía de éxito . Extracciones sin do-
lor ni pe l igró alguno. Dientes pos-
tizos do todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc , por d a ñ a d o que es-
t é el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis or topédica , a per fecc ión , 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 5 p m 
10>926 ,. 30 j . 
D r . J j s s l h W m u f o m 
C I R U J A N O D E N T I S T A ^ 
Especial idad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
I^ecioo m é d i c o s . Consultas: ds 
8 a 11 y de 1 a 5. 
N E P T U N O N U M . 137. 
u i i i i i i i r i i n i i i i i i i u n ü i i i i s n i i n i i i i m i u s i ^ ! ) 
D r . A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z T O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 A L M E S , - K E 12 A 2 
P A R T I C U L A R E S D E 3 A 5 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
11069 go J. 
Dr, Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y do 1 a 3. Prado. 105. 
. J , 
Oculista dfi» Hospital do Demejittírs 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Re ina , £8 , altos. Te l . A-7756. 
i M i i i i i i i i i m n n i i i i m n i i i m i m i i i m m i i i r 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, H A B A N A . 73. 
C u r a c i ó n de todas las enfermeda-
des de los pies, s in peligro, sin cu-
chil la ni dolor, sin sangrar y casi 
sin cobrar. Abono para n i ñ o s : $8 
a l a ñ o .adelantado. Te l . A-3 9 09. 
12198 1 j l . 
A V I S O 
B 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O F-S131 
A mitad de precio do mis -.¡ola-
g " de primera. 
8624 18 sp. 
CAJiS DE SEGURIDAD 
LAS TENEMOS EN NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TOBOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS, PARA, GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA B E LOS INTERE-
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFI0I-
UA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . Upmatm & C a 
BANQUEROS 
JAS RESERVADAS 
LAS TENEMOS 137 NUESTRA 
BOVEDA CONSTRUIDA CON 
TODOS LOS ADELANTOS MO-
DERNOS Y LAS ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR VALORES 
B E TOBAS CLASES BAJO LA 
PROPIA CUSTODIA B E LOS 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA (DARE-
MOS TOBOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914 
A G U I A R N o . 108 
N , Geiats y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
O M E S T I B L E 
ÍY B E B I D A S | 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-
yor c ircu lac ión de la R e p ú -
blica. 
A G U I L A , 9 3 
E N T R E S. M I G U E L Y N E P T U N O . 
Se admiten abonados a la mesa, 
contando esta casa con un buen 
maestro de cocina. E l servicio es 
inmejorable. Precios m ó d i c o s . 
12529 1 j l -
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
G R A T I S 
Mando a quien las pida muestras 
de; A M A R I L L O D E A Z A F R A N , de 
H U E V O , V A I N I L L A , A R O M A pa-
r a cafó y muchos otros productos 
de gran resultado e c o n ó m i c o . E s c r i -
ba hoy mismo a C . González , T e -
niente Rey, 94, Habana. 
P E R D I D A S : D E S D E M E D I A D O S 
del pasado mes de Mayo se h a ex-
traviado un rosario color madera, 
engarzado en plata; a quien lo en-
tregue en Arsenal , n ú m e r o 48, se 
le grat i f icará generosamente, por 
ser un recuerdo. 
12294 26 j . 
i i i i m m i i i n i i i i g i i i i m i m i n i i i i i i i i i i i á i i i i u 
i L ^ ¡ M P B E S f t 
R O L L O S D E 65 N O T A S P A R A 
a u t o p i a n o s de d i s t i n t a s , c l a s e s , s e 
r & á l i z a n e n g a n g a a $S C y . l a d o -
c e n a a e s c o g e r . H a b a n a , 94, c e r c a 
d e Obisrpo. 16664 30 j . 
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos d í a s ? ¿ Q u i e r e que su cutis 
sea superior a l de todas? ¿ Q u i e r e 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿ Q u i e r e que la quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
c o n s e g u i r á mandando dos sellos co-
loradosi a C . González , Teniente 
Rey, 9 4, l l á b a n a . 
11461 11 j l . 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa e s t i rpac ión de tan da-
ñ ino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct i ca . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 3, R a m ó n 
P iña l . 117 56 15 j l . 
N O E N C A R G U E S L S " P L A C A S " 
ni nada de lo que usted necesite 
en el arte del Grabado, a los agen-
tes, porque todo se vuelven equivo-
caciones y nunca interpretan bien 
lo que usted quiere. P í d a l o direc-
tamente a l Ta l l er P . R o d r í g u e z , 
Compostela ,71, Habana. 
11319 25 j . 
T a i l o r d s G r a b a d l o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F i c h a s de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con letra esmaltada. L a -
tonos calados y toda clase de t ra -
lj^,jos ar t í s t i cos y comerciales. Com-
postela, 71, entre Obrapía y L a m -
paril la, Habana. 
11318 10 j l . 
Hágase rico en corto tiempo 
E n s e ñ o a fabricar hielo artif i-
cial , y vendo f á b r i c a s completas, 
desde una arroba hasta 100. T a m -
b i é n las instalo en dos d í a s en cual -
quier pueblo, ingenio o lugar de 
la R e p ú b l i c a . L a e n s e ñ a n z a es un 
día, por correo o verbal, y vale 
cinco pesos moneda oficial- L a s f á -
bricas valen s e g ú n la capacidad, 
desde 10 pesos hasta 100. E l costo 
mayor es la fábrica , pues el hielo 
no cuesta m á s que centavos el 
quintal. E l hielo se hace en 20 mi -
nutos, y lo mismo las instalo pa-
r a hotel, c a f é o pueblo que quiera 
vender el hiello por arrobas o l i -
bras. M á s informes: escriba con se-
llo doble a V. H e r r e r a Pérez , Ice 
Machine Manufacturing, 27, Ma-
nila Street, Cerro, Habana. 
2409 26 j 
se hacen y reforman, d e j á n d o l o s a 
l a moda, por persona competente y 
de m u c h a p r á c t i c a ; t a m b i é n se h a -
cen formas desde cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos-
12194 6 j ! . 
- 1 0 3 -
F a b r i c a n t e de laa s o b a d e r a s , 
de f a n j a n a c i o n a l , p a r a p a n a d e é 
rías; t e n g o e x i s t e n c i a . P u n t u a -
l i d a d e n los ped idoa . 
12083 18 Jl. 
M A S A Q E M A N U A L 
E l P r o f e s o r F . A . B a s c o n t a 
M a s a g i s t a T e r a p é u t i c o 
Ofrece sus servicios a domicilio, 
curando por este procedimiento las 
enfermedades tales como parál i s i s , 
reumatismo. Dolores as irát icos , en-
fermedades del e s t ó m a g o .intestinos 
y r íñones , etc., etc.; así como tam-
bién para adelgazar y robustecer 
a todas aquellas partes dea cuerpo 
que sean convenientes. D i r e c c i ó n -
Amistad, 5 2 . — T e l é f o n o A-2544 
12446 23 j l . 
P e d r o V á z q u e z 
Se haco cargo de componer y 
barnizar toda clase de muebles. E s -
pecialidad en mimbres. Misión, 31. 
Puede avisar por correo. 
11920 2 Jl . 
M A R I D I A R I O 
er iódico 
circalac 
m K9HC KSCS^CJ»» 
A D O S C U A D R A S D E L P R A D O , 
se alquilan los altos de Industria , 
64, casi esquina a Trocadero; 5 h a -
bitaciones y servicró sanitario- P r e -
cio: 10 centenes.' L a llave en los ba-
jos. Informes: Lea l tad 111. T e -
l é f o n o A-5 418. 
1-2640 5 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A N E P -
tuno, 11'5, frente a Perseverancia, 
la m á s fresca de la Habana. Sala, 
recibidor ,comedor, 6 habitaciones, 
zaguán., casa moderna. 
12674 29 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Es tre l la , 2 7, propios p a r a 
oficinas o sociedad o p a r a familia. 
Informan en los bajos, J o s é V á z -
quez. 
12678 8 Jl . 
E N E G I D O , 65, E S Q U I N A A 
Merced, media c u a d r a de la esta-
c i ó n , se arr iendan unos hermosee 
altos propios para casa de h u é s p e -
des o p a r a numeroea familia. T ie -
nen b a l c ó n a tres calles. 
12681 S j l . 
S E A L Q U I L A N E N D I E Z C E N -
tenes, los altos de l a casa Concor-
dia 161-B, antiguo, de nueva cons-
t r u c c i ó n ,con sala, comedor, cua-
tro habitaciones y u n s a l ó n alto 
m u y fresco y con vista a l mar; co-
cina, cuarto de b a ñ o con ducha y 
b a ñ a d e r a esmaltada, agua caliente 
en la cocina y en el h a ñ o ; cielo r a -
so en todos los techos, g a l e r í a ce-
r r a d a con persianas y cristales, 
mamparas , etc., etc. 
12 687 3 j l -
S E A L Q U I L A N D O S P I S O S A l -
tos en Morro, 9 y una casa en M a -
l e c ó n 2 54. In forman en Prado 3 4, 
altos. 126 84 3 j l . 
S E A L Q U I L A , E N $109 C V . , L A 
casa R e i n a 70, con portal, sala, re -
cibidor, 6 cuartos bajos y dos a l -
tos, saileta de comer, b a ñ o , coci-
na, patio grande, trasipatio y triplo 
servicio sanitario. L a llave e i n -
formes a l lado, en los altos del n ú -
mero 68. T e l é f o n o A-2 32 9. 
12 683 3 j l . 
A L T O S D E M O N T E 149, E s -
quina a Indio, se alquilan, tienen 
saila, saleta, comedor y cinco h a -
bitaciones y cuartos p a r a los c r i a -
dos, baño y servicio sanitario de 
lo m á s moderno. Pueden verse de 
1 a 3. In forman: Casteleiro - V i -
zoso. T e l é f o n o A-610 8. L a m p a r i -
l l a 4. 12 691 3 j l -
Para Oficinas 
Se alquilan en los altos de Ofi-
cios 20 y 22 frescas y espaciosas 
habitaciones ipropias para toda o ía-
se de escritorios. Informan: Caste-
leiro y Vizoso. Lampari lZa n ú m e r o 
4. T e l é f o n o A-6108. 
12690 25 j . 
V I L L E G A S , n ú m e r o 6 5 
antiguo, entre Obispo y Obrapía . fíe 
alquilan los altos, espaciosos, para 
vivienda part icular o comisionista, 
etc. In forman aJllí a toda hora- t e -
l é f o n o P-1004. 
12689 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
dos y ventilados altos de Cuarte-
les, n ú m e r o 7, x m cuatro depar-
tamentos y todos los servicios. I n -
forman en la onisma. 
12697 30 j . 
V E D A J D O : E N 14 C E N T E N E S , 
se alquilan los frescos bajos de C a l -
zada, 64, entre F y B a ñ o s ; com-
puestos de sala, comedor, siete 
cuartos, patio, traspatio, z a g u á n y 
portal . Pueden verse a todos ho-
ras- L a llave en los altos. Infor-
m a n en Salud, 27. T e l é f o n o A-154-7, 
12641 1 j l . 
C H A L E T 
S e a l q u i l a u n p r e c i o s o 
c h a l e t e n e l m e j o r p u n t o 
d e l a V í b o r a , e s t á r o d e a -
d e j a r d í n . I n f o r m a n , H a -
b a n a , 8 5 . T e l f . A - 2 7 4 0 . 
C-2824 d.—2( 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S y 
lujosos bajos de San Lázaro , 2 9, 
antiguo, con frente a l M a l e c ó n . 
Instalaciones e l é c t r i c a s , timbres, 
agua caliente y fría , m o d e r n í s i m a . 
L a l lave e informes en los altos. 
Precio: ciento veinte pesos amer i -
canos. 16666 29 j . 
S E A L Q U I L A N , E N $40 M O N E -
da oficial, los hermosos y frescos 
altos de Neptuno, 261, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, un buen cuar-
to de b a ñ o y servicio sanitario mo-
diemo. L a llave a l lado. P a r a infor-
mes: en A r a m b u r u 8 y 10, " L a C e n -
tral-" 16 665 1 Jl. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
altos de Berneza, 58. Informan en 
Bernaza, 46. 
16670 - 5 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
Campanario , 21, acabada de fabri-
car, compuesta de sala, saleta, dos 
grandes habitaciones, comedor y un 
m g n í f i c o baño y servicio complo-
to de criados, los altos ganan 
$58-90 y los bajos. 
12677 3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a cosa A n c h a del Norte, 181, a c a -
bada de construir, en ocho cente-
nes; tres cuartos, sala, comedor y 
todo el servicio necesario, gas y 
electricidad. L a llave en la bode-
ga. Inforamará su d u e ñ o . Inqu i -
sidor, 6. 12687 29 j . 
S E A J Q U I L A N O A R R I E N D A N 
dos grandes casas de m a n i p o s t e r í a , 
propias para inquilinato. U n a de 
ellas preparada para una famil ia 
aunque sea numerosa. Cal lé 24 en-
tre 15 y 17, Vedado, hay aceras, 
luz, etc., y e s t á cerca de los talle-
res y paradero de los t r a n v í a s y 
otros centros industriales. Pueden 
verse a todas horas e informan: 
L u i s V i d a ñ a , en el Centro Castel la-
no, Prado y Dragones y en Salud, 
27, bajos. T e l é f o n o s A-4040 y 
A-1547. 
12631 5 j l 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a h e r m o s a y f r e s c a 
c a s a , a c a b a d a de p i n t a r , en l a 
c a l l e 15, n ú m e r o 315, e n t r e B y 
0 . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
^ 12648 30 j -
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A n c h a del Norte, 183, en ocho cen-
tenes; tres cuartos .sala, comedor y 
todo el servicio necesario, gas y 
•electricidad. L a llave en la bode-
ga- I n f o r m a r á su dueño , Inquis l -
dor, 6. 1263Í 29 j . 
Para Bufete, Oficina o Negocio Serio 
©e alquila toda o por departamen-
tos, la casa C h a c ó n esquina a 
A guiar. Tiene sala con su div is ión 
de mamparas, saleta y dos cuar-
tos. Informan al lado. A s o c i a c i ó n 
de Bmjpleados del Estado. T e l é f o -
no A-3048. Se exigen referencias. 
12676 6 j . 
C A R D E N A S N U M E R O 55 
Se alquilan los bonitos, c ó m o d o s 
y frescos altos de la botica esquina 
a Gloria. Infonmes en Obispo, n ú -
mero 104. 
12662 3 j l . 
S E A L Q U I L A U N G A R A G E S u -
ficiente para tres a u t o m ó v i l e s ; tiene 
esicaparate, banco y d e m á s acceso-
rios. Se da en p r o p o r c i ó n . Infor-
man, calle D, entre 13 y 15, V e -
dado, de'6 y media a 7 y media 
p. m- 12651 3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
principal de Alambique, 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de tran-
v ías . Informes: D o m í n g u e z , 17, Ce-
rro. T e l é f o n o A-3145. 
12706 ' 3 j l . 
Para familia de gusto 
Se exigen buenas g a r a n t í a s . In* 
amueblada, en el mejor punto del 
Vedado. 
Se exigien buenas garant ías - I n * 
forman: calle 23 n ú m e r o 332, entr«f 
A y B . 
E N J E S U S D E L M O N T E , M E D I A 
cuadra de* la calzada,, se alquilan 
los modernos altos Santos Suárez , 
3 y 3%; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. Informa: P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 3 6. T e l é f o n o A-6564. 
12568 4 Jl. 
S E A L Q U I L A N I O S H E R M O S O S 
bajos de San Lázaro . 22 9, entre 
Gervasio y B e l a s c o a í n , con sala, an-
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
de criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a llave en los altos. I n -
forman: 5ta., 43, Vedado. T e l é f o -
no F-1041. 
2 j l . 
S E A L Q U I L A , E N P R E C I O M O -
dico ,1a casa Gloria, 12 4 y Manr i -
que, 161, en buenas condiciones. 
Trés y sieis cuartos, respectivamen-
te. Informan: Calzada de J e s ú s del 
Monte, 447. 
12547 28 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L A M -
bique, n ú m e r o 84, casi esquina a 
Vives, con buen servicio sanitario 
y piso de mosaico. Su precio eq 
muy m ó d i c o . In forma: L . López , 
en San Rafael , 36. T e l é f o n o A-3040. 
12'572 9 j i . 
V I B O R A : S E A L Q U I L A U N her-
moso chalet, en el punto m á s pinto-
resco. Se compone de jardines, por-
tal, sala, saleta, seis habitacionrs, 
gran comedor, lujoso cuarto de ba-
ño, terraza, cuarto criados y gara-
ge. , Calle Agustina ,entre Aveni-
da de Acosta y Lagueruela . Infor-
m a n : Gertrudis, 19 Víbora . 
12562 - 2 j l . 
C O N S U L A D O , 17: S É A L Q U I L A 
esta c ó m o d a casa, a media cuadra 
del Prado. Tiene 3 cuartos bajos y 
3 ailtos, sala, comedor, 2 baños , 
palanganeros fijos, i n s t a l a c i ó n sani-
taria moderna, pisos de m á r m o l y 
mosaicos .electricidad, gas- y agua 
caliente. L a llave en el 21. Infor-
mes: C, 284, entre 23 y 25, Veda-
do. T e l é f o n o F-1544. Alquiler, $70 
M. A. 12551 9 j l . 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los modernosry frescos altos de 
Perseverancia, 9, compuestos de sa-
la, comedor, tres cuarto.s y d e m á s 
servicios. 
12607 28 j . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A O.V 
sa calle de Fel ipe Poey, entre E s -
trada P a l m a y L u i s E s t é v e z , n ú m e -
ro 1, en la Víbora . Inforájiará sa 
d u e ñ o , en la misma, de 10 a 12 a. 
m-, horas en que puede verse. 
12599 . 9 j i . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Blanco, 6, entre M a l e c ó n y San L á -
zaro, muy espaciosos. L a llave en 
el café . Informan: Sitios, 49, ba-
jos. 
12624 28 ' 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Sitios, 49, de nueva c o n s t r u c c i ó n , 
con sala, saleta, 3 cuartos, buen 
servicio y escalera de m á r m o l . I n -
forma en los bajos. 
12625 28 j . 
J U N T O A L P R A D O : S A N L A -
zaro, 15, se alquilan los bajos , 'aca-
bados de pintar. L a llave en el n ú -
mero 12, antiguo, e- informan. 
12552 2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
altos, independientes, de Concordia, 
150-B, entre Oquendo y Soledad, en 
7 centenes. L a llave en la botica. 
Informan: Concordia, 61. 
12550 2 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de la casa Aguiar y Chacón , 
compuestos de cuatro habitaciones 
y servicio sanitario completo. I n -
forman en los bajos, c a f é ' 'Pa -
ris lén." 
12543 29 j . 
E N H O R N O S , N U M . S, A U N A 
cuadra de Marina, se alquilan unos 
altos, compuestos de cuatro cuar-
tos grunde®, sala y comedor, y ser-
vicios sanitarios dobles. Informan: 
A g u a i t e , 74. 
12537 2 •M 
M A R I A N A O : O A L L E R E A L , n ú -
mero 182, esquina a Santa Luc ía , 
se alquila esta casa, buenas como-
didades; se presta lo mismo para 
part icular que para toda clase de 
establecimiento, por ser la segun-
da esquina de este pueblo; pasan 
por el frente y costado los tranvías-
Su dueño a l lado. 
12588 29 j . 
S E A L Q U I L A N , E N C U A T R O cen-
tenes, los bajos de Gloria , 95. L l a -
ves en el n ú m e r o 91, p a n a d e r í a . 
Informes: Mercaderes, 27. 
12661 29 J. 
S E A L Q U I L A , E N I N F A N T A , 18, 
re¡parto de " L a s Cañas" , la moder-
na casa, compuesta de 4 babltaclo-
nes, sala y comedor, acabada de 
pintar. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informan: Cuba. 62. 
12647 30 J. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N LOSÍ 
altos con entrada independleate, de 
la casa calle H , n ú m e r o 153, entra 
15 y 17, Informan en H , n ú m e -
ro 144. 
1258 5 2 j l 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
ea calle 19, 401. ¡Ju d u e ñ a en San-
ta E m i l i a . 22, Informan. L a l la-
ve en la misma, hasta el día lo-
12584 2 jj 
V I B O R A : L O »í /JS A L T O Y fres-
co, cartle B . Lagueruela, esquina a 
3a., s*, alquila esta casa, jard ín , 
portal, sala, comedor .cuatro cuar-
tos, todos ventana a la calle, puer-
ta y ventana al pat ío , 
12583 J. 
^I^KÍO t>K T̂A OCARINA 
EN $32 MONEDA O F I C I A L . SE 
alquilan los bajos de la casa V i r -
tudes. 177, a la brisa- a l . llave en 
los altos. Informan: Muralla, 14%. 
125S2 2 Jl. 
M A I i E O O X , 29: S E AIjQÜIIíA el 
segundo piso, de esquina, de esta 
casa moderna; siete dormitorios 
amplios, sala, saleta, cuarto de ba-
ño completo, cocina, etc., etc. L a 
visla de estos altos es preciosa, y 
sumamente fresca. L a llave en po-
der del portero. P a r a tratar: H a -
bana 94; se requieren referencias. 
12575 2 31-
B E A L Q L I L A X , E N $42-40, loa. 
frescos y vistosos altos de Córra-
le i n ú m e r o 71, a una cuadra del 
Parque y t r a n v í a s ; sala, comedor, 
4 cuartos y d e m á s servicios, con 
terraza a l fondo y ba lcón al fren-
te; con o sin muebles y luz e l é c -
tr ica en la misan*. In formar í in : 
t e l é f o n o A-1091. 
12574 ~ '}] . 
VEI>A1>0: S E A L Q l l L A L A C A -
sa B n ú m e r o 2, entre 5a. y 3a.. tie-
ne sala, comedor, seis c-ü5,Ttct: y to-
das las comodidades. Precio 10 cen-
tenes. Informes en la sucursal del 
Banco "Español en Egido, n ú m . 2-
C 2808 8d-25 
Para Familia de Gusto 
ee alquilan los altos de Salud, n ú -
mero 97, y bajos del 95, propios 
para regular familia, de moderna 
c o n s t r u c c i ó n y a una cuadra del 
t r a n v í a ; se dan en pro.porción; tie-
nen sala, saleta, comedor. 5 cuar-
tos, doble servicio, ins ta lac ión e léc -
tr ica y frente a la brisa. L a l la-
ve en la botica. Informes: Obra-
píai, 15. Tel. A-2956-
12590 9 31-
TEJADILIjO, 8, ENTRE CUBA 
y Aguiar, se alquilan los altos y 
•bajos, iuntos o separados. L a due-
ñ a en Luz , 84, altos. Tel . A-2789. 
12593 2 j l . 
S E A L Q U I L A 
En Pr&do y Dragones, 
bajos del antiguo Centro 
Gallego , un gran sülón, 
propio para establecimien-
to de lulo y oficinas; es 
muy ventilado. 
12,616 4 j 
A m a r g u r a 7 5 
Se alquila esta casa, propia para 
a l m a c é n o depós i to de m e r c a n c í a s . 
1.1a llave e informes en el n ú m e r o 
77 de la misma calle-
12592 28 j . 
U N A B U E N A C A S A E N E L VTG-
dado. T o m a r í a m o s en alquiler una 
casa espaciosa, c ó m o d a y bien s i -
tuada, por cuatro, cinco o seis me-
ses, aunque fuera amueblada. E s 
para familia de gusto, sin niños , 
acostumbrada a vivir buena casa, 
f í a de tener, cuando menos, cinco 
o seis esipaciosas habitaciones para 
familia. Dirigirse a Casteleiro y V i -
zoso, en Lampar i l la , n ú m . 4. 
12621 28 j . 
ESTANCIAS- SE AIíQUHíAN 3 
estancias para v a q u e r í a en la cal-
zada de Aldecoa, con casa, agua y 
cercas. Informan: Tel . F-1439. 
12611 2 j l . 
P A R A ESTABLECIMIE1VTO S E 
alquila una casa o parte de ella, en 
l a calle del Obispo. Informan en 
Obispo, 86. 
12478 27 j . 
CRISTO, 33. SE AL/QUTLAN los 
entresuelos, con sala, saleta y 6 
cuartos frescos " muy ventilados. 
L lave e informes en los bajos. 
12504 27 j . 
E N M A R I A N A O : S E A L Q U I L A 
una bonita casa, con sala, saleta 
y cuatro cuartos, piso fino. 5 cen-
tenes. I n f o r m a r á : Rufino P. Mar-
t ínez, tienda de ropa " E l Siglo," 
Marianao. 
1248 8 27 j . 
A C I N C O CENTENES SE A L Q i I -
lan las dos casas San Mariano n ú -
meros 117 y 121, Reparto Lawton. 
Sala, saleta, dos cuartos, cocina, 
servicio sanitario, dos cuartos ha -
bitables en s ó t a n o , patio e insta-
lac ión de gas. Llaves e informes 
su d u e ñ o : L ó p e z Seña , Porvenir y 
onagros . 12 503 1 j l . 
EN L A C A S A TENIENTE REY* 
6 5, se alquila un local con mostra-
dor, propio para venta de tabacos, 
billetes de loter ía , cambio y otros 
art ícu los . 
12496 • 28 j . 
E n e l P r a d o 
So a l q u i l a l a c a s a P r a d o 41, 
con p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 
c u a r t o s b a j o s y c u a t r o al tos , 
. s a l a de b a ñ o , c o c i n a a m p l i a , d u -
chas , i n o d o r o s y c o n s t a n t e agrua 
en los dos pisos . I n f o r m a n , P r a -
do 79-
124 27 j . 
P R E C I O S O S A L T O S : 9 C E N F E -
nes. Luz , 7 6, sala, comedor, cua-
tro cuartos; y la casa Carmen, 1, 
esquina a Campanario, con tre« 
cuartos, 6 centenes-
12454 , 29 j . 
Se a l q u i l a 
E n 13 centenes , e l p iso b a j o 
de l a c a s a P e r s e v e r a n c i a , n ú -
m e r o 10, f a c h a d a e legante , d e 
c a n t e r í a , a u n a c u a d r a d e l M a -
l e c ó n , t i ene c u a t r o c u a r t o s , sa-
l a , comedor , b a ñ o m o d e r n í s i m o , 
c u a r t o de c r i a d o y s u b a ñ o co-
r r e s p o n d i e n t e . I n f o r m a n : C u b a , 
66. 
12442 29 j . 
Galiano, 27, altos 
Se alquilan estos altos con sala, 
saleta, comedor y tres cuartos, en 
nueve centenes. L a llave en los ba-
jos e informan en O'Rci l ly , 102, a l -
tos, de 8 a 11 y de 2 a 4. s e ñ o r Ló-
pez Oña, T e l é f o n o A 8980; y N a z á -
bal, Sobrinos y C a . , T e l é f o n o A 
3860. 
12518 8j 
A P O D A C A , 2-C. S E A U Q U U i A N 
los altos, compuestos con sala, sá-
lela y 4 cuartos, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, muy frescos y muy ven-
tilados. Ulave e informes en la 
bodetra de la esquina. 
1 2505 29 j . 
V T L t L i E Q A S , 77. S E AIjQUHíAN 
los altos muy frescos y muy ven-
tilados con sala, saleta y 4 cuar-
tos, doble servicio. L a llave en la 
bodega esquina a Obrapía. Infor-
mes: Cristo, 33. bajos. 
12506 27 j . 
C A S A S E N 30, 32, 35 P E S O S . S a -
la .saleta ,tres habitacionee, am-
plio baño y cocina ^ecaJl-eja de 
m á r m o l y entrada independiente. 
T a m b i é n un bajo con patio y tras-
patio. Aramburu entre San Lázaro 
y Concordia. Informan en Nlop-
tuno, 167. 
12475 1 .11. 
F R E S C A S Y M O D E R N A S C A -
sas: Malecón . 306, entre Escobar y 
Gervasio; altos, $55, y bajos. ?47 
Cy. Condesa, 4 8, entre Leal tad y 
Escobar. $2!0. Municipio, 88 (Je -
sús del Monte), $2 0. Informan: San 
Rafael , 22, altos. T e l é f o n o F-3530. 
12468 29 j . 
En Alcalde O'Farrill 
a dos cuadras de la Calzada y a 
una de E s t r a d a Pa lma, se alquilan 
(se estrenan) dos casas gemelas, 
fabricadas con todos los adelantos 
y conforts apetecibles. Ins ta lac ión 
sanitaria lujosa. L a llave enfrente, 
e informan en Galiano. 70, altos. 
12472 1 Jl-
T U L I P A N , F R E N T E A L P A R A -
dero. Se alquilan los altos de la 
calle de la Rosa, n ú m e r o 7, com-
puestos de 4 grandes habitaciones, 
sala ,saleta, ba l cón corrido a la 
brisa. Informan en el n ú m . 5. 
12483 3 j l . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O cha-
let de nueva c o n s t r u c c i ó n "Vil la 
Dolores," E n c a r n a c i ó n y Serrano, 
alturas de J e s ú s del Monte, está, uni -
do por el fondo al chalet del doctor 
Pasalodos ;es propio para larga fa-
milia de gusto, dobles instalacio-
nes sanitarias y alumbrado, m a g n í -
ficos jardines y patios pavimenta-
dos, lavabos con agua corriente en 
todas las habitaciones. Informan 
en el mismo-
12481 1 Jl. 
Sabana, 236, altos y bajos 
Se alquila esta hermosa casa, de 
moderna c o n s t r u c c i ó s , compuesto 
cada piso de sala, saleta, cinco 
^cuartos corridos capaces para dos 
cam.3¿; y dotado de m a g n í f i c o s l a -
•abos de m á r m o l fijos con sus des-
a g ü e s corresponidentes que facili-
tan m u c h í s i m o el s erv ic ió interior: 
e sp l énd ida , c l a r a y muy ventilada 
cocina y servicio sanitario comple-
to con su anexo para ta servidum-
bre; i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca y cielo 
raso en toda la casa; ganan'los a l -
tos catorce centenes y doce cente-
nes los bajos, y se exige fLador o 
tres meses de g a r a n t í a . 
L a llave Cuervo y Sobrinos, M u -
ral la y Aguiar . 
c . 2799 15d-24 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de Ancha del Norte, 319-A, 
con sala, saleta y tres cuartos gran-
des ,con techos de concreto a la 
moderna. 
12485 1 j l . 
B A J O S , MUY A M P L I O S . S E A l -
quilan en Consulado, 6 3. Ganan 15 
centenes; la llave en la bodega del 
frente y para informes en el Con-
vento de Santa C l a r a , calle de C u -
ba entre L u z y Santa Clara . 
12435 3 j l . 
S E A L Q U I L A , V E D A D O , C A L L E 
4, entre 9 y 11, n ú m e r o 87, a me-
dia cuadra de la línea.. L a llave e 
informes en la bodega de la es-
quina. 12429 27 J. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Consulado, 30, a me-
dia cuadra del Prado, con sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos y doble ser-
vicio. Informan: Amistad, 66, a l -
tos. T e l é f o n o A-4923. 
12432 27 j . 
Buena Ocas ión 
Se arrienda el kiosco que e s t á en 
la Plazoleta de Santa Clara , Sol 
y Cuba; propio para venta de f r u -
tas o de billetes y per iódicos . I n -
forman: San Lázaro , 21, altos. 
12421 27 j . 
C O R R A L E S , N U M . 118: S E A L -
quila ,en cinco centenes. L a llave 
enfrente, n ú m e r o 163, e informes: 
Animas, 84. "I^a Per la ." 
12417 29 j . 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N -
tes altos de Neptuno, 2 61, con sa-
la, comedor y cuatro cuartos, de 
f a b r i c a c i ó n moderna. 
12486 1 j l . 
Virtudes, 103 
Se alquilan los altos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, cua-
tro habitaciones y d e m á s comodida-
des. L a llave en lo« bajos e infor-
ma: G. Chaple, Habana, 91. T e l é -
tbno A-2736. 
12451 1 j l . 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N 
A R R O Y O A P O L O 
S e a l q u i l a , a ñ o o t e m p o r a d a 
c o n o s i n m u e b l e s , todo c o n f o r t 
y l u i o ape tec ib le , c a p a z l a r g a 
f a m i l i a , g r a n a r b o l e d a , j a r d i -
nes, a g u a V e n t o , e l e c t r i c i d a d , 
t e l é f o n o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m e s : E m p e d r a d o , 5, entresue los , 
n o t a r í a D r . A l v a r a d o . 
12415 1 Jl. 
E N L A V I B O R A 
O' F a r r i l l , 9, entre calzada y F . 
Poey; elegante chalet; sala, gabine-
te, comedor, cuatro cuartos y dos 
m á s para criados, doble s e r v i -
cio, gran cuarto de b a ñ o ; cielo r a -
so, ins ta lac ión e léc tr ica , cocina; 
portal, jardín, patio y gran tras-
patio. Puede verse a todas- horas-
Disponible el lo- de Julio, $75 m. o. 
Opción contrato un a ñ o . D u e ñ o : 
Oquendo, 16-A, T e l é f o n o A-2274, 
hasta las 3 p. m-
12521 1 j l . 
S E A L Q U I L A E L B A J O D E J E -
sús María, 122, con sala, comedor, 
4 cuartos, amplio patio, etc. M ó -
dico alquiler. 
12458 27 j . 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A R E -
oién construida casa Josefina, 14, 
a cuadra y media de la calzada, 
con recibidor, saleta de comer, pa-
tio, traspatio y servicio sanitario-
Precio $31-80. L a llave al lado. 
Informes: Lealtad, 111. T e l é f o -
no A-5418. 
12425 1 j l . 
S E A L Q U I L A L A C A S A O A M P A -
nario. A, entre M a l e c ó n y San L á -
zaro. Tres cuartos, sala y d e m á a 
servicios modernos- Informan: San 
Lázaro , 244. Tel . A-5965. 
12427 28 j . 
S E ARRIENDA 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en el t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " de G ó -
mez M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , ^ l a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
le p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Reina, 88. Frescos y secos verdad. 
Sala, recibidor, comedor, cinco her-
mosos dormitorios, cuarto escapa-
rate, baño, dos cuartos y b a ñ o cr ia -
dos. G r a n patio y traspatio. Aco-
metimiento e léc tr ico . L a llave en 
los altos. Capote, Mercaderes, 36. 
T e l é f o n o A-6 580. 
1 2422 3 Jl-
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes, los amplios y hermosos altos 
de la casa Salud, n ú m e r o 53; son 
muy frescos y tienen abundante 
agua a. todas horas. L a llave e s tá 
en la bodega y los d e m á s informes 
su d u e ñ o : Angeles, n ú m . 6. • 
12444 28 j -
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S E 
alquilan los bajos de Suárez , 15, a 
una cuadra de Monte, preparados 
con arreglo a sanidad con pisos 
y paredes de cemento; patio cubier-
to, puertas de hierro. L a llave en-
frente- Tel . 1-2024. Precio: 10 cen-
tenes; se dá contrato largo. 
12436 27 j . 
S E A L Q U I L A L A O A ^ A P L A N -
ta baja. San Miguel, 183-C, de mo-
derna cons trucc ión , amplia e inde-
pendiente, compuesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos ,bnño, servicio do-
ble, pisos finos y demás- Su d u e ñ o 
en loa altos. 
12414 i Jl. 
S E A L Q U I L A L A C A S A B A J A 
J e s ú s del Monte, 4 6 0, con sala, co-
medor y cinco cuartos. E s t á p r ó -
xima a E s t r a d a P a l m a y en la aoe-
ra de la sombra; es muy clara y 
c ó m o d a . L a llave en la ferre ter ía 
p r ó x i m a ; deonás informes en Man-
rique. 37, altos. 
12419 • 27 j . 
EN EL VEDADO, CALLE ON-
ce ,entre Doce y Catorce, n ú m e r o 
491, se alquila una buena casa, es-
paciosa, c ó m o d a y barata. L a l la -
ve al lado en el 48 9-
12447 1 j l . 
E N 10 C E N T E N E S S E ALQUI-
la la casa Kevillagigedo, n ú m e r o 19, 
con sala, comedor, cinco habitacio-
nes y d e m á s comodidades. Infor-
man: Compostela, n ú m e r o 30. C o n -
diciones: dos meses en fondo. 
12453 28 j . 
$18, C A S A N U E V A , S A L A , Co-
medor, dof cuartos, b a ñ o , luz e l é c -
trica, m a n i p o s t e r í a , mosaicos, azo-
tea. T r a n v í a L u y a n ó - M a l e c ó n , pa-
rada L u y a n ó esquina a Guasaba-
coa. L a casa es 3uas bacoa n ú -
mero 10-A, esquina Santa Ana . 
T e l é f o n o s A-5254 y A-5'"33. Infor-
mes: M a l e c ó n h ú m e r o 16, bajos, de 
8 a 10. Se vende en $3.000, con-
tado o plazos-
12513 29 j . 
V E D A D O . A L Q U I L O T R E S E s -
p l é n d i d o s altos independientes, con 
todas comodidades para personas 
de gusto. Once esquina a Calzada. 
L a s llaves en la bed^ga Informes: 
A-3194. * 
1252 8 \ l j l . 
S E ALQUILA 
en el alto de Genios, 36, al lado del 
2 8, se alquila un cuarto y otro con 
una cocina. Precio m ó d i c o ; muy 
frescos. 
Q. 26 j . 
S E A L Q U I L A N , B A R A T O S , L O S 
bajos de L u z . 3 4, muy c ó m o d o s , 
inmediatos al Colegio de B e l é n , con 
sala, dos comedores y cuatro h a -
bitaciones. L lave en la fruter ía . 
Informan: Amistad, 19, bajos. 
12339 30 j . 
EN 1S CENTENES, SE A L Q U I -
lan los frescos y elegantes altos de 
la casa San Lázaro , 5 4, a media 
cuadra del Prado y media de la 
Glorieta, con sala, comedor, 4 h a -
bitaciones, doble servicio. L a llave 
en la misona. T e l é f o n o A-3317. 
12361 30 j . 
O B R A P I A , 63. SE A L Q U I L A un 
e s p l é n d i d o piso, compuesto de sa-
la ,saleta, comedor, 5 cuartos, co-
cina, baño al centro y b a ñ o para 
criados. P a r a informes l l á m e s e al 
T e l é f o n o A-5142. 
12364 2 7 j . 
S E A L Q U I L A : S A N L A Z A R O , 
10 6, altos, a tres cuadras del P r a -
do; sala, antesala, comedor a l fon-
do ,tres hxbitacianes, cuartos para 
criados, luz e léc tr ica , cielo raso ,en 
toda la casa y un servicio sanita-
rio moderno. L a s llaves en Consu-
lado. 62. e informan: Habana, 78. 
12370 28 j . 
S E A L Q U I L A , P O R $60 O R O 
americano, los frescos altos de la 
casa P e ñ a Pobre 2 5, casi esquina a 
Monserrate, frente a l Morro, con 
sala, comedor, 4 ha/bitaciones, pi-
sos de mosaico y una grande ha -
b i tac ión alta con servicios sanita-
rios independientes; la llave en la 
bodega del frente; m á s informes: 
Teniente Rey, 44, a todas horas. 
12333 30 J. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Estre l la , 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor a l fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
12336 30 j . 
C R E S P O , 46: S E A L Q U I L A , E N 
$40; sala, comedor, tres cuartos, 
•nuarto «le criado y d e m á s servicios. 
Informes en el "Palacio de C r i s -
tal", Consulado y San José , de 11 
a 1 > d-e 7 a 9 p. m. 
12324 30 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila, 156, a una cuadra de Mon-
te, modernos y » iuy frescos; tie-
nen 4|4, sala y saleta y d e m á s ser-
vicios- Precio 8 centenes. L a llave 
en los altos del 15 8. Informes en 
Egido, 13. Te l . A-33G0. 
12319 30 i. 
$42 M O N E D A O F I C I A L , C O N -
cordia, 154, altos, entre Oquendo y 
Soledad, entrada independiente, es-
calera de m á r m o l , sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos m á s arriba, de-
m á s servicios. L l a v e enfrente. I n -
forman en Escobar, 38, altos. 
12357 26 j . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , C a l -
zada de J e s ú s del Monte, 258-B, 
esquina Toyo, punto inmejorable, 
gran sa lón , cuartos, baños . L l a v e 
en la bodega. Informan: Escobar , 
38, altos. T e l é f o n o A-1744. 
12358 2 6 j 
VEDADO: SE A L Q U I L A , EN 10 
centenes, los bajos de b*. casa calle 
1S, n ú m e r o 28, entre 8 y 10, com-
puesta de jardín , portal , sala, co-
medor, 4 habitaciones, cocina, buen 
b a ñ o con agua taJiente y servicio 
p a r a criados. L a llave en el n ú -
mero 26- Informes en Línea , 97, 
entre 8 y 0. 
12350 30 j . 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A de 
cuatro a cinco caba l l er ías , próx i -
m a a la Habana, que tenga casa, 
aguada, pastos y arbolado. C . 
Ruiz, Banco Nacional, departa-
mento 418- . 
12395 30 j 
E N $225 C Y . , S E A L Q U I L A L A 
e s p l é n d i d a casa de la calle 2 7, n ú -
mero 76, a inedia cuadra de la U n i -
versidad, compuesta e s la, saleta, 
sa lón de fumar, meve h*bitacio-
nes, baño con agua caliente y fría, 
lavabos en las habitaciones, cocina, 
terraza, portal al fondo y al fren-
te, jard ín , patio, garage y tre« h a -
bitaciones para criados y sus ser-
vicios independientes. Informan en 
la misma. 
12380 36 j . 
S E A L - Q U I L A U X A C A S A E N L A 
Calzada de la Víbora , amueblada o 
sin ello», de altos; tiene terraza, sa-
la, saleta y 6 cuartos, servicio t r i -
ple con galer ía , por dos o tres me-
ses. I n f o r m a r á n : Empedrado, 75, 
Habana. 12303 26 j . 
E n a m o r a d o s , 
E s a c a s a , a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , h a q u e d a d o p r e c i o s a . S u s 
a l t o s y s u s ba jos , i n d e p e n d i e n -
tes, c o n s a l a y c u a t r o c u a r t o s , 
se a l q u i l a n , e n 3 centenes-
S E A L Q U I L V L A B O N I T A C A -
«a ,toda de azotea y pisos de mosai-
co. Correa, 15 .entre San Benigno y 
Flores J e s ú s del Monte. Tiene j a r -
dín al frente, portal, sala de dos 
ventanas, saleta ,cuatro capaces 
cuartos, comedor, cocina, baño , pa-
tio, traspatio, ins ta lac ión e lóctr ica 
y para gas. L a llave en el 17 y su 
d u e ñ o en Manrique 128. T e l é f o n o 
A-6869. 
3 2302 27 j -
VEDADO 
E n 85 pesos moneda oficial, se a l -
quila el piso )»a.1o d« la casa si-
tuada en la Calzada, n ú m e r o 54, en-
tre F y G, de constv iuic lón moder-
na ,con seis cuartos dormitorios, 
entrada Independiente para criados, 
cuartos para éstos , jard ín y pcitio 
en el fondo. Llaves « informes en 
el piso alto-
11630 29 j . 
S E ALQUILA 
U n chalet, con toda's las comodi-
dades, garage, etc.; situado en el 
mejor punto de la Avenida de tps-
trada Palma, esquina a O F a r r i l l . 
Informan: Monserrate, 2. 
12195 26 j . 
Se Alquilan l a s Casas Siguientes 
Vives , 80, bajos. . . $ 35 
Zequeira, 10, bajos. . . „ 15.90 
Monte, 459 50 
S a n J o a q u í n , 6 -A. . . „ 42.40 
Corrales , 104, bajos 26.50 
J e s ú s del Monte, 611. . . „ 50 
Infanta , 34 , , 2 6 . 5 0 
Soledad, 30 . „ 28 
Consulado, 7 „ 53 
Amis tad , 116, altos. . . , , 6 3 . 6 0 
I n f o r m a r á n : J . Balcel ls y C» . 
A m a r g u r a , 34. 
12262 1-jl 
V E I > A D O : 17, N U M , 319, E X T R E 
B y C. Se alquila un alto, moder-
no e independiente. Precio: $60 mo-
neda oficial. L lave e informes en 
12156 27 j . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
altos de la casa Compostela 15 4- L a 
llave en frente, en el 17 9, a l m a c é n 
de v íveres . Informan t e l é f o n o F -
1573. 
12401 30 j 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I -
COS altos San Lázaro, 2 35, con todas 
las comodidades. L a llave -m la bo-
dega- Informes: t e l é f o n o A-319 4. 
12527 1 j l . 
V I B O R A : E N 5 C E N T E N E S S E 
alquila la casa Santa Catal ina 19-A, 
una cuadra de la Calzada; tiene 
sala, saleta, 4|4, servicio sanitario-
L a llave en el 17. Informan: V i r -
tudes, 52. Tel . A-42 2 8. 
12382 26 j . 
S E A L Q U I L A N tvOS B A J O S D E 
Villegas, 6 0, propios para oficinas 
o casa de comercio. In forman en 
Mercaderes, 27. 
12355 28 j . 
V E D A D O 
E n 18 centenes y con fiador, se 
alquila la casa Baño3 , 13, compues-
ta de sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos bajos y 3 altos. L a llave en el 
11. Su d u e ñ o : Línea, 84, esquina 
a Paseo. 
12225 29 J. 
EN LO MEJOR DE PUENTES 
Grandes, a dos cuadras de la esta-
c ión , se alquilan los modernos a l -
tos, de la Calzada Real , n ú m e r o 37, 
acera de la brisa, con sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios. Informan a l lado. 
12210 26 j . 
S E A L Q U I .AN L C o B A J O S D E 
Suspiro, n ú m e r o 12414, sala y co-
medor, acabada de fabricar. Infor-
man altos al lado de Aguila. 
12353 26 j . 
G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y rrescos altos de J e s ú s 
María, 3 5, con sala, comedor, cinco 
cuartos y pisos finos; una cuadra 
de los tranv ías . L a llave en los ba-
jos. Precio :4 centenes. 
12245 6 jl-
E N 8 C E N T E N E S F I J O S , S E A L -
quilan lo» bonitos y frescos altos 
Campanario, 109, con sala, come-
dor, 3 cuartos y d e m á s servicios. 
L a llave: .odega esquina Dragones. 
Informes: Obrapía , 61, altos. 
12239- 3 Jl. 
G u a n a b a c o a 
Se alquila hermosa casa situada 
calle Aranguren n ú m e r o 5; sala, 
antesala, siete cuartos, comedor, 
cocina y magní f i co cuarto de ba-
ño. Dos cuartos para criados con 
servicio completo aparte. Espac io -
so patio y traspatio con á r b o l e s fru-
tales. Informan al lado o en C u -
ba, n ú m e r o 3, altos. Te l . A-5813. 
12250 29 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San José , 3'o, compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, co-
cina e i n s t a l a c i ó n sanitaria moder-
nas- Precio 4 5 pesos oro nacional. 
1225S 29 j . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate, 2 8, en 13 centenes, tie-
nen sala, comedor, í cuartos, dobles 
servicios sanitarios y su correspon-
diente cocina. Informes: Animas, 
90, bajos. 
12289 . 26 j . 
s i : ALQUILAN LOS FRESCOS V 
lindos altos de la moderna casa de-
corada con todo el confort. Animas, 
2 2, una cuadra del ^rado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, 
hotel "Palacio de Colón' . Manuel 
B o d r í g u e z . 
12222 1 JL 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los modernos altos de J e s ú s 
María, 7. L a llave enfrente, en el 
n ú m e r o 6, bajos. Obispo, 87, infor-
m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
12223 29 j . 
S O L A R OLI 100 M E T R O S , K K 
Flor ida y Vives, propio para un ga-
rage o industria; se da en feiédiCO 
precio. L a llave en Flor ida , esquina 
a Vives, n ú m r e o 54 y 56. Informas 
en Cuba, 140, de 8 a 10, y de i a 
3 p. m. T e l é f o n o 1-2 271 
1201 9 26 1. 
S E ALQUILA L A PLANTA M i -
ta de la casa Estre l la , n ú m . 30-A; 
sala, comedor, 3|4 y u.io en la azo-
tea, con los servicios del caso; o-
da de cielos rasos. Ins ta lac ión ae 
gas y electricidad- E n los bajos in-
forman. Su d u e ñ o : J e s ú s del Mo-i-
te, 534-B. Tel . 1-1649. 
121.15 27 j . 
O B R A P I A , N U M , 14, I . S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan m a g n í -
ficos departamentos altos, con bal-
cón a la calle-
1 ?1 i-'S 27 J 
.3l: a lqui la l a bonita ca-
sa, muy barata, Santa Teresa, en-
tre Prensa y Colón, Cerro; con sa-
la, 3 cuartos y d e m á s comodida-
des. L lave al lado. Informes: Te -
lé fono A-1S35. 
12130 27 i . 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Escobar, 176-A, 
esquina a Reina, con sala, come-
dor, 4 amplias habitaciones, gran 
patio y servicios, se puede ver a 
todas horas- Informa el portero 
por Reina. Su d u e ñ o : San Lázaro , 
54. T e l é f o n o A-3317 
12143 27 J. 
E N A G U i A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos. L a llave en el n ú m e r o 128. 
I n l o r m a n en Cuba, n ú m e r o 17, a l - , 
ips, de 1 a 4, doctor Bustamante. 
T e l é f o n o A-2964. 
12163 27 j . 
EN 7 CENTENES S E A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos .le 
la casa San Rafael , 41-C, esquina a 
San N i c o l á s , con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bodega. Su d u e ñ o en San 
Lázaro, 54. T e l é f o n o A-3317. 
12142 27 j 
SE A L Q U I L A , EN OCHO CEN-
tenes, la casa Gervasio, 2 4, cerca 
de San Lázaro , con sala, comedor / 
cuatro cuartos, pisor de mosaico y 
acabada de pintar. Informes en 
O'Reilly, 35, altos. Te l . A-6561. 
12148 27 J. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E V T -
llagigedo, n ú m e r o 123, frente a la 
Plaza de J e s ú s María, en m ó d i c o 
precio. L a llave en la bodega de 
Revillaglgedo y Alcantari l la , infor-
mes en la calle de Cuba, n ú m e r o 
140, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. 
m. T e l é f o n o 1-2271. 
12018 26 1. 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , e n t r e l a s l í n e a s 9 
y 17, l a s c a s a s " M a r g o t " . y 
" C o n c h i t a " , en l a c a l l e 13, en-
t r e 2 y 4 ; c o m p u e s t a do s a l a , 
a n t e s a l a , c inco h e r m o s o s c u a r -
tos, s a l e t a de comer , b a ñ o mo-
d e r n o y g r a n c o c i n a , c ie lo r a s o 
y l ú a e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l ado . 
S u d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , 
n ú m e r o 66. T e l . A - 1 S 8 7 , 
12039 26 j 
BA5ÍOS DE MADRUGA. SE AL,-
quila una rran casa amueblada, r a -
paz para dos familias con holgu'a. 
Tienen Ins ta lac ión sanitaria y triple 
servicios, con agua fría y caliente, 
duchas, agua corriente en todos los 
cuartos, jardín , garage, luz e léctr i -
ca y e s tá situada en el mejor punto 
del pueblo. Informa en Madruga: 
Laureano F e r n á n d e z . 
12290 29 j . 
SE ALQUIDAN LOS ALTOS DE~ 
Escobar , n ú m . 18, antiguo, bien 
ventilados y frescos, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, cocina, ba-
ñ o - y un cuarto en la azotea. L a s 
llaves en los bajos. I n f o r m a r á n por 
oí t e l é fono F-1723. 
12283 29 j . 
S E A L Q U I L A 
en Mangos, n ú m e r o 3 y 3-A, J e s ú s 
del Monte, un piso bajo y otro alto, 
con todo el confort moderno y ue 
mucho gusto. L a s llaves y precios 
en la bdega. Informes: Gonzá lez 
y B e n í t e z , Monte, 15. 
12064 28 j . 
S E C E D E U N B U E N L O C A L , 
esquina, propio para cualquier es-
tablecimiento. E s el punto mejor 
de la ciudad. Informan en Monse-
rrate, 101. 
12042 26 j . 
Nave Cementada 
S E A L Q U I L A UNA, E N M A L O -
ja , entre Arbol Seco y Subirana, 
propia para garage o cualquier in-
dustria. Francisco P e ñ a l v e r . A.rbol 
Seco y Malo j a . Telf. A-2824. 
12032 28 j 
Ocas ión Excepcional 
E n San José , n ú m e r o 113. Se a l -
quilan dos salones, uno alto y otro 
bajo, con vista a la calle; propios 
el alto para a l m a c é n o fábrica de 
tabaco y el bajo para garage o cosa 
a n á l o g a . Informan . en la panader ía 
" L a Vencedora." 
11744 3 «; 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
qulla la casa San N i c o l á s , 189, a l -
tos, con sala, comedor, dos cuartos 
« Ins ta lac ión e léctr ica . L a llave eti 
la bodega. Informan en San Lá-
zaro, 69, altos. T e l é f o n o A-1649. 
12185 28 j . 
En C a s a Blanca 
«n la calle Marina, n ú m e r o 7, se 
alquila una hermosa casa, propia 
para establecimiento; t a m b i é n se 
venden los armatostes y d e m á s ( n-
seres que se encuentran en la mis-
ma. Alquiler m ó d i c o . Informan: 
Riela , n ú m e r o 8, sas trer ía . Habana, 
12100 4 j . 
A m i s t a d , 4-8 
Se alquilan estos frescos altos, es-
quina a Neptuno, a dos cuadras del 
Parque Centra l , con sala, comedor y 
cinco cuartos. Precio 14 centenes. I n -
forman: J . M. López Oña, O'Rei l ly , 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y Naza-
bal Sobrino y Co., A g u i a r y Mural la . 
T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos 
y bajos, entre Mural la y Sol, propia 
para establecimiento, en 32 centene-í. 
In forman: López Oña , O'Reil ly, 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y Nazabai 
Sobrino y Co. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala , an-
tesala y cuatro cuartos, en 11 cente-
nes. 
Se alquilan ios bajos con sala , co-
medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
Informan: L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z á -
bal Sobrino y Co., Mura l la y Aguiar . 
T e l é f o n o A-38fi0. 
Vil legas , 6 5 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra de Obispo con sala, an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, en 
14 centenes. In forman: L ó p e z Oña , 
O'Reil ly, 102, altos. T e l é f o n o A-8980; 
y N a z á b a l Sobrino y Co., Mural la y 
Aguiar , T e l é f o n o A-3860. 
11540 2 7 j 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
las casas Hospital, 48 y 50, esquina 
a San Rafael , compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
y una en la azotea con toda clase 
de comodidades y doble servicio 
moderno, frente al parque "Trillo* ; 
t a m b i é n se alquilan lo- bajos del 
n ú m . 44, Independientes y con toda 
clase de comodidades. L a llave an 
el n ú m . 50, botica. Informan: Mu-
ralla, n ú m . 35, a l m a c é n de pelete-
ría. 
11896 2 6J. 
CEÜHO ESO. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Campanario, 150, entre S a -
lud y Reina , con sala, saleca, y c in-
co habitaciones. Renta 60 pesos 
moneda oficial. L a llave en los ba-
jos. InformarAn en Amargura . .:3. 
T e l é f o n o A-2744. 
12028 2? i-
S E A L Q U I L A N : S A N R A F A E L 
153, bajos; 159, altos; 161, bajos: 
M a r q u é s González . 6-A. altos, 0-B 
altos, 6-C, altos; Oquendo. 108-D 
y 108-F. L a s llaves de las dos úl t i -
mas en la botica, esquina a Zanja , 
y las de las d e m á s en la bodega, 
esquina San Rafae l y M a r q u é s Gon-
zález, Informan: Banco Nacional 
de Cuba, Cuarto ndmero 500, bo. 
piso. 
12043 26 i - , 
S E ALQUILA LA CASA CALLE 
de Suárez, 117, en m ó d i c o precio. 
Informan en la calle de Cuba, 140, 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m-
T e l é f o n o 1-2271. 
12017 26 y- _ SE ARaENDA UNA FINCA, DE 
dos caba l l er ías , inmediata a la H a -
bana, propia para veranear y c u l -
tivar, con dos casas, la do vivien-
da sencilla, pero sin faltarle el me-
nor detalle de confort, como baño , 
garage, servicio para criados, po>:o 
con agua abundante, etc., con o 
sin muebles; la otra casa propia 
para un encargado. Contrato por 
meses o años . Informan, Amargu-
ra, í!2. Sr. Rosado. 
12012 26 j . 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
local propio i? a l m a c é n u otra 
cosa a n á l o g a en a cal'.: de Oficios, 
52; t a m b i é n se alquilan para es-
tablecimiento dos accesorias en la 
calle Mural la bajo;; del Hotel Con-
tinental y se venden dos billares. 
Informes ?n Oficios, 54, Hotel G r a n 
Continental-
119C7 7 Jl. 
SE ALQUILAN EN MODICO 
precio, los altos de Manrique', 32 y 
34. L a llave en los bajos e infor-
mes; Manteca, Cuba 76-78-
11939 2 Jl. 
A L Q U I L A , E N $16-30, L A C A -
sita Carballo, n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de la Esqu ina de Tejas y 
a la brisa, do reciente construc-
ción, con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos los 
d e m á s servicios sanitarios. Infor-
mes al lado. 
10546 SO j . 
U N A H E R M O S A C A S A A L T A , 
se alquila. J . del Monte, 156. T ie -
ne cinco cuartos, sala, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-
man: Monte, 350-
11921 27 J . 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería. 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
SE ALQ J I L A EN $38 
la bermosa casa calle del Aguila, 
n ú m e r o 35 5, con zaguán , dos veuta-
ua.s. ^run a M n , y. v .:Ui.:ao.v grafi 
natio v s^rv-ir V» stínitar*'' ••.>'-ip' 
to. P a r a Informes: San Rafael, 82. 
E .Colominsts. 
C-820 In.- l f f f. 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-fe a 
E n Monte, 2 5 3 
(entre Carmen y F i g u r a s ) , se a l -
quilan hermosos altos, con sala, 
comedor, tres habitaciones y coci-
na ,en siete centenes. 
11941 2 j l . 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Galle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10614 2-j l . 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
se alquila la moderna y c ó m o d a 
casa calle de Aguila, 184, antiguo, 
bajos, compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos, un hermoso patio con Jar-
dín, baño, 2 inodoros, calentador 
y agua corriente .en las habitacio-
nes. E n la misma informan de 1 a 
5 de la tarde. 
12066 26 J. 
V E D A D O . C A L L E 18 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses de Mayo a Noviembre; sa lón, 
cuatro cuartos, dos baños , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cria-
dos, luz e léctr ica , garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se pueda 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te -
niente Rey. núm. 71. 
C-1634 in. ' a. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A , A C A -
bada de fabricar, propia para es-
tablecimiento, en la calle Atlanta 
y General Sanguily. Alturas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey, 1, Llobera y Ca . Cuenta con 
buena barriada- T e l é f o n o A-6 4 83. 
11622 14 Jl. 
Para A l m a c é n 
o Depós i to 
S e a l q u i l a A g u i l a 355, oasa 
m u y e s p a c i o s a . I n f o r m e s : E . C o -
l o m i n a s , S a n R a f a e l , 32 . 
Frente a Iglesia del Pilar 
Se alquila la moderna casa Cas-
tillo, n ú m e r o 1-A, a una cuadra de • 
la calzada. Para ¡nfor ines : Monte 
y Castillo, " L a Casa F r e r t e , " 
12098 27 J. 
IvOMA D E Ti V E D A D O , C A L L E 
15, n ú m e r o 255, « n t i e E y F , gfr.tá 
sala, 7 cuartos, comedor, 2 b a ñ e s , 
gas y electricidad, timbres; 4 bal-
cenes a la calli-- Todo moderno. 
Llaves e infornu-.s: F , n ú m . 14'8, en-
tre 15 y 17; y otra m á s barata en 
la calle 17, n ú m e r o 222, entre F y 
G 12140 27 . ' 
E N $34 O R O E S P A Ñ O L . L O S 
bajos de Damas, 36, a dos pasos 
de la calle do Merced, con buena 
sala, dos habitaciones grandes, a m -
plio comedor, baño y hermosa co-
cina. L a llave en el n ú m e r o 3 8. 
12459 26 j . 
Aguiar , n ú m . 1 1 2 
propia para a l m a c é n o estableci-
miento, se alquilan los bajos de es-
ta casa. L a llave al lado; su due-
ño, en J e s ú s del Monte, 630, 
11737 15 j l -
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de l a casa n ú m e -
ro 218-Z de la calle de Neptuno. 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, compuestos de: Sala, saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
b a ñ o , habitaciones para criados y 
servicios sa.nitarlos modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 9 6, es-
quina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C, 2609 I n . 10 J n . 
A R R E N D A D O R E S D E C A S A S : 
Se alquila la casa San Jacinto, n ú -
mero 1, esquina a Estóvez, de a l -
to y bajo. I^a 11 v̂o o informes: 
Manteca, Cuba, 76-78. 
11988 2 Jl. 
Hermosas y vent i la 
casitas de construcrU 
moderna, de 5 a 7 centT 
nes. Informes: Café 
Covadonga." ^ 
11683 
S E ALQUILA Ea CASA "^¿i 
Isidro, 9.4, esquina a Egido ^ SAJí 
para hoj? la ter ía , taller de Vn <Pla 
ca, depós i to , carpinter ía o *n'* 
por tener un sa lón de 50 eai"â s. 
cuadrados, con píaos de cg012̂1"08 
patio, cocina y 3 cuartos ar1?6"10' 
11,474 1 foMft 
l jl SAN RAFAEL. «4. S e " ^ ^ 
la, en $32 oro oficial. Amarguri , 
segundo piso, se alquila en $40 ' 
oficial. Merced, 14, altos, se a»n 010" 
en $4 5 oro oficia!. Gervasio. 59 h 
jos, se alquila en $5 5. oro 'oñ ' 
11446 „':!a-
VEDADO: S E ¿ Í ^ Í ^ r 7 7 ^ 
hermosos altos situados en la 
9, esquina a 16, compuestos á J * } 1 * 
te habitaciones y d e m á s servia 
todo a la moderna, Informnr, a: 
bodega. n etl h 
- 1 1 ^ 1 29 , 
V I C U A U O : E N L A P A R T E É 
ta, calle Sois, entro 19 y 21 ,-, 
en la cuadra ,.se alquila una c ^ * 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con ̂ Sa' 
din alrededor, portal, sala t j a w ' 
cinco h a b l ü i c i o n e s , galería," cocin 
b a ñ o s y servicios sanitarios.' L a 11 
ve en la misma, o inform ¿n \ J , ; 
tad, 98, antiguo. Tel. A-387fi 
11700 30 i 
Amistad, 34, antiguo 
Se alquilan, a trrs cuad; 
Parque Central y "'ô  de S a ^ Ifcí 
fael, los espaciosos y ventilados ba-
jos de esta casa, acabados de pH* 
tar, propios para familia de gusto" 
con sala, recibidor, 'omedor, cinco 
hermosos -íaartos, ios para criados 
dos b a ñ o s cocina y dos patíos' 
Insta lac ión e léc tr ica y timbres pa-' 
ra criados informan en los altos 
o en el Banco Nacional, 2do. plSo" 
Apartamento 2 0 3. I . Benavides ' 
11919 17'jl. 
SE A L Q U I L A , EN L A C A u S T 
de Marina a un paso de Belascoala 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, depós i to o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientoa 
metros cuadrados- Informes: Gar-
cía T u ñ ó n y C a . . Aguiar y Muralla. 
10937 5 j ! 
E n G u a n a b a c o a 
Se alquilan los altos de la casa 
Rafae l de Ci .rdenas, 19. Los más 
espaciosos y ventilados del lugar, 
con t r a n v í a s en la puerta. Infor-
mes en la misma y en la Víbora, 
596. 11909 25 j . 
E n l a V í b o r a 
se alquila Milagros, 2 8 entre San 
Antonio y Saco, p r ó x i m a al tran-
vía . Informes: J e s ú s del Monte, 596. 
11910 26 j . 
PARA ALMACEN DE R O P A , ba-
zar, m u e b l e r í a u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal J e s ú s del Monte, 156, al lado 
de Baguer. Apeadero de ferrocarril, 
paradero de guaguas y uno de loa 
puntos m á s c é n t r i c o s de la capital, 
11921 27 J, 
C U B A , n ú m e r o 93 
entre L u z y Acosta, se alquilan, 
juntos o s< paradamente, en módico í 
precio, los m a g n í f i c o s y espacio- S 
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta da 
sala, saleta, cinco hermosos y bien,, 
ventilados cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, espléndida cqibJt» 
na y dobles servicios sanitarios. La 
llave en el tren de lavado de-,!ín-
frente, e informan en San Ignacio, 
82. T e l é f o n o A-1228, y en Jesús 
María , 6 6. T e l é f o n o A-7400. . | | 
11924 17 Jl. 
C A S A D E 320 M E T R O S SUPER-
ficiales, propia para a l m a c é n de ta* 
baco, madera. malcerfa, garage, 
ebanis ter ía , herrer ía , hojalatería 9 
particular, se alquila. Cristina, 1*. 
L l a v e P i l a y San R a m ó n , bodega. 
11921 37 J. 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l tos d e O ' R e i l l y , número 
21, c o m p u e s t o s de sa la , saleta, 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y ser 
v i c i o p a r a c r i a d o . P r e c i o : quince 
centenes . I n f o r m a n en l a joyería 
de P e r f e c t o D í a z , O ' R e i l l y nú-
m e r o 19, 
11995 2 j l . . 
E S T A B L O 
O L O C A L 
P A R A A U T O M O V I L E S 
Se alquila. Vedado, calle I . nu-
m e r o 2, casi esquina a Calzada-
T e l é f o n o A-729 8, RaureU. 
11808 1 ^ 
MANRIQUE, NUMERO 75, A N T W 
esquina a San 'Rafael. Se alquila* 
los amplios y frescos altos de esw» 
moderna ^asa, compuestos de sai*' 
comedor, cuatro cuartos e r ^ a e s , 
cocina y un -m^-to de baño- Intoi: 
m a r á n ú n i c a m e n t e ^n los inisinuo 
o en Malecón , núm. 2G. 
1 1892 1 1 J ^ ~ 
P R O P I E T A R I O S : A K R I E > iíO 
casas y solares, me hago cargo 
administrar propiedades. veaii • 
Pedro Fons. Mcrcadei-es, 4, an." • 
12034 
SE ALQUILAN LOS ALTOS ^ 
la casa Monte, 32 8, son de coi 
Irucc ión moderna y muy verw 
dos. Informan: Sabatés y Boau« 
Universidad, 20. Tel. A-3173. , 
11978 -' ^ 
S E A L Q U I L A N , R E I N A , 
3 8, altos. Sala, com-jdor y tre3 gg-
bitaciones, $35 y $40 curreney, ' 
tpectivamente. Informes en la 
ma o t e l é f o n o A-2250. ^ ^ 
11985 
' «1 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O ^ 
de alquila la casa c-onsuiall°,nae9 
y 93, de alto y bajo, con gr^ ^ 
salones y de garn superncie. ^ 
estado d'oupada JOT la f á b n „ n r el 
E s p a ñ o l a " y ú l t i m a m e n t e , v" 
"Sol." E a llave e informes: 
teca, Cuba, 76-78. 2 " 
11937 
S E ALQUILAU r.OS BAJ<*1. eo 
Galiano, 4 7, antiguo. li.forman 
los altos. i 2 /!• 
11497 
"aíA-
— ^ _ - - 3 alquil* 
trlmonio de moralidad., se c£l-
una habi tac ión con balcón a 1 yo, 
lie en Salud 7, entrada por l)9 j 
12685 . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A CÍO1 c0-
con muebles o sin el/los. jrfo' 
rrlente, luz v ba lcón a la cal ' u.in* 
validad absoluta. Virtudes 
a Industria, altos de la bodega-
no r I »faz, o !!• 
12G03 
P A R A S E Ñ O R A S S O L A S O 
. T T J N I O 2 6 1 9 1 5 
P A G I N A O N t i K 
. . - V X A T U I M O N I O S I N N I -
"ArV geñoras, se le alquila en ca-
3S 0 j¡cUiar dos magrníficaa habl-
^ par's en el piso segrundo de la 
tCÍOnniás fresca de la ciudad. No 
ŝa inquilinos ni n iños , solo 
r matrimonio. Hay t e l é f o n o 
Ir0 - ge cambian referencias. 
•'5 -rpv 92-A. Preguntar por Uniente ^ e j , 
ialleo 29 j . 12628 
. ^ A C I O G A L I A N O * * 
Gra^ ca83, p-a:ra famlÍ laS l - . G a i l a ' 
^ - m p r o 101, entrada por San 
, n n r e \ é í o n o A - 4 4 Í 4 . E s t a casa, 
0 „» encuentra -itaada en uno 
lugares m á s c é n t r i c o s de la 
6 ofrece e s p l é n d i d a s hablta-




16 j l 
- ^ T J i r Z , 97 , C A S I IDSQTTINA A 
1 s se ailquilan ba/bltacionea 
altas y bajas, en m ó d i c o 
r , . hay desde centém para 
¡ S b r ' e solos y p a r a matrimoTÜos. 
'l36B0 
r ^ ^ L l A N O , N m i , 31, S E A i r -
*Íf una h a b i t a c i ó n baja, bom-
1 ««in-? o un matriimonlo sin h l -,̂ 6 soío« i26go 29 j 
- S T S r A d O N O E S B A R A T A S , Ou-
71 «eqoiina a MuraflOa. con vis-
p'a lá caJWe. Pisos d« má-ranol. 
r ^ y ^ A T R E M O N I O , T R A N Q U I L O , 
licita una buena b a b i t a c i ó n aJta, 
^tVrior amueibaada, luz e l é c t r i c a 
f*!! Blrva ooonida a la s e ñ o r a ; en 
r * particular, dond'e no h a y a m á s 
Céspedes . Se preflere el barrio ded 
Ang&í o Collón. M. López , Ajparta-
áo 3310. 
i 12673 
"ÍJOS MAS FR15SCOS D E LA HA-
ivana Se aJlqulílan dos habitacio-
nes con ba lcón a l M a l e c ó n , juntas 
, ^parsudas .amueíbladas con lujo, 
hiz eaéctrlca y todo servicio; en la 
Lotea de la casa Maflecón, 22, es-
fauina a Genios, altos, a hombres 
¿oles de moraliiidad. Precdo de ca-
5, habl tec ión: 3 centenes y $1-50 
Z 1^56 S j ^ 
B U U5 HABITACIONES 
más frescas y ventUalas d« 
la Habana, en Industr ia , 124, 
esquina San Rafael , grandes 
reformas en la misma con to-
da clase de con?cdidades, gran 
baño, sa lón y tra/to esmera/do. 
Precios m ó d i c o s ; se dan y pi -
den referencias. 
12704 25 j . 
VISTA CIjABA": SE ALQUILAN 
departamentos p a r a oficinas, con-
¡Bultorios, m é d i c o s o gabinetes den-
ótales, etc., con alumbrado e léctr i -
co y servicio de criados p a r a la l im-
a, en el centro comercial de la H a -
bana, Gaflíliano, n ú m e r o 87, esqui-
f a a San Rafael . L a entrada por 
San Rafaed. P a r a Informes en San 
Rafael, n ú m e r o 36, L . López . , T e -
léfono A-8040. 
12570 9 j l . 
EN UN CHALET DE HONORA-
ble familia, se rentan dos habita-
ciones,. Juntas o sespa radas, con 
buenos muebles y asistencia. T ie -
ne te léfono y jard ín . A una cua-
dra del tranvía . 11, n ú m e r o 51, es-
quina a 12. 
12566 28 J. 
S E A L Q U I L A 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulue-
ta, un departamento de dos habi-
taciones, con vista a la calle, pisos 
tie mármol , sin n iños , y en Inquls i -
ttor, 46, esquina a Acosta, una ha-
bitación 'alta, pisos de m á r m o l y 
baAcón á la calle, muy fresca. 
! 12600 4 Jl . 
i SE ALQUILA, EN SAN RAFAEL, 
número 36, altos, un espíléndido de-
partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calde de San Rafaeü; 
alumbrado e léc tr i co , servicio d© 
criados y comida si lo desea; es 
prexpio p a r a un gabinete dental, 
cons/ultorio m é d i c o o para n n ma-
trimonio d© bnen gusto; se requie-
ren buenas referencias- Informan 
«n los bajos. L . López . T e l é f o n o 
A-3040. 12571 9 j l . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , Ü O -
mlda, luz y t e l é f o n o , para uno, de 
$21 a $42: para dos, de $36 a ^57 
por mes. Por día desde 80 centavos. 
Hay camareras p a r a las s e ñ o r a s , 
Agular, 72, altos. 
12079 26 J. 
S E A L Q U I L A , E N G A L I A N O , »*, 
Utos, una buena h a b i t a c i ó n con to-
la asistencia a hombro solo. 
12449 1 Jl . 
6RAN CASA DE HUESPEDES 
Industria, 125} e sq . a S a n B a í a e l 
T E L E F O N O A - 8728 
Antigua y conocida casa, con 
e«i£>lénd.Mas habitaciones y d « p a r -
tainjentoa con b a l c ó n a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas f i -
¡jas, luz e l éc t r i ca y entrada a to-
j «as horas. B a ñ o s y d e m á s servi-
cios separados para s e ñ o r a s y 
caballerea Moralidad completa. 
_e toman y dan referencias. 
12020 2<? J. 
D E S D E D O S C E N T E N E S : H A -
oltaciones amuebladas y con to-
<jo servicio, ropa de cama, luz y ba-
Ji0- Se puede comer en la casa, 
teniente Rey. n ú m e r o 16. 
l l s38 26 J, 
. . ^ M U R A L L A 61, A L T O S , « H 
o,, 1 un departamento, sala y 
^arto, muy fresco y habi-
¡acion fresca y hermosa, con 
asistencia o sin ©lia; y so soli-
un socio para u n cuarto muy 
dn í10' COn muebles o sin ©Uoa, so 
Bn ^ ^ t o , por ser con otro; es c a -





5 ? ^ l jA N E W Y O R K , A M I S T A D , 
sin 86 al<luilan habitaciones con o 
n muebles, desdo dos contónos haa-
^ emeo y s© admiten abonados a la. 
^ t e l é f o n o A-5621. ^ ^ 
OÜARTOS A $8, S A N T A R O S A , 
H ' ™ ^ e r n o : 2 casas a. i % conteoos 
cina f y 34- Cuartos a $9 oon co-
o r T ^ i ^ t ^ n d i e n t e , h o m b r e » solos 
fl/rv , 01110 sin nlfios a personas 
I2i90/alldad' San N i c o l á s , 85-A. 
- ^ L _ _ 29 J-
clon^» A l x í Ü I L A N D O S H A B I T A -
ainr.?f0 COrrldas' ^ n t a s o separadas: 
consta, J m n y v«nt i lada« . C a s a 
«Ifl^c, Clón moderna oon 2 mag-
^ t>ftrOUa:rto8 dG bafio- Propias pa-
JJioni^ ^ina del oo<m«rcdo o metr i -
íor t ^ nIfio3- Of ldo» , 1«. altos, 
2T J . 
a6 1 J ^ P Y ' 15' A I / T O S , O E R O A 
^ment^ naa y lo« bauncos: Dopar-
terioi;; con ^ « t * a la callo o I n -
Í12-72 ' fres<^fl. $5-80, $10-60, 
12347 ?21"20. M u c h a higiene. 
7 JL 
S E 
ihabitacJ?rtyQD1IjA H E R M O S A 
;Caballe^^rl, Con magní f ico baño , a 
aitog respetable. Bernaza, 62-A, 
^ 1 SU 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O R G A N O S D E B I L I T A D O S 
Jarabe de Hipofosfitos del D r . J . Gardano 
cas. D e p ó a l t o r B S M o o a f a 117? r0"lBta- ^ venta en d r o g u e r í a s y boti-
D I J L R R K A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos A n t i d i s e n t é r i c o s del D r . J . Gardano 
C V S £ ¡ Z ^ N ^ i ^ ^ X ^ ^ B R E V E S D I A S X P A R A S I E M P R E D I A -
preparado.—Venta. F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . — D E P O S I T O . B a l ^ f f i i l í ! 
$ 1 . 1 O . 
P A R A V I V I R B I E N Y E O O N O -
mlcamento, casa moderna, buenos 
b a ñ o s , agua caliente y casa de mo-
raflidad, en O'Rollly, 58; quedan 3 
habitaciones, no lo deje para ma-
ñ a n a , pase hoy y se c o n v e n c e r á . 
Alumbrado toda la noche y t e l é -
fono. 
12627 30 j . 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T V-
ciones, con cocina y servicio inde-
pendiente, propio para matrimonio, 
en los altos de Aguacate, n ú m . 7 0. 
2597 2 j l . 
E N L A S M O D E R N A S OASAS d© 
Crespo 43-A, A m a r g u r a 54, C h a -
c ó n 13 y Compostela 71, se alqui 
lan hermosos departamentos altos con 
vista a la calle, propias para corta 
famil ia y en m ó d i c o precio. 
12496 28 J. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y deipartomentos con b a l c ó n a l P r a -
do y parques; t a m b i é n se alquila 
u n a gran coedna y se vende un a u -
t o m ó v i l . Informan en Cárdenas , 
Í - A , esquina a Monte. 
12477 27 J. 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u hombres solos, so 
alquilan tres de^partamentos en I n -
dustria 112, impronta, entro Nep-
tuno y San Miguel. 
C-272 5 l n . 18 J. 
R E I N A , 17-19, Y S A N R A F A E L , 
101, se alquilan hermosas habita-
ciones, muy buenas, con pisos do 
mosaico y bien ventilados, frente a 
l a P l a z a del Vapor; hay lavaderos, 
cocinas, baños y luz e l é c t r i c a a l quo 
la desee. I n f o r m a r á n ' las encarga-
das. 12573 3 j l . 
C O N S U L A D O , 111, C A S I E S Q U l -
n a a San Rafael . Habitaciones con 
vista a la caflle, a personas mayo-
res sin n iños . Caso de mucho or-
den. 12467 1 Jl . 
V E D A D O : A S E Ñ O R A S E ALr-
qullo una hermosa h a b i t a c i ó n con 
vista a la calle; se exigen retfe-
rencias- Cal le 15, 296, entre C y 
D ; d© 1 a 8 do lo noche. 
12412 27 J. 
E N L O S A L T O S D E L A C A S A 
P a u l a , n ú m e r o 2, se alquilan her-
mosas habitaciones, acabadas d© 
pinitor y arreglar, y se dan muy ba-
ratas. 12445 28 j . 
A G U I L A , 113, E S Q U I N A A S A N 
Rafael . E s p l é n d i d a s habitaciones 
con b a l c ó n a la callo. Todo servi-
cio. 
12400 30 J 
E N A Z O T E A S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n grande, en dos centenes, 
otra alta en $17, y una baja en 6 
pesos. San Ignacio, 6 5, entre L u z 
y Acosta. Teiléfono A-890 6. 
12516 27 J. 
H A B I T A C I O N C O N B A S O E 
Inodoro privado, dos "jallcones a 4a 
calle, luz e l éc tr i ca toda 'a noche y 
tlmJbres, amueblada, se alquila en 
$2 5; otra en $18, y otra en doce pe-
sos. " E l Cosmopolita", Obrapía , 
91, a una cuadra del Parque Cen-
tra l . T e l é f o n o A-6778. 
12515 27 J. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
rruento alto, compuesto de dos h a -
bitaciones; tiene todos los servicios 
necesarios. San Ignacio, 118, casi 
esquina a A c o s t ó . 
12308 27 J. 
D E P A R T A M E N T O S A $35 Y $30 
Cy- E n 17 y 4, Vedado, con sala, 
comedor, 3|4,. cocina, baño , inodo-
ro, cielo raso, luz e l éc t r i ca . L a 
l lave © informes en l a m i s m a 
11940 2 Jl . 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departomontos y habita-
ciones, con vista a la calle. Precio: 
de sois pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
y Rayo, 29. 
1-1679 14 Jl . 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s -
p l é n d i d o s habitaciones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s cosa moral; buena comi-
da y «o admiten abonados, 15 pesos. 
11117 11 Jl . 
A L A S F A M I L I A S D E V I A J E : 
Se alquilan 2 m a g n í f i c a s habitacio-
nes, para guardar muebles. C a -
llo A, entre Onco y Lineo, Vedado. 
11814 26 J-
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a caso m á s h i g i é n i c a y ventila-
da. Habitocionoí» y Departomon-
to? modernos muy baratos, con cie-
los do yeso, piso» de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz ©léo-
trlca, ote, etc., desde $8-48 y po-
sos 10-60. H a y duchas y baños . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados. P í d a s e un reglamento do 
lo coso; v e r á n -s una g a r a n t í a pa -
r a las personas d© moralidd. 
10688 8 Jl-
I n t e r e s a n t e 
E n Cubo, 120, ee alquilan habita-
ciones muy hermosos con visto o la 
callo o interiores. Precios módicos . 
10144 2« J. 
habitaciones altas y bajas, oon loa 
e l éc t r i ca , en Obrapía , 73; en A m a r -
gura. 18, n a buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 87. E n O b r a p í a una acceso-
r ia propia p a r a una sas trer ía . T a m -
b i é n en Acosta un z a g u á n para dos 
a u t o m ó v i l e s : todo barato. 
P A R A U N M A T R I M O N I O D E 
gusto, so aioullan dos hermosos ho-
bltaciones seguidos, nuevas, mo-
dernos, con todo ©1 servido indo-
pendlent©, altos d© Maloja, 105, en 
l a mi sma so alquila una hab i tac ión . 
12009 27 J . 
CASA DE HUESPEDES: LA 
más fresca de la Habana por su 
moderna construción; habita-
ciones con vista a la calle, todo 
servicio. Buena comida. Luz 
eléctrica toda la noche. Se exi-
gen referencias. Galiano y Vir-
tudes, altos de la botica. 
11710 14 JL, 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
y departamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balconea a la calle, des-
de tres luises a cuatro centenes, 
acabados de construir con todo el 
confort m á s exigente, mucho luz y 
briso coda deípartamento, tiene l a -
vabo, luz y s© d alimpieza de las 
mismos ;a una cuadra del P a r -
que Centra l Obrapía , n ú m s . 94, 96 
y 98, a matrimonios sin n iños , 
hombres solos y oficinas. T e l é f o -
no A-3628. 
12366 27 J . 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada uno 
con su b a ñ o de agua caliente, luz 
timbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l A-2 9 98. 
11146 30 J. 
S E A L Q U I L A , F R E N T E A L C o -
legio do B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z , habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas de moralidad y sin niños . 
11591 30 j . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento de dos hobl tocáones , con 
b a l c ó n o la calle; o hombres solos 
o matrimonio, en Teniente Rey. 
102. 
12402 26 J 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E -
lo, 179, azotea, un heormoso depar-
tamento, compuesto de dos habi-
taciones y d e m á s servicios. Infor-
m a n ©n la misma. 
12404 30 J 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
p e q u e ñ a muy clara, a hombres o 
s e ñ o r a s solas. S© piden referen-
cias. Agui la , 102. 12303 28 j . 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones, con b a l c ó n a la 
col le y otro en lo azoteo, con gran 
terraza y servicio independiente, 
sin n i ñ o s ; entre Prado y San L á -
zaro. 12372 26 j . 
C A S A D E F A M I L I A S : I I A B I T A -
clones de pr imera clase en la plan-
ta baja un departamento de sala 
y h a b i t a c i ó n ; se exigpen referencias 
y se dan; cerca del Prado y teatros. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate-
12 3 92 26 J . 
P A L A C I O D E V A N D E R B I L T : 
Hotel acabado de fabricar, de 4 pi-
sos, todas las habitaciones con bal-
c ó n a la calle elegantemente amue-
bladas, luz e léc tr ica y timbres, ba-
ñ o s de agua caJllento y fría , a $2 5 
y $30. L a comida $20. Consula-
do, 77, a l lodo de J o s é Miguel G ó -
mez. 12221 1 JL 
E N E L V E D A D O , E N C A S A D E 
matrimonio sin niños , s© alquila una 
hermosa y gresca hab i tac ión , con to-
do servicio, a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s o 
matrimonio respetable. L u g a r sa-
ludable, a una cuadra del t ranv ía . 
S© exigen referencia®. Chalet ca-
lle 25 y 4. T e l é f o n o F-2197. 
12362 30 J . ' 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N -
te, 261, esquina Altarr iba , se a l -
quilan departamentos muy frescos 
o hombress solos o matrimonio sin 
n iños . 
12524 29 J . 
E N O ' R E I L L Y , 24, S E A L Q U I -
lan frescas y ventilados habitacio-
nes altas, s in n iños , o 10 y 15 pesos* 
12288 27 J. 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones en lo colle d© 'Villegas, n ú -
mero 71, oltos, propias pora m a -
trimonio sin n iños . Informan en l a 
misma. 12105 1 Jl. 
E N P R O G R E S O , 15, C A S A P A R -
ticular, se alquilan dos habitacio-
nes a personas de moralidad. 3o 
alquila uno solo, propia para co^ 
misionista, s a s t r e r í a ,re!ojer ío , ta -
l ler de p l a t e r í a o z a p a t e r í a P r e -
cio: 4 centenes . 
12111 1 Jl. 
V E D A D O : E N L A C A L L E D , 
frente o los b a ñ o s de m a r los P l a -
yas, se alqui lan e s p l é n d i d a s habi-
taciones altas para hombres solos 
o famil ias de m o rali dad. Infor-. 
mon en los bajos. Tel. F-3165. 
12145 29 J. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
do Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Drofrones, 16. T e l é f o n o A-2 404. 
E n 16 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
Jordineros, vaqueros, cocheros, 
chouffeurs, ayudantes y todo 
clase d© dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, 
criadas, camareras, monejo-
doros, cocineras, costureras y 
lavanderas. Especia l idad en 
cuodrillas de trabajador es . 
• R O Q U E G A L L E G O . 
10686 30 J. 
S E N E C E S I T A N 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una peninsular, 
para manejar un niño de seis 
meses. San Lázaro 199, bajos. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A , blan-
co, buena s a z ó n y que seo l impia. 
Sueldo: 3 centenes. 10, n ú m e r o 3, 
Vedado. 16668-69 3 j l . 
S O L I C I T O C R I A D A E S P A Ñ O L A 
de mediana edad, para los quehacer 
res de casa. J e s ú s d\íl Monto, ca l l é 
Santo Fe l i c ia , esquifa a Justicia, 
tren de lavado, informan. Se da 
buen sueldo. T ó m e s e carro " L u y a -
nó-Maüecón" y a p é e s e en la calle 
Justicia. 
12708 29 j . 
S A S T R E : S E S O L I C I T A N apren-
dices adelantados, peninsulares, en 
Amistad y Borcelono, altos del ca-
fé . 1.2540 28 i 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo tres centenes y ropa 
l impia. Angelíes, 15. 
12694 29 J. 
A G E N T E S. S E N E C E S I T A N 
mujeres que hayan tenido expe-
riencia en la vento d© seguros de 
vida o eos-- anáT-Jga. S© trata de un 
negocio m á s fác i l quo seguros y 
que da m á s c o m i s i ó n , respetobCe, 
nueva industria de gran porvenir. 
D ir í janse a Apartodo 1.008, H a -
bana. 
C-2825 S-26. 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, bilanco, o de color, que sepa 
lavar y planchar. Se exigen refe-
rencias. Imfonmes: 4, n ú m e r o 30, 
esequino o 15, Vedado. 
12649 29 j . 
E L S R . S A B I N O M A R T I D E S E A 
saber el paradero de su s e ñ o r a m a -
dre y hermana Carlota y Mercedes 
Martí . San Rafael , n ú m e r o 118. 
12646 29 j . 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A -
do d© mono y una buena criada, 
qu© sepan trabajar y cumplir. Suel-
do 4 centenes y ropa l i m p i a T a m -
bién un muchacho pora ayudar. V I -
ilegas, 92. 
12587 28 J. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A P A -
r a una corta famil ia una buena co-
cinero, que sepa hacer dulces. Suel -
do tres centenes y los viojes. Cali© 
17, n ú m e r o 319, entr© B y C , bajos. 
12581 28 J. 
S E D E S E A A L Q U I L A R , P A R A 
cuatro o seis meses, una espacioso 
y bden situado casa, amueblada, ©n 
ed Vedado, que tenga por lo menos 
cinco o seis cuartos de familia, es-
paciosoa. E s familia sin n iños , quo 
e s t á acostumbrado a vivir buena 
casa con buenos muebles y lo cui -
d a r á y d e v o l v e r á todo bien. D i r i -
girse a Casteleiro y Vizoso, L a m p a -
ri l la , núm- 4. 
12620 28 J. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A 
paro l impiar 2 o 3 habitaciones, q u » 
sepa cortar y coser; on la m i s m a 
un criado qu© sepa servir a la me-
sa; ambos con buenas referencias; 
si no r e ú n e n estas condiciones que 
no se presenten. Prado, 88, bajos. 
12617 28 j -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, peninsular, que sopo su obl í -
g a c i ó n y presento r©f©rencias. C a -
li© L , n ú m e r o 164, Vedado. 
1257« 28 j . 
O O C I N i E R A : S E S O L I C I T A E N 
Villegas, 100, altos, una cocinera 
quo duerma en la co locac ión . Suel-
do: 3 luises y ropa limpia. 
12608 28 J . 
S E S O L I C I T A U N H E R R E R O , 
que sepo trabajar rejos y que ea-
tienda de instaJlociones sonitorias. 
Sueldo: $40, casa y m a n u t e n c i ó n . 
I n f o r m a r á n : L . Koly , Puent© t u -
rnen dares. 
12609 29 J. 
N E C E S I T O E N A L Q U I L E R M E -
so de carambolas. Amistad, 47, >ll-
tos. 
12610 28 j . 
D O N A R T U R O B L A N C O , Q U E 
reside ©n l a calle do Egldo, 63, de-
sea 1© informen d© Manuel Blanco 
Conde, qu© hac© un a ñ o s© encon-
traba en Niquero. L o agradecerA 
12507 27 J . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da do comedor, qu© sepa traba-
j a r y sea formal; si no r e ú n e es-
tas condiciones inút i l presentarse. 
Sueldo $18 y ropa limpia. E s para 
el campo. Informan: Gervasio, 131, 
altos, de 10 a 12 o. m. 
12464 27 J. 
S E S O L I C I T A U N J O V E N , con 
buenas referencioa y que conozca 
las casas importadoras de esto p l a -
za ,es para trabajar ©1 negocio do 
comisiones ©n general de casas ex-
tranjeras, deben Je Indicar qué gi-
ro de negocios conocen. Dirigirse 
o A. G. , Apartado 992, H a b a n a 
12439 27 J . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , pe-
ninsular, poro todos los quehaceres 
de la casa; sueldo $17 y ropa l i m -
pia. Habana, 16 0, bajos. 
12438 27 J . 
A G E N T E S P A R A V E N D E R A R -
t í c u l o necesario en todo- Dirigir»© 
a J . P a l m e r y Ca . , Apartado 1725, 
enviando un sello de 2 centavos. 
12432 27 J. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A 
cr iada de mano, acl imatada, en B e -
la scoa ín , 28, altos, a l lado del c a f é 
Tacón-
12519 27 J. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A -
nejodoro, do mediano edad, para 
uno n i ñ o de cuatro meses; tiene 
que ser muy aseada y traer bue-
nas recomendaciones. Sueldo $18. 
Paseo, 20 9, entro 21 y 23. 
12526 27 J. 
S O L I C I T O S O C I O Q U E D i s -
ponga de poco capital, paro un ne-
gocio en marcho que dejo ed 45 
por d e n t ó . T r a b a j á n d o l o puede de-
j a r mensuolmente $200. Poro m á s 
explicoclones Teniente R e y y Agua-
cate, café , en l a cantina. 
12399 26 J 
S E N E C E S I T A U N S O C I O O O N 
8.000 pe^os, paro un negocio do 
gran utilidad. Cuba, 7, do 12 a 3. 
Cubo, 7, do 12 a 8. . M. V . 
11993 . 17 Jd. 
P R A C T I C O S D E F A R M A C I A : 
Buena oportunidad p a r a prosperar, 
dejando el trabajo de mostrador. 
Se solicitan, quo sepan A r i t m é t i c o 
Mercantil , que sean j ó v e n e s y qu© 
tengan buena conducta. Escri tor io 
" D r o g u e r í a Sarrá. ' ' 
11852 l Jl. 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Se necesitan cuarenta o cincuenta 
trabajadores para las canteras do 
ronce d© la finca "Taoro" ( B a u t o ) . 
In forma: Cipriano Pedroso, en San 
N i c o l á s , 291, H a b a n a Tel . A-3605. 
12330 7 j l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa s u ob l igac ión . Suel -
do: 3 centenes y ropa limpia. D r . 
Betancourt, calle 17. n ú m e r o 345, 
esquina a A . 
r231S 26 J . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a n ^ 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las fincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera Je H a -
bana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o de hombrea 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear c a ñ a , 
7345 l j l . 
S O L I C I T O S I R V I E N T A Q U E t r a i -
ga referencias. Sueldo: tres cente-
nes y ropa limpia. Informan en 
Teniente Rey, n ú m e r o 15, altos; 
el encargado. 
12368 26 }.• 
S E S O L I C I T A U N B U E N O R I A -
do de mano, con r e c o m e n d a c i ó n , 
en B e l o s c o o í n , 30, altos. 
12525 27 j . 
S E D E S E A S A B E R D E J O S - E 
Mor ía Herbella; hace dos meses es-
taba en Limonar , provincia de M a -
tanzas. Su hermano J e s ú s Herbe-
lla lo reclama. P r e s é n t e s e en se-
guida. Sol, n ú m e r o 8, Habana. 
¿ 2 « 7 » 2ft ; 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y H a t e r í a s P r i m a s , Minera les , Deslofectaotes , Gomas, 
— — Golas, A c e f l í » j G r a s a s . — * 
T O M A S F . X X J R X J I / I ^ 
C O M E R C I A J M X E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
12205 17 Jl. 
D E S E O U N A C O C I N E R A , b lan-
ca o d© color, joven, quo ayudo a 
la limpiezo de lo coso ,para tres 
personas. Pido informes. Sueldo 
tres centenes. Chávez , 2 3, altos. 
12426 27 í" 
S O L I C I T A C O L O C A R S E D E C o -
cinera una pardita, con corta fami-
l ia. Sabe cumplir con su ob l igac ión . 
No duerme en el acomodo- L o m -
billo, 4, Cerro. 
12555 l 6 31-
O F I C I A L A S Y A P R E N D I Z A S D E 
costura, se necesitan en " L a M a l -
s ó n Versailles", Villegas, 6 5. 
12533 27 j -
E N F E R M E R O . S E N E C E S I T A 
uno paro la calle C , n ú m . 10, Veda-
do. No se presento el que no tenga 
referencias buenas sobre su trabajo. 
12517 29 j . 
D E E M P L E O S 
AguiarJS Entrada por Obrapía 
NECESITAMOS un ingenie-
ro mecánico, competente, para 
hacerse cargo de maquinaria de 
importante ingenio; quien no 
haya ocupado puestos análogos 
y sea práctico no necesita soli-
citar puesto. 
También para la ciudad, di-
bujante mecánico, mecanógra-
fo con gran práctica en inglés 
y español, y taquígrafo en in-
gllés y español. 
12474 26 j . 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T A S a c -
tivas. E l sueldo ©s do cuatro con-
tenes, casi un c e n t é n semonol, en 
el tercero mes de colocada si h a 
resultado diligente y cumplidora so 
le a u m e n t a r á el sueldo o cinco cen-
tenes; los sueldos anteriores es la 
re t r ibuc ión m í n i m a quo rec ib irán , 
puesto que de su d e d i c o c i ó n a l t r a -
bajo y del honrado cumplir sus 
obligaciones depende el ganar ocho 
centenes. E l trabajo de l a depen-
dencia que solicito h a de hacerse 
directamente en el domicilio de los 
clientes proponiendo y vendiendo 
al l í en coso de los morchontes lo 
m e r c o n c í o que d e s p u é s repar t i rán 
los carros do l a casa. Si tiene us-
ted condiciones de perseverancia, 
y es honrada, en el cumplimiento 
d© sus obligaciones venga en segui-
da en cualquier tiempo que lea esto 
anuncio ,segura d© que t e n d r á em-
pleo. Horas de p r e s e n t a c i ó n do i-1 
y. media a 1 % de la tordo y d e s p u é s 
de las cinco d© la tarde en la ofi-
c ina d© la L o c i ó n y j a b ó n do F . 
Morales y Andreu, situada en C a m -
panario, 2 31, antiguo, a l lado de la 
bodega que e s t á esquina o Rastro. 
12430 28 J. 
S E S O L I C I T A N , E N -jA C A L L E 
F , n ú m e r o 16, "Vedado, un chauf-
feur, un criado do mano, una cr ia -
da y uno cocinera. Si no traen bue-
nas referencias qu© no se presenten. 
12377 26 J . 
M E D I C O 
Paro d e s e m p e ñ a r esto plazo o 
bordo del vapor "Santiago do C u -
ba", que hoce lo t r a v e s í a entro es-
te puerto y San J u a n do Puerto 
Rico, se solicito uno, provisto d© 
su t í tu lo correspondiente. P a r a in -
formes Sobrinos de Herrera , S. eií 
C , San Pedro n ú m e r o 6. 
C 2797 4-23 . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
e s p a ñ o l a y ayude a los quehaceres 
de la casa de una corta famil ia que 
tenga buenas referencias y duermo 
en el acomodo. Sueldo tres cento-
nes. Cerro, 877%, altos. 
12388 26 J. 
S E S O L I C I T A u n a t a -
q u í g r a f a e n i n g l é s ; s o 
p r e f e r i r á u n a J o v e n d e l 
p a í s . P . P a s c u a l - B a i d -
w i n . O b i s p o , 1 0 1 . 
c. 2795 4d-23. 
S E P R E C I S A C O C I N E R A J O -
yen ,blanca, que conozca su oficio; 
se da ropa l impia y tres centenes. 
T r a t a r : Villegos, 60, altos. 
12349 26 f. 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I O S do 
sastre, para qu© trabajen en su 
cosa. "Hovana Sport", Monte, 71 
y 7 3, frente a Amistad. 
12345 30 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano ,qu© puedo ayudar algo a la 
cocina; es poro dos personas nado 
m á s . Zequelro, 191; hay quo ir 
por el pasaje "Patrio"; ha d© dor-
m i r ©n la casa-
12299 ?« j . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, para los quehaceres d© 
lo cosa de un matrimonio solo y 
que entienda d© cocina. A m a r g u -
ra , 43. primer piso. 
12203 29 J. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para corta familia, quo 
ayudo o los quehaceres de la casa 
y duerma en la co locac ión . Neptu-
no, n ú m e r o 216, altos. 
12337 26 j . 
G R A N A G E N C I A D E O O L O C A -
ciones: Villeverdo y C a . , O'Rol-
lly, 13. T e l é f o n o A-2348. SI quie-
re usted tener un buen cocine-
ro do casa particular, hotel, fon-
da o estoblecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidorea, 
aprendices, etc., etc., que sopan 
su ob l igac ión , l lamen al t e l é f o n o 
do esta antigua y acreditada ca -
sa, quo so los fac i l i tarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos do la I s la y t r a -
bajadores pora el campo, 
i 10371 2g j . 
i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
S E O F R E C E N 
D E & E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, con dos a ñ o s do re-
sidencia en ©1 país . P o r a informes: 
Monto, 119, l ibrer ía . 
: m * i - ^ • " u 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B O S " 
T e l é f o n o A-18S3. Aguacate, 37 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 -013 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, para las habitaciones o 
manejadora; desea casa de moral i -
dad; tiene las mejores referencias. 
Informan en B a ñ o s esquina a 11. 
.Vedado. 12692 29 j . 
J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse, y a conocedora de las cos-
tumbres del país , para l impieza de 
habitaciones; sabe coser; sueMo 
cuatro centenes, buenas referen-
cias; para la p o b l a c i ó n , campo o 
extranjero, en casa de moralidadi. 
Informan en Haibana 12 8, cuarto 
n ú m e r o 15. 
12682 29 J. 
C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse en casa comercio, part i -
cu lar o d© h u é s p e d e s ; es limpio y 
cumplidor. Informes: Barce lona y 
Amistad, bodega. T e l é f o n o A-5036. 
12688 29 J. 
J O V E N , T A Q U I G R A F O Y >CE-
c o n ó g r o f o , oon conocimientos de i n -
güés y contabMidad, desea traba-
j a r en casa de comercio u oficina. 
Informes F - Sn. G e r m á n , Neptuno, 
20 8, aitos. 
12645 29 J. 
M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , 
de mediano edad, e d u c a c i ó n esme-
rado, sin hijos, y r e c i é n llegados 
de E s p a ñ a , desean c o l o c a c i ó n : el do 
portero, administrador o criado de 
mano; t a m b i é n s© hacen cargo de 
casa grande de inquilinato, entien-
de algo de c a r p i n t e r í a y perfecta-
mente d© pintura; reciben ó r d e n e s 
en Trocadero, 3 8, altos, cuarto n ú -
mero 2 8, s e ñ o r G ó m e z . Tienen quien 
los garantice . 
12638 8 j l . 
U N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , 
de co'Iior, -'esea colocarse en casa 
part icular > de comercio; sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y es muy 
limpio. Informan. Genios y Con-
Kulado, carn icer ía . 
12635 29 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, desea colocarse en uno mis-
m a casa; ella de cocinera o criada, 
y él para otro quehacer de la mis-
m a ; van a l campo o fuera de la 
isla, si as í 1j desean- I n f o r m a r á n 
en Oquendo, n ú m e r o 9. 
126i33 29 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, muy formal, en ca -
sa de moralidad, le cocinera; sa -
be cumplir y tiene referencias bue-
nas. Informan: Agui la , 114-A, h a -
b i t a c i ó n 46. 
Í 6 6 6 7 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A bus-
no cocinera, s ó l o p a r a la cocina; 
sabe ounuplir con su OiMigoción y 
tiene quien la recomiende. Infor-
m a n en Otorajpía y Aguacate, car-
n icer ía . 12675 29 j . 
E S P A Ñ O L , R E G L E N L t L E G A D O , 
desea empleo en casa de comercio; 
tiene conocimientos mercantiles y 
quien lo recomiende; no la i m -
porta i r a l campo. D i r í j a n s e : J u a n 
R . S á n c h e z , hotel "Oriente", Ofi-
cios, 50. 12654 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, m u y formal,' en ca-
sa d© moralidad de cocinera; La-
be cumplir y t i e n é referencias bue-
nas. In forman: Teniente Rey, '20, 
bajos. 12625 29 j . 
UNA-. S E S O R A , P E N I N S U L A R , 
desiea colocarse di© cr iada de mano 
o manejadora, en oaáa, de moral i -
dad; tiene buenas referencias; S u á -
rez, 87. 
12705 29 j . 
U N M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , 
sin n iños , desea colocarse; ella de 
cr iada o cocinera' y 'él de criado o 
cosa a n á l o g a ; tienen muy bijenas 
referencias. L í n e a .esquina a 4, bo-
dega. T e l é f o n o P--1772. 
12702 -v i . 29 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, deseo colocarse en ca-
sa de moralidad, de criada de m a -
no o manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informes: Industr ia , 120-A-
12700 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de cuartos y paro coser una 
joven de buenas referencias y que 
l leva tiempo en el p a í s ; sabe cum-
pl ir y desea casa formal. In forman: 
San L á z a r o . 7 8, puesto de frutas-
T e l é f o n o A-6487. 
J2709 29 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, pora criada de m a -
no; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n ; tiene quien lo garantice; de-
sea casa de moralidad. Informan 
en aSn Carlos, riúm. 19, Cerro. 
12598 28 j . 
C O C I N E R A M A D R I L E Ñ A ^ j y E -
sea colocarse en casa part icular; 
cocina a lo e s p a ñ o l a y criol la y sa-
be de repos ter ía . Cuba, 44, puesto 
do frutas-
12629 28 j . 
S E O F R E O E U N J O V E N , P R A C -
tlco y limpio ,para la l impieza do 
a u t o m ó v i l e s a domicilio. S- del V a -
lle, Monte, 2 5 8, altos. 
12544 28 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora, peninsular, d© criada de ma-
no; sajbe cumpl ir ,entiende de coci-
na y tiene referencias- Desea suel-
do do $20. Informes: Galiano, 123 
T e l é f o n o A-75 57. 
12591 2 8 j 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O -
v©n, oficial de a l b a ñ i l ; entiende de 
r ú s t i c o ; no tiene i n c o n v e ñ i e n t e en 
I r a l campo, siempre que sean v ia-
jes pagados. Monte, 6 9, cuarto 21 
• 12619 28 j . 
U N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
«ea colocarse en casa de comercio, 
p a r a l impieza y d e m a n d a d e r ó . I n -
forman: L a m p a r i l l a , 52. 
12613 2 8 j . 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada, de mano; sabe su 
ob l igac ión . D i r í j a n s e a Lombil lo, 
n ú m . 16, cuarto n ú m . 9, Cerro. 
12622 28 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M a -
trimonio peninsular, poro encarga-
do de uno casa que lleva tres a ñ o s 
do encargado; e n Acosta 14, in-
formes en la misma. 
i ^ » 5 ... *7 i . 
ESTABLO DE BURRAS 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-S540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.—Monte, n ú m . 9 4 0 . 
Puente de Chávez- T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y «olocclo-
nado. Precios m á s baratos q u » na-
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. So alquilan 
y venden burras paridas. S í rvase 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
10603 30 J. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N , 
penlnsuilar, 21 a ñ o s , habla ing lés , 
como i n t é r p r e t e en hotel o caso do 
huésipedes . T a m b i é n so coloca un 
ayudante de chauffeur y un buen 
criado de mano. Tel . A-8363. 
12586 28 J. 
U N A C O C I N E R A , M O R E N A , so-
l icita c o l o c a c i ó n en una famil ia cor-
to y que vivo en casa baja; es buo-
na y tiene quien lo recomiendo. 
Mercaderes, 2, pr imera puerto o la 
izquierdo en el entresuelo. T a m -
b i é n vo a l campo. 
2577 28 J. 
Una joven, peninsular, de fa-
milia honrada y buena reputa-
ción, se ofrece como criada de 
mano, para casa de buena fa-
milia. Informarán: calle Hospi-
tal, número 23, antiguo, segun-
da accesoria. 
12549 28 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formad y trabojadom, desea 
colocarse pora cocinar y ayudar ©n 
lo limpieza, en caso moral y do 
corta famil ia . T iene rwfterencios 
buenas. Informan: L u z , esquina a 
Aguacate, bodega. 
12623 3 8 i -
K E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da d© mano, d© mediana edad, paro 
manejar n i ñ o s o p a r a la l impieza 
d© los cuortos; es muy c a r i ñ o s a y 
muy trabajadora. Informan en I n -
fanta ,entro Santo T o í a á s y B e n -
jumeda. Sifre n ú m e r o 2. 
2538 28 J. 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, d© mediano edad; ella p a r a 
lo cocina; él jardinero u otro co-
sa a n á l o g a . Corrales , 18. E n lo 
mi sma hay c o c i n e r á ; gana 4 cen-
tenes. 
12589 28 J. 
S E C O L O C A U N A B U E N A C o -
cinero, e s p a ñ o l o , p r á c t i c a en eJ. ofi-
cio; ño l a importo i r lejos. T s -
niente Rey, 85, puesto de frutas. 
12596 28 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A -
do de mano, peninsular; no tieno 
inconven ient© en sa l ir d© la ciudad; 
sabe servir y cumpl ir con sus debo-
res; tiene buenas recomendaciones. 
Sitios, n ú m e r o 133. 
12595 28 J . 
B U E N A C O C I N E R A , Q U E C o -
nozca bien su oficio, d© mediana 
edad, d© Borcelono, formal y con 
referencias, busco c o l o c a c i ó n en" 
u n a caso del Vedado; gana 4 cen-
tenes y ropa llm/pla. In forman: 
calle d© B a ñ o s , n ú m e r o 15, cuar-
to 2 4, Vedado. 
12594 28 J. 
U N A S E Ñ O R I T A , I N S T R U I D A Y 
seria, desea colocarse do t a q u í g r o \ 
fa o m e c a n ó g r a f a o ambos cosas 
a la vez, en E m p r e s a u oficinas 
particulares. Se dan referencios en 
F i g u r a s y Oquendo, letra E . 
12476 27 J . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , de criado de mano o do m a -
nejadora; salbe bien su o b l i g a c i ó n . 
Soledad, n ú m e r o 2-
12579 28 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N hom-
bre, de 35 a ñ o s , peninsular, para 
cuidar animales o de dio o d© no-
che o para sereno, es hombro do 
toda confianza y tiene quien lo re-
comiende. Domicil io: callo 4 n ú -
mero 174, entro 17 y 19. 
12494 27 J. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocars© de criado d© mano o 
maneajdora; tiene recomendacio-
nes. In forman en Dealtod, n ú m e -
ro 18. 12500 27 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A crion-
dera ,„réc i én llegado do E s p a ñ a ; tie-
. ne btlena y abundante lecho y tie-
ne quien lo recomiendo en casos 
'donde ha criado; tiene dos me-
ses de par ida; se puedo tot en su 
domicilio, P r í n c i p e , n ú m . 48, mo-
derno. 12459 27 J. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , 
peninsular, d© criado do cualquier 
coso o en fonda p a r a ayudar en lo 
cocina- Sueldo: $16. V ive en E s -
peranzo , n ú m e r o s 6 6 y 6 8, Ave l l -
no Nieto R o d r í g u e z . 
12462 27 J. 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N T A -
dor. Secretario; solicita o c u p a c i ó n 
joven españo l , s ó l i d a i n s t r u c c i ó n y 
cultura, gran a r i t m é t i c o , mucho 
p r á c t i c a ; por parte o todo ©1 dio. F . 
P e ñ a , Aguila, 12 3. 
12465 27 J. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , r« -
c ornen dada por la famil ia dond© 
sirve, y qu© no se mareo, solicito 
u n a familia que vaya o E s p a ñ a , 
p a r a prestarle sus servicios duran-
te el viaje-- Monte, 226, principal . 
T e l é f o n o A-85 94. 
12466 27 j . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , sin 
n iños , se hac© cargo de una coso 
de inquilinato de B e l o s c o a í n hasto 
el muelle de L u z . Se cambian re-
ferencias. Aguila, 127. T e l é f o n o 
A-8664. 12441 27 J. 
S E D E S E A C O M P R A R U N C O -
che tipo "'Victoria", de poco uso, 
a un precio razonable, s í r v a n s e re-
mit ir un d i seño con las condicio-
nes, p i e s de convenir se p-=i«!a-ja a 
ver ©1 original. Dirigirs© a A. Q-, 
Apartado 9 92, Habana. 
12437 27 J. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de criado de mano; tlen© 
buenas referencias y mucha p r á c -
t ica en su trabajo; t a m b i é n un m u -
•chacho para botica, con buenas re-
ferencias... . Informan: Animas, n ú -
mero 16. 12428 27 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven ,de color, hablo i n g l é s y es-
p a ñ o l , para cocinera y criado de 
mano; puéd© dormir en la coloca-
c i ó n y tiene buenas reforenolas; 
t a m b i é n para e l campo. Pueden di-
rigirse: P i ñ e i r a , 1, Cerro. 
12434 27 j 
_ C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
d a por Sanidad, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño . 
Tiene inmejorables referencias. I n -
Cristlna. ' - A . bodego. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D t x - A W í A « I N A 
UNA BUENA OOCJEVERA, FRAST-
cesa, desea casa buena; es repos-
tera; tiene referencias- Dirigirse a 
l a calle 9, n ú m e r o 15S, Vedado. 
1244G 27 J-
S E I > E S B A OCHDOOAR U N A O O -
cinera, as tur iana: sabe cnmpair con 
su obaigación; sabe a i ro de repos-
t er ía ; no la importa Itacer algo de 
limpieza si pagan buen sueldo y es 
poca famülia; v a al "Vedado o J e -
s ú s del Monte. Informes; M a n r i -
que n ú m e r o 
1244S • j . 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
«ea colocarse de cr iada de mano; 
sa be cumplir bieas con su obliga -
oión.. Informatnr ^Dragones. 8t): no 
se admiten tarj'eta^-
12 44^ 2 7 j . _ 
I ) i ; S l l \ OOUCW3AKSE U N A J O -
•ven., peninsular, muy formal, ea 
-casa de moraJMad, de criada de 
mano o manejadiora. Tílene refe-
rerucias. InfioTmam: Cali© 21, entre 
3 y J., V^edaido. 
12460 27 3-
UN EXCDEUjENTE OOOTNERO, 
peninsular, que cocina a la espa-
ñ o l a y criolla, desea colocarse en 
casa part icular o de comercio; tam-
b i é n entiende de r e p o s t e r í a : es asea-
do y tiene referencias; en la calle 4, 
n ú m e r o 176. entre 17 y 19. 
12391 26 j . 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - p r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un método nuevo euseñatnos teoría práctica, montaje "mis au polnt" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc. Manejo pt>r el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte 
días. Lecciones diurnas y nocturnas. Venta do automóviles a plazos. Venta do camiones de carga al contado 
(mo'tcr a gasolina o elécaricos.) Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
D E S E A N O O U O O A R S E I>OS PE-
ninsnlares, en casa de moralidad, 
de cocineras; saben cumplir con 
en deber y tienen referencias. I n -
forman: Oflcios, 70, antiguo, es-
quina a Santa C l a r a . 
12311 26 J. 
• C A R O E N A S , 1 4 t . 
11044 7 j l 
I > K S E A O O U O C A K S E U N A M U -
•chíuclm, peninsular, de mediana 
edad, p a r a manejadma o c r i a d a de 
mano y sabe oumpltr tscm. obli-
•gación. L l e v a laiinaapfl» en el p a í s . 
Informa»:: Sfetreina y Sana lílooBSa, 
carbonEría.. . 
1.2 530 S7 3- •.. 
S Í r Í M É S E A K I A OCMJCW3AR UNA 
Tnucliaclta, pKninssnIax, de criada d© 
imano, etn 'casa de moialaídad; es 
Tramilde y tralba^aiaaiísa; lo masm© 1© 
.<ia, gn Ta Tlabaam «íuas en el taam^o-
InfoTmarán:: San Iguaad'ii, -43. 
12-522 27 3-
S E O E R B C E U N A J - O V E N , P E -
nrnsular, para aÉEBífla de m a n © o 
imajiejadora;; tiemD '(iDiien r-asponda 
ipor ella. Inforomm en Ta "bodiBiga 
•Crespo, 7X TSSK&3tomD 
12 534' 27 J . 
C O O r K E K O , PENTDffSUlíAR, S E 
•ofreoe p a r a oonaafertíkDx, «cacf é o casa 
part i cnlar, y "una cmxcaiinffiínB. en la 
¿oaisina:; é s t a HHB dusHram® en Ta colo-
•OBjCión. Infcrnafflaa; ^MsMits, n ú m e r o 
:S6 0., cuarto 14. 
12 5-311 27 3. 
D E S E A O O D O O A B S E U N A S E -
ñ o r a de aoctnsína;" cacaaaa a l a es-
p a ñ o l a y a la crioilíhn,:; no admite 
tarjetae:; rto -cotoBa msaaos ds tres 
•centenes-; JSSÍ'O p a r a Ta cocana Mer-
ca d-eres, If i -^,, jmfm'firam, 
12389 2<6 J . 
S E D E S E A COIíOCAR U N A J O -
ven, e spaño la , peerá canta famil ia 
o para limpieza ds laalbitaiciones; 
•sabe zurcir. itrfaHEnnan:: C a r i a s JJ.J, 
rnúmero 5 0.. 
12455 27 > 
D E S E A COTiOiOARSE U N A J O -
-\ren, peairnsulr, nrc^y fíormail, en ca-
sa de moral idad, de exmda de cnar-
tos o de maneiad.-ara. Treme ref e-
renci€üe buenas. Informann S o t e l 
Inglaterra, -vidriera'; presmitein por 
L u i s a . I S S e í 26 j -
S E D E S E A O O D O O A R U N A J O -
ven, peninsular., de criada de ma-
no o para los quehaceres de un 
matrimonio:; tiene buenas recomen-
daciones. In forman: IBeílascoaíxn, 
64 5, hotel *' Habansa. "* 
1^334 26 j . 
U N A J O V E N ESPASíOTLA, E T N A 
•y con instruicción., desea encontrar 
-una casa de moralidad p a r a l im-
prieza de habitaciones, enser a ma-
no y a má-quina:; tiene Teeom.enxia-
•ciones. Infmimes: Ztea^ones, 1. 
12335 2 * i 
UNA BUENA COCOTERA, PE-
ninsular, desea colocarse en casa, 
particular o de comercio; sabe rmm-
plir y tiene referencias. Informes: 
.Aguiar, 15%, pnesto de f r a t á s . 
12325 26 5. 
D E S E A C O L O C A R S E U N T N T E -
ligente maestro cocinero y reposte-
r o ; tiene Teoomeaidacaón de buenas 
casas . rffiirti'cnla-neB y •ás i comercio-
I n f o r m a n en MumDila» 115„ altos. 
12376 26 J, 
S U P E R I O R C R I A D O : S E O T ^ E -
•oe joven, peninsular, honrado y 
crumplidoT, con buena ropa y muy 
p r á c t i c o en el sei-vlck) de mesa, con 
buenas refErencias de casas respe-
tables qne trabajó . ATiisar ai T e -
l é f o n o A-1S3.3. 
12387 26 j . 
D O S J O V E N E S , E S P A Ñ O L A S , 
desean colocaatse, una de criada de 
mano., é s ta entismde n n poco de 
costura, y la otra de manejadora. 
L a s dos saben cumpjir con su 
ob l igac ión a la p e r f e c c i ó n . Infor-
man.: Hamos., 22., entrada por V a -
por. 
12410 2« J 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, d«8ea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su n iño , l l e n e in -
mejorablen referencias. V a al cam-
po. Infanwam: E n n a , S. J e s ú s del 
Monte. 
12087 2S J. 
M U J E R E R A N C B S A , B U E N A 
planchadoxa, desea lavar ropas a 
domicilio o en su casa, y otra se 
coloca de coednera o cr iada de m a -
no; prefiere donde se hable el fran-
cés . Manden postales: F R A N C E S A , 
bodega calle Miramar , esquina a 
O'FarriiÜl. Eepar to Columbia-
12400 27 J 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a l levar la contabilidad de 
cualqnier giro, E m p r e s a o Socie-
dad, se ofrece un joven eapañol , 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c -
t ica en Cuba, superiores referen-
cias, exceleníae letra, buen ca lcu-
l ista y conocimiento del i n g l é s . 
Puede ir a l campo. E s c r i b i r a F . 
E . , Rayo 11. 
12387 7 j l 
D E S E A N C O L O C A R S E U N buen 
criado y un muchacho, muy reco-
mendable para cualquier trabajo. 
Tienen referencias de casas bue-
nas donde han trabajado. Avisos: 
t e l é f o n o A-S363. 
12 407 26 j 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
"venes, peninsulares, acostumbradas 
«n el país , una para, limpieza de 
cuartos y coser y la otra para cuar-
tos o manejadora. Infonman em 
Crist ina, 70, fonda, J e s ú s del Monte. 
_12346 26 j . 
desea" C O L O O Á R S E ~ una J Ó - ' 
ven, peninsular, para criada de 
cuartos o manejadora; sabe coser 
a,,niano y a m á q u i n a ; sabe cum-
pl ir con su obl igac ión . Informan' 
Suspiro, 14. 
12 3 9 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
ua por los mejores m é d i c o s ,de-
b n ^ a leohe entera: tiene 
c o n v ^ r f er€nci«-s y no tiene in -
conveniente en ir a l campo. Infor-
D ^ e d a d ' o ' 385' ^ C y 
12840 26 3. 
? E D E S E A C O L O C A R TTVA TTs!" 
V * ^ 0 t ;aric<randem: t , e n ^ 8 
ses de parida, con bastante leche-
puede verse su n i ñ a ; a c l i n x a t a í a ^ 
SerPoaía.l.to«f0r,man: PaCt0ría-
5̂365 26 j. 
U N M A I R I M O M O Q U E S E em^" 
barca para E s p a ñ a , Orense, el d í a 3 
de Julio, se hace cargo de l l svar 
un mno para cuidar. F a c t o r í a 17. 
12317 2^ ^ 
E S C U E L A i C H A U F F E U R S i i H A B A N A 
E S X A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . 
Director: A L B E R T C . K E L L Y , de la escuela de ingenieros de automóviles de new-yorr, estados unidos. 
La única y verdadera Escuela de Chauffeurs en la isla de Cuba. 
Corso "Standard": $60. Curso "Ford": $10, Cartilla de examen: $0.50 S e n l á z a r o , 2 4 9 , H a b a n a - C u b a . 
12557 7 j l 
A L O S B U E N O S D E F I N C A S 
azucareras, propietarios de gran-
des indositrias y laboratorios, que 
tengan que dar oumplimiento a las 
•áltamas disposiciones de la Secre-
taria de SaixlQd, o comarca dond© 
se necesite, se ofrece un médico 
con bastante práctica, tanto en el 
campo como em "a ciudad- Dirigirse 
a Prancásco J . Argüelles, Buenos 
Aires, % altos. Sabana, teiéfemo 
A-€641, el qoe l o trasladará al in-
11-68 4-22. 
S E OTIRECSE U S M A T K E M O -
•nio, pendnstuiSar, p a r a encargado de 
Tinm casa o cosa a n á l o g a ; no tie-
jksji inTOrrFeai ante en ir a l campo. 
Sol, SS. 
124t)S 28 J 
P E i r a S K D I i A K , I > E S E J i 0 0 1 . 0 -
carse de criado o portero en casa 
de Tauena íamiBaa; sabe camplir bien 
su deber; buenas referencias. V a 
a l campo, Ssperanza , 111, entro 
Fig-aras y C a r m e n , bodega. 
12356 25 j . 
I>OS PEaVTNSÜIitAItEB, TOíA D E 
¡mediana edad, desean colocarse de 
criadas de mano para cuartos y 
coser en casa de moral idad y corta 
famülia; tienen recomendaooines. 
I n f o r m a r á n ; Inquisidor, 29. 
123S-0 26 3-
n v OOOCVEKO, EORMAIj, sa-
be de repos ter ía , desea casa par -
t icular o comercie y v a a l campo. 
Mercaderes, 45, altos, babitaccUSn 
n ú m e r o 14. E n l a misma se colo-
ca un mudiac l io de 12 a ñ o s . 
12334 26 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, para , corta famil ia; no duer-
me &a. la c o l o c a c i ó n . "Villegas, 103. 
Cocina a la e s p a ñ o l a y a l a cr io l la 
12452 27 j -
D E S E A C O D O C A R S E U N A J A -
•ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad ,de criada de m a -
no. V a al campo. Tiene referen-
cias buenas. In forman: Neptuno, 
36, bajos-
12383 26 3. 
C H A U E F B U R M E C A N I C O , S E 
ofrece para toda dase de máqi: i -
nas. Gertrudis y 3a., bodega. T e -
l é f o n o 1-1512, V í b o r a . 
12318 26 j . 
J O V E N A S T U R I A N O S E O F R E -
ce p a r a criado de mano o portero, 
con referencias. Galiano, 104. 
12352 26 3-
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de criada de m a -
no; tiene quien la recomiende; no 
admite tarjetas. Informan en Suá-
rez, 93, antiguo. 
12315 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene recomen-
daciones de buenas casas- Informes 
en Sol, n ú m e r o 12. 
12314 26 j . 
U N A C O C I N E R A , B U E N A , D E -
sea colocarse dentro de la Haba-
n a ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Tiene buenas referencias. Infoir-
m a r á n en O'Reil ly, 66, bodega. 
12341 26 3. 
U N A C R I A N D E R A , P E N I N S U -
lar, joven con buena y abundante 
leche y certificado de sanidad, de-
sea colocarse lo mismo en la H a -
bana que en el campo. Cal le H , 166, 
Vedado. T e l é f o n o F-1136. 
12348 . 26 j . 
AGÜELA, 26, C O C I N A PARTÜ-
cu'lar de una s e ñ o r a catalana; co-
c ina a la e s p a ñ o l a y criol la; se s ir-
ve a domicilio. 
12601 8 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, de mediana edad, para cria-
da de mano o manejadora de corta 
famil ia. I n f o r m a r á n : Revillagige-
do, 67. 12309 26 j . 
F a r m a c e o t i c o 
Solicita regencia para el interior, 
en Amargura , n ú m e r o 11, Informa-
rán . 12310 30 j . 
S E C O L O C A N P A R A L A MM-
pieza de cuartos dos hermanas; se 
prefiere juntas; son educadas y es-
t á n acostumbradas a servir en ca-
sas finas; entienden algo de costu-
ra- Informan; San Miguel, 56, A u -
rea Mart ín . 
12321 26 j . 
V I U D A S O L A , H A B L A F R A N -
c é s y e spaño l , hace a la perfec-
c i ó n los deberes de la casa; de-
sea c o l o c a c i ó n en casa de caballe-
ro o cuidar un n i ñ o ; soy persona 
fina, amable y ordenada. Aguaca-
te, 82. 12305 26 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular de criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan; C a -
lle L ínea , entre 14 y 16, n ú m . 12 3, 
puesto de frutas. Vedado. 
12301 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, de orlada de 
mano o de manejadora; tiene bue-
nas recomendaciones; es car iñosa y 
de moralidad. Informan en L u z y 
Cuba, n ú m e r o 91, en la fonda. 
12300 26 J 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano o manejadora, una se-
ñora .joven, e s p a ñ o l a ; sabe coser y 
tejer, y es c a r i ñ o s a con los n iños . 
I n f o r m a r á n en Esperan™,. 52. Da 
encargada. 
12297 30 j. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
•vea, peninsular, de ayudante de 
chauffeur o camarero de hotel. I n -
forman: Concordia y Hospital, n ú -
mero 1%. T e l é f o n o A-8452. 
12296 26 j. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha de 14 a ñ o s . E n la misma 
u n a s e ñ o r a formal. San Ignacio, 
n ú m e r o 67. 
12378 26 
G R A N C O C I N E R O Y R E P O S T E -
ro, peninsular, para establecimien-
to o particular, es de confianza, co-
cina a la e s p a ñ o l a y criol la; es 
saltero; va a l campo y tiene reco-
mendaciones; es puntual en qu 
cumplimiento. Inquisidor, tres, le-
c h e r í a A g u s t í n . 
12295 26 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S pe-
ninsulares, una cocinera y otra 
cr iada de mano- In forman en Mon-
te, n ú m e r o 12, ouarto n ú m . 48. 
12371 26 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, sola, desea colocarse con una 
buena famil ia; no tiene inconve-
niente en sal ir fuera a l campo; 
sabe cocinar a l a criolla y espa-
ñ o l a ; tiene referencias. Industria, 
n ú m e r o 70. 
12298 26 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse de cocinera en casa 
de comercio o casa part icular; es 
persona formal y sabe cumplir con 
bu ob l igac ión y tiene buenas refe-
rencias. Informan en la Calzada 
del Monte, 411, barbería-
12375 26 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
joven, peninsular, para criada de 
manos o habitaciones; tiene bue-
nas referencias. Aguila, 164. 
12406 26 j 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
DINERO EN HIPOTECA 
Se da en todas cantidades al t i -
po m á s bajo. Re ina , 43, sas trer ía , 
de 2 a 6. 
12695 29 3. 
D I N E R O 
Doy desde $200 hasta $80,000 a l 
7, 8 y 9 por 100, sobre casas y te-
rrenos en to los los barrios y re-
partos. Se compran casas viejas. 
Trato directo. Escr i tor io : A . ded 
Busto, Habana, 89. A-2850. De 8 a 
10 y de 1 a 4. 
12660 3 j l . 
3,000 Y 1,500 P E S O S A M E R I C A -
nos, separadamente, sin corretaje, 
se dan en pr imera hipoteca, sobre 
finca urbana en esta ciudad. I n -
forman en Animas y Zulueta, v i -
driera de tabacos, de 8 a 10 y de 
4 a 8. 12228 27 j . 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $50,000 en adelante, sobre pro-
piedad glande, no r e u n i ó n de pe-
q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. F -
F e r r e r , Teniente Rey, 41. T e l é f o -
no A-4358. 
12 320 2 j l . 
$50,000 C Y . , D E S D E E L 7 P O R 
100. L o doy directo con el interesa-
do, en hipotecas. Habana, Vedado, 
Cerro, J e s ú s del Monte y campo, 
provincia, sobre alquileres y paga-
r é s chicos- Manrique, 152, bajos. 
12424 27 j . 
22.000 O Y . S E D A N E N H I P O -
teca o menor cantidad; trato direc-
to- Informan en Galiano, 72, altos, 
de 5 a 7 p. m. F . Díaz . 
12532 8 j l . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
11534 80-j 
Ldo. MANUEL WAGON 
HABANA, 111, ALTOS 
F A C I L I T O D I N E R O 
sobre primera hipoteca. Pasando de 
$25.000 al 7 por 100. 
Compra de Inmuebles 
HORAS D E O F I C I N A de 9 a 12 y 
de 2 a 5 
C 2732 Sd-19 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cer>ro y en Repartos. T a m -
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, Ju an P é r e z , Te l . A-27 ' l l 
A-10944 5 j l 
$200,000 P A R A H I P O T E C A S 7 
y 8 por 100 anual , sobre rasas. T e n -
go desde $100. Dinero sobre fin-
cas rúst icas , todas cantida.des. Mo-
dicidad, prontitud, reserva- J . L, 
Lealltad, 48; 12 a 1 y 7 a 8 p. ni! 
Voy domicilio. 
12492 ! jIi 
A J V S E L M O R O D R I G U E Z O A -
david, tiene encargo de colocar va -
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
b ién se hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, m Empedrado, 46, baio? 
10469 3 0 j ' 
E L f P L D I O B I A N C O 
E n hipoteca, sobre fincas rúst i -
cas, ai 10 o 12 por 100, doy $35,000, 
s e g ú n g a r a n t í a ; se prefiere colonia 
de caña . Y en finca urbana a l 7 
por 100. O'Reilly, :3, de 2 a 6 
T e l é f o n o A-6951. 
l ' « 2 7 26 j . 
SODIOITG, SIN C O R R E D O R E S , 
en hipoteca sobre propiedades en 
esta ciudad, $1,500, $2,000, $3,500, 
$10 mil, 12 por 100; $4,000, 10 
por 100; $14,000, 9 por 100; $37000 
8 por 100. J . L . , Leal tad , 48, de 
12 a 1 y de 7 a 8 p. m. Vov do-
imioL"* 12498 2 7 j. 
C o m p r a s 
S E D E S E A N C O M P R A R , B A R A -
tos y en condiciones 2 a u t o m ó v i l e s 
" F o r d " ,0 alquiaarlos, a entregar 
tres pesos, si son nuevos, para dos 
chauffeurs de toda confianza (por 
baber vendido los propios.) Vi l l e -
gas, n ú m e r o 89, adtos. 
126-30 29 j . 
N O P A G U A S A L i Q U L L / E R , C A M -
p r a a plazos casa m a m p o s t e r í a , 
azotea, a c a b a ñ a de fabricar, $2.000, 
dos cuadras tranvía- Informes: M a -
lecón , 16, bajos, de 8 a. 10 y de 2 
a 4. 
12512 29 j . 
P O T O G R A P O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensan, lentes, una 
Premo n ú m e r o -9, 5 por 7 ,nueva y 
otras c á m a r a s , dos brochas de aire, 
tres fonros, galer ía , campo de a lu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y L u z . 
2726 I n . 18 j . 
C O M P R O U N A C A S A C E R C A de 
Monte o B e l a s c o a í n . sala, comedor, 
3|4, que no pase de $3,500; trato 
directo. Figuras , 52, antiguo-
11432 26 j . 
"Centro Astur iano" 
S O C I O S 
Abonos mensuales de 2 5 cts. a $5 Cy. 
Alfaro, Cal l i s ta 
Habana, 73, detalles. 
E N T A D E FINCA 
YiSTMLECilÉOS 1 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Por $2,900 Gy., vendo ,en lo me-
jor de la Víbora , pegada a la ca l -
zada, hermosa casa nueva, m a m -
p o s t e r í a , azotea, portal, sala, sa-
leta corrida, 3|4 grandes, a la br i -
sa, gran cocina, luz e l éc t r i ca y de-
m á s servicios. Renta $31-80. Se 
admiten $90 0 de contado, si se de-
sea. Urge su venta antes del 15 p r ó -
ximo. Trato directo. V í c t o r A. del 
Busto, Hahana, 8 9. A-28 50. De 8 
a 10 y de 1 a 3. 
12658 3 jil. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; es barata y no 
paga alquiler. L o mismo se vende 
n n puesto de frutas; tiene buena 
venta. Infoinmes: L u z , 16, ca fé , 
(Cantinero.) 
12703 29 j . 
3 0 . 0 0 0 p e s o s C y . 
vale la magní f i ca casa de esquina 
con establecimiento situada en 10 
y 13, altos y bajos y por unos 
apuros se da en el ínf imo precio de 
22,500 Cy. ; f a b r i c a c i ó n nueva; ga-
na $2 00- Informan en la misma 
en una de las casas bajas o en el 
Arena Colón, Dragones y Zulueta, 
A-8743, s e ñ o r Fonol lar . 
12488 1 j l . 
S E V E N D E N D O S S O L A R E S D E 
metros 20 de frente por 30 de fon-
do, total, 600 metros de terreno, 
en el mejor punto del reparto San 
Concha, situados en la calle do 
Cueto, muy cerca de l a calzada de 
L u y a n ó ; puede cederse a l pie ¿ e l 
t r a n v í a , con aceras, agua, alcantx-
rillado, alumbrado y arboleda; es-
t á n a la acera de la brisa y latera-
les a la esquina extremo de i a man-
zana; punto muy fresco y saluda-
ble; muy p r ó x i m o a Toyo; dentro 
del referido terreno se pueden fa-
bricar cuatro casas e c o n ó m i c a s que 
pueden rentar de 6 a 6 centenes. 
Informes: Infante, 47, a l m a c é n de 
maderas de Buergo y Alonso. Te -
l é f o n o A-4157. 
12614 9 j j . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A c a -
sa de alto y bajo, en la calle de 
J e s ú s María , a una cuadra de E g i -
do, en muy m ó d i c o precio, sin in-
t e r v e n c i ó n de corredores. Infor-
mes: Egido, 55, botica. 
12457 27 j . 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
su dueño , se vende ,en precio muy 
m ó d i c o , una casa de h u é s p e d e s , 
muy bien amueblada. Informan dé 
1 a 4 p. m. en O'Redlly, 73, altos-
12548 28 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros y billetes de lo-
teraí , situada en esquina y casa 
muy acreditada. D a r á n razón en la 
P laza del Vapor, c a f é " E l Cafetal ." 
E l cantinero, de doce a cuatro-
12541 28 * 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N sa-
l ó n de barber ía en buen punto, con 
vida propia,'junto a un gran gara-
ge; se da barato. In forman: San 
Miguel y i ,ucena, kiosco de taba-
cos. 12579 '29 j . 
P O R A T E N D E R O T R O N E G O -
cio, se vende una buena vidrie-
ra , barata; paga poco alquiler; es-
quina de mucho t ráns i to . Infor-
mes: San Rafael entre B e l a s c o a í n 
y Lucena , barbería-
12578 29 J. 
SOIjAR A PLAZOS: EL MEJOR 
ded .reparto Ijawton; todo o una par-
te p e q u e ñ a , frente al t r a n v í a ; a dos 
pesos menos de su valor en me-
tro. Re ina , 43, de 2 a 6. 
12696 29 j 
B A R R I O D E C O L O N , C A L L E de 
Trocad ero. Casa 2 plantas en 7,000 
pesos. Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
I N Q U I S I D O R , A M E D I A O U A -
d r a de L u z , casa cen 8.50 de fren-
te por 38 de fondo, en $9,000 y 
reconooer $4,000 en hipoteca. Ofi-
c i n a de Miguea F . Márquez , Cuíba, 
32, ebe 3 a 5. 
S A K R A F A E L , A M E D I A OUA-
dra de B e l a s c o a í n , 2 plantas, nue-
v a c o n s t r u c c i ó n , rentando 9 cente-
nes, en $12,000. Oficina de Migued 
F . Márqnez , Cuba 32, de 3 a 5. 
17, V E D A D O . E S P L E N D I D A c a -
sa de esquina, 2 plantas, garage, 
etc., en $20,000 y reconocer $35,000 
en hipoteca. Oficina de Miguel F . 
M á r q u e z , Cuba, 32, de 8 a 5. 
S O L A R C A L Z A D A D E L A V I -
vora, 1 cuadra d e s p u é s del P a -
radero ,a $10 metro. Oficina de M i -
guel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 
a 5. 
M A L E C O N , 3 P L A N T A S , 18 mi l 
pesos. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
A . 30 j . 
O J O : S E V E N D E ~ N P U E S T O 
casi regalado, buen local para fa-
mil ia, con contrato, buen armatoste, 
v é a l o que es ganga verdad. Infor-
m a n en Galiano, 29 . 
12 6 86 ' 2 9 j . 
G R A N N E G O C I O : S E V E N D E N , 
muy baratas, las esquinas o centros 
de Infanta y Neptuno ,0 las de I n -
fanta y Concordia. A l contado, cen-
so o a plazos. P a r a fabricar so 
da con poco contado- Propietario: 
Reina, 43, de 2 a 6-
12694 29 j . 
V E N D O , E N E L V E D A D O , O A -
lie 17, una casa de alto y bajo, en 
13,000 ipesos y en Manrique una ca-
sa para fabricar con 300 metros 
planos y -mtre Concordia y Animas 
en 9,500 pesos. Informan en Ofi-
cios, 7 6, ca fé , de 7 a 12. 
12643 3 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S I N M E -
diata y con vista a l Prado, alto y 
bajo, de esquina, todas las habita-
ciones tienen vista a la calle, e s t á 
toda a í q u i l a d a ; tiene contrato y se 
traspasa en muy buenas condicio-
nes. Informan: Industria, 72-A, Te -
l é f o n o A-573 4. 
12710 29 j . 
U N C H A L E T , D E A L T O Y BAJO 
con comodidades en ambos pisos y 
con sus paredes interiores estuca-
das; propio para personas de gus-
to. Con 6 50 metros de terreno, y s i -
tuado en l a calle de L a Rosa, a una 
cuadra del Tul ipán , en el Cerro. Se 
vende en 7,0 00 pasos. Informes: 
Habana, 110, de 8 a 4. 
12573 29 j . 
V I B O R A : S O L A R P O R $612, 67 
ocho o diez de ¿rente, 17 de fondo, 
al lado de dos casas quintas, que 
valen $30.000. Reparto Acosta. De-
licias, 8 4, entre Santa Catal ina y 
Milagros. 
12612 28 j . 
S E V E N D E N D O S C A S A S P A R A 
fabricar: una de esquina. Infor-
man: Calzada de Buenos Aires, n ú -
mero 4. 
11952 2 j l . 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca del Paradero del Tranvía 
Marlanao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada d© mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del D I A R I O DE 
L A MARINA a toda3 horas. 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vtnde un magní f ica lancha. 
21 pies, con motor de 8 caballos 
alumbrado e l éc tr i co , « e v e r a s y com-
pletamente equipada. E s « u e - m y 
toda de cedro. Informes: dt -aoche. 
en Gloria, 52, bajos, H a b a a a , y 
Contreras 7 1 ^ , Matanzas. 
10687 s ih 
C a s a H u é s p e d e s 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
se traspasa un contrato en dos es-
quinas de M a l e c ó n y San L á z a r o . 
Se paga de alquiler treinta cente-
nes y puede dejar quince de ut i -
lidad. Hoy todas las habitaciones 
e s t á n alquiladas. No hay que dar 
rega l ía . Dirigirse a Enr ique A l v a -
rez. Prado, 8, antiguo. 
12056 3 j i . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,600 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran Induserla. Informan: 
Banco Territorial , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5, Aguiar, 81 y 83. 
9705 26 J. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
un buen tren de lavado, sito en la 
calle de Monserrate, con buena 
m a r c h a n t e r í a , o se cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. I n f o r m a r á n en la ca-
lle de Obispo, n ú m . 113, camise-
r í a ^ 11826 6 j l . 
V E N D O L A S C A S A S U N A OÜA-
dra de Columbia, $2.200; Luco , 
$1.800; R e u n i ó n , $2.500; Angeles, 
$5.000; Damas, $5.500, con diez 
cuartos; Reina , ;32.00t; Vedado. 
calle 13, esquina, $4.800; otra, 
$3.300; calle 14, $3.300. Animas, 
esquina. $9.500; Guanabacoa, 2.100 
posos; San Francisco . V íbora , $8.000; 
Empedrado, $17.000; A t a r é s , $3.000; 
Cerrada , con 47 5 metros, $7.600; 
L u i s E s t é v e z , $2 000; E s t é v e z , 4.000 
pesos; calle 23, esquina, $16.000; 
San Ignacio, $12.000: M. de la To-
rre, $2.200; y muchas mas, y sola-
res en todos los repartos y doy y 
tomo dinero en hipoteca. Pulgarón, , 
Aguiar, 72. T e l é f o n o A-5864. 
12078 26 J. 
O A S A D E H U E S P E D E S : P O K 
poder atenderla vendo la de Agülar , 
72, altos, con 13 cuartos con bal-
c ó n a la calle y 11 interiores. P u l -
garón , Aguiar, 72. T e l é f o n o -^-58 64. 
12471 • j l 
ÍCfi 
EN $1.500 NACIONALES SONAN-
tes, se vende una casa de madera, 
tejas, en la loma "Los Mameyes . 
de Arroyo Apolo. H a y tranquilidad, 
y buenos aires. Rinde $15.00 al mes. 
informes: San Ignacio. 14. 
12520 1 £*• , 
U N A F I N C A , A C U A T R O L E -
guas de la Habana, 8 5 h e c t á r e a s , 
4 5 sembradas de 4.000 toronjas y 
20 0 naranjos, y ©1 resto de otros 
á r b o l e s frutales, en carretera y es-
p l é n d i d a s comunicac.or.es; tiene 
casa de vlvlend^ y perfectamente 
aperada con tanque cemento de 50 
mi l galonea, i r r igac ión completa. 
D r . Escasena, M a l e c ó n , 16- T e l é f o -
no A-5254. de 8 a 9 a,, m. y 5 a 6 
p. m. Todo en producc ión . 
12514 27 I* 
S E V E N D E U N A C A S A , E N O O N -
diclones para reedificarla, en la ca-
lle de Amargura , punto comercial, 
en $8,500 oro e spaño l . Buena t i -
t u l a c i ó n . No se admiten corredo-
res. P a r a informes dirigirse al se-
ñor J o s é Mar ía Franco . O'Reil ly, 
n ú m e r o 32. 
12413 28 j . 
$2.000 C O N T A D O O LAT '>S, C A -
sa acabada de fabricar, sala, co-
medor, 2 cuartos, inodoro, b a ñ o , 
azotea, luz, t r a n v í a x^uyanó-Male-
c ó n ; parada L u y a n ó esqiuinr. Guasa-
bacoa- L a casa es Guasabacoa, 10-A, 
esquina a Santa Ana. Informes: 
M a l e c ó n , 16 ,bajos, de 8 a 10. 
12510 ' 29 i -
O A S A S N U E V A S M A M P C S T E -
ría, mosaicos, azotea, j . •*2.000, con-
tado o plazos o cambio por casas 
antiguas o terrenos. M a l e c ó n , 16, 
bajos, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
12511 29 J. 
$ 4 S O O C y . 
Valen las hermosas y elegantes 
casas de Santa Teresa y C a ñ o n e o , 
cada una c o n s t r u c c i ó n nueva y ©le-
gante y se dan en $2,750 Cy. cada 
una; s ó l o quedan dos, buena ren-
ta y no hay que gastar nada en 
ellas por mucho tiempo; aprove-
chen la ocas ión . I n f o r m e » en l a 
misma, bodega. Tcfl. A-874S, de 11 
a l y d e 7 a 8 y media-
12479 1 J5. 
S E V E N D E U N A T I N T O R E I O A . 
montada con maquinaria moderna, 
bien situada. Camilo González , H a -
bana, 122. 
12 523 27 J. 
S E T R A S P A S A U N A B I E N acon-
dicionada casa de h u é s p e d e s en 
punto c é n t r i c o y paga poco alqui-
ler. Informan: Galiano, 72, altos. 
12450 1 j l -
U N S O L A R : S E C E D E P A R A fa -
bricar un bonito solar, dando mu-
chas facilidades para el pago. I n -
forman en Rie la , 87. 
12490 27 j . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros; tiene buen con-
trato; paga 5 centenes con casa y 
comida. Su precio: 60 centenes. I n -
forman: Prado y Dragones, c a f é 
"Continental." Jeeús-
12491 1 JJ. 
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , punto comercial y acre-
ditado. Informes en Bernaza, 6 3, 
bodega. 12123 30 j . 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
un terreno de dos mi l metros, j u n -
tos o por parcelas, en la Calzada de 
Palatino, frente a la fábr ica de bo-
tellas de la Tropica l ; se da bara-
to. Informes en Arsenal , n ú m e -
ro 48- E n l a misma se vende l a 
casa Palatino, 35, de m a m p o s t e r í a , 
compuesta de portal, sala, saleta, 
cuatro hermosas habitaciones, ser-
vicios compUetos y un gran patio, 
entrada p a r a a u t o m ó v i l ; t a m b i é n 
se dá barata. 
12.293 26 J. 
O A S A D E E S Q U E N A G R A N D E : 
Vendo en $4,700, una esquina con 
bodega, en calle de t r a n v í a . R e n t a 
8 centenes, seguro y reparaciones. 
Preparada para altos. In forman en 
San Rafae l y Aguila, s o m b r e r e r í a 
" L a Moda." 
12342 26 j . 
U R G E L A V E N T A O T A M B I E N 
Be arrienda la barber ía " E l Orien-
te", sita en L a m p a r i l l a y Cuba. 
Trato directo con su dueño , R a -
m ó n L ó p e z , Calzada de Palatino, 
n ú m e r o 7, ca fé . 
12379 30 j . 
V E N D O , E N E S T A S E M A N A Y 
en precio de ganga, dos casas bien 
hechas en la V íbora , Reparto R i -
vero, a media cuadra de la Ca lza -
da, "e da negocio por necesitar 
dinero para unas siembras de ca-
ña. Su d u e ñ o en " E l Vestido R o -
sa", R i e l a y Compostela. 
12354 26 j . 
E N T R E C E M I L P E S O S S E ven-
de Lagunas noventa y uno antiguo, 
sala, saleta, cuatro cuartos en ca-
da piso; tiene dos- Informa su due-
ñ o : Daniel R . Lezama, que vive 
en los bajos d© la misma. Asimis-
mo se vende una finca de campo 
en carretera. 
12331 28 j . 
Se vende muy barata, en Acosta 
entre Curazao y Picota, u n a casa 
de altos y bajos recientemente re 
construida. Renta 14 centenes. I n -
f o r m a r á n en la r e d a c c i ó n de este 
per iód ico . 
P O R T A M P A C I T Y , S E V E N D E N , 
baratas, las siguientes casas o se 
cambian por propiedades, en la H a -
bana, provincia: Lote 1 al 16 en 
el Bloque 7 de Prescott Fltzgeralds, 
pr imer a d i c c l ó n a porte T a m p a C i -
te, 2 casas. Lote 15, B lock 195. una 
casa p a n a d e r í a . Lote 1 a l 2, B lock 
188, dos casas. Lote 12, Block 237, 
sin casa. Mitad del norte del Lote 
12, B lock 19 3, con una casa, lote 
1 a l 2, B lock 104, con una casa 
grande, d e t r á s d© la Iglesia c a t ó -
l ica. T r a t a r á n : Oficios, 33, de 12 a 
1 p. m., tienda. 
12 324 2 j l . 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N ne-
gocio en m a r c h a por su d u e ñ o te-
ner otros asnntos, en poco dinero, 
que deja el 45 por 100. P a r a m á s 
detalles. Teniente Rey y Aguaca-
te, c a f é - c a n t i n a , i n f o r m a r á n . 
12502 27 J. 
S E V E N D E U N A B O V E D A T O -
da de m á r m o l , sin osarlo; se da en 
p r o p o r c i ó n ; e s tá en buen lugar. I n -
formes ©n Acosta n ú m e r o 19, R o -
drigue^ 12508 27 j . 
B A R B E R I A . S E V E N D E U N 
gran s a l ó n : tiene muy buena clien-
tela,y buen contrato; paga poco a l -
quiler; urge su venta por cazo-
nes que e x p o n d r á a l camprador. 
R a z ó n en casa de F . Garc ía Hno ', 
Zulueta SO. 
12010 28 j 
P A N T E O N E N E L C E M E N T E -
rio: Compro uno de dos b ó v e d a s , 
que sea de frente de calle, y ven-
do una b ó v e d a con su osario. P u l -
g a r ó n , Aguiar, 72. Te l . A-5864. 
12470 27 J. 
E N C A T O R C E M I L P E S O S , S I N 
corredor, vendo ecta casa: buenos 
t í tu los , diez metros por sesenta y 
dos; ocho cuartos bajos, seis altos. 
Calzada del Cerro, 627. 
12553 9 üi 
L A 
C R I O L L A -
E S T A B L O S D E B U R R A S rv^ 
T E L E F O N O J W ^ J 1*% 
Carlos H I , mimejo t, I,!,?,, 1 
TELEFONO A-4S A 
Calle A, esquina a * 
Burras criollas, todnü ^ 
Precio m á s barato quo nJ,61 ™* 
violo a domicilio, I r V v e c t i V ' í 
L o mismo en la Habana of, al ^ 
Cerro, J e s ú s del Monte y 
bora. T a m b i é n se a lqu i lad la ̂ 1 
den burras paridas. Sirva," l ^a-
aroT4s3llamando ai T€l- ^ S 1 0 ' 
WF'ÉI f^iííT»iriifHmm]Mm,7|¡^— m [ 
U R G E V E N T A D E U N A ^ t ^ 
na; renta 5 centenes en l i o -
sos, sin corredores- VeiWl« 0 Pi-
c ó n bodega de dos pisos- n ^ ' l » 
seis a ñ o s ; renta 15 cent'^ ntr»t« 
mo precio $7.000 m. o O^68 t̂i-
na con bodega- renta 9 c e ^ * 
Ultimo precio $4,900 m rf 
7 8 7, penetería y s o m b r e r e r J H 
Central ." ^©rerfa V 
12385 
ÍSj. 
E N E L V E D A S 
Calle B , a media cuadra fle 





Calzada, entr© Paseo v Tí 
sa le ta 5|4, buen baño , cuarta 8tl4> 
do y servicios, acera de ]a k1̂ ' 
$8,500 Cy . 6 la btííi, 
Casa Moderna, sólida, deloo 
eos, a modla cuadra de la. t„i 
del Vedado $10,800 Cy. ^ 
A una cuadra del Parqu© Mm. 
na, casa con techos d© hlptü31, 
concreto. $8.500 Cy. 1X1 f 
Cerca del Parque Meno cal. 
closa casa, sala, comedor 6'0|,. 
tos, entrada para automó-víl. S8 ¿üi 
seiscientos cincuenta, Cy. m 
M a g n í f i c o chalet de altos «m u 
calle 28; se da barato. * 
Solar, cerca del Parque Mefllm 
esquina fraile, a $6.50 Oy oS¡ 
parte a p lazca 
G e r a r d o M a u r i z 
Agniar, .100. T e L A-S777, de 2 m 
A-12027. ^ 
27 J. 
6 X 1 5 
E N A R B O L S E C O , E N T R E SI. 
t í o s y Maloja, se vend©n parcelas 
de terreno de noventa metros, 
Franc i sco P e ñ a l v e r , Arbol Seco j 
Maloja. T e l é f o n o A-2824. 
12031 28 j. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vend© casas? . . . . PERU 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . „ . ,;PEREZ 
¿ Q u i é n vende solares?. . . PEREZ 
¿ Q u i é n compra solares?. . PEREZ 
¿ Q u i é n vende fincas d© cam-
po PERES 
¿ Q u i é n compra fincas de 
campo? PERSJ 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca? PERiS 
¿ Q u i é n toma dinero on W v 
poteca ? PERSS 
L o s negocios de esta casa son sedoi 
T «eservados . E M P E D R A D O , 
, N U M 47, de 1 a £ - 4.! 
10945 5 JL 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, coa 
sala, comedor y 1|4, servicios los 
altos lo mismo; renta 8 centenes; 
libre d© gravamen; bien situada. 
Empedrado, 47, de 1 a 4, JUAN 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
E n M a n r i q u e 
Vendo una casa para fabrkar, 
entre San Rafae l y Concordia, mi-
de 6 x 18 metros, libre de grava-
men. Precio $5,300. Urge la ven-
ta. Empedrado, 4 7, de 1 a 4. J Ü 0 
P E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
S E V E N D E U N A FONDA, MUÍ 
barata, por no poderla atender sa 
dueño . Está, en buen punto y mu-
cha m a r c h a n t e r í a . P a r a informe» 
dirigirse a l mercado de la_Purlsi' 
ma, vidriera de tabacos, señor An" 
tonio AJonso. 
10858 26 ]• 
F a r m a c i a 
Por tener que ausentarse su dM' 
ño, se vende una ©legante farma' 
cía , en un buen barrio de esta clir 
dad. I n f o r m a r á n en Baños, 2, 8̂  
tos. frente a los baños del Progres* 
12244 J L i L 
P l a z a d e l V a p o r 
E n sus alrededores, vendo 
casa, con establecimiento, 
32 centenes; trato directo. Su 
ñ o : O'Reilly, 90, altos, de U a •i-
120&7 2 U ^ 
L O M A D E L M A Z O : S E VENJtfj 
un solar .esquina de fra . .gti 
ochocientos metros d« terreno; 
situado en el mejor punto ®* ÜJti 
reparto. Dirigirse " J"3-11 ^ 
Oficios, 28, ciudad. 
10618 2 f-: 
U N A O P O R T U N I D A D : S E 
de una fonda, buena mar<lba bara-
y e c o n ó m i c o alquiler. Se da 
ta por no poderla *tenTder S" n e» 
fio, por falta, de salud. Informan 
Z a n j a y Campanario, oarnicer • 
12246 ^ 
B U E N A O P O R T U N I D A D P ^ . 
principiante en el s iró . Por n 6, 
d i r lo atender su dueño y f 0 ^ ! ) 
dico precio, .se vende el acrt ^ 
pnesto de frutas situad^ en . 
na, 157. Inforanan en el r n i e ^ 
12509 _ _ _ ^ T 
V E D A D O : V E N T A — • «r 
$E,300 Cy- Tercera, 266, ^ 
quina a B a ñ o s ; jardín, P0"*',,!»* 
la, comedor, cinco puartos, ^ 
servicios sanitarios, aSua' si* 
trlcidad ¡ocupad:', por su due" • 
g r a v á m e n e s . « fi^j 
11914 
V E N D O , S I N I N T E B V E N C a 0 ^ 
corredores ,1a casa GeT^a,S\¿ 
antiguo, "nire Reina y ^.'^'loi^* 
r a de la orisa, cinco hat)1 ĵ OO»-
pisos de mosaico, 6 x ^ - , ^ 0 ^ 
Informan: Amargura, 28, ai ^ , 
11962 ^ 
V E N D O : E N AMABGÜBA- ^o. 
casa en $10.600. Aguila, UaOO-
Aguiar, $6.5010. Blanco, .̂cnJlI,*• 
Corrales, $4.000. Cárdenas, ^¿gp*^ 
$4.000. Empedrado, t 7 - \ y o 0 o . 
ranza, $3.500- Gervasio, > ^ ¿jet» 
dustrla, $12.000. J e s ú s M a n » ' ^ . 
mil pesos. Paula, ?8 0o0íóft S^ 
Í20 .000 . San José , ?1Z¿0° ttldrgi 
J u a n de -Dios, $12.000. San i a 
~ » n $7.500 y $11.000. ^ 1» 
$5-500. Informes: Cub»i S 
a 3. J . M. V . \ 2Í U 
_ „ M » IMS S A N JTDAIfS KTÍ K S -
te .Tiojres q«« conj-uinto m.í<i«n 
«els ^ ¡ j ttr<e«cí«3it©s metros, Diri-
4o* o Taa» Mart in , Oficios. 28. c l a -
|irf* 1 0 « Í 8 8 j t dad. 
r í T c Á M B l A ETJ SOI.AR OAS-
" 09 rxnr cA«a «n Vigora, o Ma-
B»0, " 'daTidG o tomando 1A d l í« -
TTTv^A V K R D A D : E l . 1,690 pe-
Lt* ^ vendo una casa nueva, 
^r i cac i -Añ é s p e d a l , sala, saleta, 
i mnas modernistas, dos cuartos, 
Jína baño, Pia-os mosaico, azotea, 
qqó pesos vendo una casa m a m -
=+pría nueva, sala, comedor, un 
1)0 río 'cocina, b a ñ o , patio, t ra«pa-
f."/ <;an4<dad ooímpleta; se admita 
^ t a d ^ t a d ü - Sn d u e ñ o : Cerro, 
f g í p e d e r í a y s o m b r e r e r í a " L a 
Cent ra 1-
123S4 26 3, 
A S A D E R A GAJffGA: A $1,000 
lq una vendo dos casas, m a m -
ca Lr ía . moderna*, que rentan a 
p líriise». eon fiador, i n s t a l a c i ó n 
tre*^ria, pi»os motsaico y tra«pa-
^ ^ i m paantas- V e n g a a ver la« por-
80 P ^ i r i a vwnta. Informan: Santa 
S r e í 5 ¿ ^ E . entre Cerro y C a -
fioirío. S7 . 
22«3- . ; — ^ — 
KÑ f-M*00 SK V1¿N1>E ^ ^ 
Vr-rhnm casa con portal, sala, co-
^ o r tres cuarto®, «a le ta a l fon-
? «eáwici'O moderno, a una oua-
i de Ta cateada, AJírusarra y E s -
J ^ a , 3Iortu San Ignacio 60, de 9 
^ 7 y de 1 * 
•pjn $4,200 »© vende en la VTborst, 
eo^ jard ín y portal, sala, sa -
5 cuartos, servicio moderno, 
i Aitoaawira. y E s t r a d a Mora, San I g -
j ^ T ^ de S a 11 y de l a 4. 
I -Rn $5,700 se -vende en la V í b o r a , 
j-isa con salo, comedor, tres cuar-
TT_ g^rvicio moderno, a una cua-
la catoada. Al tuzarra y E s -
Mora. Son Ignacio, 50, de 9 
^ H y de 1 a i . 
E n $2,000 s© vende en la "Víbora, 
¿e esquina, sala, comedor, dos cuar-
tos mampos ter ía , piso de mosai-
roS' -Altuzarra y E s t r a d a Mora. San 
Ignacio, 50, de 9a 11 y de 1 a 4. 
Casas y solares- S E V E N D E N Y 
compran- hay dinero para hipote-
cas alquileres y pagarés - Al tuzarra 
_ ¿«¿rada Mora. San Ignacio, 56, 
dé 9 a 11 y de 1 n. 4. 
E n $2,900 se vende casa .en la 
Víbora con sala, saleta, tres cuar-
tos, portal, pisos ÚA mosaicos, me-
dia cuadra de la calzada. Al tuzarra 
y Estrada Hora , San Ignacio, 50, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. 
C 2773 10d-22 
B A R B E R I A : S E V E J T D E TTN 
gran saldn, montado a la moder-
na; tiene vida propia y no paga a l -
quiler; es tá casi esquina a M u r a -
lla. Se admite parte del importe a l 
contado y parte a plazos. Su due-
ño en Monte, 149, sombrerer ía -
Trato directo, 
12245 26 j . 
S E V E N D E , P O R N O P O D E R -
Ja atender, una tienda de tejidos, 
Ba«trería, camiser ía , p e l e t e r í a y 
quincalla, en la provincia de la H a -
bana, pueblo de porvenir. P a r a m á s 
informes: R o d r í g u e z y Claho, M u -
jalla, 3 4, 
12235 6 j l -
S E V E N D E , A U N A H O R A P O R 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa di© dos pisos bajos, ocupa-
da por establecimiento d© tejidos; 
renta 14 centenes. Su precio 5 mi l 
pesos. Se pueden dejar en hipote-
ca al 7 por 100 $2,000 o $3,000. U r -
ge la "venta. P a r a m á s informes: 
Aguiar, 12 0. 
12236 6 j . 
S E V E N D E , E N D A O A D L E D E 
inores, entre E n c a r n a c i ó n y Gene-
T a l Le>e, j e e í 3 del Monte, un bo-
nito chalet, compuesto de portal, 
«ala, comedor, cocina y un depar-
tamento para criado en la planta 
b a j a y tres habitaciones y espacio-
so cuarto de b a ñ o en los altos, con 
jardín a ambos lados y arboaldo a l 
fondo- Informes: Tedéfono 1-2785. 
12274 29 j . 
G A N G A : S E V E N D E N D O S O A -
«as y un solar con diez cuartos quo 
rentan $95 a l mes y una a r a ñ a 
con su c a b a ü o y arreos. Informan: 
Calle Primelles, chalet "Vi l la F e l i -
cia", Oerro. 
116«2 29 j . 
S E V E N D E U N E S T A B U E O I -
toiento de ropa y quincalla en 1.500 
IPesos. Cuba, 7, de 12 Í . S. 
81fr92 17 j l . 
E N DA V I B O R A , S A N A N A S T A -
BÍO, 27-C., se vende una casa de 
Portal, sala, saleta, corrida, tres 
grandes cuartos, b a ñ o , b a ñ a d e r a , 
lavabo, cocina y servicio de cr ia -
dos, techos de cielo raso. Se puad© 
Ter a todas horas. Informan en la 
nilBma. 
^ 12088 28 j . 
¡ A T E N C I O N ! 
L "^Qdo casas da esquina con es-
j taiUeclrEdentos y sin ellos; solares 
¿«n buenos puntos; bodegas, cafés , 
i Puestos; doy y tomo dinero en hi-
1, Quetas, P a u l a y Compostela, car-
(wcerla. De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
;'«áleat. 
L , 1 0 ^ ? 8 j l . 
T R E S C A S A S 
Se Venden en esta ciudad: 
Cabíada del Monte, 459, en $8,000. 
Gervasio. 47, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111. en pe-
•^s 5,750-
Informan: J . Baloiella y C a . , 
-Amargura, 34. 
" i S O 26 j . 
¡VERDADERA GANGA! 
^Se vende tina casa en la cali© de 
la£í+ 5 número 12, compuesta de 8 
« Dltaciones y 2 accesorias; ocup^ 
f** extensión de 14 metros de fren-
w Por 21 metros de fondo. 
rora - nte otra en la calle de QuI' rafT. ^H^ero 12, esquina a San Luis, 
j T ^ a d a en forma Chalet, mide 8 
de f d® frente por 19-750 metros 
Wos ;a<lemá3 con terreno a loa 
19-7^ que ocupa una superficie de 
p f * , ^ « t r o 8 cuadrados. 
Pal^T ^ " n e a , dirigirse a Manuel 
te ^ Po^o Andaluz," Tenien-
C 275742 a 46' Habana-
V e r de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
nn solo cristal" y el precio baja con 
el aumento de la renta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio da otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pegados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no so ve qne 
son de doble vista—son las piedras 
más doras, más fresca y la Verdade-
ra conservadora de la vista. E n mí 
£ahinete hay tres ópticos científicos 
baciendo examen de la vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amistal 
T E L E F O N O A-2250 
C 4420 865-17-0. 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l é c t r i c o y gran porvenir. J . 
Allonca, A . Castillo, 34. Guanaba-
-gg*:--.- C 2323 30d-28 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
A P E R S O N A I>E G U S T O S E ofre-
cen los muebles de una casa re-
c i é n puesta: un juegn de comedor 
de caoba, modernista, un juego de 
sa la es esmalte y oro, un espejo con 
Agruras en colores, muy elegante y 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s de ú l t i m a no-
vedad. Pueden verse todos los d ías 
de 12 a 6 en San Lázaro , 30 9, ba-
jos, entre A r a m b u r u y Hospital- T e -
l é f o n o A-7810. 
12679 29 j . 
S E V E N D E U N P I A N O , D E L , fa -
bricante Hoff, casi nuevo, con muy 
buenas voces y de cuerdas cruzadas, 
se da muy en proporc ión . Puede 
verse en la m u e b l e r í a "La. Idea.!", 
en la calle de Angeles, n ú m e r o 16, 
donde i n f o r m a r á n . 
16663 29 j . 
F A M U J A Q U E S E A U S E N T A 
quema sus mueíbles! Armarios de 
espejos, lavabos depós i to , camas de 
hierro y maxlera, vitrina, boureau, 
l á m p a r a s preciosas; en Habana, 
108. 
12626 4 j . 
Fuente de Soda 
Se venden dos magníficas 
fuentes de soda, juntas o sepa-
radas, varias vidrieras propias 
para cualquier giro, mesas de 
café, mostradores, sillas, etc. 
Pueden verse a todas horas en 
Obispo 107, "Salón Crusellas" 
e informan en el mismo. 
G. 2800 10d.—24. 
G R A T I S 
Se manda lista de precios de ro-
pas de ú l t i m a moda a precios de 
New Y o r k , muy baratos- P ida us-
ted la lista y mande un sello de dos 
centavos p a r a su c o n t e s t a c i ó n . " L a 
Moderna Americana", Galiano, n ú -
mero 8 8, Habana. 
12487 23 j l . 
18d-13. 
L A I M P E R I A L 
Compostela, 123.-TeL A-6405 
Joyer ía fina de oro y 
brillantes, muebles de 
todas otases, muebles 
la la orden por catá logo . 
No haga sus compras 
sin visitar esta c a s a que 
es la que m á s barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mue-
bles. Se compra oro. 
11496 12 JL 
S E V E N D E ONA M E S A D E B i -
llar. P a r a m á s informes: ca fé S a -
lud y Rayo, a todas horas. 
G r a n Fábrica de 
Muebles de Moda 
¿ Quiere usted tener muebles da 
gusto, muy' ar t í s t i cos y baratos? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n de J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique. 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No -se olvide, que 
le conviene. 
10184 26 J. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do muebLes, 
prendas finas y ropa. 
10541 80 J. 
S E V E N D E N D O S A R M A T O S -
tes, 2 mostradores, 5 mesas de m á r -
mol, nevera muy barata. Infor-
man en Carmen, 6, M. Trigo. 
12306 26 j . 
B A I L A C U A N D O T O C A L A Y I C T R O L A 
J U G U E T E HACE TODA 
N U E V O 
P R E C I O : 
$ 1 , 6 5 
PUESTO EN 
SU CASA : : 
E S T A V I C T R O L A $ 1 5 4 . 
G r a f f o f o n o s y V i c t r o l a s d e s d e $ 1 0 a $ 2 0 0 . D i s c o s d e s d e 
2 0 c e n t a v o s a $ 7 . 7 0 . E s t a c a s a t i e n e d i s c o s d e t o d a s 
m a r c a s : V í c t o r , C o l u m b i a , O d e o n , e t c . 
"BAZAR EMILIO", QUINCALLA Y NOVEDADES 
O ' R E I L L Y , 7 5 . T E L F . 3 1 0 2 . 
A L L A D O D E L A P A R A G Ü E R I A d e l S R . R . C A N A L S 
C L A S E D E B A I 
M A R C H A D E L : 
F O N O G R A F O O 
V I C T R O L A 
C 2798 alt In 24 jn 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, que denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado se lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Malo ja <r 
Sitios. Teléfono A-6637. 
10542 30 J. 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Calle 13, entre K y L , 134, altos. 
11620 4 j l . 
M A N I Q U I E S 
Todas las ;;eñoras 
deben tener un mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensablR c o m o 
una máquina de coser. 
Este es el aumen-
to de comprar van ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoras los hacan 
ellas mismas, cuando 
^ ^ N ^ tienen un maniquí en 
- . la casa. 
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
L O P E Z . R I O Y C I A . 
G A I C A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
B E L / A S C O A I N , 36%: P O R D E -
j a r el local, se venden uiios gran-
des armatostes, dos vidrieras a la 
calle con grandes vidrios ,tres de 
mostrador modernas, dos mostra-
dores de madera y una ca ja de hie-
rro, francesa. Informan en la mis-
m a o n R e i n a y Ag'uila, v idriera de 
quincalla-
12338 30 j . 
J . MOSQUERA 
Corsé modelo fran-
c é s ; e l m á s rec iente . 
F a j a s h i g i é n i c a s , di-
v e r s a s formas . Cal i -
dad superior . 
S O L , 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables varios muebles A M E -
C A N O S , de calidad superior, inclu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K , n ú m e r o lOú, Vedado, 
d e s p u é s de las cuatro p. m. No se 
t r a t a r á con Corredores. 
12150 27 j . 
SE V E N D E EIJ R E S T O D E L mo-
biliario, compuesto de 2 escapara-
tes de lunas b'seladas, un piano 
Pleyer, u n a sombrerera y otros m á s , 
de una famil ia que se embarca pa-
r a E s p a ñ a . Pueden verse en J e s ú s 
del Monte, n ú m e r o 258, altos de 
" E l Baturro ." 
12374 26 J. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, -Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
C 2487 1-1 
MUEBLES EN GANGA 
LA P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a 55; 
peinadores de | 9 ; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
sei? sillas rei'liA. y con dos sillones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 Jl . 
S E V E N D E U N R E F R I G E R A -
dor, completamente nuevo, propio 
para ca fé o fruter ía . In forman: 
Santos Suárez , 2, J e s ú s del Monte. 
12316 30 j . 
j O J O . G A N G A ! 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar barato y r i -
camente una casa; hay un juego 
de cuarto modernista de color cao-
ba, uno de comedor y uno de sa-
la, un jueguito tapizado para re-
cibidor, varios escaparates de una 
y dos lunas, y sin ellas, camas de 
madera y de hierro, lámparas , , dos 
m á q u i n a s de escribir e infinidad de 
objetos m á s , en A N I M A S , 84, ca-
si esquina a Galiano. 
12211 29 j . 
O A N A S T I I / L A P A R A N I Ñ O : U N A 
P I A N O R O N I S C H G R A N C O L A 
de concierto. Propio para una »« -
ciedad. $1,000 Cy., pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 127. 
C 2618 1 5 d - l l 
COCHES para NIÑOS 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el macho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron ^ en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
Gal iano y San Miguel. 
I v O P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
S E V E N D E UNxl M E S I T A D t ¡ 
billar, con su taquera v 10 tacos, 
y un completo juego de bolas pa-
r a pifia y carambolas. E s propia 
para casa part icular o sociedad de 
recreo; se puede ver en la calle 
Segunda, n ú m e r o 4. Víbora , entre 
Acosta y Lagueruela . 
11869 26 J. 
" L A C U B A N A'' 
F á b r i c a d e A b a n i c o s 
E s t a casa se hace carg-o de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s . 81. Te l . A-50 93. 
10672 2 j l . 
"Los T r e s Hermanos" 
CA)A DE PRESTEMOS Y DONIP.ÍA-VEMTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
FABRICA DE MUEBLES 
H a y juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s "iarato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
10 3. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 j l -
¡ G A N G A ! S E V E N D E U N A V i -
driera y armatostes, propio para 
cigarros o cualquier otro ar t í cu lo 
de comercio. Cris t ina y San Joa-
quín , Habana. 
12257 26 j . 
S E V E N D E N U N A C O M O D A Y 
bien situada casa en la calle 19, es-
quina a D, Vedado- Otra de altos y 
bajos en Escobar, n ú m . 18, anti-
guo, grande y c ó m o d a . Informa-
r á n : calle E , n ú m . 116, entre 23 
y 2 5, Vedado. 
12284 29 J . 
Pronto e s tarán en el meroado las m á q u i n a s 
de escribir " O L I V E R " , nuevo modelo. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A LA. I S L A D E C U B A 
O'Reiüy, número 21. « * k n l l ábana . 
D E A N I M A I S 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S 
loros, a cual de los dos mejores ha -
bladores y varios pichones hermo-
sos de este año , que y a principian 
a hablar y »on del mejor punto de 
Veracruz, y de donde salen los me-
jores habladores. Se pueden ver en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 246. 
12656 5 j l . 
S E V E N D E N 2 C H I V A S , M U Y 
buenas, lecheras y r e c i é n paridas; 
se dan baratas; se pueden ver en 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 246-
12657 5 j l . 
C a b a l l o , semental de 
pura sangre 
Se vende un semental de pura 
sangre, con un m a g n í f i c o Pedigree, 
color a l a z á n , seis años , siete cuar-
tas y media, aclimatado. Puede 
verse e i n f o r m a r á en Concordia, 
181, J o s é TTerreiro. 
12618 2 j l . 
M U L A S 
maestra de tiro, j ó v e n e s , sanas, se 
venden baratas por no necesitarse 
y a d e m á s un carre tón . Informa: 
Marcos F e r n á n d e z , Matadero, n ú -
mero 8. 
12480 29 j . 
C A Z A D O R E S : V E N D O U N her-
moso perro Venadero, l eg í t imo , en 
el hotel " L a Paloma"; en la calle 
de Santa C l a r a d a r á n razón . n ú -
mero 16. 
12396 26 j 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L -
teses. U n a parej l ta de "Chihuahua" 
muy finos extras. U n a pareja de 
"Bug Dog", franceses de siete me-
ses y un perro Je raza San B e r -
nardo, de G r a n Premio. Aguacate, 
entre Obispo y O'Reilly, barbería . 
11999 27 j . 
S e V e n d e n 4 - V a c a s 
de leche y cuatro terneros y un buen 
reparto de leche a domicilio y una 
buena cria de gallinas; en precio 
barato. In formarn: calle Mercedes, 
105, l echer ía . 
12204 2 ? j . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A -
reja^ de m u í a s maestras de tiro en 
u n i ó n de una Z o r r a grande cubier-
ta. Se cede a l comprador de ella 
si le conviniese el trabajo d© la ca-
sa que es muy importante. Infor-
mes en Compostela, 113, a l m a c é n . 
12157 27 j . 
m i i m n i m i M u i i i i m m i i m i i m i n e i i i r n i P i i 
P O R E M B A R C A R S E S U D U E Ñ O 
se venden dos a u t o m ó v i l e s euro-
peos; el uno cadena, propio para 
guagua o c a m i ó n y el otro torpe-
do francés , muy ba.-^atos. Genios, 
16%, A-8314, Gómez . 
12539 28 j . 
Motocicletas 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
L a s que mayor éx i to han obte-
nido en toda la A.mérica. Su nom-
bro siempre queda a"*a altura de u 
fama. Se env ía c a t á l o g o gratis-
J O S E V E N C E 
A P A R T A D O 491, H A B A N A 
CD58 s n . 
P A 1 6 E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
11805 15 j l . 
A u t o m ó v i l f r a n c é s , n u e v o 
Tanto puedo garantizar que es 
nuev:> que aun no es tá registrado 
en el Ayuntamiento. E s 15-20 H . 
P., torpedo, seis • slentos. V é a m e 
pronto en Industria , 80, altos, que 
me tengo qu3 e m m r c a r . 
11866 1 j l . 
S E V E N D E U N C A R R O A M E -
rlcano, de 4 ruedan, en buen uso, 
de tama.'.o mediano. Informan en 
Oficios, 88, bajos. 
11948 27 j . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , 
marca 'Overland", torpedo, a lum-
brado e léc tr ico , y se compra un 
F o r d , de ocas ión . Compostela, 112, 
Juan Cuadra . 
12219 29 j -
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S , 
dos caballos: uno es de monta y 
tiro y otro es de tiro solamente; 
e s t á n sanos y muy gordos. Pue-
den verse a todas horas en el Hos-
pital de Paula , Víbora . 
12344 30 j . 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l "Packard", de 40 H . P. 
en excelentes condiciones. Puede 
verse en ^ f á b r i c a de cerveza " L a 
Polar." Puentes Grandes. 
C-2742 10-19 J 
U R G E L A V E N T A D E U N mag-
nífico "Renault", de 20 a 30 H . P. , 
por embarcarse cu dueño . Infor-
ma: Prieto, Garage Habana. T e -
l é f o n o A-5789. 
11915 29 j . 
¿ S A B E V D . 
que una persona que 
guía con perfección y 
conoce el mecanismo 
de un " F O R D " puede 
ganar un promedio de 
$5.00 oro al dia? ¡Vd. 
puede liacerio¡ Venga a 
tomar un curso de ma-
nejo y mecanismo en 
' t F O R D , , por $ 10. 
E S C U E L A D E 
C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A 
D I R E C T O R : 
A L B E R T G. K E L L Y 
SAN LAZARO, M M . 249. 
H A B A N A . 
Cart i l la de E x á m e n 50 centavos 
N E G O C I O : S E V E N D E N D O S mo-
tocicletas "Excelsior", una 1914, 
otra 1915. E s t á n nuevas. Precio: 
$200 y $250 moneda americana. 
Pueden vers© en " L e G r a n Ti jera ," 
Monte, 197. 
12233 6 j l . 
V E N D O A U T O M O V I L N U E V O , 
f r a n c é s , m a r c a "Charrón", 7 asien-
tos, garantizo una lata gasolina de 
gasto cada 7 horas. Informes por 
el T e l é f o n o A-1441. 
12482 3 j l . 
¡GANGA! 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , barato, por tener íjue 
ausentarse su d u e ñ o a Espaf ia . I n -
forman: Blanco, n ú m e r o 30, bajos; 
a todas horas. 
12056 28 j . 
S E V E N D E T i M A G N I F I C O 
fae tón , de zunchos ae gomas y vuel-
ta entera, pr jplo . a r a negocios. E n 
la misma una l inda j a c a mora, 
equipada. Se l a iw. y barato. A to-
das horas, Cerro, . 91, esquina a 
Pá ia t lno-
11855 26 J. 
A U T O M E T Z C o , 
Valor $700 
R E P R E S E N T A N T E : 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m. 
10,222 27-j 
E N $ 6 5 0 
Chasis f r a n c é s propio para mon-
tar en él c a r r o c e r í a industrial o 
de paseo y que s°> acaba de invertir 
$2 50 en EU compleffa r e n o v a c i ó n . 
Se vende por embarcarse su due-
ño . V é a s e en loa talleres de Aedo, 
en Crist ina y V i g í a . 
11865 1 j l . 
V E R D A D E R A G A N G A . S E ven-
de un carro para la venta de ropa, 
nuevo, de cuatro ruedas y un mag-
nífico caballo de tir^ con sus arreos. 
Se da por la mitad de su valor y 
puede verse a todas horas en el 
pueblo de la Salud, V i u d a de M é n -
dez. 12386 30 j . 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarse el local. P a -
nader ía "Modelo", Consulado, 99, 
Informan. T a m b i é n mesas de cafó 
de mármol -
10126 26 J. 
G A N G A : S E V E N D E U N A B i c i -
cleta m a r c a Ralclde, de rueda libre 
y en buenas condiciones; precio 4 
centenes. T a m b i é n se vende un fo-
n ó g r a f o sin bocina, moderno, mar-
ca Columbia, con 35 discos, es tá 
nuevo; y un escaparate de ropa, ta -
m a ñ o chico, moderno, de madera 
de cedro ,es tá nuevo; todo se da 
barato. Informan en Sol, 110, de 
2 y media a 4 y de 7 p. m. en ade-
lante, pregunten por F . Puente. 
12461 i j l . 
D O S M O T O R E S E L E C T R I C O S 
de 7 y medio y 5 y medio caba-
llos y 550 Wls . U n a m á q u i n a ••••.arí-
t lma de p i l ó n de 8" por 8" cilindro. 
Benito Anido y Pere lra , Regla 
12560 áo „. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," d© 75 HP., 
de segunda mano. Lykoa Bros. Inc., 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9.v 
Nuevo Magneto ̂ Bosch" 
de Potencia Asombrosa 
A los automovilistas que han teni-
do muchos disgustos con BU m á q u i -
na esta noticia le.j i l egrará: 
E l nuevo magneto "Bosch", l lama-
do tipo NU4 por 4 cilindros es Ijltl 
engranajes do d is tr ibuc ión y sin pi-
zarra, a diferencia del otro magne-
to a doble pizarra y muCho m á s cos-
toso. 
Su potencia es debida a la doble 
chispa que produce a un tiempo y 
en dos cilindros, al tiempo de cpm-
p r e s l ó n y al tieanpo de escape; la 
chispa al tiempo de escape es de no-
tar, es la que juega el papel m á s I m -
portante, l impia completamente el c i -
lindro del gas mal quemado, resultan-
do que el nuevo gas queda bien puro 
y limpio, dando una e x p l o s i ó n mucho 
m á s poderosa, l impia las buj ías del 
carbón, en el mismo tiempo. 
E l corto circuito o m á n c a n z a de ex-
p los ión es imposible con este magne-
to; cuesta 20 pesos menos que el mag-
neto con pizarra y se garantiza. 
Se puede ver funcionando en Zu* 
lueta, 73. 
JOSE CEDRINO, Importador 
E n el mismo se puede ver el nuevo 
magneto "Bosch' y el sistema de 
arranque a u t o m á t i c o para los Fords . 
. . . . 24-26-28 y 30 j . 
S E V E N D E N 
Un aparato f r a n c é s de triple efeo-
vertical, de tres mil pies de su-
perficie ca lór ica completo con to-
das sus conexionéis y accesorlot». 
Cas i todos los tubos y conexiones 
del aparato son de cobre-
Dos defecadioraa de doble fondo, 
del slstpma Hatton, de dos mi l ga-
lones cada una ,completas y en 
perfecto esta* o. E l cobre de estas 
defecadoras es de 1|2" grueso. 
U n dinamo de la General E l e c -
tric Co., de corriente directa, dd 
110 volts, 10 kilowats, compound, 
4 polos, 450 r. p. .n., acoplado di-
rectamente a m á q u i n a de vapor 
vertical. 
E n Mercaderes, 36, altos. Infor-
m a r á n , de 8 a '1 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z da 
Castro- 11492 27 J. 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WIL-
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA U N A Y 70Q 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S S E E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O APLA-
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfiS, (PRO 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
y 
NO G R I T E USTED POR TELEFONO 
No hay necesidad. Con > 1 nuevo 
invento que tenemos, se consigue 
que la voz se oiga c lara y destaca-
da, e v i t á n d o s e las mi l molestias que 
en ciertas ocasiones acarrean los 
aiparatos t e l e f ó n i c o s . De inmensa 
utilifdad para .as ciudades y el cam-
ipo- Toda persona que tenga t e l é -
fono debe usarlo. E n v í e n o s $1.0 0 
C y . en sellos de correo o giro y le 
remitlireanos certificado, & cualquier 
parte de la Repxiblica, uno de estos 
aparaticos. The Monthjlce Corhpa-
ny. Arpartado 807, Habana. 
12707 29 J. 
S E V E N D E U1VA C A J A D E H I E -
rro y un escoplo de palanca de car-
ipintero. I n f o r m a r á n en Habana, 
n ú m e r o 230. 
12701 29 j . 
G A N G A : S E V E N D E U N M A G -
níf ico aparato c i n e m a t o g r á f i c o P a -
t h é , comipleto. Se da muy barato, 
por tener que ausentarse su due-
ño . Informan: Castlíllo„ n ú m e r o 6, 
U. S. 12653 29 j . 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N A 
Estredla carrousell , por $3 00, sita en 
Milagros y Buenaventura, Víbora , 
que vale $,50 0; se da en ese pre-
cio por no poderla atender su due-
ño , por enfermedad. Puede ser 
aplicable su motor que es de gaso-
l ina de 6 a 8 caballos de fuerza, 
para cualquiera industria o para 
r e g a d í o de una finca; lo mismo que 
la torre p a r a montar un tanque ele-
vado, por ser do bastante resisten-
cia. E s t á en perfecto estado y pro-
vista de todo, lo necesario para su 
funcionamiento- Urge venta; es una 
ganga. Informes: Buenaventura, 5. 
T e l é f o n o 1-1835 e 1-1264. 
12558 2 9 j . 
PIERNAS Y BRAZO] ARTIFICIALES 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s que l a s 
que s e h a c e n e n el 
ex tranjero . 
A, D . R o m á n 
LUZ, 87. T E L E F . A-1632 
B E T O N I C A 
C u r a y preserva de la impoten-
cia y debilidad, sexual. J a m á s cau-
sa daño por ser de uso externo. 
Maravilloso reconstituyente de los 
ó r g a n o s masculinos- Precio: 2 pe-
sos. D e p ó s i t o : Sarrá y Johnson 
12214 29 j . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
flamantes, garantizadas/ Vendo 
"Remlngton", 11. $7 5. L . C. Smith. 
$60. Remlngton, 7, $2". Smith P r e -
mier, $20. Interior, franco de por-
te. Neptuno, 11, l ibrer ía . A, de L o -
renzo-
11994 27 j . 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A , 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 2 6 D E 19I i . D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
l e y e s L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A * 
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
© « L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - S O ó é u C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
TA>cOS 
l i l i i / n a d a m w 
Agasajos al se 
ñor Ortufio 
% C á d i s , 25. 
1 H a Helado a esta ciudad el DJrec-
itwr gwnciral d« Comonicacáones se-
íñttr Ortumo. 
i Fué recibido por las autoridades ló-
sales. 
i A poco de su llegada se celebró en 
\JSU honor una recepción que resultó 
íSwJHantísMna. 
M señor Ortuño ha inspeccionado 
los solares donde so levantará la 
!magnífica casa de Correos cuyas 
Kohras coanenzarán en breve. 
i Por la noche fué obsequiado el se-
•fíor Ortuño con un espléndido banque-
te. 
Se pronunciaron elocuentes brindis 




E l general Sánchez Manjón, con 
Vuerzas de todas las armas a sus ór-
denes, realizó felizmente una brillan-
te operación que culminó en la toma 
de la importante posición de Veller-
po. 
E l enemigo hizo poca resistencia 
a las tropas españolas. 
Inauguración de 
un templo en 
Oviedo, 25. 
Se "ha inaugurado con toda solem-
nidad la nueva iglesia de San Juan, 
hermoso templo levantado en el mis-
mo sitio en que se hallaba la anti-
gua iglesia parroquial del mismo 
nombre. 
Con motivo de la inauguración se 
cantó un Te Deum y salió una pro-
cesión que recorrió algunas calles. 
C a b l e g r a m a s 
El general Silves 
tre tiroteado 
fXJN MORO M U E R T O Y T R E S H E -
RIDOS 
,< Madrid, 25. 
i E l general Marina telegrafió ayer 
iiáesde Tetuán que cinco bandidos que 
se hallaban emboscados tirotearon al 
«general Fernández Silvestre y a su 
escolta, cuando regresaban de visitar 
algunas posiciones. 
Tanto el valiente general Silvestre 
como sus acompañantes resultaron 
Ilesos. 
Esto» contestaron a la agresión y 
lograron dar muerte a uno de los 
Tbandidos y herir gravemente a tres, 
que fueron detenidos. 
RAILES USADOS 
Gomo nuevos pa ra l í n e a s y 
chuchos.. Vende lotes de 50 tone-
ladas, p a r a a r r i b a . J , M . F e l i ú . 
Jenez, 26. C á r d e n a s . 
12304 a l t . 1 % 
C a b o s p a r a H a c h a s y P i c o s 
De madera "Dagame', do tra-
bajo superior a los importados y a 
precios sin competencia. 
También manufacturo cabos pa-
ra martillos, para azadones d© sem-
brar tabaco, etc., etc. 
ORO P A R A CUBA 
Nueva York, 25. 
E n la Subtesorería de esta ciudad 
se ha depositado hoy un millón de 
pesos en oro que será embarcado pa-
ra Cuba. 
V A P O R E S E N P U E R T O 
Nueva York, 25. 
Procedentes d© puertos cubanos 
han llegado sin novedad el "Camilo", 
de Presten, y el "Mundale", de Car-
M I S T E R W I L S O N 
Cernís N. H., 25. 
Ha llegado el Presidente Wilson. 
Su médico le ha ordenado que ob-
serve un descanso completo durante 
sus vacaciones. 
" Y A L E " GANO A "HARWARD 
New London, 25. 
Los equipos de la Universidad d» 
Yale han vencido a los de la Univer-
sidad de Harward, en las regatas 
efectuadas esta tarde. % 
Yale ganó las regatas de la clase 
"Junion" y "Freshman" por una dis-
tancia de tres botes, y el de la rega-
ta "Vanity" pot cinco largos de bote. 
Entre los estudiantes vencedores 
reina un júbilo indescriptible. 
H A B L A N L O S C A R R A N C I S T A S 
Galveston, 25. 
Según despachos de Veracruz diri-
gidos a los agentes carrancistas en 
esta ciudad, las tropas del general 
González ocuparon esta tardé la capi-
tal de Méjico después de quince horas 
de reñido combate. Díoese que los za-
potistas se retiran en gran confu-
sión. 
S E A G R A V A L A C R I S I S M E J I C A -
NA 
Washington, 25. 
Reina gran ansiedad en los círcu-
los oficiales con motivo de la situa-
ción en la capital de Méjico. 
Hace varios días que la Secretaría 
de Estado no recibe ninguna noticia 
directa de esa perturbada región. 
Breves despachos de Veracruz di-
cen que los carrancistas están muy 
decepcionados ante el aparente fra-
caso del general González en sus es-
fuerzos para entrar en la capital. 
E l hambre que reina en la capital 
es cada vez mayor. 
Créese que la situación provocará 
una nueva crisis y espoleará a los 
S O C I Í L I S T U S A L E M A N E S Q U E P I D E N L A P A Z 
L a i m p o r t a n t e b a t a l l a d e l D n i é s t e r . - L a C á m a r a F r a n c e s a 
v o t ó u n c r é d i t o d e 120 m i l l o n e s d e p e s o s p a r a los g a s t o s 
d e l a g u e r r a . - L o s i t a l i a n o s n o c e j a n d e i n v a d i r a A u s t r i a 
LOS S O C I A L I S T A S A L E M A N E S 
Q U I E R E N L A PAZ 
Berlín, 25. 
E n la Cámara prusiana se ha sus-
citado un acalorado debate sobre la 
cuestión de la paz. 
E l doctor Liebknecht ha declarado 
que las masas populares quieren la 
paz. 
Otro socialista, de apellido Braun, 
declaró que la gran mayoría del pue-
blo alemán desea que no se deje pa-
sar ninguna oportunidad de asegurar 
la paz cuanto antes. Dijo que recha-
zaba con todas sus energías todo plan 
d© anexión. 
" E l pueblo alemán—agi'egó—quie-
re la paz sin subyugar ni humillar a 
otros pueblos". 
E l Ministro del Interior, Delbruck, 
contestó a lo® socialistas, quienes de-
mostraron que no aprobaban los con-
ceptos emitidos por dicho funciona-
rio. 
C R E D I T O F R A N C E S D E C I E N T O 
V E I N T E M I L L O N E S D E P E S O S 
París, 25. 
L a Cámara de Diputados ha apro-
bado por unanimidad un crédito do 
120 millones de pesos para los gastos 
de la guerra durante los próximos 
tres meses. 
con 
W J E . C r o s b y B a r t l e - O r i e n t q. Estados Unidos, arrastrándoles a una 
13135 alL 22-24 y 26 j . nueva definitiva actuación. 
RUSOS, A U S T R O - G E R M A N O S 
F R A N C E S E S 
Londres, 25. 
Líbrase, en estos momentos, 
verdadero furor, el gran combate crí-
tico ©n el frente de Dniéster, entre 
Zurawna y Halicz. 
Hay conflicto de opiniones sobro 
la situación. Oficialmente anuncian 
los rusos que han castigado a los aus-
trogermanos, y, gracias a los refuer-
zos recibidos, los han obligado a re-
tirarse a través del r ío . 
E n Berlín se admite este revés, pe-
ro Austria dice que sus ataques van 
progresando al norte de este terreno 
y al través de la frontera de Polonia. 
Agrega que los avances austrOgCrma-
nos van barriendo al enemigo. 
Hay también contradicción entre 
los partes franceses y alemanes res-
pecto a las operaciones en Occidente. 
Los estrategas creen que los france-
ses todavía tienen la mira puesta en 
Lilla, en vista de sus persistentes ata 
ques en esa dirección. 
Cigarros Egipcios 
Los farolitos del "KEBIVE" y 
de las casas reales europeas 
O S I R I S 9 9 
a BN L A S P R I N C I P A L E S V I D R I E R A S 
SOLICITAMOS REPRESEtEÍTASr-
T E S S O L V E N T E S EM KJL I N T E -
RIOR, C O N E X H E R I E N d A . E N 
ESTE GIRO. — 
CASTASEOA Y DRAMUE 
UNICOS R E C E P T O R A S 
Sol, 4 1 HABANA. T e l A-2957 
L A S I T U A C I O N E N V I E N A 
Ginebra, 25. 
Por momentos empeora la situa-
ción en Viena a causa de l0s estragos 
que hace el cólera. 
Los vieneses se quejan de que los 
húngaros controlan ahora el Gobierno 
prohibiéndosele a Hungría que expor 
te trigo a Austria. 
E N SUD A F R I C A 
Pretoria, 25. 
Anúnciase que las fuerzas de la 
Unión Sud-Africana han ocupado a 
Dalkfeld. 
U N NORUEGO T O R P E D E A D O 
Cristianía, 25. 
Oficialmente se avisa que el vapor 
noruego "Sveinjarl", fué torpedeado 
el día 9 del corrieate en el Mar del 
Norte, pereciendo casi toda la tripu-
lación . 
LO Q U E P I D E " T H E T I M E S " 
Londres, 25. 
E l periódico "The Times" pide que 
a la nación se le diga toda la verdad. 
Declara que los aliados en ambos fren 
tts no tienen ahora perspectiva de 
que ocurra cambio alguno y que el 
país debe esperar que la campaña se-
rá larga. 
NOTA D E L A E M B A J A D A A U S -
T R I A C A 
Washington, 25. 
L a Embajada austro-húngara in-
forma que Plava sigue todavía en po-
der de los austríacos y que es falso 
que los italianos hayan roto las líneas 
teutonas. Agrégase que han fracasa-
do los ataques italianos, que han de-
jado tres mil muertos s^bre el campo 
de batalla. 
E L E M I S A R I O D E B E R N S T O R F F 
Berlín, 25. 
Mañana se espera llegue a esta ca-
pital el doctor Demburg, emisario es-
pecial del Embajador de Alemania en 
Washington. Tan pronto llegue con-
ferenciará con los altos funcionarios 
del Gobierno acerca de la oontesta-
ción que ha de dársele a la nota de 
los Estados Unidos. 
A L A S P U E R T A S D E S C U T A R I 
Roma, 25. 
Según últimos despachos llegados 
al Ministerio de la Guerra, las fuerzas 
monitenegrinas se encuentran ya a las 
puertas de Scutari, por el lado orien-
tal. 
L O S RUSOS TOMAN A K O P 
Retrogrado, 25. 
Anúnciase oficialmente que los ru-
sos han capturado a Kop, en el distri-
to de Malazghert, en el Cáucaso. 
Anúnciase igualmente que todos los 
ataques turcos en la región de Oti, 
han sido rechazados. 
L O S I T A L I A N O S E N ISONZO 
Roma, 25. 
Los italianos en Isonzo continúan 
su avance gradual, recibiendo refuer-
zos en sus posiciones en la margan 
derecha del río. Las tropas italianas 
han capturado los bordes de la mese-
ita entre Sagrada y Monfaleone. Los 
austriaces continúan sus infructuosas 
tentativas en Valgrande y Valpicco-
lo. L a escuadra italiana ha empezado 
(el bombardeo de la bahía de Plezzo. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 25. 
A l sur de Souchez hemos capturado 
varias ametralladoras después de re-
ñidas luchas cuerpo a cuerpo. L03 re-
'petidos avances hechos per el enemi-
go hacia Labyrinth fueron rechaza-
dos. E n la frontera occidental de Ar-
gonne fracasó e1 ataque de un bata-
llón francés contra nuestras posicio-
nes. E l enemigo sufrió bajas consi-
derables. E n nuestra última embes-
tida tomamos otra trinchera y dos 
blockhouses. Los ataques franceses 
en las alturas del Mosa y al oeste do 
Detranches fracasaron por completo. 
Reconquistamos una trinchera bien 
defendida, al este de Detranches. 
E l ejército de Von Wayretch cruxó 
el teTritorio al sur del Isza. L a situa-
ción del ejército de MacKenzen no ha 
variado. Parte del ejército de Lissin-
gens al noroeste de Halicz tuvo que 
retirarse ante fuerzas superiores ene-
migas. E n Martlnow hacia la ribera 
meridional del Dniéster, seguimos 
progresando. 
L A AUTONOMIA D E POLONIA 
Petrogrado, 25. 
E l Consejo de Ministros ha resuel-
to nombrar una comisión para que dé 
los pasos preliminares que conduzcan 
a la autonomía de Polonia. 
MARINOS I N G L E S E S P R E M I A D O S 
Londres, 25. 
E l comandante del submarino E - l t 
ha sido condecorado con la cruz de 
Victoria. 
Los tenientes Dowly, Hughes y 
Brown también han sido premiades 
con la orden del servicio distinguido, 
por haber destruido un cañonero, dos 
transportes y cuatro barcos más tur-
cos en el Mar de Mármara. 
L A SIMPATIA D E P O R T U G A L 
Lisboa, 25. 
Ayer tarde se leyó en la Cámara 
de Diputados una declaración minis-
terial renovando las manifestaciones 
de simpatía hacia los aliados, y afir-
mando la determinación de Portugal 
de buscar la revancha por los daños 
causados a Portugal en el Africa. 
E l jefe demócrata, señor Braga, ha 
prometido el apoyo de su partido al 
gobierno. 
Suscitóse un vivo incidente, cuan-
do Antonio Almeida, jefe de los revo-
lucionarios, declaró que combatiría al 
nuevo gobierno y procuraría que se 
hiciese justicia al exprimer ministro, 
Castro. 
Esto precipitó una gran demostra-
ción, que fué causa de que se suspen-
diera la sesión mientras Almeida sa-
lía del salón seguido de sus amigos. 
L A S V I C T I M A S D E U N SUBMA-
RINO. 
Londres, 25. 
E n despacho de Copenhagen se di-
ce que el vapor "Nova" llegó a puer-
to con los tripulantes del "Truma", 
que fué torpedeado e incendiado el 
jueves por un submarino alemán. 
MAS TROPAS A L E M A N A S 
Zurich, 25. 
Según noticias que emanan de au-
torizadas fuentes militares, Alema-
nia podrá mandar a campaña diez y 
ocho cuerpos de ejército más, para 
fines de Julio, compuestos principal-
mente de la segunda categoría de los 
reservistas del "Ladusturm", forma-
da por hombres que nunca prestaron 
servicio militar, pero que ahora se 
están instruyendo, y también por las 
reservas territoriales del interior. 
Calcúlase que las nuevas tropas 
estarán en número igual al de las ya 
exhaustas que regresan de la Galit-
zia, y a las que se concederá un des-
canso parcial, relegándolas al servi-
cio de reservas territoriales del in-
terior. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 25. 
AI norte de Arras los franceses 
efectuaron un ataque nocturno entre 
Angres y Souchez, adelantando te-
rreno. Los contra-ataques alemanes 
en Labyrinth fueron rechazados. E l 
encuentro fué seguido de un violento 
bombardeo de nuestras trincheras, 
contestando nuestras baterías. E n 
las alturas del Mosa y en Calonne 
los alemanes atacaron furiosamente 
todo nuestro frente, lanzando bom-
bas asfixiantes y granadas con líqui-
dos inflamables. Después de conse-
guir penetrar en parte de la ex-se-
gunda línea que ocupábamos noso-
tros, fueron lanzados por nuestros 
contra-ataques. E l enemigo efectuó 
dos tentativas para reconquistar las 
posiciones perdidas en Lorena, sien-
do rechazado por completo. Dos ata-
ques de infantería enemiga en los 
Vosgos fueron contenidos. 
L A CAMPAÑA I T A L I A N A 
Udine, 25. 
Lentamente, incesantemente van 
los italianos, con sombría determina-
ción, avanzando, tanto desde el Este, 
a lo largo del Valle de Fella, como 
desde el Sur, al través del Paso del 
Predil, en dirécción a Travis, eje de 
los clásicos caminos en que se han 
llevado a cabo todas las grandes in-
vasiones de Austria por Italia. 
L a gruesa artillería italiana barre 
el valle desde Javorcek hasta Plezzo. 
Gruesos cañones dominan también 
todo el valle del Isonzo Superior y 
amenazan el fuerte de Predil. 
E l plan del general Cadorna, al 
parecer, es intentar la invasión de 
Austria alrededor de Tarvis, amena-
zando el ala derecha austríaca en 
Laibach, y aliviando la presión de 
los austríacos concentrados a lo lar-
go del frente de Tolmina y Trieste. 
C U M Í S A N 
F R A N C I S C O 
P R E M I O S OBTENIDOS 
POR N U E S T R O S P R O D U C T O R E S 
E l Secretario de Agricultura ha 
recibido el siguiente cablegrama del 
Comisionado de Cuba: 
"San Francisco, Cal., Junio 24 de 
1915. 
General Núñez.—Habana. 
Comunicóle los grandes premios 
hasta ahora asignados: 
Gran Premio: República, Agricul-
tura, Horticultura, Sanidad, licores 
Aldabó, tabacos Corona, trabajos Be-
neficencia, Medallas Honor: Bacardí, 
Licorera Cubana Manzanillo, taba-
cos Fonseca, Raúl Partagás, choco-
lates Baguer, Vilaplana Guerrero, 
Mestre Martinica, Villar Gutiérrez, 
seis Institutos, Secretaría Instruc-
ción, Escuelas Públicas, Romañach, 
Someillán. Medallas oro: Finlay, Bar 
net, Pons, Rodríguez Morey, Centu-
rión, Centro Vacuna, Laboratorio 
Nacional, alcohol Casáis, licores Ne-
greira, piña Huelsenkamps, Vila Ro-
dríguez, Jacinto Restoy, almidones 
Lousa Díaz, Huergos, tabacos ciga-
rros Upmann, Larrañaga, Gandari-
llas. Medallas plata: Menocal, María 
Mantilla Monteagudo, Laboratorio 
Duque, tabacos Pita, Saavedra, Man-
tilla, Henry Clay, Fernández Gar-
cía, Joaquín Hermanos, Díaz Santia-
go, Brewing González, almidón Iz-
quierdo, Manuel Rodríguez, Manuel 
Fernández, Manuel Abril, Claudio 
Guerra. Correo lista definitiva, in-
cluyendo bronces y menciones. 
Loinaz. " 
E L S E Ñ O R T R I L L O 
EL DOCTOR ORILLO 
E n la mañana de ayer, y proceden-
te de Santiago de Cuba, llegó a esta 
Ciudad, el doctor Ambrosio Grillo y 
Portuondo, Presidente de los Reelec-
cionistas orientales. 
Por llegar el tren Central antes de 
la hora acostumbrada, no pudieron 
recibirlo en nombre del Comité Cen-
tral Reeleccionista los señores Anto-
nio Pardo Suárez, Pablo Herrera, 
Marqués de Esteban, Luis de la Cruz 
Muñoz, Fernando Quiñones y Carlos 
Picazo, quienes en unión de otros 
personajes políticos fueron a la E s -
tación Terminal a esperarle, hallán-
dose con la desagradable sorpresa de 
haber llegado ya el tren de Santiago. 
E n el Estrada House Prado, donde 
se hospeda el distinguido huésped, 
fué visitado por el Comité Central 
Reeleccionista. 
Feliz estancia entre nosotros le de-
seamos, i • 
L a r e u n i ó n de a y e r 
e n D u r a ñ o n a 
Según anunciamos en nuestra edi-
I ción anterior, en la reunión celebrada 
' ayer en la quinta "Durañona", en 
Marianao, residencia del general Me-
nocal y presidida por éste; a sus 
instancias, se trató de la necesidad 
de solucionar pronto y de manera 
conoluyente el delicado problema del 
agua en esta capital, que como sa-
ben nuestros lectores, de cierto tiem-
po a la fecha, deja mucho que desear, 
puesto que son ya muy pocos los días 
que el agua deja de estar turbia. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones, en el que el Secretario 
de Obras Públicas explicó detallada-
mente las dificultades con que haáüi 
el presente ha tropezado y que han 
sido la causa de las deficiencias ac-
tuales del abasto de agua purificada 
a la ciudad, se acordó, después de 
oír también al Alcalde municipal, co-
misionar a éste y al coronel Vllla-
lón, para que se pongan de acuerdo 
y en un corto plazo pongan manos a 
la obra, tratando de evitar que en 
lo sucesivo se dé a la población agua 
turbia. 
A la reunión concurrieron los Se-
cretarios del Despacho señores Villa-
lón, Núñez, el Alcalde municipal y 
el Marqués de Esteban. 
A D E S P E D I R S E 
Ayer visitó al señor Presidente, en 
su finca "Durañona", Mr. Octavi** 
Davis, administrador general de la 
Compañía "Steward Sugar Co.," el 
cual se embarca para los E&tados 
Unidos, a donde lo llevan asuntos re-
lacionados con su cargo. 
E L MINISTRO A M E R I C A N O 
Para hablar de asuntos relaciona-
dos con su importante cargo, ayer 
Visitó también al general Menocal el 
Ministro americano mlster González. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
E l señor Presidente do l« '1 
ca ha sancionado treinta ^ ,^5%!, 
voitadas por el Congreso f J T 8 ŜW 
otras tantas pensiones a l ? ^ ^ 
ñas cuyos nombres publica^ 
tunamente. ^oios 0p̂ j 
También ha sancionado ei r 
Menocal la ley concediendo « ^ 
dito de $2,000 para p a ¿ S T , ^ 3 
de encuadei-nación de los o ^ L 8 ^ 
mos quo comprenderá el "]v ^ W 
Sesiones" de la Comipión r ^ 0 
va, y concediendo un pJazo H * 0 , 1 ^ 1 
ses para la terminación de ^ 8 ^ 
bajos. ^ f i t ^ 
do sancionada igualment ' 
i^cual se modifica e l , ^ . \ 
Gasto- ' ^ 
Ha sido 
7 por 
lo "Reípresentación Itopresentacio y astos 
persentantes" ded Presupuest ' 7 . 
la Cámara. ^ ^ « f i j o 4, 
Asimismo ha sido sancionada. 1 ' 
concediendo una subvención H 
pesos por kilómetro, para la t-6,008 
rrea de diez kilómetros de lo ^ que partiendo del pueblo de o P H 
dos de Güines, .va a entroncaT1̂  
guaguas, con la línea d© u «rL0*1 
Central." la Gnb̂  
Para tratar de un asunto nr 
en favor de una familia aresann 
tima de tropelías, vejámenes v l ^ 
sinatos en la región de Orizaba ^ 
jico, se convoca a todos los hit* ^ 
Ares y su término ,J08 de Ares y su término tmmicinal „ 
dentes en la Habana, a una r«n ^ 
que habrá de celebrarse a las ^ t * } 
noche del próximo domíno-r. or; aela 
Su estado ya no Inspira inquietu-
dies. 
L a enfermedad, gracias a la cien-
cia médica y a los cuidados y desve-
los dte los familiares y amigos, hizo 
cxálsis favorable, entrando de lleno el 
paciente en período de convaleceoicia. 
E l doctor Gutiérrez Lee, facultati-
vo eminente, médico de cabecera del 
enfermo, anota un triunfo más en la 
gama de sus éxitos profesionales. 
Por eilUo le feilicitamos, haciendo 
llegar al enfermo nuestros efusivos 
parabienes. 
A L T U Z A R R A Y 
E S T R A D A M O R A 
GOMPRA-VENTA DE CASAS Y SOLARES 
DINERO EN HIPOTECA. 
Préstamos y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
8&N IGNACIO, 50. TELEFONO A-7091 
De8 a I I y de 1 a 4. 
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MENOR L E S I O N A D A 
L a menor Irma Hidalgo, de 9 años 
de edad y vecina de Soledad número 
23, fué asistida en el hospital de 
"Emergencias" de la fractura del ra-
dio, que sufrió casualmente al caer-
se en su domicilio. 
A M E N A Z A S 
Margarita González Llanos, de 
Animas 64, denunció en la policía Se-
creta a un individuo blanco nombra-
do Alfonso Mitá, vecino de Animas 
71, de haberla amenazado porque 
ella se niega a ceder a sus pretensio-
nes ilícitas. 
U N ROBO 
Ayer se cometió un robo en la ca-
lle Línea entre J . y R., en el Ve-
dado, domicilio de Abelardo Ferrer, 
consistente en $5 americanos y $5-70 
españoles, de la propiedad de Ma-
nuel Alonso Rodríguez. 
Ignórase quien sea el autor. 
T E N T A T I V A 
E l vigilante 1,137 arrestó ayer a 
José Acosta Tabero, vecino de la ca-
lle de Manrique, sin número, acusa-
do por Manuel Borbolla y Cueta de 
San Bernardo y San Benigno, de ha-
berlo sorprendido saltando la cerca 
de un solar donde hay efectos de la 
propiedad de Borbolla y Cía. 
' ' N A ^ I Z ^ C O í T ^ S P l Ñ A ? A L V L 
Y A T I E N E DOMICILIO. L A J U S -
T I C I A L O P R O T E J E . 
Por estar acusado de estaía fué 
detenido ayer por los agentes Gó-
mez y Méndez, de la Policía Judicial, 
Ignacio Moure y González, sujeto 
que no paga casa. 
Ingresó en el vivac. 
 l i  ingo 27 4 
salón de sesiones del Centro'(Jalul 
E s de honor para todos los ar»J 
nos la asistencia a esa asamblea. 
Habana, 25 de Junio de 1915 ^TU 
nuel Leiro, Angel López, E ^ J J ; 
Patino Nicolás López, Antonio , 
ta, Candido Mugía. 
Una mujer muere sto 
asistencia facuitativa 
José Inés Pedroso, empleado en 
Servicio de Desratización y vecino U 
Aguila 198, se presentó en la r m ñ t 
na de ayer en nuestra redacción ex-
poniéndonos el siguiente hecho." 
Según nos dijo, en las primeras 
horas de la mañana de anteayer ¡acu-
dió al primer Centro de socorrosiso. 
licitando una comadrona a fin dejqua 
asistiera a su sonora, la que se i ha-
llaba en críticos momentos. Em di-
cho Centro le indicaron una, que ro-
side en San Nicolás 284, la que al 
ver el estado de peligro en que. s« 
encontraba la señora de Pedroso, 
confesó a éste la conveniencia dt 
buscar un médico. 
Y Pedroso, según continuó crefi-, 
riéndonos, fué a casa del médico de 
la zona, Luz 82, pero éste se negó a1 
servirle, alegando otras ocupacitmes 
profesionales. 
L a señora de Pedroso moría imo-
mentos después sin asistencia facul-
tativa. 
E l doctor Benjamín Sardiñas, el 
médico de la asistencia domicÜKria, 
nos comunicó que después de las (nue-
ve de la mañana se presentó et su 
consulta Pedroso, solicitando su jpre-
sencia para una asistencia urgente. 
Y a había empezado la consulta ¡gra-
tuita que durante dos horas conser 
cutivas tiene obligación de dar'dia-
riamente, y según su opinión jwra 
un caso de extrema urgencia debe de 
acudir a atenderlo el médico de gnar-
dia de la Casa de Socorros o enviar 
la ambulancia para ser trasladada y 
asistida en el hospítaL 
A las once y cuarto el doctor Sar-
diñas llegó a la casa de Pedroso, 
cuando ya había fallecido su espoea, 
y a las once y cuarenta y cinco mi-
nutos, según consta en el libro de la 
4a. estación de policía, había ya no-
tificado el hecho, para cQUOcimienf» 
del médico forense. , ; 
Esto es lo que nos ha manífestaflOi 
el doctor Sardinas. 
— ^ - r f 
ZONA FISCAL DE 11 
R e c a u d a c i ó n de ayet 
j i m i o 25 
S 1 0 . 5 3 8 . 9 7 
L E C H E SECA, g a ^ J * 
rada, natural, sin 
car y sin adición algtm» 
para conservarla. Sl« 
CREMA, para los nifio» 
que no toleran 1» sra??* 
J , en parte. DESCR& 
MADA para continuaf 
después su alimentación. 
I t e G o m e n d a c l f t , p o r s u d i g e s t l b l l I d A d , p a r a l o » , n l f i o * «Se p e c b * ' 
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